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LOS ELEMENTOS DE ORDEN DE BARCELONA PIDEN MEDIDAS AL GOBIERNO PARA CONTENER EL 
I0V1MIENTO REVOLUCIONARIO. LA GUARNICION DE BARCELONA QUERIA ADOPTAR DETERMINA-
CIONES VIOLENTISIMAS. SE SUSPENDIERON LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN AQUELLA PRO-
VINCIA. EL GOBIERNO RECIBIO NOTICIAS ALARMANTES DE VARIAS PROVINCIAS. LOS REVOLUCIO-
HARIOS TIENEN ABUNDANTES FONDOS QUE RECIBIERON DE DISTINTAS NACIONES, ESPECIALMEN-
TE DE RUSIA. SE SUCEDEN LAS COLISIONES SANGRIENTAS 
PViWENTO REVOLUCIONARIO EN 
1ABCKLONA. INESPERADO CONSEJO 
PE MINISTROS 
UM'.IK 19. 
h ba rennldo inesperadamente el Con-
tjo de Ministros. 
U reonlfin obedeclfi a apremiantes re-
IMdmleotos hechos por los elementos de 
«feo de Barcelona para que el Qobier-
M adopto mediilas de previsión a fin de 
Mtn«r el movimiento revolucionarlo en 
l(KÍla capital. 
II WERCITO QT'IERE ADOPT/VR DE-
TOMINACIONES VIOLENTAS EN 
IIWXLONA 
láDEID, 1U. 
• Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones, y el ministro de la Gober-
nación, señor Jimeno, conferenciaron por 
teléfono con las autoridades de Barce-
lona. 
De aquella capital recibieron informes 
precisos acerca de la agravación de la 
situación. 
El capitán gcneraJ do Cataluña les 
anunció que la gruarnición de Barcelona, 
grandemente molesta a causa de los ata-
ques' y vejaciones que constantemente se 
dirigen a España y ai Ejército, los mili-
tares se disponían a adoptar determi-
naciones sumamente violentas. 
El señor Conde de Romanones ordenó 
a las autoridades de allí que eviten por 
todos los medios que esas determinacio-
nes se tomen y al mismo tiempo reco-
mendó prudencia al ejército, exponiéndole 
la necesidad de que se abstenga de In-
tervenir en las cuastiones políticas para 
no entorpecer las gestiones del gobierno. 
Terminó recomendando a las autori-
dades de Barcelona que procedan enér-
gicamente dentro de la prudencia. 
GARANTIAS 
BARCELONA 
SE SUSPENDEN EAS 
CONSTITUCIONALES EN 
MADRID, 10. 
El señor Conde de Romanones visitó 
al Rey para darle cuenta de la situación 
en Barcelona y recabó la autorización 
de ía Corona para suspender allí las 
garantías constitucionales. 
(Pasa a la NüBVE, COLUMNA CUATRO) 
i d e v o l u c i ó n d e l o s b a r c o s i n c a u -
t a d o s p o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
SE ESPERAN HOY DOS BARCOS ESPAÑOLES. LOS ROBOS EN EL PUERTO. LOS QUE SE ESPERAN. UN 
VAPOR JAPONES. PARA UNA FAMILIA INDIGENTE. UN YACHT CHILENO. HUELGA EN KEY WEST 
i DEVOLUCION DE LOS BARCOS 
* conocimiento de los representan-
^ « empresas navieras norteame-
2 ^ f;n ^ Habana, ha llegado la 
r*»- 'Je que ya han sido cursadas 
»«nenes oportunas por el Gobier-
M Estados Unidos de ir devol-
sus propietarios todos los 
inores de 5 mil toneladas, 
* haM 0 peso muert0' y cuyos bar-
»"Mlan sido encautados con mo-
•"'Por exigrnciaa do la guerra. 
. CHOQUF EN BAHIA 
fe ^ la Aduana al servicio 
rwjnííe chocó con. una chalana 
KiciareClbÍera dañ0 ^ Rran Im' 
fcj? VAP0R JAPONES 
*r i K de Un momeiito a otro un 
Ur '̂n, dera ^Ponesa que *rae 
lamento de arroz. 
CSTRI 
AT2?N PaRA FAVORECEIl 
^ ^NA FAMILIA POBRE 
fctttortS1^ del señor José Toro, 
Su r . t0 se han recolecta-
ôkjetn / a del Puerto 2̂6.70 
W P 'avorecer a la familia 
k jo-on e recomend6 por medio 
^l'ia r3 }A señora Ryder y cu-
I* op- esl,le en Jesús del Monte. 
Ba „ donantes son: José 
^ íi • ¿0 G6mez í l : Baldome-
l^ter' <odesto García $1; Ma-
•ílifiel *i l Pahl0 ?iros 51: Ma-
1^1 S'o/11^1 Cunil ^50; Je-
* K r" , ' Victoriano Bengo-
¿ • í l wSTSoto $1: A^stín ¿o o^'-'L- Mier $1; Domln-
í*0 L l a n e r i ^ l ^ 0^a1^ $0.20 ": Ver*** J1' Laureano Pra 
Nki jT0TG6mez 51: Alfonso 
^fin nL. sé Fernández RuM 
^ C?r?P ,J0-40: Mari0 Rovl 
í Za'bala ^ M ^ n *1; ^equiel 
K ¿ 126.70 5 n-
^ • ^ e ñ V ^ / ^ entregado ayer en(*a interesada 
li4 JtoUcí^V^ CACHUCHA 
I l í ^ n S i Puert0 denuncio en 
2 ^ "Vlí í l de su Propiedad, 
R ^ a d a del CohTQ"- nue 
^ J ^ a el ^ ^ melles de Re-
\ ^ *lgtin rr J 6 había ^metido 
Tícto el • 
ÍT0 GonV¿Ri"ame del ««nciona-
*»te a, T^162» enconftró al ga-
^ ÍSf ;ít0 la «enciona^da l̂mñM }iflne en B« fondo 
dejad»8 arroz (lue 8e^-«ejada por io9 ládrones 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
oue cargaron con el producto de su 
rapiña durante la noche. 
Hasta ayer tarde a última hora no 
se conocía de donde había sido roba-
da la cantidad de arroz de referencia 
Es muy frecuente la repetición de 
estos hechos, en que los cacos hurtan 
las cachuchas y botes amarrados a 
los muelles y con ellls cometen robos 
DOS LANCHAS 
El remolcador cubano "Hercules" 
llegó ayer de Key West remolcando 
a la chalana número 5 y a la lancha 
de motor de gasolina "Mysteri" 
Todas estas embarcaciones no tra-
jeron carga. 
E l monumento al poeta 
Zenea, es sacado a 
concurso 
La comisión dei monumento al i oeta, 
patriota y mártir Juan Clemente /enea, 
saca & concurso la construcción de la 
obra, con arreglo a las siguientes bases; 
Primera: se convoca a los artistas na-
cionales y extranjeros para la irecclón 
de un monumento, que se inaugura: á ea 
esta ciadad el día 25 de agosto de 191». 
al poeta y patriotii Juan Clemente Zenea. 
Se deja en amplia libertad a los con-
currentes para la composición d̂ l pro-
yecto, siempre que esté do acuetdo con 
la figura históricr. del poeta márt'r. 
Segunda: este monumento será empla-
zado al principio del Parque de .a Ave-
nida de Martí, frente al Malecón, mi-
rando hada el n.ar. 
Tercera: cada proyecto constará «"e una 
maquette, de 1.5 de las proporciones del 
monumento: de un plano de planta aco-
modado a la3 dimensiones del prseo, de 
Un dllmijo en per-ipectiva y de una me-
moria. Esta memoria contendrá toJo¿ los 
datos referentes n las materias que ha-
yan de emplearse y una expllcacióu del 
pensamiento del autor y de las figuras 
simbólicas que su obra pueda outener. 
Deben aparecer cu ella también lô  pre-
supuestos del costo total; gastos de em-
plazamiento, transporte, flete, seguros y 
todos los demás que origine hasta tu en-
trega definitiva al comité. Cada artista 
podrá presentar más de un proy.̂ cio, si 
lo desea. 
Cuarta: la cantidad consignada para 
este monumento y que percibirá el artis-
ta a quien » adjudlqute la obra, es de 
siete mil pesos. ^ ella deben ceñUse en 
sus rcspoctlro» poyectos les concersan-
tes. 
(Pasa a la TRES, COI-UMXA SEXTA) 
En lastre y para tomar azúcar en 
Cieníuegos, Manzanillo y Santiago de 
Cuba, salló ayer tarde el vapor no 
ruego "Gudrm". 
CARGAMENTO DE MADERA 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera ha llegado ayer la goleta ame-
ricana "altham" que procede de Bri-
dewater. 
CARGAMENTO DE CEMENTO 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano "KValinger'" 
oue viene consignado a la "Wrad L¡-
ne" y que ha traído 5000 barriles do 
cemento, 4639 barriles de papas, 361S 
fardos de saces de papel. 660 sacos de 
maíz, 700 rollos de papel techumbre 
y 400 huecales ce cebollas. 
LA INFLUENZA EN NEW YORK 
La patente sanitaria del "Kralin-
ger" consigna que el día 10 del co-
rriente ocurrieron en Nueva York. 
411 nuevos casos de influenza con 59 
defunciones y 11 casos de neumonía 
con 80 defunciones. 
UN YACHT CHILENO 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el yacht chileno "Irene" que ha 
sido adquirido por 2I gerente de la 
firma chilena de Valparaíso, "Carri-
llo y Compañía**. 
La mencicnada embarcación que 
desplaza 116 toneladas, viene al man-
do del Capitán don José M. Cañizo y 
ha venido a la Habana proveerse de 
petróleo, víveres firescos y seguir 
viaje a Valparaíso vía Canal de Pana-
má 
E L YARA 
Ayer tarde tomó puerto el cañone-
rt) cubano "Yara"' que procede de 
Haití y puertos orientales de Cuba. 
E L "LEGAZPE" E L "C. LOPEZ" 
En la mañana de hoy tomarán puer-
to dos vapores de bandera española 
"Cluidlo López" que viene de Cádiz y 
Nueva York, y el "Lagazpi" que viene 
de Cádiz vía Canarias y Puerto Rico. 
También se esperan hoy los vapo-
res americanos "México" de Nueva 
York y "Miami'' de Key West, ambos 
barcos traen carga general y pasa-
jeros • 
"EL RANCAGUA-
El transporte chileno "Rancagua". 
zarpara en la mañana de hoy paira 
nueva York pues ha descargado todo 
el salitre que traía para la Habana. 
(Pasa a la TRES, COLUMNA SEXTA) 
E L REGLA3ÍEXTO DE LA COXFL 
R O C I A DE LA PAZ 
París, Enero 19. 
He aquí las reglas de la Conferen-
tla de la Faz, publicadas hoy oflctal-
uente: 
Sección 1.—La Conferencia reuni-
da pnra fijar las condiciones de ía 
faz, primero en los preliminares y 
después en el Tratado deünitlvo de 
la Paz, Incluirá a los representantes 
de los aliados beligerantes y de las 
potencias asociada!». 
Las potencias beligerantes que ten-
gan intereses generales, los Estado? 
Unidos de América, el Imperio Bn. 
túnico, Francia, Italia y el Japón to-
marán parte en todas las sesiones y 
comisiones. 
Las potencias beligerantes que ten-
gan Intereses particulares. Bélgica, 
Brasil, los Dominios Británicos, y la 
India, Chinn, Cuba, Grecia, Guatenm» 
la, Haití, Hedjez, Honduras, Libena, 
Mcanigua, Panamá, Polonia, Portu-
gal, Rumania, Serbia, Siam y la R*> 
pública Checo-Esloraca tomarán par 
te en las sesiones en qne se discutan 
cuestiones qne conciernan a ellas. 
Las potencias en estado de ruptu-
ra diplomática con las potencias ene-
migas Boltda, Ecuador, Perú y Uru-
guay, tomarán parte en las sesiones 
en que se discutan cuestiones que o 
ellas interesen. w:v ' tewi. oentra^ 
les y los Estados en proersn de for-
mación podrán presentar sns opinio-
nes o pantos de vista oralmente o 
por escrito», cuando sean llamadas 
por las Potencias que tengan intere-
ses generales a las sesiones dedica-
das esencialmente al estudio de ias 
cnets iones qne directamente les con-
ciernan, pero solamente en lo reía 
Uvo a estas cuestiones. 
Sección 2r—Las potencias estarán 
reprseentadas por delegados plenipo-
tenciarios en número de: cinco pa-
ra los Estados Unidos de América, el 
Imperio Británico, Francia, Italia y el 
Japón; tres para Bélgica, Brasil y 
Serbia; dos para China, Grecia, H 
Rev de Hedgas, Polonia, Portugal. 
Rumania, Siam y la República Cesco 
Eslovakn; uno para Cuba. Guatema» 
la, Haití, Honduras, Liberia, Meara-
gua y Panamá; uno para Bolivia, 
Ecuador, Perú y Uruguay. 
Los Dominios Británicos y de hi 
India estarán representados como si-
p-ne: Dos delegados para Australia, 
Canadá, Africa del Sur, y la India, in-
cluso los Estados <<A t̂óctonos'i,; un 
delegado pira la Xueva Zelandia. 
Aunque el número de delegados no 
puede exceder de las cifras menciona-
das, cada delegación tiene el derecbo 
de aproTecliarse del llamado sistema 
de "Panel". La representación de los 
dominios Incluso Terranova, y de la 
India pueden incluirse en la repre 
sentatlón del Imperio Británico en 
virlu dde ese sistema. 
3Ionteneirro estará representado 
por un delegado; pero las reglas res 
pecto a la designación de este dele-
gado no se fijarán sino hasta el mo-
mento en que se haya aclarado la sí. 
tufción política de este país. 
Las condiciones de la representa-
ción de Rusia se fijarán por la Con-
ferencia en el momento en que lo* 
asuntos rusos sean estudiados. 
Sección 3.—Cada delegación de píe 
nipotenciarios puede estar acompa-
ñada de delegados técnicos debida, 
mente acreditados y de dos taquígra-
fos. Los deleeados técnicos pned^n 
asistir a las sesiones con el propósi-
to dp dar información que se les pue-
da pedir. Se les permitirá hablar con 
el objeto de dar cnalijuiera explica 
clon qne se desee. 
Sección 4.—Los deleirados tendián 
la preferpncia en conformidad con el 
orden alfabético, en francés, de la< 
potencias. 
Sección 5.—La conferencia será dc-
claia abierta por el Presidente de la 
República francesa. El Presidente del 
Consejo de Ministros francés será in-
vestido temporalmente con la prcsl 
dencia inmediatamente después de es-
to. (M. Clemenceau ha sido posterior-
mente electo Presidente Permanente 
de la Conferencia.) Una comisión com 
puesta de un plenipotenciario por ca-
U L T I M A H O R A 
Colisión entre marineros, 
s o l d a d o s p o l i c í a s 
A la hora de cerrar esta eillcl<in so nos 
avisa que en Egldo y Acosta ha oenrrido 
Tina colisión entre varios marinero;-., sol-
dados y policías, resultando do los pri-
meros algunos lesionados. 
da una de las grandes potencias alia-
das o asociadas procederá Inmediata, 
mente a comprobar las actas o cre-
denciales de todos los miembros pre-
sentes. 
Sección 6.—En el curso de la prime 
ra sesión la conferencia procederá a 
nombrar un Presidente Permanente y 
cuatro vIce-Presidentes escogidos de 
entre los plenipotenciarios de las gran 
des potencias por orden alfabético. 
Sección 7.—Un secretariado com-
puesto de un representante de lo* 
Estados Unidos de América, uno del 
Imperio Británico, uno de Francia, 
uno de Italia y uno del Japón será 
sometido a la aprobación de la confe-
rencia por el Presidente qne será la 
autoridad que rija, asumiendo la res-
ponsabilidad de sus operaciones. 
A ese secretariado se le encomen-
dará el cnidado de redactar los proto-
colos del gobierno, clasificar los ar-
chicos, atender a la administración y 
organización de la conferencia, asegn 
rar el funcionamiento regular y pun-
túa Ide las secciones que le sean c m 
fiadas. £1 secretariado entero estará 
a cargo de los protocolos y archivos 
y será responsable de ellos. 
Los archivos estarán siempre abler 
tos para los miembros de la confe-
rencia. 
Sección S.—La publicidad de los pro 
cedlmientos será censurada por me-
dio de comunicados oficiales prepara 
UOJS por el secretariado j dados al pú-
(Pasa a la OCIIO, — J 
(DEL PUERTO) 
Descansa ya en la madre tierra el 
inanimado cuerpo del que en vida fué 
pundonoroso militar Comandante Er-
nesto Tabío. 
En la mañana de ayer, y constitu-
yendo una nota de duelo sentida, Ee 
verificó su sepelio al cual concurrien-
ron sus compañeros de armas en nu-
trido grupo así como una brillante re-
presentación de la sociedad habane-
za. 
Desde temprano avistó oí puerto de 
la Habana el crucero "Cuba" que ya 
publicamos en su oportunidad fué el 
que trajo de Key West el cadáver del 
que habla desempeñado brillantemen-
te el cargo de Atachet Militar de 
Cuba ante el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
EH ligero crucero atracó al muelle 
de Caballería y poco doepués desem-
barcaba la atribulada viuda señora 
Concepción Palma, sus tres menores 
hijos su señor padre señor Palma, y 
el Comandante señor Federico Tabío 
que hablan también Ido a Key West 
a esperar el cadáver. 
Así mismo ha regresado en el "Cu-
ba" el Atachet Naval de la Legación 
de Cuba en los Estados Unidos Alfé-
rez de Navio señor José Van Derguch. 
En Key West no se le rindieron ho-
nores militares al cadáver del Mili-
tar cubano. po(r que el tren donde era 
traído de Washington llegó de noclui 
y el crucero "Cuba" también salló de 
nocho de aquel puerto. 
Entre las varias coronas que fue-
ron ofrecidas ai cadáver figurán la 
del Secretario de la Guerra de los Es-
tados Unidos A|r Barker que era ami-
go personal del Comandante Tablo, y 
otra de la Legación de Cuba en Wa&-
higton a más de las que le ofrecieron 
sus familiares y una muy hermosa del 
Jefe del Séptimo Distrito Militar. 
En la popa del "Cuba" se montó 
la capilla ardiente dende so le dieron 
guardias de honor al cadáver por la 
dotación del buque. 
COMO SE ORGANIZO E L CORTEJO 
FUNEBRE 
En cumplimiento de la Orden Gene-
ral del Ejército, y Decreto del señor 
Presidente de la República para ren-
dir los honores militares a que tenía 
derecho, el militar fallecido, se per-
sonaron en la mañana de ayer en la 
Explanada de la Capitanía del Puer-
to un Batallón del arma de artillería 
con banda de música y banderas, así 
como una Compañía Integrada por los 
Cadetes de la Escuela Militar del Mo-
rro, y otra sección de las Clases y 
alistados del Estado Mayor que volun-
tariamente se asociaron al acto. 
Todas estas fuerzas estaban bajo el 
mando del Comandante don Patricio 
de Cárdenas, que era asistido, por su 
Estado Meyor. 
Asi mismo acudió un armón de artl-
(Pasa a la TRES, COLrMIíA miMF.RA) 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
LAS COLECTIVIDADES OBRERAS HICIERON SUYA LA CAUSA DE LOS CONTROLADOS. SE ACORDARON 
OTRAS PROPOSICIONES. ESTA NOCHE SE REUNIRAN NUEVAMENTE LOS PRESIDENTES Y SECRETA-
RIOS DE LAS SOCIEDADES OBRERAS. OTRAS NOTICIAS 
EH conr.icto de los obreros ferroviario»• 
slírue en firme. 
Accediendo a la solicitud de vanas So-
ciedades obreras, puibllcada en nuestra 
edlclOn de ayer, concurrlft la directiva 
de los obreros do los ferrocarriles con-
trolados a la Jnuta que solicitan.n de 
ellos para orientirse en el problema plan-
teado a la Compañía ferroviaria. 
X,A KECXION 
Tavo lugar de las doce a las injs de 
la tarda La directiva de los íérrovidrloH 
y el comité de la huelfra, espusrleton sus 
necesidades, las tcndicionesl en qa.i vie-
nen realizando los diferentes trabají s en 
sus secciones respectivas. 
Las gestiones realizadas cerca ucl se-
ñor Secretario de Agricultura y de éste 
con el administrador de la empresa pa-
ra llegar a una Boluci6n armOnlca. 
En vista de las explicaciones '̂ wplias 
qu emitieron los feroviarlos, los delega-
dos obreros hicieron suya la ca;i;a de 
la Unión de Obreros d« los ferrocnrriles 
controlados, por entender que es do Jus-
ticia y equidad un mejoramiento general 
y no seleccionado como el que *r¿,tO de 
llevar a cabo la compañía, y reconocien-
do que llegaron al último extremo con 
respecto al aumento de los sueldos se 
entendió que era necesario el estadio de 
unas proposiciones a base de un tanto 
por ciento, que destruyera la selecc'On y 
alcanzara a todos los obreros. 
Siendo las tres de la arde, se acordé 
terminar la reunión y rcanuadrla a las 
ocho de la noche. 
LA SEfiCJJDA REUNlOJí 
Como circul&ran distintos rumores sô  
bre la reunlAn do los delegados ooreros, 
y a fin de que no se extraviara la opi-
1 ión pública, ni las autoridades roclble-
ran Informes que pudieran tergiversar 
los hechos, alguien Insinnó lo convmlen-
te que sería el acceso tA local de la'« Jun-
tas a un delegado de la autoridad, que 
pueda dar fe de '.o que en ellas se trate 
asi como admitir que la representación 
de la prensa se halle presente. La reu-
nión nocturna fue presenciada por un 
miembro de la policía Judicial y varios 
repórters. 
Un delegado da cada gremio de los qne 
firmaron la solicitud de ayer y la comi-
sión* de la huelga acordaron redact*r las 
tases de qne se trató en la junta ante-
rior, como definitivas y que hoy le foe-
ran presentadas ni señor Secretarlo de 
Agricultura, que con tanto interés viene 
actuando en el conflicto. 
Puestos de acuerdo y discutida U con-
veniencia de fijar las petlrlones en un 
20 y un 15 por ciento, respectivafmente, 
*e acordó presenter hoy el siguiente es-
crito al general Agrámente. 
Gremio Unido de loa 
FerrocarrIIe» Controlado» 
llábana, 19 de Enero de 1919. 
Honorable señor fcecretarlo de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo. 
Respetable señor: 
Las distintas colectividades reunidas en 
el Centro Obrero en ©1 «lia de hoy 3cor-¡ 
daron buscar una solución armónica al 
conflicto planteanc por el gremio de los 
Ferrocarriles Controlí-.dos. 
Creyendo que la forma más acetíable 
para que tese el presente estado d¿í huel-
ga, después de una amplia discuai'i;! en-
tre las mismas, hcuerdan aceptar las ba-
ses siguientes, con el resultado qu-; nan 
obtenido: la primera. tercera, cuarta, 
quinta, sexta, séptima y octava, y en 
cuanto a la segunda base, lacer la si-
guiente medificaí ión : los obreros y eui-| 
pleados de esa «ompañía oue devc-.iguen 
de quince a sesenta pesos mensuales de-
bertn ser aumentados en un veinte por 
ciento y los q.K» devenguen de r.esenta 
y uno a ciento cincuenta pesos deberán 
«er aumentados en un quince por 'icnto. 
Y nosotros, la roprcsentaclón d*! Gre-
mio Unido de Obreros de los Ferrocarri-
les Controlados, de común acuerdo con 
la solución dada por las eolsetivHades 
unidas, aceptamos por ser de razón y 
Jnsrtlda. 
De usted respetuosamente. 
Pedro González, Ranl RodrUiiea, 
l'resldenle. Secretario. 
En pliego aparro le será entregado otro 
escrito del Pan American Express, con-
teniendo las peüc.'ones del personal que 
presta sns servicies a dicha compañía. 
LA REPRESENTACION PE LOS GRE-
MIOS EN LA DIRECTIVA DE LOS 
KERROVIAKIOS 
Los delegados de las Soclodados obre-
ras han designado representantes suyos 
ante la directlvu de los íbrroviarlos a los 
obreros Alepjar.do arreiro y Alberto del 
EN EL LOCAL DE LOS 
FERROVIAKIOS 
Pudimos adqu'rir las siguientes noti-
cias en el local social de los obreros fe-
rroviarios. 
Que el tren se halla descarrilado en 
panto Domingo. 
El de Pinar del lifo, en el Gabriel. 
NO SALDRAN MAS MAQUINISTAS 
También nos «seguraron que no sal-
drán más trenes con sus maquinistas ofi-
ciales, mientras nc qnede soludorado el 
conflicto. 
LAS COMISIONES 
Han regresad! las comisiones enviadas 
E l onomást i co del ge-
neral Menocal 
Ayer, con motivo de la celebración 
de su fiesta onomástica, recibió el 
señor Presidente de la República, Ge-
neral Mario Ü. Menocal. eridenteo 
pruebas del respeto y el afecto que 
ha sabido inspirar desde el alto si-
tial que ocupe 
La sociedad habanera tributó al 
Jefe del Estaco una cordial manifes-
tación de simpatía y aprecio. 
El DIARIO DE LA MARINA reitera 
p.l Primer Mi&istrado su- felicita-
ción. 
al interior para dar Instrucciones n los 
compañeros qne se bailan en distintas lo-
calidades y accnscjarles que por nityún 
motivo den lugar a incidentes de OÍIIBU 
na clase, que tengan calma y e*peitn 
la terminación de la huelga tranquilos y 
confiados. 
DETENCION DE U1WM COMISIONADOS 
Nos dijeron que en Matanzas, el poli-
cía especial señor Llanos, a las «'rdones 
del coronel Amlcl, detuvo a los coMsio-
r.ados que de esta ciudad fueron a en-
trevistarse con cíe compañeros. 
R que debido a la saballerosido.: del 
lapitán Curtías, cnie se cercioró de kc ml-
idón pacifista, fueron puestos en liber-
tad, siguiendo en automóvil para O'irdo-
ñas a cdmpllr ad encomienda. 
En todas partos fueron bien re- Ibidos 
c informados del buen espíritu que ani-
ma lo mismo al personal ferrovianr- co-
mo al que componen los demás gremios 
c'a trabajadores. 
EN JOVELLANOS 
En esta población un gran cent» o fe-
rroviario, donde reside numeroso 1 erso-
nal. quizás el de mayor importancia des-
pués de esta ciudad. 
Cuentan allí con las adhesiones de, los 
demás gremios, y han constituido Ú 
comité para mantener el Intercambia de 
opiniones con otms poblaciones o concen-
traciones de ferroviarios. 
Un delegado que llegó ayer hi.-í.» pre-
sente que Jowllanos ora un block do 
acero, algo así como una trocha ferro-
viaria. 
LA REUNION DE ESTA NOCUK 
El comité de la huelga y los rei resen-
tantes de los gremios nos ruegan qne 
hagamos llegar icr este medio a I J* pro-
sidentes y secretarlos de las Soc'-?i.ides 
que han hecho suya la cansa ferro\ iaxin. 
la convocatoria <7re se les hace para la 
reunión de esta noche en el Centro Obre-
ro, a las ocho de la misma, para ram-
blar Impresiones y conocer el rasrltadc 
de la comunicación que dejamos trans-
crita más arriba. 
LOS LINOTIPISTAS 
Desde las ocho de Ta mañana has'a las 
12 y 10 p. m., estuvo reunido el Gremio 
de Linotipistas en Animas 92. La sesión 
continuar:! abierta hasta las siete fl. m.. 
en que vence el plazo para conocer de 
las casas de obras o empresas periodCs-
tlcas qne fueran accediendo a las deman-
das prosentadas. 
Cuando nos retiramos dH local habían 
remitido su cenfermidad. Fomina. Bohe-
mia. El Trabajo. La Central. La Prensa. 
La Lucha. El Imparcial. La Nocho. Joti 
M. López, a Beneficencia, El Avisador 
Comercial, el DItrlo de la Marina, Fl 
Mundo. La Disci sión. Heraldo d? Cuba 
y El Día. 
Se esperan otras aceptaelones. 
LA HUELGA DE LAS OBRERAS CE LA 
FABRICA DE FOSFOROS 
Ayer visitó a los propietarios de las 
fábricas .le fósforos La Defensa y La Es-
trella una comilón de obreras compuer-
ta por Victoria Doria y Marta ->re<a. 
Montero, las que presentaron en noichre 
(Pasa a la NCFAE, COLUMNA TRES) 
U I A M U U E . L A ITIAKIPÍA tnero ¿v de ¡yib. _ ANO LXXXvi, 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
P a 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U Í A R , 6 5 
á p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
& m solire todi* las piezas ioipsmn es del omnílo y eperaclones de baoca 
GD OeneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE LA NEW YOBX STOCK EXCHAXGE 
Ejecntamos órdenes on la Bolsa de Neiv York, de la que estamos 
recibiendo oontínnamente co tiraciones. Aceptamos órde-
nes a mar<ren. Espcclalld'id en Inversiones de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5957. 
C. 283 IN. 7 E. 
carga de los vapores con itinerario, el 
consignatario debe nombrar el puer-
to de descarga del vapor al salir de 
los Estados Unidos para su viaje (ex-
cepto según se provée on la contrata 
de fletamento), con el fin de darle 
tiempo suficiente para tomar carbón 
o de lo contrario pagar la dlforencia 
más alta de flete, en caso de que se 
obligue al buque a venir a New York 
c cualquier otro puerto por cas'bón 
adicional. 
CARGOS PARA EMBARQUE 
Y DESEMBARQUE 
Cualquier gasto adicional en la car-
ga o descarga que exceda de los ac-
tuales tipos o cualquier cambio en las 
condiciones en la carga o descarga 
oue sea extra gastos al buque se re-
flejará por un aumento proporcional 
en los tipos do fiete. 
, E L EMÍJARQUE BE AZUCARES 
BE LAS ANTILLAS 
Eletes y condiciones por embarques 
de azúcares de las Antillas para 
la cosecha de 15)18-19. 
(De la Revista do Czaraikow, Rion-
da y Ca.) 
Los tipos oficiales por 100 libraa 
aplicables a la entrega a una refine-
ría solamente en un pusrto, son como 
sigue: 
DE CUBA 
Puertos Costa Norte 
A New York o Filadelfia, de Haba-
ra o Matanzas o Cárdenas o Sagua o 
Caibarién: 
Cargando en uno o dos puertos, 
Í8%C, cargando 6,000 sacos. 
Manatí o Chaparra: 
Cargando en un puerto solamente, 
S&^c, cargando 6,000 sacos. 
Otros 'puerrtos al Este de Caiba-rié.n: | 
Cargando en un puorto solamentfc, 
41c. 
Cargando en dos puertos, 43 c, car-
gando 5.000 sacos. 
tregado durante la noche en exceso do 
2,500 sacos de 312 libras cada uno, o 
su equivalente. 
El trabajo de noche no se considera de Itinerario se les ordenará solamen 
ENTREGA 
A los vapores correos y los buques 
como pronto despacho. 
Todas las entregas de 8,000 sacos 
de 312 libras cada uno, o su equiva-
lente. 
DE SANTO DOMINGO 
A New York: 
Do la ciudad de Santo Domingo y 
San Pedro de Macóris, 510 
Ocoa, Azua y Palenque, 53c. 
A Boston: ios tipos arribas mencio-
nados, más 6c. 
4,000 sacos de 320 libras cada uno, I 
o su equivalente, cargando. 
Toda» las entregas de 7,500 sacot; 
de 320 libras cada uno, o su equiva- ¡ 
lente. 
DE HAITI 
Be Port Au Prlncc 
A New York o Filadelfia, 51c. 
A Boston: ol tipo ac-ribr. menciona-
do, más 6c. . | 
4,000 sacos de 320 libras cada uno, | 
c su equivalente, cargando 
Todas las entregas de 7,500 sacos \ 
de 320 libras cada uno, o su equiva-
tanto. 
te descargar en los puertos regulares 
de descarga y en New York: no se les 
ordenará ir a la refinería de Yonkers, 
excepto con el consentimeinto del bu-
que. 
A ningún buque se le vequerirá des-
cargar en más d'3 un muelle o refinc-
lía en ningún puerto, excepto segiin 
se provee en la contrata de fleta-
mento. 
SEGURO 
El azúcar en todo tiempo que se ha-
la refinería o en almacén, estará 
ilesgo de ios dueños dol azticar 
I m p e r m e a b l e , 
empalmable s in 
fin, resistente y 
f lexible . 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
Ni el agua, ni el vapor, ni el aceite, 
ni la miel, ni la intemperie, desinte-
gran o aflojan la correa mejorada 
• "ELECTRIC". = = 
En Correas la 
Ultima Palabra 
L E C f 
A PRUEBA DE AOUÁ 
I-A CORREA DB CUERO MEJORADA 
E l Hacendado, conocedor de lo que cuesta una parada en 
plena zafra, es partidario decidido de la Correa " E L E C T R I C " , 
porque sabe que aleja el riesgo de las interrupciones. 
L o s m a q u i n i s í a s tienen plena confianza en ella, saben 
que es factor de trabajo seguro y constante. 
En ei taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
La Correa Mejorada " E L E C T R I C " , es la correa que imponen las dificultades del día y 
= es el producto de las exigencias del día. - • = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
"ELECTRIC" "VIDOZ" 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
O B I S P O 5 . C U B A 3 . 
CONTRATA DE FLETAMENTO 
La uniformo contrata de. íletamen-
to adoptada por el Emergency Flet 
Corporation, campaña do 1918 1919, y j 
les conocimia t̂os de embarque en ¡ 
conformidad con dieba contrata de ¡ i . En caso de que los vapores to- ' cualquier puerto de embarque sera 
lletamento se usarán en el tráfico de men un cargamento completo de uu ¡ enteramente independiente del despa-
i Cuba y de St. Crolx. No será necesa- embarcador (sea en uno o en dos puer 1 cho o demora que pueda resultar en 
He a flotP rn ol Imane n Pn nátítmit» 1**5 Ia contrata de flctamento en al tos) no debe haber dificultad en de-1 otro lugar de embarque Los embar-
hfncha o en de Puertü Rlco' Santo Domin-¡ íerminar la entidad exacta que se cadores, por supuesto, tendrán el pri-
' 1KO y Haití; pero los tfrminos y con-; debe por despacho o estadías. jvilegio de embarcar simultáneamente 
u ¡ diciones de la uniforme contrata de | 2, En los casos en que los buques | en el muelle y por lanchas, con el fin 
íletamento y el ponocimienfn dfi ein- r-aromon on un ,„,,(.n.v <-. .,-.,.i.l,i.,v,. I 
cer árbitro y la decisión de la mayo- i;or tanto, cada embarendor será res- sido cargado durante el tlfm 
ría de los tres árbltros será final. ponsable por embarcar sus azúcares pulado. ieinpo 
—— jen la cuota oficial del despacho del! 7. Domingos y días d̂  
BASE PARA COMPUTAR DESPA- ¡puerto en su lugar de embarque. Des- considerados en estas reelu 3 
CHO Y ESTADIAS n.arho o demora que pueda resultar en ¡días de trabajo, lo mismo oue 2 
'> ouier otro día excepto que no M«t 
ruertos Costa Sur 
A New York o Filadelfia: 
De Cieníuegos, 45V ĉ, cargando 6000 
sacos. 
Santiago, 48c, cargando 4,500 sacos. 
Guantánamc, 48c, cargando 4,500 
sacos. 
Trinidad, Sl^e, cargando 3,500 sa-
cos. 
Guayabal, 50c, cargando 4,500 sa-1 —̂ 1 
eos. OTRAS DIFERENCIAS EN F L E T E S 
Jácaro, Zaza o Manzanillo: Azúcares crudos para Boston: 
Cargando en un puerto solamente, i Cuando el vapor va a New York, el 
Tl^.c, cargando 4,500 sacos. pipo de New York más 8c. 
Manzanillo y un segundo puerto al | Azúcares para puertos de Canadá, 
i:.ste:, 53^0, a cargar según la pro-¡Halifax o St. John: 
l-orcifin convenida para los respecti-
DE ST. CROiX 
A New York o Filadelfia, 57c. 
A cargar 300 toneladas por día 
Todas las entregas de 7,500 saco¿ 
de 320 libias cada uno, o su equiva-
lente. 
D I N E R O 
Hasta ?100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1\2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 l!2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
jovería. 
C'onsqlaio, 111̂ —Tole. A-9082. 
co oci ie to e em- cargue  e   muelle o ancladero por de evitar demora. Si se incurre en de-cirial l'ii* octo'rc&n A vi /. n . », 1 . , 1 , •* An _ + ~ ! * «. 1 —Î -̂ -A • _ ̂  _ • barque y de esta circular estarán en | cuenta de varios, simultáneamente. 
los días de carga se calcularán sobre 
3a baso de toda la cantidad embarcada 
en ese muelle o ancladero y las esta-
días, en caso de incurrirse, serán pa-
saderas per la entidad o entidades 
que las causen, quienes pueden con-
tinuar embarcando hasta después de 
la terminación de los días concedidos 
para carga, y esta demora será calcu-
lada propcrcionalmente sobre la can-
res-l^idad embarcada pdr cada embarcador 
i después de haber terminado los día-
concedidos para carga. 
3. En los casos en que los buqups 
vigor. 
GARANTIAS 
Cuando los buquer. estén operados 
por sus dueños u operadores o agen-
tes que no están representados en 
| New York, los consignatarios pueden 
retener fondos suficientes del impor-
te del flete para cubrir cualquier re 
clamo, a menos que dichos reclamos 
estén garantizados por agentes 
ponsables o por banqueros. 
vos puertos. 
Júcaro y un segundo puerto al Oes-
ie, 53^, a cargar según la proporción 
convenida para los respectivos puer-
tos. 
I)e los puertos Norte jr Sur 
A New Orlcarjs: los mismos tipo?, 
menos 6c. 
A Savannah o Galveston: los mis-
mos tipos, menos 21,̂c. 
A Boston: los mismos tipos, más 
6c. 
Todas las entregas do 7,500 sacos 
Cantidades csnecifl̂ adas en sacos 
de 235 libras cada uno, o su equiva-
lente. 
DE PUERTO P.ICO 
ílp lodos los pmrtos d*' Puerto Klro 
A New Vork, Filadelfia o New Or-
leans. lOc. — 
A Boston, 16c 
A Savannah. 37,̂ c. 
A cargar a razón de 7,500 sacos do 
r,l2 libras cada uno, o su equivalente, 
' or día laborable. Al solicitarse, los 
embarcadores tendrán que entregar 
por la noche, azúcar en suficiente 
cantidad para hacer una entrega to-
tal por las veinte y cuatro horas, equi-
valente a 10,000 sacos de 312 libran. 
Los embarcadores pagarán todos los 
gastos extraordinarios on el barco, 
Innchas y en tierra, sobre azúcar en-
Cuando el vapor va vía New York. 
6] tipo de New York más 24c 
Cuando el vapor va directo, el tipo 
; de New York más 20c. 
Los azúcares crudos para New Or-
I leans trasbordados en Mobila paga-
¡ rán los tipos de flete oficiales da New 
' Orleans para entrega a The Amorican 
Sugar Refinir.g Co. en Chalmette, La., 
o la refinería de Mr. Wm. Henderson 
tn New Orleans. El tipo de flete co 
nido en embarques para entrtga vía 
Mobila al Gramercy Reíinery o a la 
Godchaux Reserve Refinery. serán los 
tipos oficiales ya indicados, más cual-
quier flete de ferrocarril local que es-
té en vigor de New Orleans a dichas 
refinerías. 
Ar.úcares crudos en paquetes que 
pesan menos de 225 libras y azúrare^, 
lavados en paquetes de cualquier ta-
maño: los tipos oficiales más 10 por 
ciento. 
Con respecto a las diferencias en 
fletes a Boston y Canadá, a los vapo-
res correos y los que i'cnen itinera-
rio fijo se les ordenrj-án solamente 
descargar en sus puertos regulares de 
descarga. A los vapores iue no tengan 
ilinerario fijo se puedo, sin embargo, 
ordenarles para ir a cualquier puerto, 
siempre que se obtenga la necesaria 
autorización del War Trade Board; 
perc como tales vaporo? usualmentí; 
f olamer.te toman carbón para un via-
je de retorno al puerto regular de des-
VENCIMíENTO DE CONTPa-
BUCIONES 
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r se-
m e s t r e . 13 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
RECLAMOS 
Si las refinerías o c-onsignatarios 
tienen algún reoloma contra algún va-
por; dicho reclamo debe ser presenta-
do separadamente y en .seguida. 
ARBITRAJE 
Excepto como se provee en otra 
parte, todos los asuntos en disputa en 
tre cualquier productor o refinería, 
por una parte, y cualquier Compañía 
de vapores por la otra, Incluyendo 
asuntos de desp-acho, esiadías v recla-
mos contra el cargamento, serán ajus-
lados por el medio de arbitraje, cada 
parte escogiendo una persona y en el 
caso de que estos árbitros no puedan 
llegar a una decisión, elegirán un ter 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TATORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Fara Nueva York, para New Orleans, para Colón, p^a uceas 
del Toro, pwa Puerto Limón, 
PASAJES MIM.HOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New York 5̂0.00 
New Orleans ÜÍ̂ COO 
Colón SWM 
SALIDAS DESDE SAlíííAGO 
Para Now York. 
tm KInirston, Pnerto Barrios, Puerto rortcs. Tela j BellMb 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 




Puerto Barrios ÍWKOO 
Puerto (ortés 1 $ó<U>0 
L a United F r u i t Company 
mora en tales circunstancias, sera 
ajustada sobre la base de la cláusu-
la 2. 
4. Cuando los buques sean carga-
dos según las condiciones citadas en 
el párrafo 2, el despacho será prorra-
teado entre los embarcadores que lo 
causaron en proporción a la cantidad 
de azúcar embarcada por cada embar-
cador. 
5. Cuandol os buques sean carga-
dos según las condiciones citadas en 
el párrafo 3, el dinero del despacho 
que se ha ganado seírá pagado a los 
.embarcadores que lo hicieron, sobre 
rean cargados por dos o más interesa- 'a base de toda la cantidad embarcada 
dos, de un diterente ancladero a mue-
lle, las estadías se incurren separada-
mente sobre la base de despacho ofi-
cial para todos los azúcares embar-
cados en cada muelle o ancladero y, 
tn ese muelle particular, 
6. E l dinero del despacho será pa-
gado solamente en los casos en que 
.toda la cantidad asignada a un buque 
para cargar en cualquier lugar haya 
tarán como días de carg,\; perc taí̂  
los gastos extraordinarios Incurrid 
során por cuenta del cargamento 
8. Si ocurre un domingo o dtas 
fiesta entro el tiempo que el buqû  
clara hallarse listo para cargar y» 
terminación de los días de carpí 7 < 
buque termina d;* cargar o deiorpr 
antes del domingo o del día de fi«a, 
t-1 tiempo que representa dicho doai-
go o día de fiesta no se contari OOM 
día para el dinero del despacho. I* 
sábados serán considerados coBob 
completos de trabajo. 
Un medicamento que eiuio 
La evlüeiuia de la Jníluenu 91 ba estadu azotamlo a ciertas itf\m de los Kstados Unidoa está a;otu* en muchas boticas las exlstenclu fe incJicinas preventivas, entre elUi k KWULiálON DE SCOTT, y antn <i ii'i» i>ase lo mismo en Cuba M UN» Ja al público que se procur»; e«ü m dicina. La EMULSION DB KM se recomienda como un agenl* p». ventlvo, para aminorar los ri(t|M fe coger la enfermedad, puesto OM !* taleoe las vías respiratorias. Kn <m declarados de Influenza lláraes* •» gulda al médico y «íganse sflo • consejos. 
\ C A S A T U R U L L [• 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas-Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto -Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y matersas primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775L é-6368, A.4287 
170 Broaerway. NewYork Muralla, 2 y 4. Habana. 
R E G U L A D O R A 
( S . A ) 
i>e oraen ael señor fresiaente citi. por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a ia Junta General Ordinaria que se 
celebrará el dia 26 del actula, a las doce ra., en los salones altos del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
F.] Secretario-Contador, 
HíLAKIO GONZALEZ 
ORDKX DEL DIA 
lectura del acta sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa-




A los efectos de las ele cciones se advierte que reglamenta-
riamente han cesado en hu cargo, los señores Presidente y 
Vocales siguientes: Narciso González, José Fernández Gómez. 
Modesto Peón Castiello, Domingo Díar Rodríguez, Salvador 
García Fernández, Severi ano Corees Vega. Celestino Menéndez 
Martínez. Manuel Alvare z Fernández, Celestino Tamargo y 
José Puertas Gutiérrez. 
6&7 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
ITalter M. Daniel Ag. GraJL 
l.on'a dicl Comercio, 
" Habana. 
L . Abaseal j Sb»»*. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 







BARRO REFRACTARIO PINTURAS Y BARNICES 
T-J. SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL IE5T0PA-DESPERDICÍOS 
VALVULAS 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
t o r d e G a s o l i n a " S T O V E R " 
Dos Caballos de Fuerza 
CON MA6NET0 OSCILANTE WEBiE» 
Puesto Sobre los Carros 
Oíban Mafhincry & Supply ^ 
Maquinaria y Accesorios 
Obrapia 32, Habana. Apartado 155̂  
Matas Ad-.t-rtising Agency. 1-2 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reilly I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e » 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o , ; S . e n C 
A p a r t a d o 9 ó . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la R e p ú b l i c a . S irven con r a p í d ^ 
sus prec os, como de impor tac ión . Fabrican Casas, Chalets) 
Bateyes; hacen carros para caña. 
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Para el DIARIO DE l A MARINA 
ranalejas elogió a Cuta porque te-
• .^ Ministerio, o DanartamenLo de îfoá Era entonces, r sî ae sien-
cpnin oreo, la única nación que 
Pife He buscado en las pá<?inaa 
l0i rrtthi del venerable Gotha, que 
. HÍ esté año tendrá que pasarse 
Hns Emperadores, Reyes, y sin 
Ü randada de príncipes reinantes, 
^Ministerios de Sandad, y no 
i he'visto. No hay mis que Direc-
.iflnes Generales. 
rr los Estados Unidos ?e pide des-
^ hace algunos años la creación de 
/neDartamentó; no porque aquí no 
•«ta un servicio sanitario central, 
Cíf*deral si no porque es cola de león, 
- Inear de ser cabeza de ratón, y 
ZZl se piensa que la importancia 
El asunto requiere que se haga las 
en grande. E l Pnbhc Health 
Smlce, es una rama de'. Departa-
iT/n-e de Hacienda, y su jefe, que 
no es un politlcian, y sí un medico, 
n̂ ra el título de Cirujano General. 
Hay una División de Invostigacióu 
rientífica, que se ocupa de la lepra( 
h 'uberculosis. la malaria, el tifus, 
Wriene industrial y rural, provisión 
dei "guas, etc., en varios laboratorios 
sit'iados en varios puntos del país i 
r en la capital funciona un Laborato-
lio Higiénico ercargado entre otros 
asMitos de los ensayos para el cum-
nitmienlo de la ley pobre venta de 
ciertos artículos, que es cosa de mu-
cha importancia. 
Otra división, la de Cuarentena Ex-
tranjera e Insular, dirige 61 estacio-
nes en el territorio continental de es-
ta república. 26 en las posesiones nv 
salares y 85; para la inspección de in 
-miprantes. Hay 18 funcionarios des-
tocados en consulados americanos, 
âne se ocupan de osa inspección y 
de las cuarentenas. Esta División 
seoepera con los gobiernos de los Es-
ftdofl v con los municipios en los tra-
i;. nara combatir la pef-.te, el cólo-
C, la fiebre amarilla, etc. Y otra Di-
felón tiene a su cargo 20 hospita-
Et marítimos y 119 estaciones de so-
orre, distribuidas por todo el país. 
¿ijj1 Servicio de Salud Pública se de-
t» la supresión de la fiebre amarilla 
% el Sur, t-1 control de la plaga bu-
bónica en California, en Nueva Or-
¡eans y en Puerto Rico, el descubri-
nlento de in método eficaz para el 
tratamiento y prevención de la pela-
fra, el establecimiento de hospitales 
para combatir la tracoma y una ex-
•wlcnte campaña de propaganda saiü-
taria en los distritos rurales. 
'iodo esto, realizado por un perso 
nal inteligente y celoso, o? muy me-
ritorio; pero los partidarios de la 
traición de un Departamento opinan 
se hará mucho más y mejor con 
«a medida, porque habrá mayor uní-
oad de acción entre el poder federal, 
«s gobiernos de los Estados y las ad 
•talstraclones municipales. Y añaden 
una acción vigorosa se requiere 
ás cnanto que .̂ l estado sanl-
wio de la nación, en conjunto, ro es 
ntisíactorlo, conio se ha expuesto en 
« reuniones do la Asociación Ame-
"̂ na de Salud Púhlica cclebiadas 
•** estos ñltlmos años. 
Es notable la desigualdad entro 
*ios y otros Estados y entre unas y Í*M ciudades. La do Nueva York y 
w Estado, y el Estado de New Jersey, 
.i* J pl0' tienen Departamentos de 
muy bien montados, rñien-
ie en gran parte del Oeste y 
r los servicios de los Estados 
Condados y do los municipios 
mucho qne desear. El doctor 
5 Vi '"hapin, eq un Informe leí 
191G, en la Asociación Médica 
ana, afirmó que el Nuevo Me-. 
^ se hacía por la f-alud pú- ¡ 
v en Wyoming, Arizona, Ar ' 
y los dos Dakotas "casi nada.' 
sota del Norte el Deoartamen-
anidad consistía en un jrfe que 
rabajaba una porte del año j 
1'n*,) y un emnlcadó, que sólo i 
tres mesps; y el presupueste-, 
nao personal, material de ofi-
wpresión de documentos y pago 1 
do peritos, se reducía a ?,700 pesos 
anuales. En Virginia del Oeste sólo 
era de 2̂ 00 hasta el año 14, cuando 
se aumentó a 15,000, suma también in-
füíicíente. Lo que ss gasta eu esto 
ramo varía tanto según íos Estados, 
que en el de Pensilvania es de cerr.-a 
d.? 14 centavos por cabez? y en el do 
Nuevo Méjico, como se ha visto, es ce 
ro. 
En algunos se carece de organiza-
ción contra las epidemias y los hay 
en que ni siquiera existe un buen sis-
tema de notificación. Tal es el caso 
en Alabama, Colorado y Tennessee. 
California recibió una "lección objeti 
va" cuando tuvo la peste bubónica y 
procedió a reorganizar su servicio sa-
nitario. En esta situación entra por 
algo, no la política, sino la politiqui-
lla, porque cuando en un Estado srf 
cambia de gobernador, hay cambio de 
jefe de Sanidad; lo cual está bien en 
una nación en que el jefe es ua mi-
nistro, responsable ante un Parlamen-
to, pero no e nun Estado federal, en 
que o es—o no debe ser—más que un 
f:.inclonarlo técnico. Hay, adem¿s, Es-
tados en que se echa sobre ol servicio 
sanitario obligaciones que nada tie-
nen que ver con la Sanidad y solo en 
doce Estados, los que van por delan-
te, se ha llegado a la institución de 
un personal de peritos con amplias 
facultades. 
A lo que aspiran los partidarios del 
progreso, en esta materia es a qut 
cada Estado tenga un especialista en 
epidemias, un ingeniero sa: itarlo, con 
ayudantes para hacer ejecutar le3res 
bien pensadas sobre el drenaje y la 
provisión do aguas, un laboratorio de 
diagnósticos con surtido de todos los 
aueros y todas las vacunas, y una Ofi 
ciña de Propaganda o Educación, por-
que la causa fundamental de la falta 
de higiene, pública c privada, es la 
ignorancia, así en la gente de abajo, 
como en la de arriba. 
Para ilustrar este punto citaré al-
go que salió en el DIARIO DE LA 
MARINA el 28 de diciembre Eu un 
despacho de Madrid se dice que el se-
ñor Gimeno,. ministro de la Gobema 
ción, propondrá al gobien o varias 
importantes medidas sanitarias. "Se 
creará—se añade—instituciones mé-
dico-sociales que auxilien al proleta-
riado y esFeclalmento a las mujeres; 
i-abrá seguros sobre partos y enfer-
medades y se exigirá el saneamiento 
de las viviendas, fábricas y talleres. 
El señor Gimeno ha tenido eeta ini-
ciativa porque, sobre ser político de 
talento y orador fácil, es un médico 
distinguido; uno de lo? pocos de su 
profesión aue han llegado allí a mí-
nlr.tros. 
Si en muchos distritos rurales hay 
bastante menos salud ene en las ciu-
dades, se debe a la ignorancia. El ré 
gimen alimenticio es impropie se be-
be aguas contaminadas, hay suciedad 
en las personas y en las habitaciones, 
no se quema las basuras, se duerme 
con las ventanas cerradas, se pone 
íe en ciertos remedios de patente que 
lo curan todo, según los anuncios de 
los periódicos, y se comete otros erro» 
res. 
Sin duda, un Departamoi.tn Eede-
ral de Sanidad podrá ser útil nara 
cirigir y reforzar la acción de los go-
biernos de ios Estados y la municipal. 
Habrá el peligro de que el Secretarle 
(le ese Departamento sea un polltlclau 
y en lugar de hacer política sanitaria 
haga sanidad política. Posible, pero 
Reamos justos hasta con los politl-
cíans: entre ellos hay grado», v algu-
nos, sin descuidar las conveniencias 
de su partido, hacen cosas ra/.;nables. 
Y luego, este pueblo es tan afortuna-
río, que algunas veces el Prrsider.te 
se equivoca; nombra Secretario a un 
individuo sólo por ser pollticlan, y 
resulta que éste es un buen adnr.ms-
trador, cono aquel Mr. Wilson que 
bajo el gobierno republicano estuvo 
encargado diez o doce años del De-
naríamento de Agricultura, donde lo 
ídzo muy bien. 
X. Y. Z. 
B a n c o í a c i o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Comerciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
Nosotros estarnos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a central: Mercaderes y Teniente R e y . 
Sucursales en la Habana: 
MONTE, 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DOLCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
E l monumento a l . . . 
tor Federico Núñez, el Comandante 
Médico Dr. Ojeda, Capitanes médicos 
Dres. Díaz Brito; Cabrera, los audi-
tores Comandante Sardiña y Capitán 
Portilla, y numerosos miembros de1 
Estado Mayor del Ejército. 
Los ?eñores Pió Gaunaurd, el Can-
ciller de la Legación de Cuba en Was-
bigton señor Julio Garrido, el Vive 
Cónsul señor Gabriel de la Campa. 
El Inspector General del Puerto se-
ñor Andrés Calange, el Subsecretari " 
interino de Gobernación doctor O'Fa-
rrlll, señor Arturo García Vega, se-
ñor Ortelio Foyo, el representante 
Eugenio L . Azpiazu, señor Francisco 
Arrojo y otros. 
También concurrieron un grupo de 
oficiales del Ejército de los Estados 
Unidos que se encuentran desempe-
ñando comisiones en nuestra Repú-
blica. 
E L ITINERARIO 
El cortejo recorrió el siguiente ite-
nerarlo: O'Reilly, Bernaza, San Ra-
fael, Parque Central, San Rafael, Ga-
llano. Reina. Carlos III y Zapata has-
ta el Cementerio 
HONORES FINALES 
Cuando el cortejo llegó a la Necró-
polis de Colón las fuerzas permane-
cieron fuera del sagrado recinto, en 
actitud de atención. 
Una vez que el sarcófago fué depo-
sitado en !a bóveda, y el clatrín de 
órdenes tocó silencio, las fuerzas dis-
pararon tres descargas cerradas co-
mo postrer tributo de honor al ejem-
plar ciudadano que supo ganarse la 
estimación y el respeto de los hom-
bres de bien. 
Para sus familiares tocios deseamos 
resignación cristiana para que puedan 
mitigar el dolor justo que loa embar-
ga. 
SOLO KAT m -BROMO QUIrtl 
NA," que M LAXATIVO BROMO 
QUININA. La ñrma de E . W. GRO-
VE Halla en cftda cajita. Se usa poi 
t>do el mur.do para curar resfriados 
D r . G o o z a i o P e d r o s o 
CIRUJANO V K L uosrrrAx. DK K.HJ-.U-geneias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA £N VIAS CHIN AK XAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen de 
riiión por los Hayos X. 
NYKCCIONKS I>E NEOSALVAKSAN. 
C ONSULTAS DE 10 A Vi A. M. T 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
DE 
D r . R e p o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
I 13, bajos. Horas: de 9 d. 11|/2 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
73 i f 
P r á c t i c o s y M u y E f i c i e n t e s 
' Son los mejores tostadores de café 
R O Y A L 
en los m á s acreditados establecimientos se 
es tán empleando con positivos resultados. P í -
danse informes hoy mismo; no lo deje para 
m a ñ a n a , que puede adelantarse su compe-
tidor. 
. í . C a m p l i e l l , l a n p i l l a . 34 
Arados , Bombas , Mol inos , Mezcladoras de 
—Concreto, Maquinaria de P a n a d e r í a s , etc.— 
1 
entierro del. . , 
<viene dt la PRIMERA) 
pieria naro , ' 
|-La rn-Mv,, C0Lduf^ón del féretro 
fcral) | a de honor militar la ín-
^ K L n Comandante3 Usatorre, 
MgWuesada, Bomoh, Herrera, y 
Mido Üa^1 COni0 seis argentos de 
f1* dÍ!:Pû h0 y S0 eI ieíe (le la Colum-
d e ^ r emPrendî ra la marcha 
sar2pm .a(l0 el cadáver por los 
r Jgento. do Estado Mayor. 
Lí0lOCado el sarcófago en el 
IÍ*aa(b L -zas Presentó armas y 
* ttna1Ur "1U;SÍCA DEI6 OIR ^ aires El Sar rcha fúnebre 
Ííter rué/n.80 ,que e r r a b a el ca-
J*ai v i ! , 6110 611 una bandera na-
• ^ CotnaLarrilas que usara en vi-
sobrn 1̂6 fueron también co D̂ada ,a0Dre el ataúd. 
í 6 * cort?^11 de marcha se o'ga-
í * P-Iicia qUe abría una sección 
EJ*11^ át ™?ntada. Y seguidamente 
P ? « C0mU -US1Ca' 01 Jefe do la co-
las fr,^1116 Cárdenas con su 
C« ^ y fanJ2518' el armón con el 
^ ^ ¿ t ó lares dolientes y acorn-
[te r ^dfS^1611 del Honorable 
Zr̂ o con^ .de 5a República que 
Bfe*0 coSrnr Personalmente al 
K ? &1 a ío ^ 9U8 Propositen 
r ^ a r áe Ernesto te Tabl0 
Además acudió el Sedretario de 
Güera señor José Martí; en represen-
tación del Secretario do la Presiden 
da el Capitán Emilio Núñez; El Se 
cretario de Gobernación doctor Mon 
talvc; El Jefe de Estado Mayor de ia 
Marina de Guerra Nacional, Capitán 
i de Fragata señor Oscar Fernández 
iQuevedo y su Ayudante el Alférez de 
Navio señor Federico Ardoiz. 
EH Capitán del Puerto. Capitán do 
¡Fragata señor Alberto Carricarte -y 
leí Teniente de la Policía del Puerto 
i señor Tabio, familiar del fallecido. 
Los Brigadieres señores Eduarn-: 
Puyol y Lasa, el Coronel Leandro de 
la Torriente, el Teniente Coronel doc-
I M O N T l N T í l T E L E P H O I I E S T E I E G R A P H C ü . 
fábricas Unidas de Velas, S. A. 
Tienen el gusto de invitar por este 
medio a sus accionistas, clientes 
a-nigos y simpatizadores para que se 
sirvan asistir al solemne acto de la 
lendición de la fábrica central y edi-
ficios, sita en Trinidad número 22. 
Cerro, la que tendrá lugar el día 26 
del presente mes a las 3 p. m. por el 
ilvdo. Padre Ignacio Lorente- Rector 
de las Escuelas Pías, apadrinando la 
ceremonia la distinguida señorita El -
vra Obregón, amantisima hija del 
s»;ñor Presidente de esta Compañía. 
c 637 ld-20 It-20 
S I S T E M A M U S S O " 
l a faverslon de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es e! mejor negocio que puede 
Las Acciones que hasta el 31 de Octubre se vendieron a $10—valor a la .par-valen desde el 3 de Hou $15 
Todaria es negocio comprarlas a $15 porqne dentro de poco valdrán mocho más. 
\ ^ £ ¿ 5 ^í^lstableci,da co nuinlcaclón telefónica entre Cuba j los Estados raidos, valdrt» cer-ca do DIEZ VECES su valor noml nal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25, 60, 100 Acciones etc. al precio de Hi 
Acción. 
He desperdicie esta oportunidad y olrljase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para 'a República de Cuba. 
Oficinas: Ifawnnwi de Gómez. 30S. 310 y SIL Áparíado Í707- HABA HA 
(Viene dt la PRIMERA) 
Quinta; ei priirer premio consistirá en 
la adjadicnciún d-. la obra, al autor del 
proyecto que a Jálelo del Comité, previo 
Informe de la coiLislón técnica, re.'.i.u las 
condiciones mejore»; y se estable-; un 
segundo premio, consistente en doscientos 
pesos monetla oficial para el que siga en 
méritos. 
Sexta: el plazo para la admisiOn de 
los proyectos terminará a las ci ico do 
la tarde del día 15 de febrero da 1910. 
Los trabajos so recibirán en el .•'j'ficio 
de la Aeociaoión de Pintores q K?culto-
res. Prado y San Lázaro, desde la una 
basta las cuatro p. m. de los días la-
borables comprendidos eu ei plaz»-.. en» 
trofnindoss un r<<;bo a sa presenticián. 
Séptima: todos los artistas quedan en 
libertad de firmar sus proyectos o pre-
sentarlos bajo i;n lema; en este caso 
marcarán con el mismo todos y onda uno 
de los documemntos; dicho lema se re-
petirá en un so!irc lacrado y selKdc' en 
cuyo intoiior se expresará el non bre y 
dlrecciftn del autor o autores del pro-
yecto. 
Octava: antes ce los diez días, des* 
pués de cerrado el concurse, el Comité 
dará a la publicidad los nombres tíe los 
artistas premiados, previo conocimiento 
y disensión del informe que al tfecto 
presente la comisión técnica. 
Ncvena: el arrista encargado de ij. eje-
cución de la ob'T., carantizará por medio 
de una fianza, el cumplimiento del con-
trato que previamente celebrará con el 
ComMé y este se incautará •> ella ciando 
quedare incmnplido el misino, en cual-
quiera de sus cláusulas. Este contrato s«' 
rá M'pcrito por ol Presidente del Comité 
y pfir el señor «.Icalde municipal dr la 
Habana, en atención a que el Ayunta-
miento contribuye a esta obra patriótica. 
Díclma: todo.; los trabajos se e\hibi 
rán en la Asociación de Pintores - Es-
cultores. Rl Comité se reserva el derecho 
de piopiedad de los proyectos pren.fados 
y los autores de los no ureinladcr po-
drán retirarlos dmtro de los veintf; días 
siguientes, a contar de !a fecha ei que 
se iiíjjndlqnen loa promlos; si no lo hi-
cieren en este plazo, se entenderá qi-c los 
abandonan. 
Sercio Cuevas /«nucirá, 
Presidente del Comité. 
! Unión C!ub de Santa 
Clara 
L a d e v o ' u c i ó n . . . 
• (Viene de la PRIMERA) 
LOS QUE SE ESPERAN 
Se esperan los siguientes vapores 
"Shawrmut'' con carbúr., "Príncen-
ton'" cbn petróleo, "PMlux" Crawl-
keys" con carbón, lanche "Douglas" 
con madera, "Harrlet" y "Tupper" 
con carga general y "Gibara" con car 
bón. 
OBREROS EN HUELGA 
Los obreros de la Peninsular and 
Occidental S. S. Co. en Key West se 
han declarado en huelga por lo cual 
es casi seguro que hoy no, vendan los 
fertTS por que ademfis las huelgas fe-
rroviarias de la Habana también les 
impldlrán venir. 
La nueva Directiva de esta Socie-
dad ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, señor Justinlano A. Pe-
draza y Rodríguez. 
Vicepresidente primero, señor Ma-
nuel R. Pérez y Pérez. 
Vicepresidente segundo, señor doc-
tor Manuel García Falcón. 
Secretario, señor Joaquín A. Gutié' 
rrez Manso. 
Vice; señor José de la Luz Castella-
nos. 
Tesorero, señor Sergio del Pico 
Prado. 
Vice; señor Evaristo Martínez y 
Pedroso. 
Vocales: señores doctor Manuel 
Ruiz Mlyar; Salvador González Ró-
sete; Arslllo Hidalgo Gato: Migue! 
Blasco Cobas; Antonio Vidaurreta 
Gómez; Francisco Bello Martínez; 
doctor José Alvarez Pérez; Ramón 
González Hernández; Luis Ayala Fiel-
tes; doctor Antonio Esparza y Mon-
teagudo; Víctor Hugo Ledón Uribe; 
doctor Armando Pérez Ruiz. 
Les deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la Directiva electa. 
L a epidemia gripal 
EN VUELTA ABAJO 
Miriel, enero 10. 
Acaban de lle í̂.r los doctores dbada, 
Her ández. Portas y Cuervô  em.-evls-
támlose con el Jefe local de Sanidad, doc-
tor Vélez. ofreciendo medicinas, fraza-
das, leche condensada, etc., para auxiliar 
í. l<w pobres at.u-udos de la grúppe. 
El Dr. Vélez recogerá personal menta 
esos auxilios. 
Lo coirislonados están animados de 
los mejores deseos, proponiéndose, dar 
todo lo necesario al pueblo, a fin de 





Asalto y robo 
Ayer, de madrugada, al transitar 
por la calle de San Francisco en di-
rtcclón al número 105 de la Calzada de 
Infanta, Gastón Acosta Mazón, de San 
Miguel 131, fué asaltado por un in-
dividuo de la raza de color, quien le 
arrebató la cadena de oro, un porta-
monedas con seis pesos y un choque. 
REYERTA 
Los blancos Lorenzo Freyre y "Ma-
nuel Santos ambos vecinos de Casa 
Blanca y naturales de España fueron 
detenidos en el muelle de Caballería 
por estar en riña. 
Ambos resultaron lesionados. 
Dr. V. Pardo Castelló 
DE LOS HOSPITALES DK NEW fOllK. FILAMELFIA Y "MERCEDES." Enfermedades de la piel y avariosls. E-ifermedades venéreas. Tratamientos por los Uavos X. Inyecciones de Síl'.varpán. Prado. 27. Tela. A-r>9<í : F-3538, De 2 a 4. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d é l a Universidad 
A L M E N O A R E S 22, 
M a r l a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes. 
Miérco le s , Viernes, de 2 a •* 
No atice visitas a domicilio 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Globe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d f f i n . 
Obispo 101. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 
de c«mento de íVlario Rotilant, Franco y Benjume-
da.—Teléfono A-3723. 
LA ÍNFLUENZA EN P. DEL RIO 
COMITE DE AUXILIOS 
Se recuerda por este medio a los se-
ñores miembros del comité, que hoy 
lunes, a las dos de la tarde, deberán 
acudir puntualmente a la junta que 
se celebrá en el Senado. 
Se ruega a los pinaroños que no 
pudieron asisttr a la reunión anterior 
se dignarán hacerlo en esta oportu-
nidad.—Dr. Alfredo Portas, Presiden-
te.—EraiUo Alvarez del Ueal, Secre-
tario. 
cuLiiiíE E L A m m 








Para Tabaco Caña y Horlaítos 
alt I5d2 
roz/UAéo 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o l e c a s v e n c i d a s . 
?r*SF I TREMOLA Meremeres 22. Habana. 
a M lld.-li) 
< 4 E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
tSlABLttLÜA E> LA HAbA.NA ÜtlSDt E L A5U 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIUtiO. EMPEDRADO No. M . 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socics. el sobraate que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor respcn^able de las propiedades aseguradas $56.6U¿.946-ot. 
- — — • •- •—1-~ 1.786.533-ísy Siniestros pagados pov la Compañía hasta la lecha. Cantidad que 3e está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1»12 a 1916 
Importo del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repübüc láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones do la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos. 
Habana 31 de Diciembre de 1918 El Con^ejero-DIrector, 
C4g0 ' 15d.-ll ANSELMO BODBIGl'EZ CADAYID, 
132.403-3j 
581.42,1-31 
P A G I N A C U A T R O DIARIO P E LA MARINA tncro Zü de 191». 
LXXXVII 
S u f r i m i e n t o s 
E S D E l a c r e a c i ó n d e l 
m u n d o l a s u e r t e y e l 
d e s t i n o d e l a m u j e r e s t a b a n e n c a -
d e n a d o s c o n s u f r i m i e n t o s y d o l o r e s . 
D i j o l a s e r p i e n t e a E v a e n e l P a r a -
í s o : " C o n d o l o r e s d e b e r á s d a r 
v i d a a t u s h i j o s ' 
Y c a d a c u a t r o s e m a n a s v u e l v e 
e l p r o c e s o f i s i o l ó g i c o , p e c u l i a r a l a 
m u j e r , c o n s u s s u f r i m i e n t o s , m á s 
a c e n t u a d o s a ú n e n n u e s t r a é p o c a 
d e n e r v o s i s m o e i n q u i e t u d e s . 
E n fin: l a s n e u r a l g i a s , l a j a -
q u e c a , l a h e m i c r á n e a s o n m á s 
p r o n u n c i a d a s e n e l o r g a -
n i s m o d e l i c a d o y s e n s i t i v o 
d e l a m u j e r q u e e n e l d e l 
h o m b r e . 
i 
v 
v a c i o n 
/ 
A s c i e n d a m o d e r n a , s i n e m b í 
h a c o n d u c i d o a l a s a l t u r a s d e l a s a l v a c i ó n . 
L a s t o r t u r a s p e c u l i a r e s q u e s e p r e s e n t a n 
l a m u j e r c a d a c u a t r o s e m a n a s s o n m á s 
t o l e r a b l e s s ¡ s e t o m a n l a s table t , 
B a y e r d e A s p i r i n a , e s p e c i a l m e n t e ( 
c a s o d e c ó l i c o s d o l o r o s o s . 
L a s n e u r a l g i a s , l a j a q u e c a , l a 
h e m i c r á n e a y e l i n s o m n i o n e r v i o s o 
d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e c o m o 
p o r e n c a n t o a l s e r v i r s e d e 
e s e a p r e c i a d o r e m e d i o , r e -
c o m e n d a d o y r e c o n o c i d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s n 
d e l m u n d o e n t e r o . 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E B R A C A L ^ 
Finaliza hoy el abono. 
Ea Farorita su coronación. 
E l bello y sentimental spartito de 
Donlzetti será cantado por el gran 
tenor Palet y la hermosa ccntralto 
Gabriela Besanzoni. 
La notable artista, que tanto se hi-
zo admirar y tanto se hizo aplaudir 
ia noche de Carmen en su primer.'» 
aparición escénica, encarnará la 
gura de Leonor de Guzmán. 
Es una de sus creaciones. 
Cantando la ópera Farorita ha ';o. 
sechado lauros sin cuento la Besan-
zoni en los teatros de Europa y la. 
América del Sur. 
Ninguna obra como esa, recuerJn 
haber leído, cuadra mejor a sus es' 
pléndidas facultades. 
A su vez el tenor Palet, para quiera 
todo han sido honores, congratuli-
ciones y aplausos en esta tempora-
da, es un intérprete feliz del panfcí 
de Fernando. 
EncantanV en el spirío genUl hoy 
Estará sublime. 
Tiene la función de 
singular interés de <*ta 
ser al mae|tro Adolfo hom̂  
acierto, discreción e i * ' * 
nue ha sabido dirigir ia ^ 
ña lírica nue _ ca», 
a i 
 lí i  q  llega ya 
merfas. 
Gracias al caballeroso ^ 
italiano ha podido dl3fr̂ t̂ P ê3, 
culta sociedad, en su esDecL*'6' 
vorito, de veladas deliciosas1301110 
No reparó para ello el ¿ 
cale en esfuerzos, en de8emboUÉ 
en sacrificios. ^ 
Nada lo detuvo. 
NI nada pudo arredrarle 
Con todo lo que tuvieron de 
das las dos anteriores témpora,^ 
ddo ésta que se cierra el miér̂  
dfflnitivaraente la más hermoso 
más completa y la más brillante 
Por todo lo expuesto resulta el 
menaje que se le rinde esta 
muy justo. 
Y muy merecido. 
A los c a r t e r o s d e l a H a b a n a . REVISTAS ILUSTÍUDAT 
Se cita a iodos Carteros de la Ha | La gran casa de "La Vodem 
baña para la junta que se ha ue ce- | 6fa" ha recibido una mâ nífi 
lebrar a la? site y media do la noche mesa de poriódicoa y revistas ? 
das: "La Esfera", -'Mundo Gri de hov. lunes en los salones de fies-
tas del "Centro de Dependientes" con ."Nuevo Mundo", "Alrededor del 
síra So- do", "La Guerra"' "c,, «•— el objeto do reorganiz^T ni 
ciedad. 
Suplicamos la puntual asistencia. 
La Comisión. 
El Mundo Cl«m. 
tico , Los Contemporáneos" « u»" 
blén ha llegado el curioso alm!ÜL 
que "El Año en la Mano" qne^I 
muchas novedades y datos del afw 
L A P R E N S A 
"El Triunfo" -.ICR dijo .iyír- • ¡,L'f.¡e-i ¡Hay políticos verdaderamente afo 
ra sobrevenir el paro general.-' El tunados! 
"ÍIcnaldo" afirmó lo propio Y 'La! 
Noche" hizo la mif ma d -ciiración. j La Gaceta Oficial publica un decre-'; puede serle muy íitil 
FI soñor Mcvtal-'o, ĥ co llVlu sema-¡ to roncediíndole al ^lunicipio de la i luíanos" del Jai Alai 
xx. BOureiá. Hoy rontln.j i Muriendo 
que el General Menocal es un poco ( mientos con que el articulista rodea tinguido compañero—le ha permitido 
¡menos tirano de lo que se susurra...; la cabeza de Danton pueden serles • decir ayer, desde "La Discusión": 
I Porque... ¡cuando permito decir esas aplicados a los pelotaris Ortiz y La-1 "En el embravecido mar de la so-
1 cesas, y otras aun más fuertes! Y rrinaga, a Qoenaga e HIgInio, a "00 | ciedad moderna, tan lleno de injusti-
j cuando tolera que se le llame incluso rredores" de boina roja y al ambicioso i cía y de egoísmo, hay una marejada 
i mandarín...! ¡apostador: cada vez más creciente y turbulenta, 
• — " E l que todo lo quiere, todo lo que pone la zozobra en el alma y la 
El último editorial de "El Mundo' j pierde... Seamos moderados." inquietud en el rostro de los que en 
' a los "parro- j ¡ cómoda nave surcan seguros el proce • 
Ayer, lc« se-' El señor Rodríguez Pérez,—"Fran-| loso océano, sin cuidarse de los que 
S I S T E M A NATUROPATICO 
Depnr*:iiPí;nto en la Clínica Homeopática del Dr. Juan Antigás 
SAN MlGUtL 130 B. 
A cario de los Profesores Na imitas Eu!?eplc -Léante y 
Carlos Lt'ieira. 
Método iroderno para todas las r ufermedades. í onsultas de l 
u 5. y por correspondencia. Gratis «» los pobres los Jueves. 
c 22 alt iá 
No debenins po • lev po • l;i:iio t-u-u-i 
vía !a esperanza J? un a.ve^li.- el -.ÍC-
f'or Secretario r;.-; GoDcrna^-'n feique 
hiendo optfmistu. 
Y cuan lo él ' Oiiríe. 
Sólo que e«N miour., sonrisa flo-
reció muchas v-ces ya n̂ los iabn¿ 
del señor "Juarrllo" M)nta!ve, y ge 
trocó, a !a postre, en una rictus ú> 
sorpresa, de imiM'KJIMIU'.KI y ce i'e-' 
sadumbre. 
Habana la suma de $500.000. ñores Larri naga y Ortiz, cesto, en ma- • co del Todo''—-que hacia antes versos 
Y "La Prensa" titula ayer su edito- ¡ no, hicieron once tantos consecutivos, i jocosos y artículos de risa, se "ha 
rial con esta leyenda inquietante: "El1 "inundando" de terror y de confusión metido'' a hombre serlo... ¡Y redac-
¿ebut de los novatos' 
Estos "novatos" son los nueves con-
cejales. Realmente, es un buen "de-
but" 500.000 y la pelota en el tejado! 
Mariano Aramburo el ilustre cscri-
tor y jurista, se ha "parado bonito". 
a toda la "cancha". "Lo que pierdo ' ta, desde hace meses, unos editorla-
a los pueMos como a les partieuíares, les muy profundos y una sección, que 
d̂ ce filosóficamente ese editoria.l, es nos recuerda a todos—por el título— 
la "falta de sentido de la medida".; la prosa elegante, "francesa", llena 
¿Para qué voy a "cubrirme"? dice en de color y de vida del malogrado Je-
tl "Palacio de los Gritos' el aposM- sus Castellanos... 
dor... Y, como ayer indica bien el Esta metamórfosis de "Fránco del 
¡Y no pierde ocasión de ensa'iar a! articulista, "el que todo lo quiere, tr- Todo", que nos preocupó sinceramen-
do lo puede". ¡La catástrofe se pro-, te—porque queremos bien a este dls-
duce! La apuesta, al parecer ganada. 
?G pierde. "Seamos moderados", íormi- CLIMAS CALIDOS 
mas 
en-
joyé Miguel, con las palabras 
! enérgicas de su repertorio! 
„ . | —"En nuestra América—dice, ^ 
Ll señor PernánGO Ortiz es un hom-|*re> otras cosas más fuertes el ¿eñor a editorial, , Siendo debilitante en alto grado es-
bre de suerte. ' La Vanguardn Lioe- [ Aramburo hemos Visto a muchos ge i Claro que el ilustre compañero dice to cilma, ejercer una influencia deprc-
ral" de la Habana le relicita oficial-1 nerales íanzarse a la rebelión parí. | estas graves reflexiones a propósito síva sobre las fundones digestivas, 
mente. "Es usted el único represan-i sur,-antarf con jl]Sticia o sin ella, al I de la revolución rusa, délas agitecio- que se alteran, presentándose genc-
tante digno", declara la referida "van- man dan n que ocupaba el pode. Su- nes alemanas, de las huelgas de Bu ! talmente inapetencia, sed, fatiga, neu-
blevarse para que ascienda a ia díB-!no8 Aires, y de la cabeza de Dantun guardia 
Y como si esto no fuera ba t̂a'Ue listada sede e'.'electo por el puobio, | Pero como el Propio articulista r-;-
la tienda de ropas de "El Encanto"' después de haber estado el rebelde en . conoce la sociedad es un '•conJunto,'. y 
¡nada menos que le dedica "p.'irrrto 'a misma cumbre eso no lo ha hecho ¡tcdo en ella se relaciona... 
aparte"! en uno de sus anuncios, ci- mas e! general Gómez. Y esa c* i ôáo es uno y lo mismo, dijo un fi-
tándole con literario elogio, entre los Hn '"ayor gloria." I i(-sof0 célebre: todo está unido pot 
"nansús", los trajes de paño, las cin-j Lo que demuestra dos cosas- que ¡ un hilo invisible, añadió otro filósofo, 
tas de seda y los sombreros de "ea-1 el señor Aramburo nuestro distingui- Y es veriad. 
tación". * do amigo, tiene ¡a pluma enérgica y.. Por eso los mismos graves razón-'.-
A Q U I A R lió 
N o 
S e ñ o r a 
vástenla y estroñlmientr, alterando a 
veces con la diarrea. Se curan es-
tos enfermos tomando el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
irjr * ***̂ *jr*-jrir* * * ******** 
D o l o r r a b i o s o 
Así exidica el vulgo el violento :'olor 
de un sioterneroj. N&tla es raá» cruel 
t've el dolor dél sietáedéfoti por̂  su-
frir slefe'-neros, e.» culpa <lel que lio s«-
W qû  UNGCRNTO MONKS1A, los abre 
y encarn i ripidníiiente. 
r.NOL'KNTO MONKSIA. se vendo en 
to'lart las boticas y es lo mejor para cu-
:ai en casa, grranoí», lobanilloB, tniiores, 
diviesos v males semejantes. 
l'NO. KNTO MO.VKSIA. t-s la me iiclna 
ci..'era oiu> se usa todos los días. 
C .';ni u U. - .Vl-17 
a brazo partido luchan con las olas 
enbravecldas faltos de un punto de 
apoyo para no sumergirse." 
¡Mejor estaría en verso! Porque 
¿puede existir nave cómoda cuando 
el mar está embravecido y la mare-1 
jada es cada vez más creciente y tur-1 
bulenta? 
Y referente "a la seguridad... ¡co-| 
mo no se provean do un saívaridas"! ! 
Horacio afirmaba, con muy buen 
juicio, que el poeta no podrá jamás 
sustraerse a la tiranía de los versos. 
El señor "Franco del Todo" es un 
ejemplo práctico. Hacer "versos chis-
tosos'' fué su ocupación diaria v ce-
lebrada. . . Y cuando quiere ponerse 
serlo en prosa... pare?* que sigue Iia-
clendo versos chistosos. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PJNTURA 
Dfbnjo. Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn téenlei.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 ÍND. T T 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DK CARIS 
Eupoclalista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar súa quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. nv Jlarlaa. 
Homorueloe, l i , altea. 
" T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGAMO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SKIS SÜCÜH SALKS EN CUBA 
CIN'CO SUCURSALES FN LA HABANA 
NEW YORK: Willlam and Ced.-xr Streota. 
LONDRES- Bank BulMIn̂ a. Prlncea Strccc. 
BARCELONA: Plasa. Mi CaUluñ», 6. 
Correspons&Iec en todas las Plazas Bancablen del Mundo. 
8e expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLAR.S, 
BRAS E8TKRLINAS y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO <ie AHORROS se admiten depósitos a intínH 
desd» CINCO l'KSOS eu adelant». 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINISTUADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCl;USALES: F. J . BLATTY. 
LI-
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
" T O M E : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
(DEL DR. VER N EZOBRE ' 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
o¿ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
I M e s do O p e r a 
El desfilé de la Overa, a su entrada 
y & su salida, lot- pnscoa por doti-.l.'? de 
los i«l(0.:, picrl-,n su emunto. su atrae-
clñn prlmipal. id dfa one \ M dama- de-
J«T¡ de nnar CREMA BERTI.N'I. 
La CREMA BBRTINI, fonserva la be-
liî .a ÍVmenina. I;i ninUip ĉa. \w pr.f.nue-
TO Mujer que usa CB KM A BKltTIM, es 
nnijer <jue siempre tiene sus carnea fres-
mh. sus brazos Man-os. alMbastrin̂ s 
CREMA BEUTJNI es M afeite nne 
sií-mpre a man-) tienen la» darm.s do 
RiKiedad. porque CREMA ííEIíTINl, nle-
jíi la vejez, consena Iti Jtivontud, Í|M gra-
tín, encantos y ntraeoiones a If.s muje-
reF. 
Todas las boticas r Ina sederías, ren-
rtin CRFMA BE3<TINI, v ñn hnv .!.» en 
une hna iinevn inuchacha no pida CRE-
MA P.ERTINI. porque la amipa |e I; re-
fomlonda. la prima 1.» dlco como le ra 
d • bion usándola, y nnleiios norlos obM» 
r.u'an a MI i'orin ' para enihelloeerl.T 
l e « lüc l ia l tü ida í 
Doctor Jos^ Nieto. 
CERTIFICO: Que uso con íxito la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
en tratamiento de la dispepsia 
Dr. losó Meto. 
| 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, e.-
1̂ méjor remedia en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, TÓ-
mitos de las embarazadas, gases y 
on freneral en todas Ifl-s enfermedades 
dependientes del estómago e intes-
tinos. 
P E R D I D A 
Un llavero con su cadena de oro. 
ti sábado 18. Será gratificada esplén 
dldamente la persona que lo devuelva 
al señor R. Alíert. Hotel La Unión-
Cuba y Amargura. 
P 642 Jd-l*» 
Dr. Juan Santos femandez 
Dr. Francisco Ha. fernández 
O C U L I S T A S 
Consulta» y operaciones de S a 11 j 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfom» A.1Ó40. 
Dr. R . C H 0 M 4 T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , NUMERO 40 
TULFFONO A-1846-
Tratamiento esptcfal de la Avárlo' 
>¡ls, Merpeiisrmi y eufennedades de ia 
Sangre. 
Pl?l y vtas ecnito-nrlnarlas. 
Ofertas! 
Vestidos de otomano m^rcerizado en prusla, ciruela, arena y reseda 
Vestidos de gorga de lana en prusia, puuzó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusso gris claro "* 
Vestidos de charmeusse prucia 
Vestidos enterizos y plisados de gabtriina de lana prusia ,-5 
Vestidos franceses do Ijtna negra con vivos fresa . . . 
Vestidos de lana combinados con tafetán, bordados y con cir.ta de terciop» lo 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y Burdeux ' ' 
Vestidos de lana enterizos co!or Burdeux .¡j 
Vestidos de gabardina de lana combinados con beig. en colores prusia,, topo y Burdeux * •• 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gris plata, combinado con georgette y cuello de piel 
—Uuico— ..(i 
Vestido de gabardina de lana color hdrillo con bordados de felpllla y curllo de georgette—Unico 
Vestido de gabardina dr lana bronce con detalles bordados de color—Unico— 
Vestidos de pañe de lana color arenn—Unico— I 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violeta y arenr.—Uniccs—..• ••• 
Vestidos de noche de tul de seda con ontredoses de tisú cil< rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de tisú on cielo rosa y connlo 
Zorrfts rojos, surtidos 
Zorros rojos con forros do seda . . . ,1 
Estola de piel blanca—Unica— 
Estola de piel blanca— 
Estola de piel blanca—Unica -jj 
Zorro blanco—Unico— -.1 
Zorro blanco—Unico— JJ 
Fluses de niño de lana forma raarin».ia, 4 años, saldo... / 
Fluses de niño de lana forma marinera, 4 años—Unicos— 4 
Fluses de niño para 4 y 5 años en color gris—2 Unicos 3 
Fluses de niño de 3 y f años • 
Flusos de niño estilo rnso para 3, 4 y 5 años—3 Unicos— j , 
Fluses de niño, de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 años... f 
Fluses de niño de lana prusia para cinco años jj 
Fluses de niño de lana prusia para 7 y 12 años 5. 
Flus de niño de gabard-na de lana prusia para 4 años—Unico— *" k 
Sweater para señora colorr entero y tornasol ' "* JJ 
bweater para señora, color verde, pastal y fresa " ' 6 
Sweater para señora de fibra a rayas íresa y blanca ' " 6-
Sweater para señora, de fibra pastel color entero.'.. . . . ftJ 
Sweater para señora, de lana, a rayas '•' JJ 
Sweater para niña, de 8 a 12 años, or. coloree J1 
Sweater para niña, de 2 a 4 años, de lana 
Sweater para niña, de 3 a 5 años, de lana, en colores azul y pastel • 
Sweater para niña de 2 a 4 años, mefrcerlzado, color fresa... II 
Sweater para niñas en colores rosa, pastel y naranja, varias tallas < 
Sayas de lana y corduroy a rayas y cuadros, saldo J' 
Suyas gerga y gabardina, de lana, colores prusia y negra 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R , M . d e L a b r a , an tes Agul 
i!» 
s 
U l A j j U U i t i A i v . M . i m e r a ¿.Y< cíe i 9 i 9 . 
R A B A N E R A S 
1 noch. 
hornea" 
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Ktf flae ^ « ^ s t o eslava qu 
f̂̂ 1 ofreció su p n a i ^ r 
ü * * 5 E n u m e r ó s e y selecto 
S i ^ Loen la Sala Espar ta 
S í * ^ en b í e v ^ s instantes la 
^ " o u e He^ó precedida a la tu t 
¡S v tras T ina L o r : ^ 
T ^ ^ f í n d a Mero la g lor iosa 
^ a Yolanda ; visit.a.:o 
.t.jnd ü l t i m a m e n t e . 
ñor s ingular c o i n c i d a 
U» tr'S' "do a ese floreciente c? i . 
fc^ío oae ha elevado a un rv . . -
í ^ í r el entusiasmo y la i n m a 
• ct-e Hubert de Blanck 
^ concurso que a c u d i ó a 
l ^ S í a r a Yolanda Mera admira 
.¿ción de 
irquesa 
un grupo b r i l l a c t * 
de Pinar del Río . 
S a í g o de Coni l l . M a n a Lu=-
^ ei d e » - de C?gig3 y Erne>t l 
1 d e Mora 
• T W r n a San M a r t í n cíe P - ^ i . 
^ • « . - í e z de Diago. M . r u T ro-
de Pernas, Gcorgina ^ - ^ 
» ^ n o l d s o n . A.icia Mar t incz de 
» ^ Margot Giberga de l - e i -t**01̂  Castro, Hortensia Roig de 
i»*1 Luisa P.rown i ' J t r -
Alicia Pa l l in de S i lva y 
L Í ? ! Mármol de Cubas. 
H»0 • ' ^ . Gómez :vluna. P)-
' (ic- Blanck y M a r í a i e -
f ? í r n á n d e z Abreu de G a r c l i M - n 
V^lma García de To r roe l l a . N-í-
IÍIÜZ de T u r u l l , M a r í a J o s e í a f:o 
r de Valverde. Wald ina Esco 
de Cr«PO- y Chari to de B lanes 
ífc de Tabernilla. 
Thela Serrano 
1¿ SPi^ie de Gómez Mena. C->n-
¿ P F w n I n d e z de Cuervo y Sa r i t a 
r " . ¿, Bclavade. 
crin-rmina Gar ''a Montes de Gó-
mez Mena, O l imp ia San M a r t í n 
S o c a r r á s y M a r í a Ceci l ia F ranca 
B r o c h 
Las seño iHS de P ian io l , de B» « 
»í no, do Giberga, de A g u i a r . . 
B l a n . i n i t a F e r n á n d f z de C a u r o 
í ' t n r e p r e s e n t a r o n de l a sncie-
t a d l'ro A r t o Mus ica l sn entusiasta 
'es identa , M a r í a Teresa Garci!; 
Montes de Giberga . con las s e ñ o r a * 
Rosa Rafecas, V iuda de C o n i l l , V.iie 
l i a Solberg ñe Hosk iuson , Este;:. 
B r o c h de T ^ r r i o n t e . B l anqu i t a Gavoia 
atontes do T e r r y . M a r í a a Lu i s a L o r g a 
de G a r c í a Echar te . L o l i í a Lr. i? de r e 
r i a , A u r o r a Blasco de M á r q u i r , Ma 
r í a Galar raga de S á n c h e z . Elvirr-. ñe 
A r m a s de F r i t o t . A d r i a n a Serpa de 
A r n o l d s o n , E n r i q u e G a r c í a Viuda de 
Pu jo l y las s e ñ o r i t a - ; Conchi ta Pa. 
g é s , R e n é e M é n d e z Capote, Pura L ó -
pez y Car idad B e n í t e z . 
A lgunas s e ñ o r i t a s m á s , en t re o - ' S . 
Olga Xewhaus , A d r i a n a Alva rez do 
la Campa. Sarah M é n d e z Capote, 
Margo t Rojas, Consuelo Qa^sada, «'e 
R e g ó , Ofelia Lago y A u r o r a Giberga. 
G l o r i a Rescalvo. Car idad S á n c i i e z 
Ba t i s t a y D u l c e M a r í a Lanuza, 
Miss. L i n a ROSÍ 
M a r í a Pedemonts;, Dolores P é r e z 
P iquero , Consuelo de la T o r r e , Clara.. 
Owens, M a r í a Escobar, M a r í a y E m -
ma Botet , Este la A l l u z a r r . ' , Mar ;a 
Anto r . io D u m á s , Aria X!nif-nó, Ange-
l i n a Sic-c'.rot e I sabe l -Charf . ) 
Y tres encantadoras. >J 
M a r í a Teresa Giberga. Margo t de 
B l a n c k y A m p a r i t o Diago. 
D e l p r o g r a m a ccmbiaadn para es-
te p r i m e r r e c i t a l de Yolanda Mero se 
s u p r i m i e r o n los tres n ú m e r o s de De . 
bussy para in t e rca l a r los en el con« 
c i e r to que ofrece el m i é r c o l e s , o -
m o segundo de la serie, la ominen-
te p ianis ta . 
S e r á por la noche. 
E n la misma Sala Espadero. 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 p o r u n j u e g o d e m a n t e l 
U n a d i s t i n g u i d a d a m a d e l a soc i e -
d a d h a b a n e r a a c a b a d e a c e p t a r , 
c o m p l a c i d í s i m a , u n j u e g o d e m a n -
t e l q u e e n c a r g ó e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e M a n t e l e r í a p o r l a 
s u m a d e $ 1 . 0 0 0 . 0 0 ( m i l p e s o s ) . 
* * * 
h s u r j u e g o d e m a n t e l d e 2 p o r 
5 m e t r o s , c o n 2 4 c u b i e r t o s . 
* * * 
L a e s t i m a b l e s e ñ o r a , c u y o n o m b r e 
o c u l t a n u e s t r a d i s c r e c i ó n , h a c o n -
s e n t i d o , a c c e d i e n d o a n u e s t r o r u e -
g o , en p e r m i t i r n o s e x h i b i r v a r i o s 
d í a s , e n e l s a l ó n d e l 2 o . p i s o , t a n 
a d m i r a b l e y r i c a j o y a d e m a n t e -
l e r í a . 
N o h a c e m o s l a d e s c r i p c i ó n d e é s -
t a o o r q u e t a n d i f í c i l e m p e ñ o s ó l o 
p o d r í a a b o r d a r l o l a p l u m a p r e c i o -
sis ta y m a g n í f i c a d e D o n R a m ó n 
d e l V a l l e I n c l á n , o r f e b r e i n s u p e -
r a b l e d e l i d i o m a , a r t i s t a y s e ñ o r 
d e l a p a l a b r a . 
I n v i t a m o s a las d a m a s a q u e v i -
s i t e n n u e s t r o S a l ó n d e l 2 o . p i s o 
e n e l q u e se e x h i b e , d u r a n t e l a 
p r e s e n t e s e m a n a , e l m á s rico y 
s u n t u o s o j u e g o d e m a n t e l q u e se 
h a c o n f e c c i o n a d o , h a s t a h o y , e n 
n u e s t r o s t a l l e r e s . 
E N L A A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S 
•o Massaguer. 
is González de la P e ñ a . 
tarde Armando R. Marib ' -na 
ible escultor R a m ó n Matbval. 
s todos que h-m p r e s e a l á * 
jbras en exposiciones a b i - - . 
vivamente en la casa de l a 
>n de Pintores y Esculto-
preside el d is t inguido doctor 
Edelmann y P i n t ó , 
gu turno ahora a dos a r t i e -
sivamente r n la casa de l a 
f notorias facultades, 
jmbre-? 
e Peña y. Enr ique Cruce'. 
Se inaugura en la noche de hoy, 
a laí; oueve, la o x p o s i c i ó n de las 
obras de ambos. 
Crucet , que- hizo sus estudios en 
Barce lona a l lado de buenos maes-
t ros , p r e s e n t a r á cuarenta y c inco pal 
sajes, dos estudios para re t ra tos y 
una c o m p o s i c i ó n . 
De P e ñ a , a quien se juzga come, 
u n ca r i c a tu r i s t a de grac ia e ingenio, 
h a b r á mucho que admi ra r . 
L a E x p o s i c i ó n de los dos Enr iqu?s 
e s t a r á ab ier ta desdo la noche de hov 
basta el d ía ú l t i m o de mes. 
P e r í o d o reg lamenta r io . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
tsie juego de mantel, traído de fuera, 
costaría $1.500.00 por lo menos. Con-
feccionado en nuestros talleres, que com-
piten ventajosamente con los de la más 
importante casa de cualquier ciudad ex-
tranjera, sólo ha costado $1.000.00 a 
la respetable señora cliente nuestra. 
Aceptamos encargos a gusto y satisfac-
ción plena de nuestras favorecedoras. 
E n c a n t o 
C673 I d - 2 0 l t . - 2 1 
$ 10.»» 
14S 
Embarca un i lustre personaje. 
W¡ el doctor Antonio S á n c h e z de 
£am»nte. Presidente de la Acad^ . 
h Nacional de Artes y Let ras , quo 
•dirige a Europa por la v í a 1<?» 
Sueva York. 
* esta semana en el correo de l a 
con la elevada m i s i ó n que le 
Ireonfiado nuestro Gohierno. 
V» el emineato ju r i sconsu l to cn-
i i Delegado d° Cuba a las C o n t é -m¿» de la Paz. 
Ifi acomnaíian su dis t inguida pr<. 
p», la señora Isnbel Pulir lo de San-
te do nv.stannuito. jun to con e l 
poonal designailn on.-inln.ento p i -
• | importante Misión, ent re el que 
Mienta, con el c a r á c t e r de secre 
< • " C-iill'M-nu' de l í ' t nc l c 
l i v j i p n r Morro ("nstle, que zár'ii.l 
• f d * e?™ " -^ r to p.^ra el dp N 
•ñork, Revaba a su bordo a l a iz-
* l H j Eleonn.-i rV Dnrsu E í t ; - a . 
ü. p • rir-l ! \r • riele A d m i n i s -
H R d"l Coiiiitry Cl i i ' ) , va en 
Hoy, en las p r imeras boros de la 
m a ñ a n a , se espera en e l M h i m l a l 
corone l Federico M m d i z á b a l y su es-
posa, la d i s t ingu ida clama Conche* 
Monta lvo . 
Regresan a la Habana, t ras una au 
sencia de a ñ o y medio, a c o m p a ñ a d o r 
de sus hi jos , entre é s t o s , la adora-
ble p r i m o g é n i t a . Lo l f t a M e n d l t á b a ! , 
s e ñ o r i t o que ei i los s a l ó n o s haban t -
ros, donde no ha d^ t a rda r en pre-
sentarse, l l a m a r á la n t ^ u c i ó n por su 
grac ia , 8n es j ) i r : t "a l i ' ;nd . y su belleza 
E l mismo vapor nuo ílegQ de K v 
Wes t no^ d e v i e l v e , embargados por 
e' m á s profunrlo f ' i í l o . a los d ls . 
t i n? ' i i dos espr>sos Elo> M a r t í n e z y 
Mercedes Mon ta lvo . 
Vienen CáMi los restos del i n f o r t u -
hadn h i jo óMd npr i l ip ron en Nueva 
Y o r k en la f lo r d " la existencia. 
De l Mue l l e del Arsena l s e r á l leva 
no el r n r ' á v ' r p la Iglesia de bi Mer-
ced para de a l l í s a l i r el en t i e r ro a 
las nuevo de l a nn^nn.M. 
; Q u é t r i - t e regresp! 
U N I O N C L U B 
Son hoy las e l a c i o n e s . . 
Elecciones para l a D i r e c t i v a que ha j 
ü e r eg i r los destinos del l ' n ío i i ( l i ib í 
en el presente y en el p r ó x i m o a ñ o , j 
H a y m á s de una candidatur ;» . . 
E L B E N E F I C I O D E A C E B A L 
Estar i hoy do rala Pnyrc t . | Y como f in do fiosta, el p;isw rí l 
[Acebal, esto es, Sergio Acebal . má; j opereta en un acto, en prosa y verso, 
jbconorj.io por ' V I r.orr̂ n de A l - ¡ nue j lev ; i nor t i t l l l o L . , \¡nttl T r i s t e 
tetra; ofroce KU m n c i ó n i> g rac ia • y es p r o d u c r i ó n del beneficia !o con 
V r0n0 coliseo. m ú s i c a del maestro Tpime Pra t s . 
i j t e llena d^ atract ivos. T e n d r á por i m ó r p r r t e s , j u n t o coa 
«rá comienzo enn la roprosenta- i e - l u I / i v " ^ ^ , n v̂ ^̂ r.-ra ' r i « v 
«• de Sangro Polaca r o r las hues- el P1*0?10 Acebal , a Fsparanza xris ; 
^4* la Iris a P&lmer-
^«pu's, cí estreno del pani l lo c ó - • Es de esperar que so ven esta noche 
g». original de Armando Bronc a, t i - Payret , en el beneficio del popu la r y 
¡•"•o M roñen» en la carretera , ( i iyc ;nuy s i m p á t i c o Acebal , s e g ú n e l í d a s e 
p p e ñ o corre por cuenta de E l o í s a ' an t iguamente , 
P*7Regino Lópe;: Do bote en bote. 
T k e 
Osea: Díaz A l b e r t i n l . 
Tesorero 
Juan Arg i io l l e¿ . 
("ontador 
Pedro Fantor .y. 
E n t r e ella-", l a que t iene m¿i pro i Vocales 
habilidades de sa l i r t r i un fan te , po r ; Migue! Morales , Evel io Govantes, 
con ta r con la s impaba de la mayor ¡ Migue l Varona del Cast i l lo , Gabr ie l de 
par te de los socios, es la que me com-1 C á r d e n a s , Ignacio I r u r e y Gustavo 
cié C á r d e n a s . 
De los oue anteceden • los ú n i c o s 
plazco en publ icar , 
.'case a q u í ; 
Presidenfe 
Regino T r u f f i n . 
Vice 
E loy M a r t í n e z 
Secretar lo 
Carlos M . Varona , 
que pertenecen a l a ac tua l D h ectiva, 
¿ e g ü n y u s e ñ a l é d í a s pasados, loó 
s e ñ o r e s Regino T r u í n n , Carlos M . V a -
rona y Gustavo de C ú r d e n ^ . í . 
F á l t a m e deci r lo . 5 M 
Son las elecciones por Lr ta rde 
Xoche de moda. 
E á la de hoy en Fausto . 
L a novedad del e s p e c t á c u l o concfflf' 
te en la e x h i b i c i ó n de I f u c w t t o r en 
su p r i m e r episodio. 
Cin ta hermosa, l u j o s í s i m a , de la que 
c o n t i n u a r á n p r o y ^ t á t u i o s e los episo-
dios que la cor ' .ponérf los lunes y los 
jueves. 
Va t a m b i é n por la tarde Masca mor. 
en la tanda de las cua t ro , t au a n i -
mada s iempre. 
Y Juana de A r c o en puer ta . 
H a b l a r é cen muchos e interesantes 
detal les , en o t r a o p o r t u n i d a d de l a 
r.ueva p e l í c u l a . 
Es fastuosa. 
De excepcional m é r i t o . 
De amor . 
U n compromiso m á s . 
H a sido pedida l a mano de la se-
ñ o r i t a Mercedes L ó p e z , m u y graciosa 
y m u y boni ta , para el j o v e n Rafael 
S á n c h e z . 
H i j o é s t e del opulen to hacendado do 
la r e g i ó n o r i e n t a l don Feder ico S á n -
chez, • [ 
Enhorabuena• 
E l Subsecretar io de A g r i c u l t u r a , 
Sigue de gravedad, v í c t i m a de l a 
inf luenzza , el d i s t i ngu ido doc to r Car-
los Armen te ro s . 
E l i l u s t r e Cabrera Saavedra, encar-
gado de a s i s t i r l o , vela afanoso a l a 
cabecera del quer ido enfermo agotan-
do todos los recursos de su p r o f u n -
da ciencia. 
E l caso es desesperado. 
M U N D O E L E G A N T E 
los del tercer lu-.v v 
Wde a las s e ñ o r a s I^ulco 
*o de Fonts, Pnulet t C-ol-
¡Mendo :». C.raziella Cabro 
< heelió Grau do Sainz de : 
Juanita Cano de Fonts . 
¡guida dama Eugenia S 'gre- ^ 
liña reanuda desde hov sus í 
Ambas e s t á n de lu to . 
R e c i b i r á hoy, como s iempre los dia^ 
20 de ceda mes, l a s e ñ o r a Angela Fa-
r.ra de M n r i á ' e g u i , la d i s t ingu ida ea-
posa del M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Y suspende su recibo, atendiendo | 
como se encuentra a Jos p repara t ivo* 
e r u p r ó x i m a boda, Consuelo G a r o í a 
'ra c o n t i n u a r í e s lo,V"l ' . ine>! Ectiar le-
' terceros c'e mes en su ele j T n a a c l a r a c i ó n por ú l t i m o , 
« n c i a dsi Vedado, , . Loe d í a s 1.0-y 30 son los des i - í r .adoá 
•^n, co:no r.ntes ccos tum-• por la s e ñ o r a Josefina E m b i l de K o h -
1 este día. las s e ñ r r a r . L o b ; [ l y , a l igua l qu-' en a ñ o s anter iores , pa-
g w r á y M a r í a Luisa C o r u - l r a recibos, 
al- i S é p a n l o sus aniistades. 
T h a i s . I 
L a ó p e r a en e l c i n e m a t ó g r a f o . 
P o d r á n a d m i r a r l a l o sque c o n c u r r a n 
hoy a M a r g o t , t a rde y noche, donde 
se exhibe l a nueva c i n t a . 
M a r y Garden es l a p ro tagonis ta . 
D e ayer . 
L a s ca r re ras . 
L a f u n c i ó n d e l Nac iona l , po r l a n o -
che, con u n hermoso f i n b e n é f i c o . 
Y el Yach t C h i b en be l l a f iesta . 
Temas para la tarde. 
E n r i q u e ¡ F O N T A M L L S . 
A V I S O A L A S B O R D A D O R A S 
L l e g a r o n los especiales h i lo s para 
bordar en m á q u i n a 
L A E S Q U I N A 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
Obispo n ú m e r o S I , 
' a r s i 
e ' a c a r a , v 
^ S ' R e n a 3 7 , 
L o P r i m e r o , 
a i l e v a n t a r s e 
t o m a r c a f é d e " L A F L O R D E T i 
T e l é f o n o Á - 3 8 2 0 . 
! P E ! m 
B a n q u e r o s 
R E I N A , N ú m . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
• de ^ * a ^ 0 r cste m e d i o a los s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s en C u e n - | 
N l l r e t a ° r r o s ' q u e ' a P a r t i r d e l 1 6 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r \ 
^ com a':>onar^es los i n t e r e se s c o r r e s o o n d i e n t e s a l 
^ o d e U l d o e n t r e e l ^ d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 v A I : 
ú ñ e n t e a ñ o . 
Hora?!] ' r ^ n e r o ^ 1 9 1 8 . 
ras de C a j a : d e 8 a . m . a 6 p . 
I 
m . 
Se © s t l r p a n po r la e l e c t r ó l i s i s , con 
g a r a n t í a m é d i c a de qu© no se r ep ro -
ducen. I n s t i t u t o de Elec t ro te rap ia . 
Dre^ , Boca Casnso j Pl f ie l ro , 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 1 a 
r - m É H B 
O F R E C E e n l o s m o m e n t o s a c t u a -
l e s u n a r e g i a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e 
n i ñ a s , p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
T e l é f o n o 
o 612 
A- 6 624—Habana . 
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G A L L I T O SIN R I V A L 
Así es en efecto, bizcocbos E L GALDI-
TO, es lo que quieren a la hora «leí de-
sayuno, los Tiejitos, los muchachos y los 
de- todas las edades. Unos y otros vuel-
vi-n a pedir bizcochos E L (¿ALdLITO, al 
medio día y repiten por la tarde y los 
(quieren por la noche. 
A todas horas y todas las personas, 
«jnleren siempre bizcochos EL/ GALLITO. 
Son muy ricos y siempre frescos y tos-
taditos. Son bizcochos de calidad, quf> 
w» puoden encontrar on dnlrerías, tafés, 
hoteles y en las tiendas de víveres Blz-
coí-hos E L GALLITO, todos quieren. 
No vacilen pidiendo uno u otro, todos 
r o r ipuul son sabrosos y siempre fres-
ros y toatadltos. Sos nombres son: 
Frutas, Cubanüo . Tres Estrellas, Clinm-
iiagme, Par i s ién y Sponjre Rusk. ¿?on por 
fcxal deliciosos y preferido niniruno. ca-
da uno tiene un aljro y todos son muy 
sabrosos 
Quien pide u n í ver, bizcochos E L GA-
L L I T O , los pide siempre y es un.a prue-
l a de buen (pisto, porque pide lo me-
j o r en bizcochos: E L G A L L I T O . 
C 224 al t . .'xl 20 
M B l A E r O D B L A KA ce el petíéikam <• 
A F A N d e l T R A B A J O 
M u c h a s mujeres p o r t a l m o -
t i v o padecen t ras to rnos 
generales: dolores vagos, 
catarros , afecciones p u l m o -
nares, etc.; pero e l 
Elixir "Morrhualta" 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i e m p o , t a m b i é n 
recons t i tuye , y p r o n t o a l i v i a ; 
cura la anemia, r aqu i t i smo y 
da apet i to . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T Á E I A 
P o r acuerdo de la J u n t a Dl recOra ; 
y en c u m p l i m i e n t o a lo prevenido e n 
e l A r t í c u l o 16 del r eg lamen to , se c o n -
voca a los s e ñ o r e s socios pa ra l a J u n -
t a Genera l O r d i n a r i a que h a b r á de ce-' 
l eb ra r se en el edificio social e l l u n e s 
27 de los cor r ien tes a las nueve do la . 
noche, con el fin de da r l e c t u r a a l a 
m e m o r i a anua l de ta l l ando l a gest l f t t r 
de l a D i r e c t i v a du ran te e l a ñ o de ISIS*' 
d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que h a á9i 
g losar las cuentas del p r o p i o a ñ o ^ 
d i s c u s i ó n del i n f o r m e produc ido poti 
i d é n t i c a c o m i s i ó n de glosa, r e spec t a 
a las cuentas de 1917. 
L a J u n t a h a b r á de cons t l t u l r so seai} 
cua lqu ie ra oí n ú m e r o de c o n c u r r a n ^ 
ee y p a r a t o n w paru> en cus dellba» 
rac iones so necesita fignr^» como BO 
CÍO con dos meses de antplaciort , 
Habana , 17 de enero de 1915», ' 
E l Secre tar lo? \ 
R a m ó n A r m a d a Te t f eVfe 
*-v«: 10d.-18, ; 
R o b o do una l e c h e r í a 
E n l a l e c h e r í a FTtnada en l a Ca1*j 
zada de l M o n t e n í í m e r o 214, de l a pro-^ 
p iedad de Rosendo M a r t í n e z , dos l a - ! 
drones, que se d i e r o n a l a fuga a l s e r í 
perseguidos, r o b a r o n de u n b u r c a u y j 
sobre que c o n t e n í a sesenta centavas, , 
T O N I K E L 
Fortalece el organis-
mo contra la 
I N F L U E N Z A 
E S P A Ñ O L A 
T O N I K E L 
Enriquece la sangre y 
evita las enfermedades 
a l t . 2d-lS 
Jabón 
Snlfurico de d e á n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
On jahón medicinal insuperablepmt% 
•1 b*¿o. Emblanquece el cutis, calas 
1» ¿m tacón. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificad» 
•D Cuba y Sud América, demanda «t 
vardadero Jabón Sulfúrico de QLSrai 
(fte ss el mejor. 
De venta en todas las drogoarlas. 
C N. CRITTENTON CO., I W 
1IB Filtea Str—t, New Ytfc Qft " XktKt HILL para el Cabello y la Bartab mmm agagro oGastaio ucen, mtm 
E x t e r m i n a c l ó D d e l Gonococo p r o d u c t o r de los 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s 
Sin m o l e s t i a , s i n p r i v a c i ó n a l g u n a . Ex i to s e g a r a . 
BEUSCOAIN, 117. S a r r á , Johnson , T a q o e c b e l , Saa J o s é , i m e r i c a r a . 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c l a s e s 
J ^ ^ y ^ ^ Q ^ c o r d ó n , c a d e n e t a , p a s a d o , s e d a f l o j a 
e n n u e s t r a s m á q u i n a s f r a n c e s a s , 
d e t o d a s c l a s e s . F E S T O N 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ T . ' i l 
B O T O N E S l o s h a c e m o s p a r a r o p a d e i n v i e r n o . 
Z u l o a g a y C o . . S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 . T e l é f . A . 8 4 1 5 
á i g a n o s s u t r a j e . S e r a c o m p l a c i d a J 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
B E N E F I C I O d e A C E B A L e n P A Y R E T , H o y , 2 0 
Estreno de L A V I U D A T R I S T E , por la Í R I S , P A L M E R y el B E N E F Í C I A D O . - E s t r e n o del gracioso e n t r e m é s : SI M U E R O E N 
L A C A R R E T E R A . . . , por R E G I N O y la T R I A S . V é a n s e programas 
E S P E C T A C U L O S 
U T E M P O R A D A D E O P E R A 
A y e r se c .u . tó , s e g ú n h a b í a m o s 
anunciado, " L a B o h e m i a " en f u n c i ó n 
d i u r n a . 
M u y aplaudida fué la i n t e r p r e t a c i ó n 
de la obra de P u c c i n i . 
E d i t h M a s ó n Pale t y A m a t o obtu-
v i e r o n u n é x i t o t a n b r i l l a n t e como en 
l a p r i m e r a a u d i c i ó n . 
M a r t i n o . que e n c a r n ó e l Co l l ine . 
c a n t ó e s p l é n d i d a m e n t e toda su par te 
y fué m u y aplaudido en Vecchia Z i -
m a r r a . 
Po r l a noche se puso en escena 
'Me t i s to fe l e " : pero la be l la ó p e r a do 
U t i t o no pudo in t e rp re t a r se s e g ú n 
se anunciaba en e l p rog rama debid") 
a causas ajenas por comple to a la 
-o un t ad de l a E m p r e s a . 
•La repen t ina enfermedad de E d i t h 
Mnson o b l i g ó a l s e ñ o r Braca le a sus-
l ' t ' . ' i r l a en el r e p a r t o . H u b o necesi-
('ad de supr imi»- el cuadro del j a r d í n . 
U n a par t? de l p ú b l i c o no estaba 
ccu fo rme cor. l a v a r i a c i ó n , y p ro -
tColÓ. 
A n t e l a protesta , las damas orga-
r i j a d o r a s de la b e n é f i c a f u n c i ó n y la 
' í . m p r e s a , procediendo con exquis i ta 
( •Cirecc ión , mnn i fes t a ron a los des-
contentos que he les d e v o l v e r í a el i m -
p r i ' t o de sv.s loca l idades . 
H e a q u í la car ta oue la d i s t i n g u i -
da amada dam? s e ñ o r a Esperanza 
A icnce r de Capi l l a d i r ige a l s e ñ o r 
A d o l f o Braca le . empresar io de l a Com-
p a ñ í a de Opero: 
" « e ñ c v D i r e c t o r dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
D i s t i n g u i d o ; i í ñ o r : 
E n nombre p rop io y de los desven-
tu rados n i ñ a s del Dispensar io de Uk 
Caridad, ' doseo hacer p ú b l i c o por es-
te medio n u s t ro ae radec i imento a l 
cabal leroso e i i ipresar lo de l a Compa-
ñ í a de Opera, s e ñ o r A d o l f o Braca le . 
p o r l a gencrofddad que ha demostrado 
accediendo g a í a n t e m p n t e a todo cuan-
to de el Ka demandado para la or-
g í i p i ^ a c i ó n de la f u n c i ó n de la f u n c i ó n 
c e l e l 'ada un ^che en el Tea t ro Nacio-
n a l , a bei i ' í f ic ic del c i tado Dispensa-
v l o . 
A l mismo t ipmpo deseo hacer cons-
t a r t i u " el ReSor Braca le . procedien-
do con l a m á ? exquis i t a c o r r e c c i ó n , 
me udvirt ' .S en t i empo opor tuno los 
incontables i rpprevis tos que le impe-
d í a n presenta ' ' e l e s p e c t á c u l o con la 
p rop ipcad v;ue acos tumbra , y que a 
jrif!tnr>cinñ r i i c a que contaba con Ja. 
condad del cu l to p ú b l t c o habar.pro— 
m i n e a t'«,n iudeificada como t r a t á n d o -
se de u n acto b e n é f i c o , se d e t e r m i n ó 
a dar l a func ión anunciada , quedando 
con eso a salvo de toda responsabi-
l i d a d 
A p r o v e c h o 1? opo r tun idad oue se me 
p f r n c í al e sc r ib i r lo esta car ta , para 
i fg r i f l ' í a i* t f in iMén. s e ñ o r D i r e c t o r , en 
n i n o m b r » y el de los desvalidos n i -
Tos del Dispensar io de l a Car idad . 
lo.s sent imientos de g r a t i t u d que nos 
In sn i r a fa conducta observada po r e l 
Cen t ro G a l e n o ñ o r e l representante 
de la P iop iedad L i t e r a r i a , doctor W e -
ber , por los ar t i s tas de l a C o m p a ñ í a 
y m u y especialmente por l a cu l t a 
Prensa de esta can i t a l , a l c o n t r i b u i r 
í-.-mo ba c o n r i b u í d o graciosamente , 
n1 r - r i to c^on^mlco de esa f u n c i ó n 
t e n é f i c a . 
S i rvan , pues, estas l í n e a s como 
e x p r e s i ó n de í ; i a t i t u d a l a respetable 
en t idad y í. bfct. personas a ludidas , / 
especialmente a l popu la r empresar io , 
que t an to ha becho por l a c u l t u r a ar-
t í s t i c a de nues t ro p ú b l i c o . 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n quedo 
de usted m u y a tentamente , s e ñ o r D i -
r e c t o r . 
E n e r o 
Esperanza Alcoce r de C a p i l l a -
19 de H>19. X 
N A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a de Opera del maes t ro 
b raca le c e l e b r a r á esta noche l a d é c i -
masexta y ú l t i m a f u n c i ó n de abono, 
l - o n i é n d o s e en escena l a ó p e r a en 
cua t ro actos " F a v o r i t a " , del i n m o r t a l 
D o n i z e t t i . 
E l r epa r to dado a la obra es el s i -
gu ien te : 
E leonora , Gabr ie la Besanzon i ; F e r -
nando, J o s é i - a le t ; Rey A l f o n s o , Ma-
r i o V a l l e ; Badassarre , Gaudio M a n -
sueto; I n é s , P , F a l c o ; Gasparre , A . 
Spe l ta . 
D i r i g i r á la orquesta e l maes t ro F . 
G u e r r i e r i . 
E n esta f u n c i ó n r e g i r á n los precios 
s iguientes : 
G r i l l e s , 50 pesos; palcos p la tea y 
p r i n c i p a l s in entrada, 40 pesos; lune-
ta con é n t r a l a , 8 pesos; butaca con 
entrada, 6 pesos; de lan tero de t e r t u -
. ia con entrada. 4 pesos; de lantero d.; 
cazuela con ent rada , dos pesos c i n -
cuenta centavos; en t rada a t e r t u l i a -
dos pesos c incuenta centavos; en t r a -
da a cazuela, un peso ve in te centavos ; 
en t rada generj:!, cua t ro pesos. )¿. jf. 
P A Y R E T 
Es ta noche se e f e c t u a r á en el r o j ^ 
coliseo l a f u n c i ó n de beneficio del 
popu la r actor Sergio A c e b a l . 
E l p r o g r a m a combinado es el s i -
gu ien te : 
P r i m e r a pa r t e 
L a opereta t n t r e sactos "Sangre 
P o l a c a . " 
Secunda pa r t e 
Es t r eno del e n t r e m é s o r i g i n a l del 
au to r cubano A r m a n d o Bronca , " S i 
muero en la ca r re te ra" , d e s e m p e ñ a d o 
por l a s i m p á t i c a a c t r i z E l o í s a T r í a s y 
el popu la r aezor Regino L ó p e z . 
Te rce ra par te 
Es t r eno del pasaje de opereta, le-
t r a de Sergio Aceba l , m ú s i c a del maes 
t r o Ja ime Prn ts , " L a v i u d a t r i s t e " . 
i.or l a g e n t i l d ive t te Esperanza I r i s , 
el p r i m e r actor Juan P a l m e r y el be-
nef ic iado . 
• • • 
M A R T I | 
U n obsequio h a b r á esta noche pa ra | 
el p ú b l i c o en el coliseo de Dragones i 
y Z u l u e t a . 
Se t r a t a nada menos que de l a re-1 
p r e s e n t a c i ó n g r a t u i t a de l a opereta i 
" L a Reina del C a r n a v a l " , cuyo cente-
na r io se celebra h o y . 
E n l a p r i m e r a t anda se p o n d r á en 
e ^ e n a " E l m é t o d o G o r r i t z . " , 
E n l a segunda, l a r ev i s t a " D o n 19". 
teniendo derecho todas las personas 
que adquie ran local idades pa ra esta i 
ronda, a la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a ] 
Rema del Ca rnava l " , que ocupa l a 
t e rcera t anda . 
M a ñ a n a , mar tes , " L o s coc ine ros" . 
Pa ra el p r ó x i m o jueves se a n u n c i a 
una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , a bene-
xicio y despedida de I n é s G a r c í a Y 
M a t í a s Fe r re t , a r t i s t as que se h a n 
captado en esta c a p i t a l m u c h í s i m a r s 
s i m p a t í a s -
E l p r o g r a m a es m a g n í f i c o . 
So r e p r e s e n t a r á el t e rce r acto d3 
"Las g o l o n d r i n a s " . 
Se anunc ia t a m b i é n l a zarzuela " L a 
t a n g r e moza" y a d e m á s u n acto de 
conc ie r to en que el ap laudido b a r í t o -
no M a t í a s F e r r e t c a n t a r á selectos n ú -
meros . 
P r o n t o , estreno de " P e l í c u l a s de 
a m o r . " 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anunc ia l a gra-
ciosa ob ra " M a m á . " 
• • • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda , " ¡ A r r i b a l a 
r u m b a ! " 
E n segunda, " L a mosqu i t a m u e r t a . " 
E n tercera , " E l v ie jo v e r d e . " 
Se p repara ei estreno de l a obra 
do g r a n e s p e c t á c u l o , l e t r a de Fede-
c 578 
( f / s m o r 
e s t á r e ñ i d o 
con ¡ o s 
r 
e n f e r m o s 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de anos. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M a r c a r e g - i s t r a ( , 
T7XIJA esta marca r 
L o s T E R M O M E n w J 
T e m p e r a t u r a 6 
j , Deíe 
Pcn indicar, r̂ lstrary retfaU. 
se uean diariamente en t5. 
mundo. SUSarI¡cac¡^1!,ÍMp 
a ninguna industria 
Habiendo hecho m U ^ ' f 
clones en establecim « í , ^ 
Ies, dudamos que hav-r«>0'i 'r 
que no pueda ser ¿tUfU w 
Instrumentos de Temo»»»1 
Nuestro surtido deTnsmi^11 
el hogar es sumamente « ^ T 
Entrtlu Inarummni tu/ti • 
Termómetros para el Hnear • T • 
dustriales; Pirómetros-Reii¡UAnB^ 
ra tura, de Presión y dé "Imrr 
Hidrómetros; Barómetros-BnT 
Brújulas de ARrimTisores-' Cant ¡Sí 
Niveles de Mano; És6gmomáiSoi2!!! 
metros para Fiebre^ cíe-, etc. ^ 
Para calálosos y demát Pormtnmui 
Fccbeater, N.Y., E. U J BijyunTrmémMr. Ifa. para ToJe ía, 
r i c o V i l l o c h y m ú s i c a del maes t ro 
Jorge A n c k e r m a n n , " A m é r i c a en la 
gaer ra" , con nuevo decorado del n •-
table e s c e n ó g r a f o s e ñ o r J o s é G o m i á . 
• Jf * 
F A U S T O 
Para esta noebe se anunc ia el es-
Lveno de la in teresante serie en diez 
jo rnadas " M a s c a m o r " . Se e x h i b i r á el 
p r i m e r episodio y t a m b i é n se estrena-
r á la comedia de E n i d Benne t t "P ica 
v i l l a p i ca rue l a" , estreno que tuvo que 
ser t r ans fe r ido por l a m u e r t e de Roo-
sevel t . t 
E l jueves, " L a e terna ten tadora" , 
por L i n a C a v o l i e r i . 
*• • ¥ 
TORNOS 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y in tere-
sante . i 
" E l m a n i q u í de New Y o r k " se ex • 
L i b l r á en las tondas de las dos y t r e * 
. uar tos , de las c inco y cua r to y de 
l-is ocho y m e d i a . 
"Las dos m a i i d o s " a las cua t ro y a 
I r d í a . 
"Ataques de zeppelines a L o n d r e s " 
y -, ue a m o r " en las tandas 
re? t an tes . 
-hiU xa p r ó x i m a semana, " L a r e l i -
f;--iia del ¿ u l t ó n " p e l í c u l a de aven-
tu ras , y "L legada de M r . W i l s o n £. 
F r a n c i a . " 
P ron to , " L a casa del o d i o . " 
• * • 
H A X D I 
L a Empresa ha combinado pa ra la 
f u n c i ó n de hoy u n excelente p rogra-
m a . 
E n l a p r i m e r a parte se p r o y e c t a r á n 
c intas c ó m i c a ? . 
E n segunda, e l hermoso d rama 
" M u j e r v e n d i d a . " 
Y en t e r e f r a la comedia " D i c e n 
que p a s ó en T r l a n d a . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
creno de " L a casa del s i l e n c i o . " 
E l m i é r c o l e s , " T h a i s . " 
E l jueves, " L a nena del c i r c o . " 
C I N E í 4 F O R N O S 
l O P U E R T A S A . L A C A L L E 
H o y , L U N E S 2 0 , H o y , 
L O S D O S M A R I D O S » 
y EL MEQUI SE NEW YORK por Molie Kino 
: E l G u a n t e d e l a M u e r t e I 
16S5 20 6 
S O M B R E R O S Y 
l l í í l 
I i 
B o r d a d o s 
1 1 ! I A . E S T R Ü G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
casi esq. a Obispo 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
c 10116 6d- i 
I i 
I P A R A C O R B A T A S D E | 
I M A L L A 
^ ^ f 
I F R A N C E S A S I 
Ú V I S I T E A L | 
I " T e n n i s C U " I 
I O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . I 
E l v iernes , f u n c i ó n de moda, " Z u -
lema la hech ice ra . ' ' 
E l s á b a d o , " L a domadora de cora-
zones", por Fann i e W a r d . 
Pa ra el domingo se prepara u n va -
l ü i d o p r o g r a m a . 
E n l a tanda dedicada a los n i ñ o s , 
que c o m e n z a r á a las siete y media . I 
t e e s t r e n a r á n los episodios q u i n t o y | 
sexto de l a serie t i t u l a d a " E l re ino • 
sec re to , " 
E n l a t anda elegante se e s t r e n a r á ¡ 
la c i n t a " P i c a n l l a p i c a r u e l a . " 
P r o n t o , " C a r m e n " y "Juana de A r - ! 
co", por Gera ld ina Fa r ra r .— 
"Esqu ivando u n m i l l ó n " es una pe- i 
h m l a m a g n í f i c a cuyo estreno no sa ' 
h a r á esperar . 
E n breve "Mascamor" , in teresante 
ÍK r i e . 
• • •* 
31 A R G O T 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n l a t anda v e r m o u t h . que comen-
t a r á a las c inco de l a tarde, se ex-
h i b i r á la be l la c i n t a " T h a i s " , in ter -
pre tada por 1& celebre M a r y Gar-
den, del M e t r o p o l i t a n Opera House^ 
tBl popu la r í¿ctor A r q u í m e d e s Pous 
p r e s e n t a r á u n jugue te c ó m i c o , y ha-
b r á duettos y n ú m e r o s de va r i eda -
des . < 
Po r la nohe, en p r i m e r a tanda c in -
tas c ó m i c a s . 
E n segunda se e s t r e n a r á una her-
mosa c i n t a y Pous, con la s e ñ o r a 
L i a u r a d ó y el s e ñ o r Mendoza, presen-
t a r á d ive r t idos y nuevos n ú m e r o s . 
E n t e rce ra tanda , "Tha ic"» por M a -
r y C a r d e n . Y nuevos n ú m e r o s por 
Pous . / 
M a ñ a n a , " L a dama de las camel ias" 
por l a B e t t i n l a m e r i c a n a . ¡f, jf. if, 
¡ n R A M A B 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se pro-
y e c t a r á n m a g n í f i c a s c in tas d r a m á t i -
' ;»s y c ó m i c a s . 
• • • 
K O Y A L 
M a g n i f i c o es e l p r o g r a m a de l a 
' . unc ión de h o y . 
E n la p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n 
c in tas c ó m i c a s , "Acon tec imien tos u n ' 
versales n ú m e r o 5'', "Los j ine tes de la 
neche" y "Las mues t ras del b o t á n i -
c o . " 
E n l a segunda tanda se p r o y e c t a r á 
el cua r to episodio de l a serie "Los 
P 'ratas soc i a l e s . " 
F n l a t e rce ra t anda se e x h i b i r á l a 
" i n t a "La v u e l t a a l mundo" , basada 
en l anove la del I n m o r t a l J u l i o Ver-
r e . 
Y en la c u a r t a tanda, " E l c a r r o 
de l a v e r d a d . " 
Todas estas c in tas per tenecen a l 
m a g n í f i c o r epe r to r io de l a Cinema 
F i l m s . 
• * • 
L A S A 
E n la p r i m o i a t anda se e x h i b i r á n 
o u r a s c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a tandas, "Por 
oí b ien de Ef-cky", en cinco actos, 
por V i v í a n M a r t i n . 
Y en te rcera , "Cadap er la es una 
l i g r i m a " , por Pau l ina F r e d e r i c k . 
• • • 
NIZA 
E n las tandas cont inuas de hoy s^ 
e x h i b i r á n interesantes c intas d r a m á t -
• • • 
SANTOS Y A R T I G A S POR LA 
Circo Rojo 
E l Circo Ro^o, que dirige el 
r m p r t s a r i o J e c ú s Art igas, está 
puesto por notables artistas. 
Los Mi ja res , de tan brillant 
t u a c i ó n en Payret, por ser los m 
I r i s t a s m á s vt.mosos que hemos 
do en C u b i ; los Castrillons. fi 
de a c r ó b a t a s : la graciosa ec 
May W i r t h ; los ciclistas, y W« 
con sus t igras , leones y pauter 
man , con otros números , el 
J lo jo . 
Este c i rco trabaja hoy en M 
) m a ñ a n a en Quince y Medio; el 
) coles en J a g ü e y a l y el jueves ei 
< n o a . 
ste. 
Illa 
tü. Pone m y 1 
E :• R 
«el Cec 
unte :v 




Aviso a los s e ñ o r e s A c c l o n i s í a s de ia -
" F i r s l Coa l Minino C o m p a n y c i W 
Se avisa por este medio, a los s e ñ o r e s Accionis tas de la "First 0 
M i n i n g Company o f Cuba," que habiendo rec ib ido nuestra oficina * 
Habana , de l a of ic ina p r i n c i p a l en W i l m í n g t o n , Delaware, los cenifim 
de acciones def in i t ivos , deben presen ta r en esta Secre ta r ía , <le!i 
p Ui. los t í t u l o s de acciones provis .onales para ser canjeados por ( 
l í o s , dent ro de u n plazo de t r e i n t a d í a s a con ta r del d ía de hoy. 
Habana , 10 de Enero de i 919. 
JOSE A G U S T I N MABUSI 
Secretario. 
1835 20 e 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a de este Cent ro , ce lebra r 
en el Tea t ro Nac iona l el p r ó x i m o d í a 
21 de l co r r i en t e , a las ocho p. m.. 
una f u n c i ó n de ó p e r a , a beneficio de 
los s e ñ o r e s ^sodados, se hace p ú . 
b l i c opo reste medio que las l o c a l i -
dades para dicho ac to se encontia-
r á n a d i s p o s i c i ó n de l p r i m e r sol ie l 
t an to en la S e c r e t a r í a Genera l y en 
las de las Secciones. 
Se advier te a l m i s m o t i empo que 
b l ico por este medio que las locaU-
dad, como se previene an t e r i o rme n-
te, s e r á requis i to indispensable q^e 
el so l ic i tan te acredite so c 
de asociado, mediante la preí 
del recibo social de! mes de la 
a c o m p a ñ a d o del carnet de W« 
correspondiente. . 
T a m b i é n s e r á requisito ina-
ble para tener acceso al ^aM 
noche de la función , el esni" 
m á s de l a local idad los flon 
antes expresados, acr?ai'ai 
ident idad del eocio portador 
Habana, Enero, 19 Aeí,'l!il¿, 
J o s é («raiiíi-
an por 
nanita 
Dr. H. G 
• • T e , , 
C. 685. 
S e n e c e s i t a n 
M o t o r i s t a s y C o n d u c t o 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
y 
G D A R O A F R E i 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A U O 
Se hacen l a n c h ó n o s pa ra carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones t ienen sobre las de 
nanera las s iguiente venta ja*: H i g i é n i c a s , no admi ten bichos, aspecto agradable, vida i l i m i t a d a , baratos , 
resisten e l choque de los . i t . a i J e s , l igeros .—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que ya e s t á pres tan-
lo servlc* ' 
I-P9 11* 
1 . A M I G O I r o « S. en C. A p a r t a d o 107. Santiago i e 
a 8427 
ZfZQl 0 
- N . 10 o c 
a $ 6 5 y 




P l a z a s p e r m a n e n t e s 
V E A S E A L S U P E R 1 N T E N D E N T ^ 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A 1 L K U -
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L J 
C. 657. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 He 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
<0 
" I 
- •-: • S 
•a 
«nose w** 
0 t i A T D I E ^ C U 
^ g S W S TARA HOY 
' ^ " ' " ^ a Juan Pe-
.apto. De.eoaor. 
P a l a s í n , por esta-
^ t f d o Carranza, por rap to . 
C»»»1^ t o r to r Buiz-^ r J S e l Gonzá l ez y o t ro por 
Mig11^1 doctores H e r r e -C ^ ^ f e n s o r e s : 
^ SALA T E R C E R A 
Roberto T u r Re>'. Por r o ' 
- doctor Arango . 
p r o t e o Rey. Por leslonea ArwtnT Vieites. 
)<S2:¿m6n Díaz , por atentado. 
1 de oficio. 
-tra 
'Costra 
^ L V P E L O C I V I L 
. T r e n a s de mejor derecho: 
^ 7 ! Enrique Ca lme l l y o t ro caladas. E n m ^ 6n 0 ^ 
T r é l l e s . L e j bres Qne los f o r m a n , e s t á n sometidos 
Goenaga. P rocura - j a u n orden super io r den t ro del cual 
Mandata-
E.U. 
cuan t í a por K a m u u ^ua« 
' • J f C t í T j o s é R a m ó n Izqu ie rdo 
* J J ¡ : cuantía. Ponente 
' S . . - Junco y 
* " * ? ¿ * n í ^ Calahorra. 
J . /MÍñoz y Estrados. 
Wanael Morales B r o d e r m a n , 
^ p Ó f a e l T o r m e l l a . ]Menor cuaa maLn*nte- Portuondo. Le t r ados ; 
* ^ n ¿ ¡ m o s y Llanes. P r o c u r a d o , 
^ ' " l l l a y Castro. 
E r f é Damián S u r i o l Romagosa . 
R ^ M a n u e l C á r d e n a s . Menor cuan 
" ú ñ e n t e - Vi vaneo. Le t r ados : Pov 
Í L r U10"1-- Procuraclores: Sol':5e" 
y Rendón. 
r. . , Ramón H . Ruiz. con t ra M i -f̂CeríWo Palmer. Desahucio. Po 
^ Vivanco. Let rados: Jus t in i a -
Í T J L. Castellanos. Procuradores fttr.ts Y Vf- Mont ie l . 
t fe te Manuel J. Morales, cont ra et 
LnHnio rte la Habana. M a y o r c u a n , 
^ K e n t ^ : Cervantes. Le t r ados : 
o Iglesias. Procuradora .^ 
Etfcnis y Llama. 
x r v n n c . v I O N r s P A R A H O Y 
R. Za lba , L l a m a , E . P in tado , M . Es-
pinosa, Pascual F*errert F ranc i sco D . 
D í a z , E n r i q u e M a n l t o , Granados, C. 
L ó s e o s , R a d i l l o , L l anusa , E n r i q u e A l 
varez, N . C á r d e n a s , E m i l i o Moren , G 
V é l e z , M o n n a r , L V . Chiner , J . I l l a , 
V . M o n t i e l , Pedro Pablo So ldev i l l a . 
Manda ta r ios j Par tes 
R. I l l a , J u l i á n R a m í r e z , E . V i v ó . 
J . S. V i l l a l b a , F ranc i sco G. Q u l r ó ? , 
A n t o n i o F . L ó p e z , J . L ó p e z , F . M o a . 
to to , B e r n a r d o R. P é r e z , E . Daumy, 
Lorenzo G a r c í a Hedesa, E u l o g i o La-
ge, A l b e r t o C a r r i l l o Romero , V icen -
t a J u l i a Casuleras, J o a q u í n G. Saen-.% 
F é l i x R o d r í g u e z , F . A u r e l i o Noy, Ma-
n u e l M . Posada, M . M e n é n d e z , ' B e a t -
tez, Eduardo Acosta , O. de Zayas, ?. 
P. G a r c í a M o r e j ó n , E n t i q u i o T r e c s . 
ñ o , H o r a c i o Taybo , E l i g i ó V a l o r a Va-
le ra , Rosa S á n c h e z Campo, Fe rnan-
do Udaeta, M i g u e l A . R e n d ó n , R a f i o l 
M a r u r i V a l d i v i a . 
D u r o r e o l i d a d 
D e c í a don T o m á s Es t r ada Pa lma en 
1877: "Los pueblos, como los h o m -
| deben ser regulados sus actos para 
¡ su m á s a l to bienestar , nue es e l f i n 
de l a a s o c i a c i ó n a s í como de l i n d i v i -
duo. E l orden super ior a que me r e -
f i e ro descansa por comple to en l a 
Conciencia del Deber, tuerza í n t i m a 
que madrea por l í m i t e de nues t ro de-
recho de los d e m á s , y que encauza 
l a l i be r t ad . " 
H a n pasado cuarenta a ñ o s y estas 
verdades, inmensas, ind iscu t ib les , en 
todas las manifestacionos de la v ida , 
t an to en nuest ras conductas p r iva -
da como p ú b l i c a , parecen que no t ie-
n e n va lo r , ns o l s n i f i c a n n:ida en nues-
t r o pueblo : demostramos d ia r i amente 
la f a l t a comple ta que tenemos hoy, 
como t u v i e r o n nuestros p r o g e n i t o r e á , 
del conocimiento del deber, y esto es 
!o que nos ha t r a í d o a l a . t r i s t e s i -
t u a c i ó n en que nos encontramos. 
Los que a q u í no hemos actuado des-
p u é s de la g u e r r a de independencia 
en la p o l í t i c a , hemos v i s to s iempre 
c o n dolor el compor t amien to de los 
que han t en ido en sus manos la cosa 
1 p ú b l i c a . Cada c u a l v a r í a , s e g ú n el 
I caso, su manera de pensar; t iene dos 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
P r ó x i m a m e n t e Recibiremos lo que a ü d s . Hace Falta 
B E S S E M E R 
L e s R e p r e s e n t a r á Práct ica E c o n o m í a 
P U I G & G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
R A I L E S 
Y T o d a C l a s e d e M a t e r i a l p a r a F e r r o c a r r i l e s 
Compostela 76 . Habana. T e l é f o n o M1164 . 
tedo debe estar la Ley . s in favoreci-
dos, s i n que n i amis t ad n i parentez-
co pueda ev i ta r que se cumpla . Pen-
sar que lo que hacemos a los otro? 
é s t o s t emprano o ta rde nos lo de-
v o l v e r á n y que l o que nos puede sa l -
v a r es r e c t i f i c a r nues t ra conducta y 
l o que abarca todo, es en lo f u t u r o 
poner por enc ima de todo " L a Con-
ciencia de l Debe r" s in r i d l c n l o amor 
p rop io , confesando con v a l o r cada 
c u a l su f a l t a , esto es m á s d igno que 
seguir en e l c r i m e n . 
J i l e ó l a s de C á r d e n a s , 
Corone l de l E J. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E E M I -
G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
S e c r e t a r í a 
De o rden de l s e ñ o r Presidente, t e n -
go el honor de c i t a r a todos los c o m -
pa t r io tas que i n t e g r a n la D i r e c t i v a , 
a s í como a los asociados en genera l , 
para que c o n c u r r a n a ia s e s i ó n del 
t e rcer lunes de mes, qur- t e n d r á efec-
to el d í a 20 de l ac tua l a las 8 d ela no-
che> en nues t ro d o m i c i l i o social , Nep-
tuno 17fi a l tos , con l a s iguiente : 
Orden del d í a : 
L e c t u r a de l acta a n t e r i o r . 
L e c t u r a de la Correspondencia . 
Pet ic iones de Ing reso . 
I n fo rmes de las Comisiones. 
Moc iones . 
Asun tos Generales. 
Habana . Eneso 19 de 1 9 1 9 . — i » ^ ! 
P e l á e z j Pozo, Seire tar ic de Corres-
pondencia . 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C601 a l t . 5d.-17 
jus t i c i a s , considera b ien hechas las 
cosas si las hace é l , y c r i t i c a con fu-
r o r las que hace el p r ó j i m o . Nunca 
p a r a j uzga r a los d e m á s se acuerda 
nadie de su pasado, de su compor ta-
m i e n t o ; cada cua l dica y piensa ho-
r ro re s del c o n t r a r i o como s i é l fuese 
u n santo. De eso v ienen unos odios 
t e r r i b l e s de las dos partes en que se 
d iv ide p o l í t i c a m e n t e nues t ro p a í s . 
Los que e s t á n fuera, m i r a n esto con 
asombro, pues nos j uzgan a todos res-
ponsables de nues t ra r i t u a a i ó n , y a 
que n i n g u n o ha c u m p l i d o como de-
b í a con su deber para con l a pa t r i a . 
Se hab la de defectos d(í l a L e y Elec -
t o r a l ; esto es p u e r i l , el m a l no e s t á 
en l a Ley . Las elecciones s e g u i r á n 
siendo una farsa como lo han sido 
desde l a segunda e l e c c i ó n de don T o -
m á s Es t r ada Pa lma , en mayor o me-
n o r c u a n t í a , pero s iempre • falsas, ¿ o s y cuando c r i t i c a n , se les c las i f ique 
M i e n t r a s n o se cumpla .'a Ley , ¿ q u é 
i m p o r t a c u á l sea é s t a , s i no se la 
t o m a en cuenta, s i se puede falsear 
todo lo que se quiera, con l a seguri-
dad s i se es condenado de ser i n 
du l tado d e s p u é s , y gana t con é s t e 
m á s consideraciones do los que v i -
ven de la p o l í t i c a ? 
Es to que pasa en las f lecciones pa-
sa con todo en nuestro p a í s t an des-
grac iado en estos momentos de su 
•vida por l a fa l t a de e d u c a c i ó n c í v i c a , 
debido a nuest ra h i s to r i a , esclavos 
hasta ayer, se puede decir , s in cono-
c i m i e n t o de nuestros derechos y de 
nuestros deberes. 
L a iD ípuü idad en el del i to hace que 
cada d í a el cumpl imien to del deber 
sea cosa m á s r i s ib le , y que los pocos 
que l o cumplen sean tacnados de i l u -
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
d e l 





oy en Mortc 
edio; el zx-
jueves en ílr 
Letrados 
ro O'Farr i l , J o s é E . G o r r í n , 
. Perera T r u i l l l o , Augus to P r i e 
¡1 de C á r d e n a s , Lorenzo Bosch. 
o Ü. H e r n á n d e z , Manue l E. Ro 
í. Caracuol. R. G. B a r r i o , R. 
Jiménez, J o s é R. V i l l a v e r d e , 
do Loret. Salvador G a r c í a Ra-
BM. Mario D. I r i za r , Rafael Cai7;v 
¡11», Luis F. M a r c a n é . A n g e l C a i ñ a s , 
Icardo M. Alemán . 
Frcc i in idores 
OrReilly, Regufni , Tarrasco, Ba-
Stcrling, R. S p í n o l a , L é a n o s , 
FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Cor;ü!l2s: de 4 a 6 p . m . e n C o n -
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
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Mi famo» remedio Elepizon* h » cu -
ndo ataques epi lépt icos y d e s á r c l ^ 
KI nerviosos durante 25 a ñ ÍS. Tengo 
• « de testimonio» que lo r e c o m e a » 
¿a por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y l i b r o . 
Dr. H. G. Root, 547 Pear l S t , New 
Y o r k 
"Pfcoae se veode en S a r r i , J o b » . 
Teqoecbd j todas la» farmacia? 
de la Libertad 
Se c o m p r a n y v e n d e n . P r e -
t a l s o l i c i t a n t e . S e e n v í a n 
wnos p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o s . 
C a g n e y & E i s e l e 
Í 2 3 2 B R O A D W A Y 
Y o r k C i t y , U . S . A . 
30d-14 B 
I K . Í W N D O S S 
J á t i c o d e fe I W r s i . 
^ Garganta . N a r i s y O í d o s 
tafeiivameate). 
3 8 ; D E S 2 • 1 
.OmmEME, ' S E M O L A , 
P l ^ E S T I G I © S O C D A L M 
M U C Í H I © D E LOS M U E B L E S M 
;1PEMD)E E N 
í S U C A S A 
en t re los tontos , o b j e c t a n d ó s e l e a sus 
razones que lo mismo pasa en todas 
par tes ; ¡ c u á n ve rdad es e l d i c h o : 
'"Cree el l a d r ó n que todos son de su 
c o n d i c i ó n . " 
Da pena o i r osto a l que ha estudia-
do u n poco y ha v i s to l o que pasa 
en los grandes p a í s e s de l a t i e r r a . 
Y en l a v ida p r ivada ¡ c u á n t o s he-
chos que p rueban nues t ro deplora-
ble estado m e n t a l ! Hacendados y co-
lones r i cos , p o n i é n d o s e de acuerdo 
<on los conductores pa ra no pagar 
el pasaje de l ferrocaprri l . Juntas Ge-
nerales de C lub en que los socios v a n 
armados de r e v ó l v e r s pa ra imponer 
por la fuerza su v o l u n t a d ! C a t e d r á t i -
cos de la Un ive r s idad teniendo q u « 
i r a rmados para defenderse de a lum-
nos que qu i e r en ser aprobados por 
¡a fuerxa a pesar de su igno ranc ia 
Hacendados falseando e l peso de la 
c a ñ a a los colonos y é s t o s a loa t ra-
bajadores. Los t rabajadores pidiendo 
a l t o j o r n a l y pocas horas de t raba jo 
y no rea l izando e l t r aba jo correspon-
diente a l pago. 
L a ind i fe renc ia del p a í s a todas es-
tas cosas, aceptando todo s in protes-
ta, acos tumbrado a v i v i r en este me-
dio donde ha perdido e l sentido m o -
r a l , y l a e n e r g í a pa ra r ec l amar cada 
c u a l su derecho, i m p o r t á n d o l e poco 
quien s laga electo en los comicios , 
los acto? que cometan los gobiernos , 
e l de sp i l f a r ro de los bienes p ú b l i c c á , 
como r l se t r a t a r a de p a í s ajeno. 
Es ta es l a d u r a r ea l idad de nues t ra 
s i t u a c i ó n , hay que m i r a r l a de frente, 
dec i r l a y s i somos capaces de pa ra r 
t i c a r r o de l a n a c i ó n en su camino 
por la pendiente f a t a l pero inev i t ab le 
de su t o t a l p e r d i c i ó n que nos ha de 
l l eva r de nuevo a la d u r a esc lav i tud , 
donde e l pie du ro del t u t o r nos en-
f f ñ ^ r á lo que no queremos hace r ; lo 
Vínico posible, darnos cuenta de n ú e s 
t ros derechos y de q u epor enc ima de 
Po r orden del s e ñ o r Pres idente-Di-
rec to r , se c i t a a los s e ñ o r e s Socios 
Suscr ip tores pa ra la Jun t a Cc-neral 
o r d i n a r i a que, de a c e r d o r o n lo que 
p resc r iben los a r t i c u l e s 11 , 17. 43, 44, 
64, 65 y 67 de nues t ro Reglamento , 
se h a b r á de ce lebrar en les Salones 
de l Cen t ro Gal lego, el domingo 19 del 
ac tua l , a las dos de l a t^.rde y con t i -
n u a r á e l d í a dos p r i m e r domingo de l 
p r ó x i m o Febrero . 
Debiendo elegirse en la p r i m e r a 
S e s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros quo 
cor responde , con a r r e g l o a l c i tado 
a r t í c u l o 17. se adv ie r t e a los s e ñ o r e s 
Socios Suscr ip tores que en e l l o c a l 
de la I n s t i t u c i ó n , se h a l l a n oxpnes to í» 
los nombres ae los que cesan y los da 
ios que c o n t i n ú a n p o r u n aflo. 
P a r a as i s t i r a l a Jun ta , es r equ i s i to 
indispensable, l a p r e s e n t a c i ó n del re-
c ibo de d ic i embre de 1918. 
H a b a n a 11 de enero de 1919. 
T i c í o r K c h e v a r r í a . 
Socre ts r lo . 
C. 533 6d.-14. 
A C E I T E " C O N I L L " 
A V I S O 
Y a v o l v e m o s a t e n e r e x i s t e n c i a s d e l a c r e d i t a d o a c e i t e 
p u r o d e o l i v a , c l a s e A , r e f i n o m a r c a " C o n i l l " ; p í d a l o e n 
t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
C A R B O N E L L Y D A L M A U . S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 2 1 . 
c 680 5d-19 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
s . A . 
De orden del s e ñ o r D i r e c t o r pongo 
en conoc imien to de los s e ñ o r e s accio-
nis tas , Suscr ip tores y depositantes, 
que hasta e l 31 de l mes en curso , se 
les d a r á preferencia para a d q u i r i r las 
acciones que tengan por conveniente , 
de las que res tan por colocar de 1.x 
segunda serie de esta Sociedad, y que 
pasada t a l fecha, e s t a r á n dichas ac-
ciones a d i s p o s i c i ó n de qu ien las so-
l i c i t e -
H a b a n a 15 de enero de 1919. 
E l Secre tar io , 
L d o . J o s é L ó p e z P é r e z . 
C. 583 8(L-16. 
Su sala g a n a r á con un lindo Juego de 
Mimbre de la india, de brillantes e s -
maltes; con cojines de puro lino escocés, 
de bellos dibujos, en colores armoniosa-
mente combinados. 
£ 5 7 0 5 JUEGOS SE EXHIBEN EN NUESTRA CASA 
F R A N K R O B Í N S C ? 
O B I S P O Y H A B A N A 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Vives, 135. Telégrafo y Cable. Vives, 135. Teléfono A-2094. 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases) 
ib* 
i í i i i S e l e c T o s Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
F O L L E T I N 5 2 
J í ^ S W A L L A C E 
K E N - H U R 
^ V E L A DE LA E P O C A D E 
JESUCRISTO 
>¡RV-A> 
DIRECTA DEL INGLES POB 
J0SE M E N E N D E Z N O V E L L A 
'La Moderna 
ObUpo. 133 y 135) 
I 
i C o c t l n ü a ) 
¿?h Kran Kapi la : tan joven y 
* ajuirt „ 
3S 
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i>ZTn Kai>ila: un ̂ como 
^ me acaba de l lamar ; 
Dame algunas lecciones, puea tu ciencia 
Ansio yo emular. 
Y Kapila a la puerta del templo, 
Oomo un sacerdote q,ue fuera a oficiar. 
Contestó con su tono 
De modestia habitual: 
—La fe es toda mi ciencia. 
Y en la fe toda ciencia hallaras. 
Dióme una vez su corazón ardiente 
Una mujer de labios de coral, 
Y al fundirse en el mío para siempre, 
El sabio contes tóme así no mas: 
Infundióme su fe, fuente de ciencia, 
Y ésta aumeutando cada día esta. 
Ben-Hur no tuvo tiempo de expresar 
su agradecimiento antes de que la qui-
lla, del bote rozase la arena, encallan-
do en seguida la proa. 
—Corto ha sido el viaje, Egipto—ex-
clamó. , J : 
—Y la parada todavía m&B corta—di-
jo ella, mientras el negro, con poderoso 
esfuerzo de remo, met ía la chalupa aguas 
Ahora sí que me cederás el t i m ó n -
insis t ió el judio. . -
—¡Oh. no! A tí el carruaje, a mí la 
barca. No estamos m á s que a la mitad 
del camino; pero has faltado a lo con-
venido, y no cantare más . Yn hemos es-
tado ep Egipto. Ahora vamos a l bosque 
de Dafne. . . • 
—¿Sin una canción para alegrar el ca-
m i n o ' _ „„ 
—Dime algo del romano que puso en 
peligro nuestra vida. 
LA petición desagradó a Ben-tiur. 
—Quisiera^dijo eludiendo la respuesta 
—que este lago fuese el Nilo. Los reyes 
v las reinas, después de haber dormido 
tanto tiempo, podrían salir de sus tum-
bas v viajar con nosotros. 
- E r a n de la raza de los colosos y 
hundi r ían la barca. Mas háblame del ro-
mano. Es muy malo, ¿ r e r d a d ? 
—No puedo decirlo». _ , . 
—;,Bs de noble familia? ¿ E s rico? 
—No puedo hablar de sus riquezas. 
—¡Qué hermosos caballos! Sl1 " i r , ^ a ; 
je era de oro y las ruedas de marf i l . ¡Que 
audacia la suya! Los circunstantes se 
burlaban cuando .se fué; ellos, que estu-
vieron a punto de caer bajo sus rue-
das!. . . 
— ¡ E r a miserable canalla!—dijo Ben-
Hur amargamente. 
—Debe ser uno de esos monstruos que 
dicen aborta Roma Apolos fundidos en 
Cerberos. ¿Res ide en Antioquía? 
—Kn alguna parte de Oriente. 
—Egipto le convendría más que Si-
ria. 
—Lo dudo—replicó Ben-Hur.—Cleopatra 
ha muerto. 
En aquel Instante divisaron las lám-
paras colocadas ante las puertas de la 
tienda del jeque. 
—El aduar—exclamó la joven. 
—No he visto sus ciudades. Esto no 
es el Nilo. No he oído sino una balada 
india eu sueños. 
—Más te hubiera Talido, en vez de ver 
las ciudades del Nilo, ver las tumbas de 
los R a m s é s , que elevan el pensamiento 
hacia Dios. Pero m á s bien, volvamos a l 
N i lo ; y si no puedo cantar—y sonrióse 
—porque he dicho que no cantar ía , te re-
feriré historias de Egipto. 
—Sí ; háb lame ; cuén tame algo hasta que 
llegue el alba y se haga de nuevo de 
noche—dijo Ben-Hur con vehemencia 
—?.De qué quieres que te hable? ¿De 
los matemát icos? 
—No. 
—¿De los filósofos? 
—;Oh. no. no! 
—; De guerra ? 
—Sí. 
—; De amor? 
—Si, sí . 
—.Te hablaré de un r e m ^ i o contra el 
amor. Es la historia de una reina. Es-
cucha atento. El papiro que la relata, 
fué tomado por los sacerdotes de Pilé-
de manos de la misma heroína . No pue-
de, pues, ser m á s verdadero. 
"NE-NE-HOFRA 
I 
No hay paralelismo en las vidas hu-
manas. 
Ninguna vida recorre una línea dere-
cha 
La existencia más perfecta desarrolla 
comió un circulo y termina donde ciuj»»--
zó, siendo imposible decir luego: "éjite 
es el pr incipio; aqué l es el f i n . " 
Las vidas perfectas son los tesoros de 
Di-us; en los grandes días se adorna Dios 
con esas sortijas el dedo anular de la 
mano del corazón. 
I I 
Ne-ne-hoíra moraba una casa p r ó x i m a 
a Essuán , y aún más p róx ima de la p r i -
mera catarata; así que el estrépi to de 
la eUrna batalla entre el r í o y las ro-
cas, const i tu ía como una parte del l u -
gar. 
Crecía ella en belleza día a d ía , y se 
decía de ella lo que de las adormide-
ras en el j a rd ín de su padre: ¿ Que no vehemente, la amaba tanto que se des-
será en la época de l a eflorescencia? consoló sobremanera. L'n sacerdote, en 
Cada a ñ o de su vida era un cántico vista/de su desolación, se a t revió a ha-
más delicioso que el anterior. blarle as i : 
H i j a del Norte y del Sur, aquél le | —Estoy asombrado de que un rey tan 
había infundido eu ingenio y éste sus i sabio y poderoso como tú, oh gran Ores-
pasiones; así que cuando ambos la con- tes, no sepa encontrar un remedio a su 
templaban, sonreían diciendo, no par t i - i dolor. 
POS dromedarios, y señores de Egipto 
en dorados esquifes, y todos se mareba-
IMU .I. s< uriítolados, diciendo: " L a he vis-
to: pero no es una mujer. Es Ator mis-
ma.'" 
I I I 
De los trescientos treinta sucesores del 
bueu rey Manasés, dieciocho fueron etio-
pes, y uno de éstos, Orestes, tenía cien-
, to diez años de edad, y bac ía setenta y 
i seis años que reinaba. E l pueblo vivía 
' en la prosperidad, y la t i e r ra fructifica-
ba generosajnente. Practicaba la sabidu-
ria, porque ten ía gran experiencia de la 
v i d a y res idía en Menfls, donde tenía 
sus palacios, sus arsenales y sus teso-
ros. 
La esposa del buen rey mur ió . Aun-
que demasiado viejo para sentir pasión 
cnlarizando: "es mía ," sino altrulstarneu-
te: "es nuestra" 
Todas las excelencias de la naturaleza 
contribuyeron a su perfección y se Re-
gocijaron en su presencia. LAS aves, a 
su paso, posábanse sobre sus hombros; 
las auras besaban su rostro; los lotos 
erguíanse para mirar la ; el sagrado r ío 
suspend ía su corriente al reflejar su 
hermosura: las palmeras sa ludábanla des-
de lejos meciendo sus ramas, y todo* 
parecían decir; é s t e : "yo le di mi gra-
cia" ; aqué l : "yo le d i m i pureza"; nno 
Dame uno tú—dijo el rey. 
Por tres veces besó el suelo el sacer-
dote y repllc<5 pensando que tal vez no 
le oyera con calm ael monarca: 
—En Essuán vive Ne-ne-hofra, tan her-
mosa como Ator misma. Envía por ella. 
Ha rehusado la mano de pr íncipes y re-
yes; mas ¿quién podría rehusar la regia 
de Orestes? 
IV 
Ne-ne-hofra descendió el Nilo en la 
"le d i m i hermosura"; y otros: "le d i barca más rica de cuantas hasta en-
m l esbeltez." Y así cada uno lo que po- i tonces h!\bía visto, seguida de una es-
día dar cuadra de barcas algo menos hermosas 
A los doce años era la delicia de 1 que ia que llevaba tan singular belle-
Essuán , a los deiciseis la fama de su za. Toda la Nubla y el Egipto, una m l -
be-lleza llenaba el mundo, y a los veln- riada de personas d.eJ.,a Elbia, troglodl-
te no pasaba d ía s in recibir la visi ta tas y no pocos habitantes de m á s nllá 
de príncipes del desierto sobre magnl f i - I de las montanas da la I.una, so hablan 
aglomerado en las riberas del rio para i 
ver el cortejo. 
A través de una multi tud de esfinges 
y de doble f i l a de leones alados, en re-
poso, fué conducida unie el trono de 
Orestes, que se levantó, la hizo sentar 
a su lado en el trono, ciñó la banda a 
su brazo, la besó y la hizo la reina de 
las reinas. 
Pero esto no bastaba al sabio Orestes. 
I Quería amor y que la reina fuese feliz 
I con el suyo. Para hacerse amar t ra tó la 
1 con la mayor dulzura, le enseñó sus te-
' soros. sus paladoa, sus ejércitos, sus 
flotas, sus ciudades, los subter ráneos 
donde estaban amontonadas sus joyas, y 
le d i j o : 
—¡Oh Ne-ne-hofra! Dame un beso de 
amor, y todo esto es tuyo. 
Y ella, pensando que podría ser feliz, 
si ya no lo era, le besó una, dos, tres 
veces, no obstante sus ciento diez años. 
E l primer aüo de matrimonio fué fe-
liz y le pareció muy breve; el tercer 
año fué infeliz y le pareéió muy largo. 
Entonces comprendió que no amaba a 
Orestes y que sólo había sido deslum-
brada por sn poderlo y sus riquezas, 
j La dicha huyó de su corazón; las lágri-
mas asomaban continuamente a sus ojos. 
I v las rosas de su» mejiihiS se marehi-
• tnron. Unos decían que las Erinas per-
I seguíanla por vengar alguna crueldad 
| amorosa; otros que la poseía a lgún dios 
envidioso de Orestes. Sea lo que fuere. 
! ni sortilegios mágicos n i prescripciones 
' médicas lograron resultado. Ne-ne-hofra 
' era Víctima de la Muerte. 
Orestes eligió una cripta en la monta-
fia donde estaban enterradas las reinas 
v convocando a los mejores arquitectos 
de Menfls. les ordenó construir un se-
pulcro que superase en magnifloencia a 
los mausoleos reales. 
¡Oh tú , reina mía, bella como la 
mlsWia Ator—dijo el rey. en aulen los 
ciento dles afios "no" hab ían apagado 
la hoguera del amor.—Dlme, te lo ruecro. 
¿qué nial es el tuyo? Estoy viéndote mo-
ri r poco a poco. 
— ¡ A h ! De ja r í a s de amarme si te lo 
dijera—repuso vacilante y temblorosa la 
reina. 
—¡No amarte! ¡ T e a m a r é más» ¡ T e lo 
juro por los genios de Amenles, por el 
ojo de Oslrls! ¡Htibla!—exclamó apasio-
nado como un amante, autoricario como 
un rey. 
—Oye, entonces. Hay un anacoreta, el 
m á s viejo y más sagrado de todos, en 
una gruta cerca de E s s u á n . Su nombre 
es Menofas; fué m i maestro y m i g u í a 
Env'a a buscarle y él te d i rá lo que de-
seas saber, y también Ce ayuda rá a bus-
car el remedio para m i abatimiento. 
Orestes se levantó regocijado, pare-
cléndole que su espirita se había rejuve-
necido cien afios en aquel instante. 
— ¡ H a b l a ! — dijo Orestes a Menofas 
en el palacio de Menfls. 
—Poderosísimo monana—repuso Me-
nofas.—si fueses joven no te contes ta r ía , 
porque todavía amo la vida; pero así te 
d i ré que la reina, como todo mortal, pa-
ga la pena de nn delito. 
—¡Un delito! — clamó el rey penosa-
mente. 
mas. 
Lo que dije no es un enigma, como 
vas a ver. Ne-ne-bofra crecí.', a m i vis-
ta y confióme todas las part ícularir ta ' .es 
de su v ida Entre otras, supe que " f " 1 ' " 
ha al hijo del Jardinero «le su pan re, 
un ta l • Barbee 
Serenóse algo Orestes. —Con aquel amor en su corazón, oh 
Rey. vino a t í ; aquel amor es el que 
la m a t a . . . , • 
—¿Dónde » t A e l hi jo del Jardinero? 
—Én Essnán . 
E l rey sal ió y dió dos órdenes. La 
una era: 
Ve a Essuán y trae contigo a nn 
Joven llamado Barbee; lo ha l la rás en 
F A U N A U t t t U Ü1AK1Ü U E L A M A R I N A Enero 26 de 1919 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
Lunes 20 de Enero de 1S83 
Rcrlsta Cubana.—Se ha publicado 
el m'iraero nueve de cate periódico, y 
las materias que contiene son las si-1 
guieutes: Observaciones sobre el cli-
ma de Lima y sus influencias sobrs 
los seres organizados, en especial el 
hombre, por el doctor don Hipólito 
Ucanue, catedrático de medicina en 
la Real Universidad de San Marcos, 
director del colegio de Medicina. Ci-
rugía de San Fernando, protomédico 
del Perú.—Poesías Inéditas de don Fe-
lipe Poey, compuestas el año 1827 T 
dedicadas a su esposa doña María de 
Jesús Aguirre.—Noticias y variedades 
científicas y literarias.—Su suscrip-
ción continúa abierta en la oficina del 
Diario del Gobierno y en la botica do 
la calle Mercaderes frente a loa seño-
res Senil y Stovey. 
HACE 50 ASOS 
íl iercoles 20 de Enero 1869 
París, 18.—Al abrir sus sesiones el 
cuerpo legislativo, el Emperador Na-
poleón pronunció un discurso pací-
fico. Dijo que la tarea ante dicho 
cuerpo ha sido árdua: que los arma-
mentos de Francia están en perfecto 
estado y los arsenales repletos; que la 
reserva del ejército está adiestrada; 
que la revolución de España no ha 
alterado la buena relación entre los 
dos países y que la Conferencia ha 
conjurado un conflicto inminente. 
"La Epoca", que desde que se Ini-
ció la cuestión de candidatura para 
el trono desempeñaba el papel de cro-
nista y recopilador de cuanto le ocu-
rría a sus colegas, ha presentado tí-
mida pero claramente, la que r '.pre-
senta a don Alfonso de P.orbón 
HACE 25 A50S 
Concierto.—El señor don Anselmo 
López, el gran artista quj tanto hace 
por el arte musical en Cuba, ba orga-
nizado, en combina.?iúii con la orqurs-
ta húngara, un concl^i'iO que se ••f(-c-
tui;:á, e! domingo 11 a las ocho de la 
r.cche en el amplio y bien decorado 
Salón López. 
Nueva York, 20.—Oíi.ese que ¡OR in-
surgentes de México, se han apoJt-
rado de Chihuahua 
^ ¡l íermosa dócinij)! 
¡Pluma! cuando consid?ro 
los agravios v merceies; 
el mal y el bien que tú puedes 
canear en el muiulo entero; 
que un rasgo tuvo sez-v) 
puede matar a un tirano, 
y que otro, torpe o li 'htnví, 
manchar puede un aíma pura, 
me extremezco de pav-jr.t 
al alargarte la mano. 
Adelardo López de A;aln. 
A Q M I A R IIO 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
lineado en un artículo que publica 
^ E c h o de Chine'». 
L a cuestión principal se relaciona 
con la recuperación del territorio de 
Kiao-Chaow y Tsing-Tao, el arren-camStmto de Wei-HaMVai, el ferroca 
rril chino del Este, la revisión del 
Arancel de Adnana, la apertura da 
Mongolia y de Tibet al comercio, la 
deToluclón a China de las facultad?^ 
obtenidas anteriormente por los cón-
sules extranjeros, y mnchos otros 
puntos que eonciernen a la Integridad 
j soberanía de China. 
D I C E S E Q F E >0 SE CONTOCAFA 
L A ASAMBLEA > AC10XAL E> 
ALEMANIA 
Amsterdam. Enero 19. 
E l «Lokal Anzelger" de Berlín di 
ce que tiene noticias de que el go-
bierno Ebert-Scheldemann, ha resi!el 
to finalmente no celebrar la Asam-
blea Nacional para la cual se están 
verificando las elecciones hoy. 
Un mensaje inalámbrico del go-
bierno alemán, recibido en Lond-os 
el sábado, decía que Philipp Schei-
demann, el Secretarlo de Relaciones 
Exteriores alemán, había anunciad*» 
que el gobierno alemán había deci-
dido convocar la Asamblea Nacional 
el 15 de Febrero. 
cienda para la cartera de Justicia, 
al slgnor Slringher, para Ministro <íe 
Hacienda; al general Caviglia para 
Ministro de la (iuerra, al general G -
rardini, para Ministro de Pensiones; 
al signor Rícelo, ex-Mínistro de Pos-
tas y Telégrafo, para Ministros de 
Apircultura, y al signor de Nave, 
Miembro del Ministerio Boselll, pa 
ra Ministro de Transportes. Se ha 
creado un puesto de vice-Primer Mi-
nistro durante la ausencia del Pri-
mer Ministro Orlando. E l signor Vi. 
lia ha sido designado para este pues 
to. Un Ministerio de reconstrucción 
para el territorio invadido también 
se ha creado, y el señor Fradeletto, 
ex-Minlstro de Instrucción Pública, 
scá el jefe". 
MOTINES E L E C T O R A L E S EN A L E -
MAMA 
Londres, Enero 19. 
Graves motines electorales ocurren 
en estos momentos en Alemania, con 
motivo de las elecciones que se están 
verificnado para miembros de la 
Asamblea Nacional. 
En Leipsic se ha declarado aaa 
huelga, faltando el alumbrado y ol 
agna, según noticias ded Copenhagm* 
a la Exchangc Telegraph Company 
rir a un pueblo tan ~ 
ol francés, la g t e r V S ^ 
de que transcurran d^^bur» ¿ 5 
tras que si usamos los J S » . ¡ í 
nitanas puede p r . i o n ^ H 
anos. A pesar de toda ¿ f ^ « ¡ T Í 
yo he tenido que p * ^ 1 * 1 * » » » ^ 
sistema". q Meo^r • r J J ; 
Las palabras «yo'' T «u,*, 
bastardilla en el i n f 0 ^ esti. 
«La ley moderna. K : d. . 
informe, no reconocí í ? * * » U 
irresponsables, ni en la H ^ 1 " ^ ! ! 
gerarqnía. Hace de8cen¿;m* 
detsales del Estado v ^ J 1 * 5«> ¿ 
fallos del Juez*. 8omet«se » J 
"Por lo tanto no nn^,. 
el salvar de los fa l l* ^ ¡¡¡**y 
hombre que se halla en U M * ^ 
gerarqnía, ni mediante 1* i??4»h 
de la Ley Interna, ni 
cando la ley intemaclona^ 0 
LA F0RMACI0N~~Í>E r x i v r ^ 
ALEMANIA 
Tondres, enero 19. 
E n un despacho InaHmK.i 
mán recibido hoy aquUe 
formación de una debíradón ^ k 
para asistir a la ConferenPh > 
Paz. Dicha delewción confet i 11 
respecto a la formación Z j^S^ 
Alemania. E l Gobierno d i ^ t J " ^ » 
cuestión acordó one tndn ^ ' L . ^ l i 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
i n í o r m a c i ó o C s b l e g r á í i c a 
(Viene tJc la P R I M E R A ) 
bllco. En caso de desacuerdo sobr» 
la redacción de estos comunicados, ol 
nsunto será sometido a los plenipo. 
tenciaiios principales o sus represen-
tantes. 
Sección 9.—Reservada. 
Sección 10.—Todos los document"? 
destinados a ser incluidos en los prp. 
tocólos deberán ser entregados por 
escrito por los plenipotenciarios qa^ 
los presenten. Ningún documento de 
vna proposición puede someterse ex-
cepto por uno de los plenipotenciarios 
o en sn nombre. 
Sección 11.-—Los plenipotenciarios 
qne deseen hacer una proposición no 
relacionada con la cuestión en la 
agenda o que no surja de la discusión 
darán notificación de la misma con 
veinte y cuatro horas de anticipación, 
a fin de facilitar las discusiones. F.x. 
cepicones podrán hacerse sin embar-
go a esta regla en el caso de enmicn. 
das o oucstlones secundarlas, pero no 
en e Icaso de proposiciones snbstan-
tlvas-
Seccjón 12.—Peticiones, memoran, 
da, observacionesod o documentos re-
mitidos a la conferencia por cnalov 
quiera personas que no sean plenipo-
tenciarios, tendrán que ser clasifica, 
dos por el secretariado. Aquellas de 
estas comunicaciones que sean nada 
más que políticas, serán brevemente 
sintetizadas en una linca para la dis-
tribución entre todos los plenlpoten-
clos. Esta lista se llevará al dia. To-
dos estos doenmentos serán deposita, 
dos en los archivos. 
Sección 1ÍL—La discusión de la cues 
tión qne haya de decidirse compren-
derán una primera y una segunda 
lecturas. L a primera consistirá del 
asunto general con el objeto de obte-
ner un acuerdo sobre cuestiones de 
Imoprfancla, Posteriormente habrá 
una segunda lectura para un exam«r. 
más detallado. 
Sección 14,—Los plenipotencia ríos 
tendrán el derecho, sugeto a l acuer-
de con la conferencia ded autorizar a 
sus delegados técnicos para que pre-
senten explicaciones técnicas sobre 
Iso puntos que puedan considerarse 
de ley. 
Si la conferencia se cree convenlen 
le, el examon técnico de cualquiera 
cuestión particular puede confiarse a 
una comisión de delegados técnicos, 
cuy odeher será Informar y proponer 
soluciones. 
Sección L V - L o s protocolos redac-
tados por el secretariado serán Impre 
sos y distribuidos en pruebas a lot 
delearados en el más breve tiempo po-
sible. Para facilitar la obra de la Cos 
ferencia, las comunicaciones present-! 
das de esta manera, anticipada oco-
paran el lutrar de la lectura de los 
protocolos al principio de cada sesl in 
Si no se propone alteración ninguna 
por los plenipotenciarios se consi-
derará que el texto es aprobado y p;, 
sará a los archivos. 
Si se pronone alguna alteración, \^ 
texto s^rá leído por el Presidente al 
principio de la siguiente sesión. En to 
do raso el protocolo tendrá que ser 
leído íntecro a Instancias de cual 
qnler plenipotenciario. 
Sección 16^-Se formará un comi-
té pr^ra rpdacl.ir las resoluciones 
adoptadas. E l comité limitará sus la-
boros únicamente a las cuestiones 
qne hayan sido decididas. Su único 
deber será redactar el texto de las de 
ciclones adoptadas y presentarlo a la 
aprobación de la conferencia. 
Se compondrá de cinco miembro* 
que no formen parte de los delega-
dos plenipotenciarios, formándose 
con un representante de los Estados 
Fnidos, uno del Imperio Británko, 
uno de Francia, uno í¿ llalla y uno 
del Japón". 
IMPRESION ( Al SAPA EV LA 
PRENSA FRANCESA POR LA CON-
F E R E N C I A DE L A PAZ 
París, Enero 19. 
L a maquinarla de la Conferencia 
de la Paz, puesta en movimiento for-
malmente en el aniversario del Tra-
tado de París, ha Inspirado a los pe-
riódicos de París artículos dcscrlpil 
vos del contraste entre el carácter 
militar de la victoria prusiana y el 
aspecto demoecático de la reunién 
de ayer, despojada de toda pompa y 
ceremonia militar. 
L a Conferencia, a juzgar por To-
das las apariencias, está descansan 
do hoy. Mañana por la mañana ÚH 
plenipotenciarios de las cinco poten-
cias principales se reunirán para con 
tlnunr la discusión Informal que sn^-
pendieron el viernes. No se ha tija-
do fecha para la próxima sesión. 
L a frase de Poincaré, "Tenéis en 
vuestras manos los destinos del mun-
do'', ha cautivado, por lo visto a io-
dos los periódicos franceses, que la 
publicaron en grandes caracíeres, y 
se ve que el Presidente Wiison, se-
gún ellos, es el que representa ei 
principal papel. 
En las efusivas descripciones do 
la sesión se da gran importancia y 
se hace hincapié en la pHrte de los 
Estados Unidos en la gnerra. "Le >Ia 
tín" puso como subtítulo "Para sal-
var la Civilización". 
Cuando los delegados de las c i ñ o 
grandes potencias se reúnan mañana 
en el despacho del Ministro de Esta , 
do, M. Pichón, éste entregará la pre-
sidencia, que hasta aquí ha desempe 
ñado, al Primer Ministro Clemenceau. 
Esta junta durará todo el día, cui 
un intervalo para el almuerzo, dado 
por el Senado en honor del Presi-
dente TV'üson. 
E l tema de la discusión en esta jun 
ta será la situación de Rusia. 
León Bourgeols, ex-Ministro fran-
cés de Relaciones Exteriores a quien 
se ha confiado la presentación de la 
lésis francecesa sobre la Liga de las 
Naciones, ha concertado una cita o n 
el Presidente Wiison esta tardo p/i-
ra tratar del asunto. A la sesión de 
mañana del Ministerio de Estado, con 
currirá la delegación Japonesa en 
pleno, habiendo licaaiio el baión No. 
buahi Makino, jefe de la 3Iisión ja-
ponesa a París ayer tarde, junto Ci»n 
los representantes de la marina y 
del ejército del Japón, los secretar?-»^ 
y los comisionados comerciales. 
E L DELEGADO TURCO A L A CON-
F E R E N C I A D E LA PAZ 
Ginebra, Suiza, Enero 19. 
E l Congreso de Liberales T n r c r s 
reunidos en esta ciudad, ha delegado 
a Cherif Bajá, para que asista a la 
Conferencia do la Pez de París, re 
vistiéndole de plenos poderes, 
E L PROGRAMA DE CHINA EN L A 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
Marsella, Enero 19, (inalámbrico 
francés.) 
E l programa que China defende d 
en la Conferencia de la Paz, está de-
SERVÍCIO AEREO POSTAL E N T R E 
PARIS Y ALSACIA Y LORENA 
París, Enero 19. 
A fin de remediar la lentitud con 
que se trasmite la correspondencia 
con Al sacia y Lorena, el Departa 
mentó francés de aeronáutica ha or-
ganizado un servicio aéreo de corres-
pondencia entre París y las principa-
les ciudades de Alsacia y Lorena. 
NUEVE PRISIONEROS ASESINA 
DOS EN TLADIVOSTOK 
Yladivostok, viernes. Enero 17, (por 
la Prensa Asociada.) 
De los prisioneros que fueron ex-
carcelados en Omsk como resultauo 
de un complot bolshevlki que nborió 
a fines de Diciembre, nueve de los 
que regresaron volnntariamente fin-
ron mnertos por la fuerza militar, sin 
conocimiento del Almirante Kolchak. 
gobernador supremo del gobierno tífc 
Omsk, ni de su Ministro, según Infor-
mé*; que acaban de obtenerse. 
Cuando se abrió la cárcel en la no 
che del 22 de Diciembre, los prisione-
ros políticos al principio se negar >n 
a salir de sus calabozos, y se dijo qutj 
se les amenazó con fusilarlos si p'r-
sistían en su noernliva, Dícese que «c 
les advirtió que la autoridad de Omsk 
había sido arrebatada por los bolshe-
vikh, 
Al día siguiente, cuando se vió c a 
raméate que el complot había í:a-
casado, el gobierno publicó una pro. 
clama, exhortando a aquellos que íi« 
l.ían sido puestos en libertad para 
que regresasen a la prisión, so peua 
de consejo de guerra. Las autorirta-
des militares y el Ministro de Justicia 
apelaron a los familiares de los hom-
bres libertados, aconsejando su In-
j mediato regresso, y los fugitivos fue. 
i ron traídos a la prisión por sus espo-
¡ sas, deudos y conocidos. 
A las tres de la mañana del 21 d»» 
Diciembre, un automóvil se detuvo 
'frente a la cárcel y se llevó nneu" 
j de los prisioneros. Todos estos hun 
desaparecido por completo desde en-
! toncos. Cuando se supo por el Con-
sejo de Ministros lo que había ocurri-
do, el gobernante supremo almiran. 
1 to Kolchak envió un destacamento es 
! pedal de soldados para guardar ia 
I nriisón. 
FRACASO E L LLAMAMIENTO A LA 
HUELGA G E N E R A L EN B E R L I N 
Amsterdam, Enero 19. 
E l llamamiento de los socialistas ; ̂ «n^s del Presidente Wiison T^!?t 
independientes de Berlín para una delesacion debe de declinar \ Jrc 
huelga general a consecuencia de la , ̂ ""«a que exceda a ese prom™. 
muerte del doctor Kar l LiebknecH { > ^ ^ 
i RECONSTRUCCION D € l MINISTE-
RIO ITALIANO 
Roma, sábado. Enero 18. 
j L a comunicación oficial expedida 
l hoy anunciando que los Ministros ha* 
i bían puesto sus carteras a dlsposj-
l ción del Jefe del Gobierno para una 
reconstrneción del Ministerio, deciM 
" E l Rey Víctor Manuel aceptó la< 
renuncias del Signor Sacchi, Minis-
tro de Justicia; Signor Nitti, MInis 
tro de Hacienda; Signor MilianI, Mi-
nistro de Agricultura y Signor Y l E a , 
Ministro de Transporte. Ha designado 
al Slgnor Facta, ex-Minlstro de Ha-
F u n d i c i o n e s y T a l l e r e s d e M a q u i n a r i a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e H e r r a m i e n t a s y A c c e s o r i o s 
T o r n o Cabezal engranado 
Patente R . K . L e Blood Machine T o o l G o . 
T o r n o s , R e c o r í a d o r e s , T a l a d r o s , C e p i l l o s , F r e s a d o r a s , F r a g u a s , 
A f i l a d o r a s , e t c . , e t c . 
H e r r a m i e n t a s m e n o r e s d e t o d a s c l a s e s . H e r r a m i e n t a s 
n e u m á t i c a s . P í d a n o s p r e c i o s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Z A V A S - A B R E U C O M M E R C I A L C o . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b a n a . 
« fi76 
e o q o o del* ¿
. cerse para llevar a cabo las « n J í 
i clones dentro del proLT-nmTfe Sjfc-
clones del rcsidontP w n * ! . - " • • ^ 
v de Rosa LuxemlMirgo, leaders espar j S " " » 1 1 ^ ^ ?»rís, el « l e ^ 
J - J - — i dice que la delegación tendrá « ¿ T S 
yar un arreglo Inmediato mnC t 
tacos, no ha dado resultado, segnn 
despacho de la capital alemána. 
LOS ESPÁBTÁCOS E> CAMPAÑA 
Berlín, Enero 18. 
Los espartacos rontinúan sus acll-
rirtades fuera de la capital. Los radi-
cales han confiscado todos los periód: 
ado sobre la justicia para la« h., 
.aciones de materias nrima8 y i " J * 
tibies y tratar también de vl*¿!t. 
ra un fnturo acercamiento peorí . t 
íítlro38 0nes en ouanto sw ¡S 
E l despacho conclnye diciendo 
^ forma 




eos bargueses en I)nsselrdorff, y ha* : Ifl atpilc¡ón de los r e p ; ; s , n \ ™ J» 
saqueado y destruido hy* oficinas eerv se djritrirá finalmente ai\?* 
trates de los partidos Clerical y I)c biecímleñto d e l i M ^ l ^ f c 
mocrátlco, quemando sus propagan-
das de campaña. E l Consejo de Sóida, 
dos y Obreros de Ousseldorff, orde-
nó que se cerracen hoy las escuelas y 
los teatros en señal de duelo por la 
muerte del doctor Lieknecht y Ko-
sa Luxemburg. También se anuncio 
que apoyarían una huelga general. 
Han ocurrido desórdenes en U r d -
ían y en Blankembnrg en las mon-
tañas llartz, y también en Ayesteinn, 
en la Tnisla Oriental. 
Gnsst«<To Noshe, jefe de la policía 
del gobierno, llamando la atención 
hacia una orden preTlamente dicta-
da, prohibiendo las renniones en las 
calles, ha publicado una nueTa or-
den recordando a las tropas el enm 
pllmienio de su deber para proteger 
a los ciudadanos. 
>TIn(rún soldado e n dispensado d-1 
no haber cumplido su deber, sino br-
ee una explicación esn^cífica y ade-
cuada del empleo qne hizo de sus : r -
mns para alcanzar los propósitos or-
denados, dice un párrafo de la Biie, 
Ta orden. 
SOBRE L A R^SPOXSABILÍBAB 
D E L K A I S E R 
París. Enero líb 
Algunos puntos del informe a que 
aludió el Primer Min'slro Clemeneenn 
ayer cuando dlio qne había consul-
tado a dos emlnentos Inr:soonsi]i;;is 
sobro la responsabilidad penal dei 
Ex-Emnerador alemán, se publicaron 
I.oy. E l Informe faé redactado por 
Ecrdinand Lrrnamle, Decano, de la 
Facultad de Derecho de París, y Í-I 
doctor A. G. de Lnprndelle, Catedrá-
tico de Derecbo Internacional de Ja 
misma facultad. 
F l objeto era lüTestigai leBAe un 
punto de rlsta pnrnn^nte jurídico si 
)o<¿ crímenes cometidos por el go-
bierno alemán y por sn eió'-ciío. « r, 
trañaban la responsabilidad penal 
del ex-Emperader alemán, y cuáles 
eran los tribunales que deberían jn / -
garlo, y también si se podía pedir W 
extradición. 
Los autores del Informe anruyen 
prolijamente contra la presenta ción 
del ex-Emperador ante un tribunal «> 
diñarlo, porque su voluntad mando, ¡ por el famoso planista Paderew 
sec-nn el espíritu de las pronoslci, 
del Presidente Wiison y rolacloiS 
eon esto al establecimiento de ca 1A 
bnnal Internacional de arbitraje i iL 
ca manera que puede garantizar m 
paz duradera. 
1 AS E L E C C I O M : S E N ÍLEXASU 
Berlín, enero 19, 
La celebración de las el̂ ei ionw ka 
sido preparada de nna manera enéf. 
gica. L a mayoría de los socialNtns \v 
non cierta Teníala en sn niononoli, 
de todos los edificios páhlloo';, «ti-
clones forroTiarlas, y demís pnrt»i 
estratégicos para fijar sus rartflf, 
eleWorales, Tienen sn pronaenndi fe. 
presa en las imprentas del ílnMer»» 
y esta propaganda ha sido dlstriNnlt 
por los fnneionnrios del Gobiono. p* 
soldados en antomÓTll y bosta •'afn-
planistas,** 
Ln candidafnra Independiente a 
Berlín está presidida ñor Horr He 
rreidiorn, exu'efe de policía. íiiiicn n-
cientemente hnyó de la c'ndnd y i 
qnlen todaria busca en Taño la p«B-
cía. 
Los leaders burtrneses en ¡r̂ nenl 
confian en alcanzar la mayoría. 
Aunque la ley. marcial no se \\ 
decretado formalmente, existe IVf 
lín nna espeeie d eestado de sltfe. 11 
Gobierno ba adoptado todas bs M 
dida*í militares necesarias para pr» 
te<rer a los votantes y garantlxar ta 
elecciones. 
SI nhninos de los ochocientos role 
glos electorales que hay en Beníi» 
ve obUgado a cerarse como ressBi 
do de altruna Interferencia, se pfrtn 
repetir la elección dentro de nrW 
días, bajo la protección militar. To-
mo el sistema de elección prô orri* 
nar ha sido ndoníado, el conten 
los rotos lleTará cerca de nna »• 
mana. 
Alsacia y Lorena no tomarin \ » 
ticipación pero elecciones en ferrV 
torio alemán en Posen se cclehrarH 
si es necesario bajo la prolección íe 
las tropas. 
MINISTERIO DE COAI.IÍION H 
VARSOT1A 
VarsoTin, enero lí). 
E l Minsterio de Coalición fonM* 
M i te i 




l n H \ 
•ta< d 
ld-20 
pero su mano no ejecutó. Dicen q i# 
no fué el principal delincuenie y qn" 
mo cómplice, debe, por tanto, ha-
llar un tribunal internacional, Con^i 
deran que el tribunal de arbitraje de 
la Haya, fundado en la Conferencia 
de 1S99. es Incompetente para juzg-ir 
al Emperador, por cuanto este T r i -
bunal era para casos qne no trah:1 
aparejada la aplicación ded ningurri 
penalidad. 
Arguyen que debe crearse una ju-
risdicción enteramente nueva, la cna) 
debe ser el primer instrumento de 
nna Liga de las Naciones, y en ln cuoi 
aparezcan exclusiTamente los Esta 
dos que combatieron contra Alema-
nia. 
Los dos jnrlsconsnltos francesos 
prueban que la extradición del ex-Em 
perndor alemán no puede deneirarse, 
por cnanto él no es un refugiado po 
lítlco. Dice el informe: 
''Es antijurídico asimilar la guerra 
con la eonspiración. Los crímenes de 
la euerra son eHneiMM) del Derecln. 
Público y del Derecho Internacional 
y no crímenes Dolíticos". 
qnedado constluido en la ior 
guieutes: 
Presidente y Ministro de Relarlo*» 
Exteriores; M. Paderewskl, , 
ílinistro de Gobernación: E. 
ciecbonskL 
Ministro de Comercio: M. Ilonlf» 
Ministro de Hacienda: M. í»»1"* 
Ministro de Salud Pública: M. J»-
nlsseewwskl. -
Ministro de Comunicaclonf*: * 
Eberhardt. T ^ 
Ministro do Postas y NUCTOS Ttr 
gratos; M. Linq. J 
Ministro de Acrlcultnra: M. V*™-
Ministro de Artes: M. Prewmle» 
3IinIstro de Trabajo: M. 1^"°!.^ 






Ministro de Justicia 
Ministro de Obras 
Pruchnllt. 
Los tres últimos 
miembros del Gobierno de ^o1"**^ 
El nuevo Gobierno ha a ^ r t r 
convocar la Dieta Constituyente p» 
oí 9 de febrero. rnhfcr 
E l primer decreto del ^ ^ ^ ¡ ^ 
no lia sido nna orden para el ^ 
tamiento obligatorio de los qne i* 
necen a las clases de 191S. Los autores del Informe comienzan 
estableciendo qne no es posible pena 
ninguna contra una nación, asi ro-
mo tampoco es posible aplicarla a nln 
guna compañía; pero que el directo*-
o gerente de la compañía puede sei 
castigado. 
" E l Emperador, en primer lugai, 
dice el informe, como Rey de P m s ^ 
es Presidente de la Federación poi 
virtud de una ley especial en que no 
entra la voluntad humana. E l sobera. j rlírir reuniones . 
no alemán depended únicamente de ' éstas se dieron cuenta 
Dios y de la Espada. Con semejante i estaba haciendo y do •*» 
concepto del poder sería antiinrídb o hecho cuando M. 1 ,enr n ^ f f 
en sumo grado permitir que ei Empi» i dente Permanente de ia ^ ^ 
rador escapase a la responsabilidad ! anunció abmptamenre <i 
de sus actos: su responsabilidad ••''^ ̂ í ; 1 conferencia, en efecto. p> 
I mente realizó su orgaiuz^'' 
lección úe u 
ORGANIZACION A D M I R A B L E ' 
L A CONFERENCIA DE LA 
París, enero 18. 
La organización P^P?1"^ 3 LÍJ 
primera sesión de la C0?1" J.̂  
la Paz el sábado funciono " s 
tan perfecta que pocas P6"̂  ^ 
conocedoras de los met0/I°.,L («i Internacionales 1 
lo 
prffí 
la cuerra, cuya decisión, bajo la con? 
t'tución, a él únicamente correspon-
día: su responsabilidnd por la vio- I ̂  Hh!|Idí.-!?.d^ asplrarionf^ * 
!,ctón de la neutralblad belga. H'-e ' (Tnd^ios (^e <fíici¿ine,,**iif^|^T^ 
fué un acto de sn voluntad: su res í ™ * o s e £ 00UCSea el orden ^ 
nonsabllidad por los actos de térro. | *™*x̂ XrZ*- , ^ 
nsmo ejercidos por sus tropas, y que | ^ipjmos de los deiesaa^ " r ^ t f 
í l ouiso y ordenór. | tnr0n sorpresa ante l» P " . ^ 
E l informe cita nna certa del ex-1 se (ia|,a en el P1-^81! de ta r" 
Emperador al Emperador de Austria tos Como la responsabiiidaa ^ á s * 
en los primeros días de la guerra en rra y particularmente If* -̂jta » 
qne decía el Emperador alemán: l ia gran prominencia 9oe„itíi de'^ 
^Tengo el alma desgarrada, pero to 1 Ki„moC inipm 
do tiene que ser nasado a 
g 
bres y mujeress niños y ancianos, y 
¡5. 
a mf ios prohlé as i ternacioni"^nW 
sangre y | bajo, mientras asnnt^ ^ t a í j 
porlanci acomo la Liga «e * 
nes y la libertad de los 
aparecían en la acemia. «nt** 
Se Indicaba hoy qne la a n ^ ^ J J . 
«Con métodos terroríficos como e-̂ -1 estos asuntos del p r o ? r ^ í 0 ¿e ¿f^ 
fue o. E s necesario degollar a hom ' t  ^ ^ j ^ míi^ 
bres y ujeress niños y ancianos, y i 
no se debe dejar ni un árbol, ni on».¡  «^"'•"i êrt* 
tos, que son los únicos que pueden he b-'a ni a descuido ni al deseo 
A í í O L X X X V | D I A R I O D £ L A MARINA Enero 20 de 1919 . 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
e l» , ^ 
abrir» ju 
ocla ¿rS 
lebe de i,, 
as estlub 
» de Unüi 
»r trt¿a ¿ 
s íneroi» \¿. 
Ira qnc a* 
rontuo ^ 
« y foaj,,. 
proTPfr ) * 
eronómV» 
o SM etj!}. 
Wendo qM 
nte al wt». 
'Oposif'rKi 
rolarlonati 
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iu se pitai' 
ro de «fW 
militar, f»-
1 proporrij. 
1 eontoo u 
de nna w 
rniarín ptf* 
>» en tHT̂  
> rclehnuÁ 
rotecoión k 
lí ION P 
ón fortM* 
(]preiv<ikl h 
i forma * 
aeraci6n. 7 <l™ n0 resa , -
• i í i ^ í e d e concertar su aten 
J ^ d » ^ - seria e, 
l í r V ¿ 2 0 L s que demore la ac-
^ ^ ^ f e n e s t í o n e s más impor-
I» h i resuelto la dell-
I T ^ T £ eructa , al esco-
* a^tionj^ «dentes que han rto 
O ^ J ^ f n o ^ ausencia de M 
FI Secretario de tsta(U 
' une actúe en esa capaci 
t e n t a c i ó n de la delega. 
r Erados ruidos, lo cua 
bidente ^VlLson en 11»H>I 
^ i r ^ v e n l r e n j a r o n f e r e n c a 
í ^ 1 * f Hpda hoy hasta para salir 
I ^ ^ e S c a u d o para los Esta-
árf ^ e ?¡n sacrificar ningiina xen 
M r e d i r á alcanzar America. 
B* «"fj! e tá pendiente la convoca-
V ' ^ t e próxima sesión de la fon 
^ pbra fecha no se ha detor-
^ U ; í Snpremo Consejo se reuiu-
!1 « ¿ a continuar trabajando 
á ^ S r t m a . v en cumplimiento de 
«•,lp ; le M. Clcmenceau de que 
h r ^ d e la Liga de Naciones ocu-
¡rlmer h w r tratará de fu-
*** líunos de los proyectos que 
*>,L.do considerándose separada-
*> f nnr diferentes delegaciones. Si 
¿ P reducirlos a un plan se es-
íP#V* «ean clasificados y puestos 
t ^ J z l Compacta para la considera-
• á»\i Conferencia cuanto autos. 
Llpeación americana tomará la 
•¡ra en esta obra y mañana ex-
• S H o one puede deneminane ei 
t̂e se halla dispuesto a exami-& _ 
p- HIJO PÍL KKY HED.TAS 
p.n'i enero 19. 
[n'rinciiK- Feisal. hijo del rey de 
JMias en Arabia, so halla en Pa-
íwnirdando Instrucciones de su pa 
*»re¡pecto al nombramiento do dos 
fj l^^qne representen el reino do 
Sto en las ronfereuoias de J;i Paz. 
BfStwl Lanrrenssy, que acomnaíía 
J taren Príncipe como ayudante, es-
¿Tniie l'elsal sea escosrido como prl 
Erdelerado del reino do Hedjhs con 
¡uno de dftr mayor peso a las ¡IUUOT-
¿r* proposiciones one se someté-
is i la fonferenclii de la naz. 
| lutos proposiciones consistirán en 
fc formación do una trrau fodenjí'í^n 
t̂*d<* los Fstndos árabos dosde r-i 
IirRoin hrsta el irolfo pérsico^ libre 
Jft»da dominación turca y Inu» la 
jiítrcfión de los Estados Fuidos. 
n r\z SONPIF m: T E P A S E N 
i VARSOYIA 
Tir̂ nvfn. sábado, enero 18. 
la Polonia unida parece ser hoy mi 
i m pais con todos los peus:jniien. 
^nin-i en el i^ rvcuir y fraf:Mi<l:) de 
ihMiir el pasado. Es como si el rue-
H« linblpsp síicndido uva posr.dllla. 
Éir» oe Ten rostros sonrientes y los 
h«l)r<«; de IICÍTOCÍOS cmitiozan n fo: • 
•br planes para los prósperos flem-
^nrii iov\v. S." (I;in '•ücnta de 
fíPolDnla hu alcHi/ ido \ \ bfudieJón 
Ŝ rfcî Mp la lihcrtad, reciblén-
Mi JP manos de los aliados vlcto-
smos partidos une no han si-
los por los esfuerzos de Ii; • i 
B PiidcreMsld. Primer Minia ; 
dstro de Estado en el nuevo ¡ 
de poplifión. qnlen ha apela-! 
mni'iatrlotas nara que sean \ 
irlmero y partMaríos después ! 
>ra olTidnndo sus.antiguas di 
srahle crédito se le da al ex 
llhistnf ííoraczewsld, quien 
'"̂ trada de 31. Padore^vshl dijo 
J A R C I A S 




l o s P o t r e r o s . 
L a t i r a d e l p o z o , l a s t i r a d e r a s d e ' s u c a r r e t a y s u s l a z o s 
p a r a e l g a n a d o , d e b e n s e r d e J a r c i a m a r c a " R E Y " 
Pídala en ia Tienda de su Colonia, en la Bodega de! Pueblo, en la Ferretería del Ingenio. 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S Y A L M A C E N E S D E V I V E R E S L A V E N D E N 
COMPAÑIA DE JARCIA DE MATANZAS, S. A.1 











is: 3Í. ^ 
SninsU 
ibllcas: * 
, ble que sean nbieío de una nlena Inte-
una dispuesto a retirarse por - j Híreiicia, a mullida que adelante el 
«tía rpio M. Padereivshi. podía | desarrollo de los planes para un í L i -
'M" un frente coman a los hols- ] ^ «jp Naciones, 
dentro y fuera del país, y tiim- ¡ E l plan en cuestión delegará en va-
Mener a^da de los aliados y | ríos miembros v comités problema;, 
imente de los Estados Unidos, detallados sobre los cuales se rendirá 
u .,oron(>, Edward M. Ilou-: dictamen con recomendaciones de la 
' h " j . i.f01,0<'0 h]on- 31, misma Llca. L a probabilidad de que 
n̂a du-bo on meeílncr público t Ue adopte semejante plan justifica los 
e erisirse nn monumento en to- pronósticos anteriores de que los prln 
I u" „s y "Weas polacas a l ; eipa.'es resultados prácticos de la Con-
n,iS"'- i ferenefa de la Paz tul como se halla 
E S * ¿ i está notificando boy reunida ahora en París, será un acner 
inon (le! nuevo ministerio a do sobre principios de ancha base, de-
r w / l , - D(>',arlnTnpnto Es* I jando los detalles para ser aplicados 
o M ap"^t^0,,• ¡ en conformidad con esos amplios priu-
MHH • ^K"•SI£, OOMO SJ} CISP0'' í'll>ios, y la concertación de una paz 
u .,ra,a':indo dí'J T nadie preliminar qne devuelva al mundo 
endo visitas y delepa- cnaoío antes la normalidad gue 
L A A U P E L A DE LA REVOLUCION 
RUSA 
Seal lie. Yím Lnero 19. 
Si el socorro no viene pronto, todo 
gobierno que se establezca en Rusia, 
caerú*'. dijo Madanie Breshovskl, co-
nocida como "la abuela de la revohr 
ción rusa**, quien llegó hoy a esta 
ciudad procedente de Oriente. Cinco 
eslovacos, más bien que tropas alia-
das, son Las que se necesitan en Ru-
sia, declart- la ^rtinla^. Quien agre-
go que los soldados checo-eslovacos 
Se acordó un A oto de gracias a las 
demás asociaciones de Ingenieros y Ar 
'iultectos que no se han mezclíLdo ca es 
ta cuestión. 
La comisión At la huelpra qno.ló en-
ea rfrada de hacer llegar a cada una de 
las personas comi-rendidas en los r cuer 
dos anteriores la expresión de loa mis-
moa. 
JJOS C I G A R R E R O S 
. Ayer celebró las elecciones el Cremlo 
de Cigarreros, en la Bolsa del Trabajo 
La animación fu£ inusitada. Dê do l&s 
ocho de la maflnna hasta las cuanto de 
serían recibidos pod el pueblo lo mis la Urde, no de\yó la Miimación. 
mo que si fuera 
sías. 
la vuelta del Me- Concurrló además del personal de me-
cánicos y cigarreros, todas las obreras 
de Lis fábricas, Que en coches y i»uto 
móviles asistieron a cumplir el derecho 
«ÍM , — u i -, i i nuiua a (pi na 
* ¿ror • <l0 a :,( fos P"1','ces. ; perdido. 
K I ATIADOB V E D B O E S GANA UN L O S C O í l í I C t O S O D r e f O S 
PKE3I10 VEINTICINCO MIL 
fwtar TV' ^ sí ;,?, ™ * " d s U el 5 -
n ^ ' ' ^ íl"?Pn «leseaba uer 
PWsfVr" >rP"sk! íi!rTn:!r '"ir-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E , electoral 
L A MARINA E8 la PMÍÉW** ver. qne en la Habana 
actúa nías obreras, en la forma que lo 
hicieron ayer, 
Predominó el mayor orden todo el día. 
pero temía percipltax 
< K , r 5 T l l A P ' ^ d* las ;, .„,-
F R A N C O S (Viene do la PRIMERA) 
"os soclailsí; 
PfV"* V (1("?<'íra(*í'!n fri'n- niebla, con el j 
'••«to «pJn ^ / <'(''i, (iiM> ocupa un aterrizamicn 







Paris, Enero 19. j »us .<mi'«".-ras Lis peticione! 
Julcs Vedrints, el famoso aviador, nninciito '.-.orda.!!.! ayer, o sea raed--. r#£. 
LA LIGA DF LAS "S811" 1,0> ê  l»1 fmio de veinticinco moí tavo en la gme.a de cajas corrientes. 
DACIONES ^ francos otorgado al primer piloto aé' "-w sorA abonado ahora el timbrado de 
ero lo. reo que aterrizara durante su vuelo 1"8 144 caJa8 a (!os centavos; el ñe la 
«tes a la Cusa Waiira de en la azotea do una casa. ,:la8e e l ^ n t ^ ? **** centavos y el de 
H el Sonador Leéu Aedilnes r.aMé esta tarde de Issy 
especialista de la Liar-.uJts 3Ioulineanx. a pesar de una espesa - p>̂ *̂ '- - . . . , . ITwy rennudaran el trabajo. proposito de intentai i T ,, . t . , x ^ *1 r , . . i Inmediatamente comenzaran los traba-
to en la azotea de las j08 (le orgíLnlzaci<-,n M eremlo f 
leses v i»i ^ ^ , 7 7 " cww»™ ^«.u¿ewe, un gran bazar tiones (,e ^ u n i n c ^ n de 
t V f " * » » ! Jan cerca de La esración de San Lázaro. 
V J^aíler del Africa 
nominado Cuba 
taros. 
nt'imero 1, doce cen-
f̂h}én l«one nn pUtn 
iaa de naciones. 
n f:ne los 
1 n 
tura del Parlamento hasta ver el curso 
que siguen los acontecimientos. 
Dijo que como las impresiones que tie-
ne de Barcelona son hoy excelentes per-
siste en el propósito de acudir a las Cor-
tes en breve. 
NOTICIAS ALARMANTES DE PRO-
VLNCLiS 
MADRID, 19. 
E l Gobierno ha recibido noticias de 
algunas provincias dándole cuenta de que 
arrecian en ellas las campañas empren-
didas por los elementos perturbadores. 
E l señor Conde de Romanones dijo que 
en vista de esas noticias el gobierno es-
tá dispuesto a suspender las garantías 
donde semejante medida se considere ne-
cesaria. 
También dijo que la suspensión de las 
garantías en Barcelona en nada afecta 
a las asambleas de la Mancomunidad y 
de los Ayuntamiento catalanes, cuyas 
asambleas podrán ser celebradas en las 
fechas acordadas. 
LOS REVOLUCIONARIOS POSEEN FON-
DOS EN ABCNDANCIA 
BARCELONA, 19. 
Los revolucionarios se mostraban en 
estos últimos días sumament^ audaces. 
Llevan conseguidas ciento cincuenta mil 
inscripciones y poseen fondos en abun-
dancia, qne re<rlbieron de diversas nacio-
nes, especialmente de Rusia. 
Un grupo de individuos, armados con 
pistolas, se presentó en las oficinas de 
teléfonos interurbanos e Intimidaron a 
loe empleados a afiliarse y a abonar una 
peseta mensual de cuota. 
CENTROS OBREROS CLAUSURADOS 
BARCELONA, 19. 
La policía ha clausurado numerosos 
centros obreros. 
En las esquinas de las calles ha apa-
recido un bando del gobernador dando 
cuenta de haber quedado suspendidas las 
garantías constitucionales. 
VIOLENTAS COLISIONES. VARIOS HE-
RIDOS. ELEMENTOS EXTRANJEROS 
PERTURBADORES 
BARCELONA, 19. 
A la salida de los estudiantes de la 
Universidad se promovieron violentos in- j 
ddentes entre catalanistas y españolistas 
repartiéndose gran námero de estacazos y 
bofetadas. Resultaron varios heridos. 
También se oyeron algunos disparos. 
Una comisión de estudiantes visitó al 
Rccbor para comunicarle que los distur-




El gobernador civil de la provincia ha 
suspemlid» la asamblea magna del ramo 
de construcción anunciada para hoy. 
MITIN DE LA LLIGA SUSPENDIDO 
BARCELONA, 19. 
También suspendió el gobernador el, 
mitin organizado por la Lllga que debia 
celebrarse en Poblet. 
En ese mitin figuraban entre los ora-
dores los señores Cambó y Ventosa. 
MAS COLISIONES 
BARCELONA, 19. 
Otra vez a la salida de los estudiantes 
de la Universidad se organizaron coli-
siones entre nacionalistas y españolistas. 
Entre ambos grupos se cambiaron nu-
merosos disparos. La policía dió violentas 




Varias fábricas tuvieron que cerrar • 
K e « y S p r i n g f t ó t í 
M A C I Z A 
L A G O M A M A C I Z A Q U E L O S 
C O M E R C I A N T E S E S T A N 
A C O R D A N D O U S A R E N 
T O D O S S U S C A M I O N E S 
UNICOS AGENTES 
North A m e r i c a n Motor C o . 
I N C O R P O R A D A S 
COMPAÑIA GENERAL 0E AUTOS Y MOTORES 
Antes Manuel J Carreño 
A N I M A S 177 
A P A R T A D O 500. H A B A N A . 
M A R I N A 2. 
T E L E F . A-6958. 
Grandes Talleres de Mecánica y Pintura 
ANUNCIO DE VAOIA 
causa de que los obreros adoptaron la 
huelga de brazos caldos como protesta con-
tra la detención de varios sindicalistas. 
LLEGADA DE TROPAS A BARCELONA 
BARCELONA, 19. 
Llegaron varios regimientos proceden-
tes de Pamplona y Gerona. 
Las tropas derfilaron ante la Capi-
tanía. 
MAS DE TRESCIENTOS OBREROS DE-
TENIDOS 
BARCELONA, 19. 
A consecuencia de los sucesos lian sido 
detenidos más de trescientos obreros. 
En los círculos obreros reina gran ex-
citación. 
AUMENTA LA CARESTIA DE LA VIDA 
BARCELONA, 19. 
Aumenta la carestía de las subsisten-
cias y con ello aumenta también el di*« 
gusto del vecindario. 
La carne está escasísima a causa da 
la huelga de matarifes. 
EN LIBERTAD 
BADAJOZ, 19. 
Ha llegado a esta capital un espafiol 
fugado de Portugal, donde lo tuvieron 
preso tres meses. Lo pusieron en liber-
tad gracias a las gestiones del cónsul 
espafiol. 
Lo habían detenido por simpatizar con 
los revolucionarios. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 19. 
Se han cotizado las libras a 23-64. Los 
trancos, a 91-00. 
b ^ l T o N E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
i reducido a una forma 
Las indicaciones ffe-
pstadlstas de ias 
g a w están eon^tanle-
osc ni:ís y m¿s so|)ro fué peligroso, y anuqne la nñqnina 
SMah^V1"0 ^"''"á ei V'n-.vo di- s"»™': neera avería, el valiente aria-
S1** !nf - rr,;;i?<«do de las dis dor resudó ileso. L a azotea mide ra-
to. ntf 
aci.-n-
de n a r 
•den ^ ^ 
^ . J 
J S S 
• S" " > 
ni«rf9 
a. D" 1» 
Lis 
recios 
en todas las casas. 
Vedrines roló sobre los boulevares, DEIJ SINDICATO D E L RAMO D E 
.l'.smlunyendo la velocidad de su mo- CONSTRUCCIÓN 
tortor al pasar sobre el edificio del Ayer domingo quedó constituido la 
Banco, frente al punto de SU destl- Delegación del Sindicato en Arroyo Na-
no. Aquí paró el motor, eludiendo el; ranjo. 
moro (ine rodeaba la azotea por unas Fué designado secretario de la :.iisma 
cuantas pulea.'as. Kl aterrizamiento el obrero Abelardo vniate. 
KN P U E N T E S GRANDES 
Los Hornos de cal y fábricás de lídri-
11o de Puentes Glandes se declarj ayer 
males »,ne" se bán l íe . tovee metros de ancho y unos T«n-; cn^ovimient10 ih,,ei,f"i8ta- . 
^ romanidad dí "deas I tieinco de lanro. | E11 P*"00*1 ^ •lich°s ta,¡erf f ̂ n d « -
qne puede ra'onníde-1 después de su portentosa hazaña, j1" 'L Zt ÁZ 'Tl. Froí,ie1tatks £ 
<p fmo Í uní. : i . ,r** , , ' r , . ios mismos figuran rom asociados m la 
^•ue no tardo en íiffn. ^drmes declaro que pensaba hacer Fe(leracl<in patronal. y se nie>rans a 
ndidn r...n . . | un vuelo alrededor del mundo. vir materiales a los contratistas que 
í e,Pí?nqnC 01 ^ ^pn^' ¡han firmado. 
J & a n c i a !-r ? r,n,m:'s a^'<kí LA PURIFICACION D E METZ LOS ALB.A5SII.KS 
IWdos ^ha^n I„ r . «artií'os: París, Enero lí). Kn vista de la actuación del Colegio 
%^I?,,Í••, de nn r 0ria de la Sn' 1 L a P"1"^^»1,1»» de 3fetz de e!emen- ,}e Arquitectog. cuya asociación co.:side-
^rr'^nn!. 'Krpo de polioia tos alemanei perniciosos continúa mn de carácter técnico y estimando que 
l>|2 "tienp -t i efectuándose .satisfactoriamente, se- bebiera guardar «eutralidad en la huelga 
lli u^'irrf.ii/^aJ} 015 perspec- KÚU un despacho de la News Atrenc/ nctoal, como las demás de su índole, por 
** • ' ' - pro- a la Aprenda Havas. E n el Último éste y otros considerandos, derivados del 
ronyoy que s^lió de Metz iba el pro- anterior, han tomado los slgulíntes 
fe^or Haenlein, do la Facultad del acuerdos: 
Real Colegio. Este profesor era un 
fnerte nancrern-.anista y era direcíoi 
de muchas sociedades alemanes. To-
dos los profesores de nacionalidad 
, , , alemana que hasta ahora habían 
la nación d l s ^ w i ^ .0 permanecido en sus puestos en las 
*0S con los ?en'Vo«niV! ^ " e l a s del S«fmndo Eíéricto. han 
f>ido relerados de sus funciones • 
i 1 8 Í .-^ i r , a ,'lf'(ií,!a 
r» <e todoB ,a c"^tiói! ni,"i 
B * ^ a ni ,Cn,arrn 
P »* anÍ!. CSf> í""1 
De las' cuatro a las seis se verificó el 
escrutinio. Triunfó la caudidatura nú-
mero 2, obteniendo 562 votos. 
La candidatnr.i número 1 alcantó 23<3 
votos. Al conocerse el resultado, los can 
didatos triunfante y derrotado se ubra-
raron. 
Una comisión de estibadores felicito 
ni Gremio de Cicarreros por el nermoso 
acto que habla realizado, manifestando 
<ine él, antiguo c'garrtro. se sentía emo-
cionado ante la transformación que so 
advertía en el ramo de cigarrería, ^bogó 
por los futuros éxitos,, entro los cuales 
no dejart de figurar un acto de justi-
cia y equidad: la nivelación de lo-j pre-
cios en la elaboración del cigarro y el 
acrecentamiento de 1u fraternidad e.ntr.* 
el personal de .'imbos sexo4 que libran 
di subsistencia er los talleres. 
He aquí lá caiidldatura ilecta para el 
ofio 1919. 
Presidente: Ueletaor Mimdet. 
Vice: José CArdenas. 
Secretario de retas: Eulogio Doumón, 
Vice: .Tullo Balboa. 
S»cretarlo' de Correspondencia: Leo-
poldo V. Puig. 
Vice: Felipe Akitson. 
Tesorero: Albeito FemAndez. 
Vice: Francisco García 
Contador: Teodcmlro Orihuela. y 
Vice; Dolores González. 
Esta candidatura está compoê td por 
obreros que representan las siguientes 
< asas: 
El Siborey, íleury Clay, Gener, V.l Cu-
fio, Crédita, Eminencia, La Moda, Calix-
to Lfinez y Partagás. 
A / s j L j r v T C l O ' 
A G U Í A R 116 
de-
ti^i(leclr' eí d^arm?, 
^alármente n fa, ma 




los cual?o es-i 
5 S1!r!,tras 1x0 ^ <ie-i 
>s sean 3« Impuestas 
ítfof." "íeaees. A joi-! 
^nar de ,a CoBf , 
TISTTA APLAZARA 
París, Ener», 19. 
Debido a U muerte del Príncip 
1" menos en esta Juan, la proyectada risita semiofi-
aestiones «obre 
Dar un voto d̂  gracias, muy nítido, 
a los arquitectos que no pertenefrn al 
Colegio de Arquitectos de la Habana, por 
no haber secundado los acuerdos dv es-
ta Sociedad perludlciales a lo» obreros. 
Se acordó un veto de censura ni cita-
do Colegio y a cada -nno de sus miem-
bros, por los acuerdos que han trinado 
gratuitamente en contra del elemento 
obrero, que nunca ha ido contra c.Ocs. 
Que a partir del día de la fe< [ia y 
cualquiera que sea el resultado .le la 
huelga actual, nlngdn obrero del ••amo 
de construcción trabajará en niiguna 
( o r.UWr». «HS fia! que el Príncipe de Gales iba a ; obra cuyos plnnos estén firmados. por 
* ahora rerarSe "n Cownle- hacer a París, ha sido suspendida- arquitecto que pertenezca al Colegio de 
•« pero que es nroba-i Arquitectos de la Habana 
C o n d i r e c t o r e s y , 
(Viene de la PRIMERA) 
Inmediatamente reunió a los minis-
tros acordando suspender las garantías 
en toda la provincia de Barcelona. 
La Gaceta publica hoy el correspon-
diente decreto. 
8E APLAZA LA REAPERTURA DEL 
PARLAMENTO 
MADRID. 19. 
El señor Conde de Romanones mani-
festó que por ahora reina tranquilidad 
en Barcelona. 
También ma-.ilfestó que maüana se pu-





A n t i r r e u m á t i c 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO* T I E N E N ' 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1919 . 
Una de las mayores y selectas concu-
Irrencias q.ue han visitado el Oriental l 'ark 
•len cualquier época desde su primera inau-
iknración hace "Cinco años presenció ayer 
ta rde una soberbia compeioiuia hípica 
discutida por ocho magníficos ejemplares 
<iue contendieron en el Oriental l ' a rk han-
• licap. De«de su comienzo hasta el f ina l 
corrieron los contendientes en compacto 
orden y la extensa concurrencia se man-
tuvo dentro de la mayor expectación has-
ta que se acercaron al frente de la Casa 
t ' lub. De allí en adelante el eco de las ex-
clamaciones con que cada cual alentaba a 
su favorito se podaln percibir a bastante! 
distancia, llegando el clamoreo a su má- I 
ximura de atronador cuando los delante-
ros pasaron la línea de la meta en cuyo 
crí t ico punto Tetley, Daddy's Cholee y 
Faux Col luchaban tenazmente bajo lát i-
go y espuela por alcanzar la supremacía . 
La victoria al f i n correspondió al^no-v 
tabla potro de tres años Tetley. perte-
neciente a la cuadra de F. D. Weir. que 
pasó la meta con tres cuartos de t a m a ñ o 
de ventaja sobre Daddy's Choice de l a ' 
cuadra de Marrone. el que a su vez logró I 
derrotar por una nariz a Faux Col de l a ) 
propiedad de Wil l iams Bros. En docha i 
magna competencia Faux Coi salió favo- 1 
r i t ís lmo, siguiéndole en dicho orden Wise 
Man. de la cuadra Armonía y Daddy's 
Choice y Sasin, estos ú l t imos acoplados 
en nn mismo boleto y cotizados por los 
books a razón de -1 a 1. Rara vez se ha 
podido observar esfuerzo m á s determinado 
por parte de un potro de tres años contra 
caballos de edad madura como el demos-
trado por Ttley ayer tarde. Su jockey 
Dreyer lo hizo asumir la delantera al dar-
se ía señal de arrancada y mantenión-
dolo ceñido a la cerca interior sopor tó el 
terrible duelo que le presen tó Faux Col 
al rodear la curva y ya entrada la rec-
ta lejana. En el poste de la media milla 
se pudo ver la agrupación de blusas de 
distintos coloridos, pues en dicho punto 
sólo mediaban tres cuerpos de diferencia 
entre el delantero y el ú l t imo de los con-
tendientes, y donde cualquiera de ellos 
parocí;i con icnmles probabilidades de 
tr iunfo, pero siempre observándose a Te-
tley en la prominencia. Ya entrada la 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o | " u B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productes nactaTiates absolutamente puros de leche 7 4 » c rema de leche. Se garaitMza ra imiMi. 
C o c i e n d o pagar m i l pesos, moneda o fkda l , a l que pruebe que 1» m a n t e q u i l l a no e s t á elaborada con ere-
ota p u r a de letche. L A G R A N F A B R I C A que loa elabora e s t á s i tuada en l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é r m i » exis ten las mejores g a n a d e r í a s y hxs campos m á s f é r t i l e s de nuest ra R E P U -
B L I C A . L a m a q u i n a r i a y e l s i s t f i i » de preparac idn es como e l u t lnzado en E U R O P A . 
B e p r e s e n t u t » en esta c a p i t a l : 
Angel francisco Angá-Amatsura, Mdéfono A-4882.-!latena, Cuba. 
recta f inal Howard que montaba a Faux 
Col host igó a éste, y entonces Daddy's 
Choice encerró a Wise Man su r ival m á s 
cercano sobre el cual Knapp hacia todo 
lo humanamente posible, pero que cla-
ramente se podía ver que era ya inút i l es-
fuerzo ; por lo qúe el in te rés de los es-
pectadores a part i r de dicho punto se 
concentró en los tres delanteros y Hocnir 
que esta vez venia retando peligrosamen-
te por la cerca interior. Según iba avan-
zando fué interceptado por Daddy's Choi-
ce que corriendo por igual rnta le impidió 
progresar en su iniciado avance, por lo 
que tuvo que ser contenido por Murray 
para evitar su caída. Este limitó la ba-
talla a los tres delanteros que proporcio- ¡ 
naron una emocionante lucha final muy f 
digna de presenciarse. Cada uno de los i 
contendientes fué dirigido maglstralmen-
be. Dreyer munca lució cmfwyp cmfwp 
te. Dreyer nunca lució tanto y apesar del 
gran esfuerzo de Howard y Trolse man- i 
tuvo a su cansado potro bien a la mano I 
y logró hacerlo pasar la meta con tres 
cuartos de t amaño de ventaja sobre el j 
segundo Daddy's Choice que por sa par-1 
te der ro tó a Faux Col para el segundo 
puesto. Wise Man llegó quinto distante 
y su jockey Knapp no insis t ió en hosti-1 
garlo cuando resultaba inúti l su esfuerzo. 
Mr. Wei r merece toda clase de con-
gratulaciones al poseer un potro de tan-
ta valent ía , pues aunque en t a m a ñ o re-
sulta diminuto posee el corazón •de un 
gigante. 
E l jockey Troise fué suspendido cinco 
días por su Infracción sobre Hocnir, cuya 
pena resul tó ligera por ser su primera 
falta cometida Thurber fué también muí - ; 
tado en 25 pesos por no haberse cuidado 
en el f inal de la sép t ima sobre Butcher 1 
Boy, permitiendo que Dreyer le robase un ¡ 
triunfo que bien le per tenecía a su mon- | 
ta que con comodidad distaba cien pies • 
de la meta cuando fué derrotado por John 
W. Kle in . 
Hoy, lunes, no se celebrarán carreras 
en el Oriental Park pero se r e a n u d a r á n I 
mañana , martes, con un selecto y bien i 
combinado proprama de seis Interesan-
tes competencias hípicas. 
B E Y E I Í T A E í LOS S I G Ü I K 3 Í T E L U G A R E S 
f UIMEKA CAliREKA.—5-1:2 FURLONGS 
Cuatro y más años . 
Caballos. W. PP. St % % «i St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
Sister Susie 111 
Biiandon 104 
Pontcfract US 
l'eep Again 111 
Koran 107 Owana 111 
Golden Chance 108 
Daybreak 111 
Dracon Uock 100 
Oenothers. . . . . . . 108 
Viley 113 
C 7 
4 11 ,s y 
2 4 
10 1 
a 5 1 o 11 10 
9 8 






3 3 G 
7 7 7 
7 0 8 8 0 10 » 9 
11 11 11 10 
ó 5 10 11 
Tiempo: 107-Ü5. Mutua: S1STEK SUSIE: 8.30. 3.60.3.00. SHANDON: 2.70. 
50. ^PONTEFKACT: 2.90. 
s.n B.8 .leffeott 
S.rí S.~> Murray. 
6 "> Boland. 
8 Kelsey. 
8 .T. Howard. 
10 Dreyer. 
I " , ( i . Preece. 
20 Hileman. 




8 10 ir> 20 20 30 10 
SEGUNDA CARRERA.—>5-112 FURLOXGS 
Tres años solamente. 
Caballos. W . PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Sarasola 107 4 5 1 1 1 1 8.5 
l.adv Langden 104 7 3 5 2 2 2 5 
Fustian 10i» 8 7 7 4 3 3 1 
Aunt Flora 101 5 4 2 6 5 4 
Smidiiria 105 10 11 11 10 8 5 
IToster Hmbry 103 (J 1 6 5 7 6 
La Vernc 100 1 (> ;: 7 6 7 
Cien Uvan 10(i 2 8* 0 R 9 8 
Iron Boy 109 11 2 4 3 4 9 
Fortune Favor. . . . 100 3 9 8 9 10 10 

















100 100 Dawson. t iempo: 100 2-S Mutua: SARASOTA: 6.00 . 4.00 . 2. 
MÁ). F U S T I A N : 2.80. 
LADY L A N G D E N : 4.50. 
TERCERA CARRERA.-)SEIS FURLONGS 
Tres y más años 
Caballos. 
Hamil ton A. . . 
D i m i t r i 
b o r d ó n Russell. 
Irene 
W. PP. SI % % % St F. O. C. 






Carrie Moore 93 
t 'parkler 109 
i> hemer 108 
pAinard 9S 
Drl f f le ld .113 
Tiempo: 114. Mutua: H A M I L T O N : 4.30 









1 1 1 1 7.5 7.5 Dreyer. 
2 '2 8.5 2 C. Howard. 
3 3 5 5 Dominick. 
4 4 6 6 Kelsey. 
7 5 6 8 Koppleman. 
5 6 5 5 Jackson. 
6 7 30 30 Winfrfield. 
8 8 100 100 Moore. 
3 9 20 20 Boland. 
2.90. 2.40. D I M I T R I : 3.40 . 2.80. 
Tres afios y m á s 
Caballos. 
Cleck 
S&Cferty. . •. . . 
Ore: tes 
For t B ü s s . . (Sedan 
Ski!, i Knob. . . 
iJcek.aate. . . . 
PhUi¡ipie. 
CUARTA CARRERA—SEIS F l RLONGS. 
HANDICAP HIPODROMO 
W. PP. St % % ¡14 St F. O. C. 



































Tiempo: 118415. Mutua: C L E E K : 28.40. 11.00 . 5.20. RAFFERTY 
ORE^ I'ES: 4.40. 
8.00. 4.00. 
QUINTA CARRERA—1 M I L L A 20 YARDAS 
Tres a ñ o s y más 
Caballos. W. PP. St V* Vi % St F. O. C. 
Preio: 500 pesos. 
Jockeys 
Guide Post 106 4 2 1 1 1 1 1 
Great Dolly 106 2 6 6 6 3 2 2 
Clif f Baven 10H 1 3 4 4 2 3 3 
John Graliam 113 7 7 7 7 6 6 4 
Sordello IOS 6 4 3 2 4 4 5 
Vire*. 106 3 1 1 3 5 5 6 
Prime Mover 106 5 5 5 6 7 7 7 
2.5 2.5 Drever. 











J . H . B é r r l a e h i j o . . . 
A, 3L B é r r i z X i q u e s . . 
J o s é 3L A n g e l 
BustJUo 8. M i g u e l Ca. . 
A n g e l y G u t i é r r e z 
J o s é Sodr iguez «« 
H . S á n c h e z j Ca. 
L a Cubana . . . « 
Casa Mendy , 
Casa P o t í n 
J . A . Salsameudl 
Salyador S a b í , 
5. dn J . C a s a ñ e r a s 
A p o l i n a r S o t e l o . . . . V . , 
A n t o n i o Cuunda 
B e r n a r d o M a n r i q u e 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú . . . 
Manzaba i t i a y Ca. 
Maroe l ino P ó r t e l a , 
h . V i d a l 
S u r l o l Psscna l y C a , . . , 
Ja ime Ventosa 1 
J , A m o r • • 
Vl lc l i es y H n o 
Bes tan ran t ^ L a r n í é n ' * . 
Juan It í-co 
A n g e l F e r n á n d e z . . . , , . 
E n r i q u e do l a Vega 
Cns te l lv i t y M a l c t 
A r t u r o V a r g a s . . . 
Kognera y ¡Sobr'T*» « 
A n d r é s Oca y Co. 
M i g u e l A b a d í a . . . . . . . . . 
B a m ó n G a r c í a 
M o l l a y l í e r i n a n o 
B e g u c r a y P é r e z 
Franc isco D í a z 
Camafio y G o n z á l e z 
Laureano M a r t í n e z 
G u t i é r r e z y M i e r . . . 
M a n u e l L ó p e z 
L u c i o Fuentes * . 
Venancio Cuervo , 
G. P ra t s y l i n o . 
Fe rnando M i g u e l 
J o s é L ó p e z Soto 
Segismundo F e r n á n d e z . . . . 
M a n u e l G a r c í a t 
Eduardo P r é s t a m o s . . . . . . . . 
M a n u e l Santana 
6 . L i s t a y Co 
T o m á s P é r e z . , 
Juan G a r c í a 
H o t e l I n g l a t e r r a 
B a m ó n G o n z á l e z , . , 
Be rna rdo G a r c í a 
RJcardo >TOTOII 
P r i e t o y A l r a r e z 
C a l é O n t r a l , 
V l f i a He rmanos . . 
J u a n B i y e i r a . . . , 
Gastons y Ca. . . , 
P e ñ a 7 M u ñ e n ga 
A l r a r e z y Relgosa 
Ben igno A l r a r e z . 
P é r e z y C a s t a ñ o s 
. . . • »•. * 
• . . . • • . . . •.« 
>a . . . 
«-«( • * . • . . 
> • • • • • • • • 
« » • • • . • , 
• . . . • • 
• * • . .1. . . . m¿, 
J J l T U U 
Sucursa l do L A V I Ñ A . . . 
E L A N G E L ^ 
PROGRESO D E L P A I S . . . . . . 
E L B R A Z O F U E R T E * 
E L B O M B E R O . 
A L M A C E N D E V I V E R E S I T B 0 S . . 
L A C U B A N A , , ^ 
CASA M E N D Y . . . 
CASA P O T U Í ^ 
L A A N T I G U A C H I Q U I T A . . . . . . 
S A N T A T E R E S A . 
S A N JOSE — 
S A N T O D O M I N G O . . . 
L A L U N A . . 
E L A L M A C E N 
CASA R E C A L T . . . 
L A V I Z C A I N A 
L A A B E J A C U B A N A 
C U R A - C A T A L U Ñ i l . H . . . 
Caic «EUROPA»» 
P U E S T O D E F R U T A S ^ . . . 
L A F L O R C U B A N A . . „ * ~ . . . 
P U E S T O D E F R U T A S - * * ¿ . ^ 
L A U N I O N 
L A CASA F U E R T E 
B O D E G A 
L A C A M A G Ü E Y A N A 
L A F L O R D E CUBA 
L 1 B E R T H Y GROCERY , 
V I V E R E S F INOS * . . . . 
Café E L N A C I O N A L 
L A N E V A R I A . . . 
L A R O S A L I A . . . 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . . . . . . 
* L A PURISIMA** 
«I .A E M I N E N C I A " 
* L A VICTORIA**, p a n a d e r í a 
L A U R E A N O M A R T I N E Z 
L A CONSTANCIA 
E L A M P A R O . Puesto de F r o t a s . . . 
B O D E G A ^ . . . . 
E L I N V A S O R 
L A 311L AGROS A ; . . . 
B O D E G A . . . 
N U E V A I N G L A T E R R A . . . 
B O D E G A 
B O D E G A . . . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . 
E L CAPERO . . . 
V I V E R E S F I N O S ^ . . . . 
B O D E G A > 
C A F E 
H O T E L I N G L A T E R R A . * . . . 
B O D E G A 
BODEGA . . . . . . . . . 
B O D E G A . . . . . . . . . A.« . . . 
BtTDEGA . . . . . . . . . 
C A F E C E N T R A L . . . . . . . . . ^ . . . 
B O D E G A 
C A F E •-
C A F E -
C A F E ^ . . . . 
B O D E G A M 
V í r e r e s ftnoa . . : * 
C A F E • . 
t* '•'•mi • 
. « •» »w '. 
Re ina , 21 . 
J e s ú s del Monte , 5S^ 
Acos ta , 4» , 51 y 53. 
A r e n l d a de I t a l i a . 78. 
A r e n l d a de I t a l i a , i s a . 
A r e s i d a de I t a l i a , 1M. 
Belascoain, 10. 
A r e n l d a de I t a l i a , % 
0*Rel l ly , 1 y S. 
O T l e f l l y , 37 y 39. 
D r a g o n e ü , fá. 
Teniente Rey, G3. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Cal le 7 n i imero 4 
CaHe L í n e a y C. 
Obispo, 2. 
P rado , 110. 
Re ina , 15. 
A Tenida do I t a l i a , « . 
Obispo, 50, 
Cuba y O b r a p í a . 
A r e ñ i d a . <Io I t a l i a , 54. 
Aven id : , do H a l l a , M . 
Cuba y A m a r g u r a . 
Mon te , ¿ 8 5 . 
0*Reniy y Aguacate . 
Gal inno, 5S. 
O'Ref l ly , S«. 
17 n ú m e r o 20. 
Re ina y Lea l t ad . 
San Rafae l y Belagcoaft^ 
L e a l t a d y Vi r tudes . 
Campanar io , 26. 
0*Refl ly, 48. 
V i r t u d e s y A m i s t a d . 
A r . de I t a l i a , 124. 
Re ina , 123. 
R e i n a y A m i s t a d . 
Eg ldo , 17. 
A r e . de I t a l i a , 67. 
M é a t e y Pf la . 
P e ñ a l r e r , 4« . 
Neptr .no y C a m p a n a r l i t 
M o n t e , 237. 
Son Rafae l j Consulado. 
San M i g u e l , 187, y Gei 
Campanar io y A n i m a s . 
San Rafae l , 113. 
O W ^ l l y v 43. 
San Rafae l y Orasu lado . 
L a g u n a s y P e r s e r r r a n c ü f c 
Zanja y L e a l t a d . 
P . de M a r t í y S. Rafae l . 
San M i m e l y M a u r l q u o . 
F e r n a n d l n a y Zequefra. 
G a l l a n o y Barce lona . 
Gal iano y. San L á z a r o . 
H e p t u n o y Zu lue ia , 
Car los I I I y Oquende 
Egfdo y Corrales . 
Belascoa in y Neptunat 
0*Rel l Iy y B e m a x a . 
Noptuno y G « r r a s l o . 
A r e n l d a de I t a l i a r u m o r o I I 
Arúanido de I t a l i a y A n f i d i M . 
l e b r ó en esta ig l e s i a el d í a 19 l a fes-
t i v i d a d l l amada " L a semana De-vota 
I de l a V i r g e n de l Ca rmen " 
A las ocho hubo misa de c o m u n i ó n 
' t n donde r ec ib i e ron el Pan E u c u r í s t i -
¡ co todas las asociadas y g r a n n ú m e -
¡ r o de fieles. 
A las c inco e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i 
mo, e jercicios de cos tumbre , s e r m ó n 
po r el Padre J u a n J o s é y p r o c e s i ó n 
po r el t e m p l o y loa Jardines. 
U n g rupo de bel las s e ñ o r i t a s , ente-
r ó preciosos motetes a l a p a t r o n a del 
Carmelo . 
Siguen c e l e b r á n d o s e con g r a n con-
r u r r e n c á a de fieles, ios 15 Jueves a l 
S a n t í s i m o . 
En Padre Vicen te t r a t a de elevar los 
cul tos de su ig les ia a l m a v o r grado 
r e esplendor, po r lo que merece una 
s incera f e l i c i t a c i ó n . 
Los J ó v e n e s de l A B . C. 
L a nueva d i r e c t i v a de esta p rogre-
s iva sociedad, o r g a n i z ó u n be l lo mju 
tinee en honor de l a d i r e c t i v a sa*-
l iente . 
A las dos p . m . los elegantes salo-
nes de Medina G y 21 , e r an invadidos 
por una m u l t i t u d de bellas s e ñ o r i t a s , 
las que eran obsequiadas p o r l a comi-
s ión con hermosos ramos de f lores y 
hermosos carnets . 
E l maes t ro Romeu c o m b i n ó u u 
a t r ac t i vo p r o g r a m a que h izo honor a 
sus conocimientos musicales . 
A l nuevo presidente, s e ñ o r B e n i g -
no A . Recio l o f e l i c i t amos po r e l fes-
t i v a r y le deseamos g r a n ac ie r to en 
su nueva m i s i ó n . 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a 
M o n s e ñ o r L u n a r d i , Secretar io de l a 
L e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en l a I s l a de Cu-
ba, nos p a r t i c i p a haberse t ras ladado 
dicha L e g a c i ó n de l a ca l l e Paseo en-1 
t r e 17 y 19, a la cal le de 21 n ú m e r o 
271. ent re B a ñ o s y F . 
L o que ponemos en conoc imien to de ; 
los c a t ó l i c o s y del p ú b l i c o en gene- ' 
r a l para los asuntos relacionados con 
dicha d e l e g a c i ó n . 
P rop i e t a r i o s de L í n e a y B 
La sociedad de P rop i e t a r i o s de l V e -
dado celebra en este mes dos fiestas, 
la p r i m e r a el m i é r c o l e s 22 consis t ien-
do en u n a grac iosa comedia po r la 
c o m p a ñ í a de A . G a r r i d o y l a segunda 
el jueves 29 p o r l a c o m p a ñ í a I n f a n t i l 
E s p a ñ o l a , la p o n d r á en escena va r ios 
n ú m e r o s de su a m p l i o r e p e r t o r i o de 
comedias, zarzuelas y variedades. 
T a m b i é n nos c o m u n i a nues t ro a m i -
go A d o l f o M i r a n d a , Pres idente de l a 
S e c c i ó n de Recreo de l a s i m p á t i c a 
sociedad de L i n e a y B , que l a misma 
c e l e b r a r á du ran t e l a p r ó x i m a tempo-
rada de ca rnava l , va r i o s bai les pa ra 
los que r e i n a i nus i t ado entusiasmo, 
siendo indispensable e l t r a j e de frac 
y s m o k i n g pa ra a s i s t i r a los mismos. 
Acer tado n o m b r a m i e n t o 
N u e s t r o p a r t i c u l a r amigo , e l j o v e n 
Servicio [ l id 
^cn r r e* reee^ ^ 
a l ñ a m a r s e a un número, u 
c o n e x i ó n no ge estable^ ^ 
momen to ; s in embargo, el 
t e l é f o n o e s t á bueno, fci 
tos casos, espere medio * \ . 
ñ u t o y rep i ta la llamada; r». 
r a ver deja de obtener de e,. 
te modo e l n ú m e r o desead 
C u b a n T c l e p í i o n c C o . 
C564 alt . 
Eo 
Los 1 
a un i 
l e t r ado doctor L u i s Martínez, aak 
de ser nombrado Abogado Consuít* 
de l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
A l f e l i c i t a r a l distinguido letrado, 
hacemos extensiva esta felicitación t] 
s e ñ o r Secretar io de Sanidad por fe 
acer tada e l e c c i ó n en este nombr» 
m i e n t o . 
Lorenzo BLAJÍCO. 
•«tes 
Tleni i 'o : 1-47:! .".. Mutua: GUIDE POST: 3.50. 2.50. 2.40. G. DOLLY 
C L I F F El A V E N : 3.30. 
Tres y imís años. 
Cabs líos. 
SEXTA CAUIíEUA.—UNA Y 1-lfi M I L L A 
ORIENTAL PAKK HANDICAP 
W. PP. St Vi 14 % St P. O. C. 




1 1 Tetley 102 Dadd'ys Cholee. . . . 109 
Faux Cul 118 
Hocnir 108 
Wise nuui 125 
Fit tergolrd IOS 
Su sin 114 
Barney Shannon 102 
Tiempo: 148. Mutua: T E T T L E Y : 33 10. 8.80. 
F A U X COL: 2.40. 
7 6 0 8 0 0 
7 8 8 8 8 
0 7 Dreyer. 
3 3 Troise. 
6.5 6.5 J. Howanl . 
6 7 Murray. 
2 2 Knapp. 
0 5 Kelsey. 
8 Plokens. 
8 10 Burke. 
;!.70. D . CHOICE; 4.40. 2.C0. 
SEPTIMA CAUREUA.—,1 M I L L A V 20 YAUDAS 
Cuatro afios y más 
Caballos. W. PP. St % % «4 S 
Premio: 000 pesos. 
Jockeya. 
John W. Kle in . 107 
Butcher Boy 103 2 1 
Bailad 1W 8 7 
Don Thnish 102 3 2 
1 8 8 8 8 5 1 
Bac 112 5 4 4 4 
T i m J . Bogan 103 4 3 5 7 
L y t t l e 113 7 6 7 6 
Vnar 90 6 5 1 1 










8 C. Howard. 
2.'. Dawson. 
0 Frach. 
2 4 8 7.5 7.5 Murray. 
J a i - A l a i 
Ante otro lleno formidable se inicia la 
f ies t i dominical, entrando en cancb.-i pa-
ra jugar el primer partido, de t rolnta 
tantos, Ortiz y Larrinaga, de blanco y 
de azul Hüíiinio y Goenaga. 
Cnir- •! indio I l i g in io le sobre e; po^ 
dor - oenag.! le sobre la tbabpMa/1. 
•loe ingresando su poder el indi 
y si; ¡oibilidad el ilustre comediante, co-
locaron d* conpleí ls ta a Ortiz, bac óndo-
le bailar y pifiar j cayeron sobre el mo-
linero, que entró blando y pifión lleván-
dose por delante el tanteo; por delante 
salieron en la •irimera decena; p-jr de-
bíante continuaron en la segunda; en l a 
tercera, se anotaron 20, cuando los pXObM 
blancos tenían 20; pero después ocurr ió 
algo cntisi inmorlal . Ortiz nos pance el 
gran Eguiluz, pelotea bravamente y La-
rrinaga muele más que un molluo h i -
dráulico ; ambos a dos esforzandose, 
íiírarrándosc a la pelota, dominándola , 
cast igándola, jug«nxlo de manera estu-
penda suben tanto a tanto, ponlorido el 
calofrío «le muerte en los corazouts, se 
elevan a 27. Peloteando el tanto 2S, cuan-
do ya el pánico se adueñaba de «e!! es-
I íitn;;, cuando ios sombreros se rallan 
de las tetes, los cabellos ee edguÍHn en 
en el terror y las señoras bellas y htfl 
damltas lindas, se levantaban impulsa-
das por el nerviosismo tle las siete hon-
das emociones, Ortiz por hacer una bue-
na, llevando la 1 elota oblicua de frontis 
a rebote, hizo uua mala, porque la pelota 
dió el bote en .a arena y fué ri besar 
los pies del grave, solemne y silantioso 
Señor de las tigeras pá r l ancb inas , de la 
aguja y del hi lo blanco. E l susto f t é , c o -
mo para soporclatse. Y sucedió quo tras 
la temlpestad torn</ l a calma. Esto fué lo 
único bueno que hicieron los blancos, 
porque en lo demás todo lo hicieron pol-
vo. 
Los azules bien, especialmente el indio 
loco o el elocuente Higinio. 
Boletos blancor: 483. 
Pr.gabnu a $3.79. 
Boletos azules: r>0í>. 
Pagaron a, $3,61. 
Riena colosal entusiasmo para jugar 
la primera quiniela, de seis tantos, que 
gana el joven Higinio . Palmas. 
Pagó a $4.45. 
Segunda tanda. 
Do 30 tantos. 
Blancos: Eguihis y Machin. 
Azules: Cazalii Mayor y Goenaga. 
La cosa ingres 1 en veremos. 
Se Inicia el peloteo con {rran violencia. 
Eguiluz y Machín se hacen cargo d^l 
enemigo, que llevan por delante y se lo 
quitan pegando y reboteando magistral-
mento Santos; herólco al resto, bravo en 
l a entrada, jus t ís imo, llevando la ; elota 
baja y cruel a l rebele; cosa que des-
1 (impone a Lizá r raga y que obsequio a l 
car tón blanco con una pequeña ventaja 
de tantos. Más se asegura el s'eñor San 
Pedro, se revuelve el joven de las revo-
luciones y se pelotean varios tantos con 
gal lardía . A un rtmate bajo, abierto, me-
dido con cuenta gotas, del pollo crio-
l lo , llega Cazallz y lo mata con uu con-
traremate de esos q-uo se don cada siglo. 
Ovación vibrante, porque el milagro es 
la consumación de la igualada en doce. 
E l hacha de oro cabrillea siniestra; 
Cazaliz se dispara sacando —ya no pue-
de restar el heroísmo de Eguiluz—se dis-
para peloteando, enchulando, metiéndose 
el tanto donde mete la diestra. Machin 
se descompone, cae, rueda; anda como 
andan y como tienen que andar tolos los 
zagueros, cuahd) el déspota de la derecha 
se revuelve y es ciclón que pasa. 
Los blancos ponen todos sus emveños 
en contener los estragos del ciclón; p^ro 
el ciclón sigue su marcha t r iunfal devas-
tando, arrasando, a tomizándolo todo, sin 
visos de recurva, uniendo i s.u crueldad 
el ensañamiento de Lizárraga, que Inter-
viene poco; p e r i que cuando lo bace pe-
ga que desconflauta, pega qne atufa, pe-
ga que enchula. Y los blanoos sin poder 
contener ui atenuar los estragos. Los 
azules remontan por delante la segunda 
decena y amagan con llegar muy por de-
lante al tanto f i n a l ; pero doña Fatalidad 
interviene con su hór r ido gesto t rágico. 
Cazallz a l entrar a una pelota sale tam-
baieándosc j cae dolorosamente i n u t i l i -
zado en la silla de uno de los jueces. Y 
el partido se suspende cuando los azules 
tienen 27 y los blancos 20. Lamento el 
percance. 
Se hace el prosrateo. 
Los boletos ganan el 70 por 100, qoe 
pierden los blancos. 
A los blancos se les devuelvon r>'j cen-
tavos por cada boleto. 
Los azules cobran $2.86. 
La segunda quiniela la ganó Altamira. 
P a g ó a $4.76. 
DON FERNANDO. 
[ e o s d e l V e d a d o 
E n los P.P. Carmel i t a s de l Vedado 
Con l a pompa acos tumbrada , se ce-
C O M P A Ñ I A D t C R E D I T O 
C O M E R C I A L t I N D U S T R I A l 
M O N T E , 6 6 . 
H A B A N A . 
L a J u n t a D l r e c t i r a de esta C o m p a ñ í a , en sesWn ordina-
r i a celebrada e l d í a 9 del co r r i en t e mes , j en v i s t a de las nt l l l* 
dades obtenidas s e g ú n balance gene ra l p rac t icado^ acordó re-
p a r t i r n n d iv idendo de u n t res p o r c i e n t o a las acciones Nonü-
n a t l r a s j u n dos p o r c iento a las acciones a l Por tador , corres-
pondientes a l segundo semestre de l afilo p r ó x i m o pasado. 
L o s s e ñ o r e s accionistas , que lo sean e l S I de Diciembre 
de m 8 , pueden pasar a cob ra r sus d iv idendos e l d ía l o de Fe-
b re ro p r ó x i m o . 
c 677 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczcin»i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y Tumores . 
SABANA, 49, esq. a TEJA0IL10. CONSULTAS DE 12 >! 
E s p a c i a l p a r a l o a p o b r e a : d e 3 y m e d i a a *• 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 \ I Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A 4 3 4 8 . T E L E ; A . 4 7 0 9 . 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l G a n a d a 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 











^ 0 ! 
V e n 
"5 
'oda 
b i ^ i u o L L I M K A K j j j A ¿ ñ e r o 2 ó ( ¡e i í i í . 
BANGO C O i e c i A L DE CUBIt 
ÜTÍ T E E D A D E R O BAXCO í OJTERCIAL 
ProTisionalmente*. RICLA ISh 
1i 
GIROS SOBRE T O D A S P A R T E S D E L M O D O 
Nnestras Cuentas de A h o r r o aa men ten cons .»derable-
mente debido a la especial a t e n c i ó n fiue pres tamos a l pa-
á o de los intereses. 
L o s d e p o r t a n t e s de Cuentas de Ahor ros , pueden r e t í -
i a r ccntldad?f, en cua lqu ie r t i empo, s in que po r eso se l e i 
deje de abonsr los intereses hasta e l d í a que se r e t i r a . 
SE A D M I T E C U A L Q U I E R C A N T I D A D QUE J íO B A J E 
D E ÜJí P E S O 
D E P O S I T E SU DECEBO E N E L 
¿ i O C O U R G I i l L DE CUBA 
O T E R D A D E R O BANCO C O M E R C I A L 
Oficina p r i n c i p a l (en c o n s t r u c c i ó n ) 
Agu ia r n ú m e r o 73. 
S u c n r s a ü A T E N I D A D E I T A L I I A (Gal lano) 127. 
E S P E C L U . i D A D E N GIROS S O B R E H O N G - K O N G . 
JARABE DE YAGRUMA 
o e u om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g ü r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
j ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s con.c 
i extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a ; 
sm antes presentar sus pasaportes ex-1 
peaidcs o visados por el s e ñ o r C ó n s u l ' 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io , M a n u e l C taduy . 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
Para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t e pasaje, carga y correspon-
SERV1CIO R A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M 1 T H . Agente General pa-
va Cuba . 
G f l c h n Cen t r a l : Ofic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l e f o n ) 
A - 6 1 3 4 , P rado . 118. 
i d e !a t a r d e en e l d ó m i a 
i A g u i a r , 1 1 6 . , , ^ , ^ 
j H a b a n a . 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
K i c o l á s S i e r r a , 
S e c r e t a r i o . 
1C3.Í ' •-2 o 
V A P O R E S 
d encía. 
Mataa A d v c r t l s f n g A g e n c y 1-2885 
E n A í m e a d a r e s P a r k 
ros leones vencieron a los azules 
« un reñido ma tch . U n p ú b l i c o n u -
roso acude a los terrenos do Car-
"con anotación de dos por una veu-
Jeron ayer los rojos de M i k e a los 
f r L dé Cabrera. E l desa f ío fué de 
buenos y ei I n t e r é s por ganar lo 
ar parte de ambos grupos conten-
ii#rtfs no decayó un instante», v i é n -
j é o s e e l noble e m p e ñ o con que se dis-
• putaban l a v i c t o r i a . 
I C ú p o l e la suerte a l Habana de v e n -
jeer a su eterno r i v a l eu uno de los 
d í a s en que m á o concur r idos hemos 
vistos los groundsi do A l m e n d a r e s . 
•Una verdadera muchedumbre ocupa 
¡ba todas las localidades en los stands 
i y en las g r a d e r í a s de sol , quien p re -
s e n c i ó uno de les d e s a f í o s m á s nota-
bles y mevides de los que han efee 
j tuado los eternos r i v a l e s . 
1 E l team habai i i s ta se v ió en a lgu -
[ M o s r:e Loz, Vapor y í ! A m é r e l o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
Carruajes de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos Luz, 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sustaeta. 
E S C . R I T O R 1 C W 
N J t t S L U . T e l . t r l i 
H a f a l l e c i d o 
nos momentos bastante apurado, sa-
l iendo v ic tor ioso gracias a !a sereni-
dad de Acost ica , que es de los que se 
crecen cuando m á s c r i t i c a es l a si-
t u a c i ó n , cua l idad que le l o m a vence-
dor en m á s da una o c a s i ó n , en la que 
o t ro p i tcher se d e s c o n c e r t a r í a y per-
d e r í a el c p n t r o l . 
E l Almendares tuvo opor tun idad 
de empatar y q u i z á s i de ganar, en el 
s é p t i m o , cuando estando Cueto en se-
gunda y habiendo dos outs M . M a r t í -
nez d i ó u n h i t englobado a l r i g h - £ i e l d ; 
pero no sabemos por q u é causa al 
p layer del C i n c i n a t i no le p a r e c i ó 
opor tuno aprovechar y co r r e r hasta 
borne, q u e d á n d o s e estacionado en 
t e r ce ra . 
S i esta jugada hubiese sido hecha 
por uno de los rec lutas , las censuras 
Imb ie ran l l ov ido , pero como la hizo 
un jugador de las L igas G r a n d e s . . 
L»as ú n l c n s c a r r e r a s de l d e s a f í o 
fueron hechas en el cuar to i n n i n g . Eu 
esta entrada los dos clubs p i sa ron ei 
l 'ome para no v o l v e r a hacer lo en to-
da la t a rde , 
F . Clavel e m p e z ó por el Almenda-
res y estuvo en el box hasta e l sexto 
i n n i n g , en el que p e r d i ó el c o n t r o l j 
fué relevado por F a h r é , que s i l e n c i ó 
completamente a las l a t e r í a s haba 
n is tas . 
Acos t ica p i t e b e ó perfectamente en 
todo e l d e s a f í o . 
Es ta tarde j u g a r á n Habana y Cu-
ban S ta rs . Tolosa y Junco son los 
encargados del box de sus clubs res-
pec t ivos . 
H e a q u í el sccre del luego : 
A L M E N D A R E S 
V. C. H O. A E. 
DESPUES DE K E t ' l B I R LOS S A N T O S S A t 1 I l A J I E > T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra hoy 20 de Enero de 1919 a las 
matro de la tarde, los que suscriben hermanos y d e m á s fami l i a res 
'oecan a sns amistades se s i r van a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desdo Za-
pote entre Serrano y Durcge (Repar to Santos S n á r e z ) a l Cemcnte-
ílo de Colón : por lo que le quedan agradecidos. 
Pbro. D r . BeJarraino G a r d a F e i t o ; Be rna rdo , H i p ó l i t o , Con-
" ix ión Genara, 3iai«M T/oiorcs, M a r í a J u l i a y .Har í a Garcra r e l t o , 
Dolores y Marina Fei to , DaYlt y J a ime G a r c í a 
F V a l d é s . r f . . . 
A. Suc in i i f . . . 
M . Cueto ns. . . 
G. G o n z á l e z c. 
M . M a r t í n e z 3a. . 
A. P a r p c t t i l a . . 
R. R a m í r e z c f . . 
O. R o d r í g u e z 2a. 
F. Clavel p . 
L P a b r é p . . . 
D. H e r n á n d e z x . 
0 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 
4 
4 
4 1 0 
3 0 1 
4 0 2 
3 0 0 
4 0 1 







0 0 0 0 
0 0 0 0 
To ta l e s . . 3 3 1 7 24 11 0 
H A B A N A 
V. C H . O. A . E. 
B . A c o s t é . . 
J. Calvo c f . . . 
A . G o n z á l e z 3a. 
M . A G o n z á l e z c 
F . H u n g o 2a. 
R. Crespo r f . . 
R. Tor res l a . . . 
.f. L ó p e z ss. . . 
J. Acos ta p- • . 




3 0 0 0 







0 1 2 
0 0 1 
0 1 15 0 0 
0 0 1 2 0 
0 0 0 4 0 
37 4 27 14 2 
D E 1.a C L A S E 
I ¡ N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
U m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
^ T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
g u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
T Í F I C O S E R V I C I O P A S A E X T I E X E O S E K I A S A B A V J L 
A n o t a c i ó n po r en t rada 
A l m e n d a r o s - . 0 0 0 1 0 0 0 0 0-1 
H a b a n a . . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 x - 2 
S u m a r l o : Two-base h i t s M . M a r t í -
nez, J . Ca lvo . Stolen bases Cueto. B 
Acos t a . Sacr i f ico h i t s J . G o n z á l e z ; Sa 
c r i f i c e fies A . P a r p e t t i ; Double playa 
O. R o d r í g u e z a M . M a r t í n e z . 
S t r u c k outs, por Acosta , Clave l 1, 
F a b r ; 1 . 
Bases por bolas Acosta 0, Clave l 4. 
B a l k por C l a v e l . 
U m p i r e s : E. G u t i é r r e z (home) J . 
M . M a g r i ñ a t (bases) . 
Scorer : H i l a r i o F r a n q u i s . 
Observaciones: x b a t e ó por 0 Ro-
d r í g u e z en e l 90 . 
" • ' ^ u u ^ * " ^ ^ 3 - 0 0 . Vis -a -v t» . corr ientes 9 ^-Ó1, I d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . SIO-OC 
T e l é í c a s s - 8 5 2 8 . A - 3 5 2 5 . A i m a c é Q t / M 6 8 6 . B A I A I f 
p u n e r a r i a C a b a l l e r o 
^ W A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
& I ^ T D - T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
^ S I C I O H ESCBIT0810, CONCQROli, 39 . T e l é í & n o A - 4 4 6 Í 
[ N . G E L A T S & C o . 
' , 0 € > - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
P e r n o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
H A B A N A 
R e c i b i m o s d e p ó s i í o s en es ta S e c c i é n , 
roda3 Pagando in ' . e reses a l 3 a n u a l . — 
o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IOI.EMI.\ DK SAN FRANCISCO 
Se ha celebratlj el pasado dominjío en 
el temylo de los Padres Franc-Ucanub, la 
fiesta de la V . O. X . del Seráfi'.-o Pa-
triarca. 
A las 7 y media a. m., turo lugar la 
Misa de coinunióu peueral. Fué armoni-
zada por el organista del templo, } ' . P. 
Fr. Casimiro Zubia. O. M . F . EstOTO 
sumamente concaTida. 
Los Terciarlos dieron un sublime ejem-
plo de amor a J e s ú s Sacramentado. 
A las i> ae verificó la Misa tolem-
rc, que todos l o i domingos tiene lugar 
en este templo. En ella se explica el 
BfrBto Evangelio Ce la Dominica. 
El Santísimo estuvo de manifiesto des-
re las 7 y media bastx* las 10 y media 
(•uc terminó la función. 
A las tres de la tarde expuesto el San-
t ís imo Sacramento, se rezó la estación 
y la Corona Franciscana, L a V . Comu-
i.idad bajo la uireccióin del organista 
antea nombrado in terpre tó preciosu>. mo-
tetes en honor a l Santo Sicrament). 
Bl Comisario do la Orden Tercera pro-
r i i.ció la plática. 
Después de la reserva se verificó la 
procesión de Sai Francisco la oual re-
e n r i ó las naves del templo. 
Resultó muy solemne. ' 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
F l domingo doce, celebróse la Orden 
Tercera nel Carmen solemne función a 
la Reina dle Carmelo. 
Por la maña-ia a las siete y inedia 
se verificó la Mica de comunión gene-
ra l . 
Los Reverendos Padres Fray José Luis 
c'e Santa Teresa y Fray Enrique de la 
Inmaculada Concepción. acompnfíad;>s a l 
ó rgano por el R. P. Enrique de la V i r -
gen del Carmen, interpretaron bellísimos 
motetes. 
A las ocho y media se cantó so'emne 
misa. 
A las tels y media p. m., s*- manifes-
tó solemnemente el Sant ís imo Sacramen-
to estación, rosario, cánticos. 
El M . R. P. Pr ior del Convento y V i -
cario Provincial de los Carmelita-* en 
Cuba, pronunció el se rmón. 
Vers6 sobre el Evangelio de la Domi-
i lca- El NIQo J e s ú s perdido y hallado 
cu el templo. , , . 
Después del sormón, el tenor «enor 
Taime p.msoda. c rganlsta '1.el templo di> 
Monserratc cantj un motete a l Santísimo 
Sacramento. J 
La pro:csión de la Virgen del Carmen 
resulto hermosís ima. 
Concurrió la M . lievereuda Comunidad i 
y gran numero ue fieles. 
CAPILLA DE LA» MADREA XREI ARA-I 
OORA-j 
Todos los jueves ea la capilla de l a ; ' 
Religiosas Reparacoras (Ucina y Gcrva-¡ 
l sio> t-e practicar.! el piauoso ejercu-io de 
la l lo ra Santa ÜC « a í p. m., dirigido i 
por el Al. i ' , scior Provisor, uoctor Ala-, 
nuel Arteaga y Hetancourc, termi.'iandj 
este ejercicio con la bendición del Se-
I fior. . J 
oe rueca a tedas las almas í .mantes ¡ 
de Je sús ^acmuicntado asistan a esce de-
voto ejercicio, uniendo sus rutgos a las 
muchas y d i v e m s uiteuciones por las 
cus les se ofrece. , 
DIA ^0 DE ENERO 
Este mes está consagrado a l Niüo Je-
sús . 
E l Circular e ^ á en las Reparad» ras. 
Santos Fabián, lapa, y Sebastián, már-
tires; Mauro y Eutimio, coulesores; san-
ta EustOi|iiia, irgi'U. 
San Fabián, p« i a y márt i r . Era loma-
IM» y sucedió al papa San Antero. Su 
elección fué maTfivOldpa. Nuestro Santo 
logró recibir la corona del martirio en 
la persecución Jel emperador Uecio, en 
el día 20 de Enero del año 25C, después 
de haber gober-iado la Iglesia irece 
aüos . 
San Sebastián, már t i r , en Roni¿, el 
cual bleniio capitán de la guardia iLd em-
perador Dioc-leeiai.o, por ter cristiano 
le mandó atar :« un palo en medio del 
campo y que allí le asaetaum los solda-
dos, y ú l l imamiate , mondó que le l le-
vasen al circo, y que aHI lluese pública-
mente apaleado hasta que expirase. Así 
ee ejecutó: y con este cruel suplicio pasó 
su alma a recibir en el cielo la corona 
del mart i r io . 
San Mauro, fué obispo en I ta l ia , y ea 
poi los numerosos milagros que h.-zo el 
Señor por su mediación. La hlsto.-ia no 
JIOÍ. ha consorvaJo la relación de .«u v i -
da, y sólo se sabe por el cardenal Ba-
lotáo, qii'í esti Santo floreció por los 
bfios de MO » C80. 
Ean Euilmio, sbad en la Palestina, f lo-
reció en la Iglc.«ia por los tiempo* del 
emperador Marciano. Colmado de mere-
cimientos y reverenciado do todo^, mu 
ru' en el Sefior t i día 20 Je Enero cid 
t ño "173. 
FIESTAS EL MARTES 
Miííis Solemnes, en la Catedral la de 
Ter'-ia, y en las demás iglesins las de 
coptumbre. 
Corte de Mar ía—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora do Lourdes, en 
la Merced 
S E R M O N E S 
Ql'F SE HAN DE PREDICAR, D. M. , 
EN LA SANTA lOLESIA CATE-
DRAL, DLRASTE E L PRIMER 
.SEMESTRE DKI . CUKR1EN-
TE ASO. 
Euero 10: Uomínica 111 del mes (De M i -
nerva); M . 1. beñor C. Le-.toral. 
Febrero 10: Loa-lnica de Seiitui 'gésima; 
M . 1. sañor C. Penitenciario. 
lebrero 23: Dominica de Sexagésima; 
señor Pbro. doitor Kainón Román. 
Marzo 2: Dominica de (Juinuuagcsima; 
señor l 'bro. don J , J . Kobetef. 
Marzo 0: Diminica 1 de Cuarosma; 
l l t iuo. seíior Deán. 
Marzo 10: Dominica I I de Cuarosma: 
M. 1. señor C. Magistral. 
Marzo ñ\ Domiiiica 111 de Cuaresma; 
M . 1. señor C. Arcediano. 
Marzo ÜO: Dominica IV de Cuaresma: 
M . 1. señor C. Lcctorul. 
A b r i l t i : Dominica de P a s i ó n : M. I . 
señor C. l 'enityiuiaria. 
A b r i l 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
A b r i l 17: Jueves Santo (El Mandato); 
M . 1. señor C. Maestreescuela . 
A b r i l 18: Viernes Santo. (Lu Soledad); 
sefior Pbro. don J . J . Roberes 
A b r i l 20: La Resurrección del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
A b r i l 27: Dominica "in albls"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
I l t ino . señor Deán. 
Muyo 20: Nues t ra^üeñora de la Cari-
dad, P. do Cuba>«arr 1. señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M^ 
I . señor C. Lectoral 
Junio C: Pascua de Pentecostés ; M . L 
EtBor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santís ima Tr in idad ; señor 
Pbro. D. J . J . Itoberes. 
Junio 19: Siuum. Corpus Cbrls t l ; lú. L 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clr". i iar ; 
M . L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de Í¡)5S. 
Vista la d is t r lb ivión de los s.ermonea 
que durante el primer semestre del año 
nrOxlmo lian de predicarse D. ID. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la d i -
oica palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano P».ntl-
flce v por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E. 11. y de ello 
certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E. R., Dr . MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En loa días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «m la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Dombigos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
I l tmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rézada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Umo. Ordinario Dlo-
eosano, en los dlfli festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
£1 p róx imo día 20, a las 8 a. m., se 
can ta rá la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
1055 20 « 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
La Camarera de San Il las; ruega a todas 
las devotas de este Santo, que quieran 
contribuir con alguna limosna para piu-
lar su altar, la entreguen a l R. P. Ve-
ga antes del día 3 de Febrero, día de su 
fiesta, donde se r epa r t i r án cordones y 
estampas. 
15S5 20 e 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin hi los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . j 
E l vapor 
L E G A Z P I 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e L A - 7 9 0 0 
E l vapor 
C. López y López 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, su consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72, altos. T e l . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á para 
P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Para m á s informes, su consignata-
r i o : 
M , O T A D U Y 
San Ignac io , 72, altos. T e l . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, su consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72, altos. T e l . A - 7 9 0 0 
s \ C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F 
t L E R E R A , S. Á . 
C O S T E R O S | D e o r d e n d e l s e ñ o r Presiden,! 
E M P R E S A N A V I E R A J ) E C U B A k d e a c u e r d o " c o n los E s t a t u t o s « 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una 3 f c 2 5 ^ fe¡ c o r r i e n t e s , a 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador . a los carretoneros y a esca 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu -
c i t a p o r este m e d i o a los s e n o n 
A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r i a q u e se c e l e b r a r á e l 
4 p . m . . e n e l l o c a l d e l a C o m p a -
ñ í a , C e p e r o , n ú m e r o 4 , ( C e r r o ) . 
S e g u i d a m e n t e se d a r á c o m i e n z o 
que pueda tomar en sus bodegas, a la • a |a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e i o - ¡ t r a t a r d e j a a m p l i a c i o n d e l 
nes. sufriendo és tos largas demoras. s e ; r •. i c • \ J l f 
! C a p i t a l S o c i a l y d e l a r e f o r m a d e 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C t . 
D E C A H í ? 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
C a p i t á n . L . D U R A N 
S a l d r á sobre el l o . de febrero para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Informes necesarios y precios s e r á n 
suministrados por 
S A N T A M A R Í A S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignac io , 18. T e l . A - 3 0 8 2 
L I X E . 4 
W A K D « i 
L a R u t a r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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Inter- Se^ua-
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, a n t e » de 
mandar al muel le , extienda los conoci -
mientos por t r ip l icado para cada puer-
to y dest inatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pou-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el ejemplar del cono-
c i m i e r i o que ei Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con dicWo sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu -
que que e : t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4c . Que sólo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
l lado , s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de A b r i l de 1916. 
los E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
N í c a s i o E s c a l a n t e . 
C 611 9d-17 
Y T T ? p r « A X T T T T 1 7 0 
C O M P A M A M I N E R A " L A E S T R E -
L L A " S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con el A r t í c u l o 14o. de 
los Estatutos, se convoca, por este me-
d io , a los s e ñ o r e s Accionistas (j|p esta 
C o m p a ñ í a , para la Junta General Or -
d inar ia que d e b e r á celebrarse en el 
domic i l io social . In fan ta y Carlos I I I , 
bajos, el d í a 2 8 del actual , a las 4 
de la tarde. 
Habana . Enero 19 de 1919. 
El Secretario, 
Carlos M . de AIznga ray . 
1757 27 e 
C E N T R O D E D E T A L U S T A S 
D E L A H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a -
r i a y d e e l e c c i o n e s , q u e se c e l e b r a -
r á e n e l s a l ó n c e n t r a l d e l e d i f i c i o 
d e l a L o n j a , P l a z a d e S a n F r a n c i s -
c o , e l d o m i n g o 2 6 d e l a c t u a l a 
las 1 2 m . c o n l a s i g u i e n t e o r d e n 
d e l d í a : 
I o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o r i a 
y a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
2 o . — L e c t u r a d e l a o r d e n d e l 
d í a . 
3 o . — L e c t u r a d e l o s t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s p o r l a J u n t a D i r e c t i v a 
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e 
es ta C o m p a ñ í a , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o s a r t í c u l o s 1 0 o . y i 5 o . d e 
io s E s t a t u t o s , y 3 o . , 4 o . y 5 o . d e l 
R e g l a m e n t o , e n s e s i ó n c e l e b r a d a 
e l d í a d e h o y , a c o r d ó c o n v o c a r 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e 
t e n d r á l u g a r e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
t e m e s d e E n e r o , a las 4 d e l a 
t a r d e , e n e l " B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a , " c o n e l o b j e t o d e 
s o m e t e r a l a c o n s i d e r a c i ó n y 
a c u e r d o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
l a d e c i s i ó n d e l m e j o r m e d i o p a r a 
r e c a b a r los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a h a c e r f r e n t e a l p a g o d e las 
m a q u i n a r i a s , n u e v o s e d i f i c i o s y 
d e m á s gas tos r e l a c i o n a d o s c o n e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a f á b r i c a d e 
P u e n t e s G r a n d e s . 
S e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u -
l o 1 4 d e los E s t a t u t o s , p a r a p o d e r 
a s i s t i r a l a J u n t a , d e b e r á n los t e -
n e d o r e s d e las a c c i o n e s d e p o s i t a r -
l a s , a n t e s d e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n -
t e , e n p o d e r d e l S e c r e t a r i o d e l a 
C o m p a ñ í a , a c u y o f i n p o d r á n c o n -
c u r r i r a H a b a n a , 3 5 , a l t o s , d e 9 
a I I d e l a m a ñ a n a , y d e 2 a 6 
d e l a t a r d e , d o n d e s e r á n p r o v i s t o s 
d e l o p o r t u n o c o m p r o b a n t e . 
H a b a n a , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 492 10a-12 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L -
Z A D O 
S E C R E T A R I A 
T e n g o e l h o n o r d e c o n v o c a r p o r 
l a p r e s e n t e a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s p a r a l a s e s i ó y o r d i n a r i a 
a n u a l d e l a J u n t a G e n e r a l a l e f e c -
t o d e l a r t í c u l o 4 5 d e los E s t a t u t o s , 
q u e se c e l e b r a r á e n las o f i c i n a s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a , e l d í a 2 3 d e los c o r r i e n t e s , 
a las c u a t r o d e l a t a r d e . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s q u e p a r a p o d e r t o m a r p a r -
t e e n d i c h a J u n t a d e b e r á n d e p o s i -
t a r sus a c c i o n e s c o n c i n c o d í a s d e 













n ó m i c o d e l a A s o c i a c i ó n e n 3 1 d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n p a r a l a g l o s a d e l o s c o m -
p r o b a n t e s y c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 8 , 
5 o . — E l e c c i ó n d e u n P r e s i d e n t e 
u n V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o , u n V i -
c e t e s o r e r o , d i e z v o c a l e s y c i n c o 
s u p l e n t e s , c u y o s m i e m b r o s h a n ce -
s a d o e n esos c a r g o s p o r h a b e r 
t e r m i n a d o s u p e r í o d o r e g l a m e n -
t a r i o . 
6 o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 1 7 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
— J u a n M . C o b o , S e c r e t a r i o . 
P a r a e l m e j o r o r d e n d e l a e lec-
c i ó n se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s a so-
c i a d o s e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a -
m e n t o , q u e d i c e a s í : 
L a a s i s t e n c i a a las f u n t a s es p e r -
s o n a l í s i m a , n o p u d i e n d o d e l e g a r 
n i n g ú n s o c i o en p e r s o n a a l g u n a . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
o b t e n i e n d o las t a r j e t a s d e a d m i -
s i ó n e x p r e s i v a s d e sus v o t o s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n a d m i s i b l e s 
los a c c i o n i s t a s e n las d e l i b e r a c i o -
nes y a c u e r d o s d e l a J u n t a . 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
( f . ) F e r n a n d o O r t í z . 
C523 6d.-14 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
CJE VENDE I X PIANO i l iA.NCES, pro-
piu para estudios, en Compostela, e í , 
anticuo, altos. 
182V) 22 e _ 
X ) I A N O , BE VENDE l.VO, DE TKES 
JL pedales y Juego cuarto, moderno. San 
Nicolás, IM, altos. 
1815 23 e 
C E VENDE t N OKAFOFANO CON 10 
i kJ discos, $20. Puertas de cedro, 4, eu 
$20. Fernandlna, 103. 
M 70 - 1 e 
A LTOP1ANO: N I E V O , FLAMANTE, 
caoba, «8 notas, cuerdas crazadas, se 
Se e x c e p t ú a n d e es ta r e g l a l a s ! vende muy l.arato. Gallauo, 12ó, caal es-
quina a Zanja. 
1722 - 1 e , s e ñ o r a s q u e sean soc ias . q u e p o -
d r á n ser r e p r e s e n t a d a s p o r sus es-
p o s o s , h i j o s o h e r m a n o s . 
1«5-
/^lOMPRO, CAMBIO, VENDO Y AI .QtTLO 
fonógrafos, Victrolas jr discos. Vendo o 
r-nmhio un soJar por un Ford, a plazos o 
a l contado. Manuel Pko. Teléfono A-5*735. 
132(5 J.5 e 
" B O L S A P E T R O L E R A D E L A H A - G ^ P ^ O %S¡iJS^ l í G£ 
DAMA C A »» estado. R« B A Ñ A S. A . ' 
Se avisa a los señores socios que no 
habiéndose celebrado la Junta general or-
dinaria convocada para el día de ayer, 
se ba heclio segunda convocatoria para 
el día 24 del actual, a las dos de la tar-
de. 
Igualmente se previene a los seuores 
socios que las cartas poderes que dieron 
rara ser representados por otro socio en 
la primera convocatorio son vá l idas para 
la segunda por tratarse de la misma Jun-
ta. 1513 20 e. 
café. 
«eptuno. 22C. esquina a Uospital 
" S O C I E D A D M I N E R A N I E V E S 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o e l a c u e r d o t o m a d o 
GANGA VERDAD. FOJ se vende un piano e; 
marca Boga and Vigt . 
95, altos. • 
128U 12 ef. 
A G U A C A T E , 53. T f ! . A-9228 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , c i t o p o r pianos a p l a z o » , de $10 al me». A t i -
es te m e d i o a los a c c i o n i s t a s d e es-: t o p i a n o » de IOÍ mejores f a b r i c ó t e * . 
/ - i T . o :ana, alquiler de buenas marca*, ta C c m o a m a . a l a J u n t a U e n e r a l • «anos ue « iq i*-
i d ^ o m i H u i u » , / i c r e p a r t a y a f inan pianos f auto-
O r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e ^ ^ J J J " 1 
e l d í a 3 1 d e l a c t u a l a las c u a t r o i ^ SI e 
P A G I N A DOC£ D I A R I O D E L A M A R I N A E n r r n 2 0 d e 1 9 1 9 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A 
CAS \ O APARTAMENTO A.ML EBLA-do. Se desea encontrur casa con tres 
habitaciones toda amueblada o tres cuar-
tos dormitorios con sus correspondientes 
servicios; tiene que estnr amueblada de 
primera clase. No se repara en precio. In -
formes: T o m á s Cabrera, l ' rado. :;."!. altos. 
187T 23 e._ 
SE A U l l I L A I 'ARA VNA PF.QI E5ÍA I N -dustria, un local en Salud, :;o. Infor-
man en los mismos. 
180-J 27 e. 
AMlíIO I N PISO AI.TO ( OMPI ESTO 
to de tros cuartos, baño y dem;\s ser-
vicios, por una casa que tenga ifruales 
como<lida<les de Prado hacia Infanta y 
que no pase de $-10. Puede verse de 8 
a 12. Teniente ü e y , 03, altos 
1SC0 23 e. 
SOLICITO CASA COMODA, PARA RE-gular familia, bien sea en esta Capi-
ta l o en el barrio del Vedado, calle cén-
trica. Ha de tener habitaciones indepen-
dientes para servidumbre y su ¡servicio 
sanitario correspondiente, no siendo i m -
prescindible que teiifra garaje. Kl precio 
se rá entre •T200 y $230 por mes. A la 
persona que me proporcione tina a mi 
satisfacciftn, la gra t i f icaré con !?.">0 que le 
serán entregados una vez haya tomado 
posesirtn de la casa. Dirigirse « Uaaj'm 
P-lanco Herrera, San Pedro, bfluHsro 6. 
Habana, 
1809 22 e 
S E S O L I C I T A P A R A A L -
Q U I L A R A P A R T A M E N -
T O S D E A L T O S , S I T U A -
D O E N L O C E N T R I C O D E 
L A C I U D A D , C O N I N S T A -
L A C I O N E S Y E Q U I P O S A -
N I T A R I O D E P R I M E R A 
C L A S E , S I N A M U E B L A R . 
S E P R E F I E R E C A S A 
C O N S T R U I D A R E C I E N T E -
M E N T E . SE F I R M A C O N -
T R A T O P O R L A R G O 
T I E M P O . D I R I J A S E A A T -
K I N S , A P A R T A D O 1 9 7 3 . 
tJJB CBOE VH MK AL. PROPIO PARA 
un pequeño establecimiento, eu la 
calle <ie o l te i l ly . nrtniero Ü6, entre Ber-
Daxa y Villegas", barbería, en la misma 
infonnan Hav nue dar una pequeña re-
galía. 
11̂ 0 21 e^ 
En la calle Nsp tu^o , 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se a lqu i la h í n n o s o lo -
cal para e s t a b l e c r n h n í o , p r ó x i m o a 
t cmimarse de c o n s í m i r . M i d e 11.50 
metros de frente por 32 metros de 
fondo . I n f c i m a n en la misma. 
^ m g 25 e 
OJO. SE ALQUILA EL ZAíil AN DE LA casa Neptum», 58, entre Aguila y Ga-
liano. en la misma informan. 
_ 1840 22 e. 
O E \LQV1LAN LOS HEKM SOS BA-
O Jos do la casa calle de Cádiz, núme-
ro 7, con todo el sen-icio sanitario la 
llave en el número 5. Su dueño : Estrella, 
nútriorc 27, altos. Pedro Sandomiugo. 
VXfí 20 e 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Se a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n d o O f i -
c i o s , 3 6 . C o n e l n u e v o a r r e -
g l o h e c h o , t i e n e m á s d e m i l 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . C i n c o 
c u a r t o s p a r a l a d e p e n d e n c i a . 
I n f o r m e s e n los a l t o s . 
une 2 5e 
O E A L O U L A VNA MAGNIFICA CASA. 
O en la zona comercial. I n í o r m a n : San 
Nicolás, o, de doce a dos. 
lóV) 20 e 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de T a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
V I R T U D E S , my2 
Se alquilan los bajos, eu $lo0. Con sa-
la, saleta, zaguán, galería, comedor, (! 
cuartos, '¿ baños, patio y traspatio, co-
cina, agua caliente, gas y electricidad. 
Puede verse de las 7 a las 5 de la tar-
de. Informan: Teb-lono F-2134. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y frescos altos de Virtudes n ú m e r o 137, 
compuestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, servicios sanitarios o In-
dependientes para criados. La llave e 
informes, en los bajos. 
1100 21 e. 
C¡K ALOI I L A , EN INQUISIDOR, 46, E S -
kJ quina a Acosta, dos accesorias para 
cualquiera industria cliica, una es de es-
qaina y en Monte, 2-A, esqrna a Zulueta-
un local para oficina, planta baja. 
1271 23 e. 
1794 
C E ALQ11LA EN AG TACATE, B». I N 
KJ gran dc-partamonto, propio para depo-
sito de mercaiKfa o para oficinas, esta en 
lo más céntrico del ci.mercio. Informes en 
la misma, de 8 • 11 y de 1 a 5. l e í . A-.)ll»o. 
laso r L r - I 
ÍT'N 15 PESOS SE A L t j l I L A I N / A -
E J guán. en muy buen punto. Informan 
en Obispo, S6, l ibrer ía . 
1522 lí) e-
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A : 
T e j a d i l l o , N ü m . i 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o t o d a s 
las d i f i c u l t a d e s y d e m o r a s q u e 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e este 
e ^ l i f i c i o , o c a s i o n a r o n las r e -
c i e n t e s h u e l g a s , se a n u n c i a 
q u e d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
a b i e r t o e n e l c u r s o d e l p r e -
sen te mes . E s t á e n e s q u i n a 
d e f r a i l e , c e r c a d e t o d o s los 
b a n c o s y o f i c i n a s p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a d e t o d o s los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 Í 8 . 
W-'K ALQUILAN LOfl A l TOS DE LA CA 
kJ sa calle 11». número 239, esquina a F 
Itafornui: Julio ^lar Vedado, con gara tín. Tacón, 4. 
1882 
^ v i L X X l 
H A B I T A C I O l í E S 
Q E ALQUILA I N r i s o \ l .TO EN LA 
O calle 211, entre B y (• tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos*, cuarto tic criados. 
H A B A N A 
„ .v„nA„ m̂ tjLm . . . ^ • • 'r" o primer piso y para vivienda. 
leléfonos A-S856 y " ¿ 1 3 4 , , bombres solos, en i l secundo. CaHe IC-'-O 
26 
CJE A L O I I L A . EN EL P I N T O MAS CO 
i Í . J m,w^tno: rcci.'n fabrica- ^ mereial de la Liu.iad, cuartos para ofi-
?"s ^ . . ^ ° r ^ ^ . I t ó * n ñ e « : .Alberto Gar- einas eu el p 
en el segundo. 
Abalar, 02, entre Obispo y Obrapla, a 
. bi otra puerta del caté Europa, "Casa 
. i i b U S D E L M O N T E 
V I B O R A Y L U Y A N ü TplS BERNAZA. :>:. S ¡ : ALQUILAN nnas 
.... J .—;i , Ü ... , .. ^ I ^ friscas y amplias babitaciones, para 
G R A N " L 6 C A L ' \hr^ ^ ^ ¿ 
Se alquila c eaüé lí^driguez v Se- 17N EMfEDR.MíO, " I , SE ALQUILA UNA 
i iano. tre.ne a .a ambrosia y pefeado a xL, habitación, sin luucldes, a nombres 
la linea, dei ueste, toa mas de t.tsc.eutos soles, de moralidad, mueba limpieza, 
i reiros. todo cuuic.io «u.u(ca -ouiv c»- IW, 22 e 
ÍMunas, |.rcipio pura iadubina, a.macen o j — » 
comer» n». l.iii>ri.iü..; ¿j, , i.eonuido SI. 1' 
iefoiH- l IV'.';;. 
ItS* 27 e. 
CJE A7.<»1 ILA E34, ~LA"( ALlA; 
I.UUILIO 4i-4o y - i , Luyano, 
sas ...otK riii4í>; lito u^s p i i u i d ú . 
G K A N H O T E L " A í t t E K i C A 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a E r . r c e l c a a 
C o n c í e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
318 
1" ttla u? 
31 
E L O R I E N T E 
''as:! para familias. Bapléatililafl habita-
PEliEZ, flouesi con toda aitiülencia. Zaiueta, 36, es-
u t s eu- í t iüía a Xeaifíiite ucy. Tci . A-ltj2S. 
y ia otra «i.ie hace t:..,u.a:i para boüubia. C ASA PARTICULAR D E C E N T E , SE 
o . uartimer cstai>.eei..Me1.io ea muu.to X J alquilan « a depanamento v una ha-
prec o. lurermes y aPuave en Juan A&reu bitación. con vista a la calle y luz. Se 
txigea reíere. . . i;.s. Industria, 02, altos. número 30. 
SE A L U L I L A N DOS U A B I T A t l - NES en SO-J, con cielo raso, muy frescas, 
independientes, en casa particular; no, 
hav niños. En Uefugio, número 10, se- : 
guiido piso, izquierda, al lado xle Prado. I 
941-- 20 e 
DEPAKTAME\TO | í í . 
i 'KOüAt lUN U L ^ ' s ^ t - N T o 
puesta del l e L r ' t^^S*1^ 
uispuesto i,ur ,a Lt:Vt(faeI Mun^* 
cipal v.aeute, el Dla>í ?e ^PafeSh1 ir,. 
P 2 
SE A L Q I I L A HERMOSA HABITACION, contigua al baño, a matrimonio sin 
niños, o señoras solas, con toda asisten-
cia punto céntrico. Llame al U-2780. 
Í34-; 20 e. 
SE A L Q L I L A N 'JABITACIONES, EN Amargura. "JO, u.tos. con luz toda la | 
noí-he 
1402 
y agua abi iüdante . 
23 e. 
C!E A L Q I I L A LA CASA QUINTA 'Cam-
KJ po --ncgre,'' ^.'aliada de tiuyanO, nú-
mero So, (•.•.ciiiaixaiiieute para lamillas. 
Tiene 1< habitaciones, saia, poruu, co-
medor, cLcina, divcisos uaüos, servici s 
sanKarios, cabera, jardines etc. i 'ara 
tratar de 'J u l l y Ce - a o eu el Bufe-
te del Liiceuciauo AiVa^ci Escobar. Em-
pediatio. 'M, altos. 
1«10 21 e 
11 e 
c m 2í)d-3 
Q E A L Q l ILA LA IIERMu-^A ( ASA Oer-
K_) trudiu, 11, Vil la Emwia. c>*n sa^a, hall 
y seis hermosas babitacioues, j a rd ín y 
demás .servicios. In ionu in en la Calza-
da, 050, precio ¡Jl^O. 
1GV2 22 e | O lilaila 
en ci'.sa 
T E S I S DEL MONTE, VIBORA, SE A L - CArd-mas 
t» (juilau ea $iJü, los altos de la tasa 
calle Santa Irene, número 4-A, com-
puesta de sala, saleta, ciuitra cuartos, co-
medor cuarto de bafto y cocina, la llave 
en la bodega do la esquina, calzada nú-
mero 352, Infcrmes: Men aderes, n ú m e r o 
2t>, Habana. 
i r s T U D I A N T E , FORMAL Y DE BUE-
JLÍ nos antecedentes, desear ía una bue-
na hanitación en casa de familia respe-
table y de estrictii moraUdatL Prefiero 
que i'sta sra lo mils independiente posi-
ble. Para más informes llamar al Te-
lólo no 1-1573. 
- ~ : — e 
1?N \ E i ' T l " Ñ O, oí, ALTOS, SE A L Q C I -
U la un eaorto par¡i cuatro personas, en 
^¡Q. i)ara houibrts solos. Informes en el 
n-.-ia irant. 
1<Í12 _J0_e__ 
C E ALQUILA l NA I1ERM SA Y VEN-
 lil i l  habitacin, con o sin muebles, 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Uodriguez J.fi-
lloy. Esplendidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
Méctrica y timbres, baños de aguu • M-
íiente y fría. Teléfono A-4T1S, l 'or me-
ses, ha'bitación, $10. Por día, $1.50 Co-
midas. $1 diarlo. Prado, 51. 
391 31 e 
H O T E L 
1620 
i , 




Habitaciones bonitas , espaciosas, l u j o -
samente amuebladas con todo nueve, 
para personas de g ü i t o , b a ñ o s moder-
24 e,. nos, t e l é lonos , lavabos de agua co-
(JAN MARIANO. A i , s (A ADRAS DE . ^ g n ^ . Reina, 77 y 79 , al ies. 
U la Calzada de Jesús del Monto, se. i J t 
alquila una espléndida casa, con siete l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y A M -pllos altos decorados, acabados de 
construir, con 5 habitaciones. En Infanta, 
108, entre San Rafael y San Miguel, i n -
forman en San Francisco 17. Habana. 
1170 21 e. 
habitaciones amplias, portal, zaguán, no O E ALQUILA, CAMPANARIO, 132, H E R -
para miiqu'nas, saleta, comedi.r,_ cuarto , mosa sala, zaguán saleta v once cuar-
y servicios de cnadoa aparte, baño meu | tos. Informes: Corrales 2-Á 2o. piso, 
situado y espléndido. Para informes y Sardá. 
l lave: San M a ñ a n o y San Lázaro, " V i - | ¿.jj)^ 20 e 
Ha Cuco." 
1577 24 
M A N H A T T A M 
SE A L Q U I L . i N D!)S LOCALES PROPIOS para establecimientos en Infanta, cu-
tre San Miguel y San Rafael, (ianan $70, 
Informan en San Francisco. 17. Habana. 
1176 21 e 
E N CORRALES, 2-A. 2o. PISO, ESQUI-i ua a Zal .. ueta, se alquila unr. hablta-
" p A R A ESTABLECIMIENTO SE A L Q U I - i cir,n (.on halcón a la calle, se da l lav ln , 
propia para hombre solo de moralidad. 
SE A L Q U I L A N LOS LERMOSOS Y A M -plios altos, decorados, acabados de 
construir, con todas las comodidades, para 
personas de gusto, en Infanta y San Ra-
fael, Informan en los bajos, bodega. Ga-
nan $110. 
H7'3 21 e. 
. la en módico precio, una luiena es 
quina en Santos Sufirez, calle de Flo-
res, esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del Paniue de 
J e sús del Monte. Informan en Principe 
Alfonso, 503, altos. Tel. A-3S37. 
1819 -r> «• 
ii'.m 20 e 
V E D A D O 
Se a lqu i l an elegantes pisos, con to-
das las comodidades modernas, acaba-
dos de cons t ru i r , en la calle Neptuno , 
164 , entre Escobar y Gcrvp. j ie . T ie -
nen terraza a la cal le , sala, rec ib idor , 
tres cuartos de f a m i l i a , comedor, co-
c ina , cuar to de cr iados y cuartos de 
b a ñ o pa ra f a m i l i a y cr iados. I n f o r m a n 
en l a misma . 
^ 1700 25 e 
M ALECON, r,(;, LINDO " " S O , AMCE-blado. para persona sola o matr l -
Inonio. Sala, comedor, alcoba, baño, cocl-
Va de gas. Espléndida vista del Océano y 
Paseo. Hay elevador. 
1^3 22 e 
A los almacenistas: Se a lqu i la , en ia 
Plaza de San Francisco, una e s p l é n -
d ida casa de altos y bajos, p rop ia pa-
ra u n g ran a l m a c é n u otras industr ias . | 
S e h c h n i c s metros de superf icie . Pa-
ra in fonne . ' ; G. A l v a r c z , G a l í a n o , 82 .1 
J t í a a 20 e. ( 
~ A ~ L 0 S A L ^ C Í m S T A S ™ 
Se cede el contrato de una casa. En lo me-! 
Jor de O'UeiUy, propia para una casa de , 
modas o cosa aniUoga. poco alquiler, buen i 
negocio. Informan: Peñalver , 89, altos.; 
Alberto. 
USO 22 e. 
I' JROXIMO A DESOCUPARSE, POR trasladarse su dueño al Vedado, se 
alquilan los magníficos y bonitos altos 
de Amistad número 34, a tres cuadras 
del l'arqfio Central. Tiene cocina de gas, 
apua fría y caliente para todos sus ser-
vicios. 
121S ' 23 e. 
K 0 T E L L 0 Ü V R E 
San itafacl y Consulado. Después de 
grandes reíoliñais este acreditado hotel 
ufrtv.1 espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-155tl. 
TOBADO, 12S, ENTRE DRAGONES Yr 
X Monte, se admiten abonados a un pe-
SE ALQUILAN DOS PIS!;S ALTOS T uno bajo, en la calle 27, entre L) y K, 
próximos a terminarse. Los altos tienen I 
saja, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño moder- I 
no con agua caliente, servicio de cria- I 
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos. $85. Los bajos, 
$75. Informan: Alberto García Tuñón. Te-
léfono A-285<1 y 11-1184. 
1G3!) 24 e. 
Se a lqu i la para establecimiento l a ca-
sa C a c a d a de Luyano esquina a F á -
b r i ca , tiene gran s a l ó n y habitaciones 
para f a m i l i a . Se presta para bo t ica , l so dtoHá cada u a é por cara y comida; 
, , i i r j ' ad'inas hay habitaciones con balcón a la 
l e c h e r í a , v í v e r e s , b a r b e r í a y d e m á s cu lie. 
g i r o ; se da en buenas condiciones. I n 
f o r m a n : M u r a l l a , 113, altos. 
1456 25 e 
j p A R 
d e A , V I L I A N Ü E V A 
SAN LAZARO Y -BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, dís 
y noche. Teléfono A-liáDl 
320 31 e 
/ ^ I R A N VIA. PRADO, «4, ESQUINA CO-
VT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas 
Especialidad en comida. Teléfono M-147Ü. 
Propietarios: Gil y Suáre'/., 
33Hi8 20 e 
V E D A D O 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS H A B I -taciones, a 12 y 15 pesos, en la callo 
Linea del Vedado, a personas d • mora-
lidad. Informes en la calle de San I U -
fael, GC, altos. 
1779 22 e 
para eletCuar la c - ^ v n -
periódica, corresponn? biici<iii V 1 
ejeivitio de r j i ; , a al 
día. quince .leí actual . • «eía l í !? 
señores Comprobado '1"1?1, I * * ^ 
comience a u uTismo ^ 1 
TREINTA P R I M E R o l D ^ ^ S S í 
aparatos que sean pr " ^ p̂ Sl 
probación en la ofH.Ta lt?,0« « 
su verificación y contra*? V,e*tt¿ 
¡leí lago del i m p u e s t ? ^ « 
os ca l e s habrán de . . ^ " ^ S a S 
los de necesidad para Ji I111*!»»» 
mdusina o comerdo nvV traíi«^ A 
como también los uue ¿a «Jerza 
modiUad u otra causa ( T & ^ S 
buenas contliciones d i f ^ . ^ K í o i 
todas sus pesas accesoria^ eh<1*̂  y 
poderles comprobar dehio iCon ^ íl 
tauus ]1or sas dueños rp«!í0 .8*r Mi 
presentantes debidamente ^ i1ro« « 
el f in de que se haga iitJItS?11**** 
irregularidades que se ene ,ab,e 4 
mismos y poder notifitá^fj"**»» « 
.lo, en la inteligencia ú™VLt{* ** 
conforme a lo anteriormenti L11* * 
curriran en la penalidad del r!, P.Ue,t< 
impuesto correspondiente onnf''^f'1 
presrnto en el artículo ibs , i ,rin' 
Impuestos Municipales, vi-onL a ^ 
as í : •Articulo K * . - T ¿ l o ¿f™* ^ 
do al?fin instrumento o anar»» ^ 
o medir, no lo presentarse mr e 1 
probación correspondiente o » 
tándolo resultare tener ajpnn, * , M 
fraudulenta, incurrirá en una m i 
vultnte al cuádruple de la en » 
luda al instrumento o aparato nn 
tado o defectuoso, sin perlnlH^ 
establecido en el Código l'enar' V 
mo tiempo se hace saoer OMP \*.J~\ 
los TREINTA I'IUMEROS ¿ l A 
ráu adm'tldas en la oficina para « 
pro)):icirtn y que terminado el nlail, 
cedido todo el que usare un auart 
el d»bldo contraste incurrirá en la 
lidad ya mencionada debiendo ant 
terminarse éste, todo aouel cavo» a 
tos no han sido contrastados pauf 
so a este Negociado para nue no 
Comprbador se haga la respectlv-i 
probación. So verificará todos los di» 
,biles en la oficina del Fielato, si 
en el odifl'-io de las antiguas "Recor 
Callelón de OTar r i l l , de 8 a 11 a 
lo QUO se publica para conoclmlen 
los interesados y con el fin de qi 
puedan alecar ignorancia. 
Habana. 13 do Enero de 1910.—Dr 
T I N NOVELA, Fiel Almotacén Comí 
dor Técnb-o. 
O B I 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA l 'NA habi tación, con todas las comodidades 
en casa de familia, a persona soía y co-
rrecta. 8, número 37-A, entre 13 y 15. 
17S0 22 e 
IPN LA CALLE li Vi l la ••Marina" 
Se solici ta en a lqui ler una casa gran-
de, moderna y c ó m o d a , en el Vedado , 
con garaje y j a r d í n . Escr ibir detal la-
damente a " B . C . " A p a r t a d o 1166. 
Habana . 
1072 21 e 
T / ' E D A D O . SE ALQUILA UN PISO A L -
T to y uno bajo, en la casa acubada de 
fabricar de la calle 27, entre 1$ y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Prancisco Pintado. Te-
léfono F-35S(>. La llave en la bodega de 
B y 27. 
17 tJ 
SE ALQUILA EN LA CALLE QUIROGA, número 1. .Jesús del Monte, una casa ; 
de tres pisos y otro local para Industria, 
con 4.500 metros de terreno, con ja rd ín y 
árboles frutales. Informan en la misma. I 
1455 23 e, ¡ 
ENTP.E 18 Y ?; 
altjuüai) 'los hfi 
alquila una sala muy amplixi y eu'niosos departamentos, acabados de COtíi 
muy buenas condiriones, tiene pisos de i truir, con su cocina de gas instalad/, 
mármol y con tres puertus al balcón. Mu- | luz eléctrica, con todo el confort mo-
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE LA MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 








H O T E L R O M A 
C E R R O 
Este Hermoso y antiguo edificio ha sido 
com:>lclameiile r t lormado. Hay eu él de-
pRrtaiueiitutf con baAos y demás servi-
cios privados, todas ias Itnbiluciones '.lo-
rien lavabos dü agua corriente. Su propio-
CJE NECESITA EN ALQUILER UNA ! Joaquín S. c;;i rás, ofrece a las fa-
O casa grande, propia para una indus-1 m i l " ^ eaUibles?. 'et h.-si.edaje mas serio, 
tr ia . Se prefiere ea el Cerro o Je sús de l ; •i">lí' t' >: ,„c. ,u!?d.0, lk: 'a ™b£S£ ,Te¡lé* 
Monte. Pueden infprmar a Erancirco A-DiO. b U t í Uumu: A-l«3tt Quln-
Blanco, Noptuno, S » . Teléfono A-73S6. i ta Avenida: y A-1.. •>. 1 rado. 101 
1678 21 e j f^.\s . \ DE HUESPEDES BIARRITZ. I N -
¿ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ ¿ i ^ í S l i i i S i i i í ^ i i ^ i i S i i r i j . lustria, 124, esquina a San Rafael, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ r ? . j iierrncs.is y vontilad.is habitaciones. Mag-
lsn<r» í !^ r« al r i l A R i n L A M A -1 ri ,1"it'0 comedor, con ja rd ín y terraza. Se ba ic r ibas^ ai l y l . ^ M U L E . L n ITIA , ,.(|m..en ah()n.lllos a 1.1 meáa. Espléndl 
R l N A y a n u i : : ' ó s e en el D I A R I O D c j < l a cunilda por $20 al mes. Trato esme-
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
Secretar ía de la ( lnc i ia y MarLia. — 
Ej.rcito.—Estado Mayor lle.ieral.—AUtnl-
nistración.—Anuncio de Subasta. ¡Jahana, 
15 de Enero de UJIO. ü a s t a las 1) a. m. 
del día 27 de Entro de 13)13 se re. 
rán en el Departamento de Adminisnu-
ción del Ejercito, Suúrc;; y Diaria, Ha-
bana, proposiciones en pUesoa .errados 
para la construcción de tlkb i i ! .;;.la de 
boriijigón paralela a ta ^egiiadn crujía del 
edificio que ocupa la AuministrnciAn .Mi-
litar, antiguo IlospitMl do San Arábrqsto. 
y entóneos Rerí'm abierta Í y leídas públi-
camente. So daráü porntenoraa a (inion 
ios solicite en esta Oficina.— (F.) Eduardo 
Puvol, Auxi l iar del .Tefe de Estado Ma« 
• \ 
^.^TT--^ --. .- •-••.T. 
Cccano de los de la isla. SucuivJ: 
V'^nte, 240 l e l c lono Sért-
elo a toda»' h u í a s en el establo y »• 
.•.«rto a doiiDUlio 3 veces al Jia « 
l u t o m ó v i l i ata cna i a los niños » 
ñus y tuertea, as: comu para cun^* 
;ÍJ tudü wi.»;r Je atecciuucs intciMl' 
y s i i s t i t j . i sm peli ' i to la lacbat» 
inaierna. l^ . UP.IC-J indicado es la leal 
.!c , ; u i í a . Se alquilan v venden bun» 
i iar 'das. 
¡3» '1- * 
V E N T A D E F l S 
ni 
C O M P R A S 
•Haanaauin 
C O M P R O U N A C A S A 
de seis a ocho m i l pesos en la Habana, 
de Belascoaln a Monserratc, la prefieco 
cerca de Reina. Trato directo ton el due-
ño, mande medidas y detalles por escri-
to a F. Zapata. Lampari l la , 3L 
1—'• 23 c. _ 
T T m o B A : S E D E S E A COMPRAR EN 
V la Víbora, que este situado en la Lo-
ma del Mazo, calle Carmen, calle Vista 
Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia cons t rucc ión ; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di -
r i j a sus ofertas a l señor J. García. Apar-
tado 757. Habaoia, 
1555 25 e 
QUIERO COMPRAR PROPIEDAD, cer-ca el centro de la ciudad. Compraré 
600 a LOCO metros. No p a g a r é m á s que 
$80 por metro. Dir ig i rse al señor Odell. 
Manzana do Gómez, 202. 
1553 22 e 
SE COiMJPRA UNA CASA DE TRES cuar-tos, cuyo precio no sea mayor de 
^LSOO. Que es té cerca del t ranvía . Dirí-
lanse por escrito a Zayas, Delicias, 47^. 
Ho trasto con corredores. 
1896 21 e 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Sabana, n ú m e r o 9L Teléfono A-2736. Ten-
go instaracciones de invert i r $180.000 en 
compra de casaa de veinte a cincuenta 
m i l poeos. Eemita nota detallada o avise 
dando eaaá. situada su casa para exami-
narla. 
15S3 20 e 
/"XASAS KUEVAS, PORTAL, SALA, CO-
V-' raedor dos cuartos, sanidad, manipos-
ter ía , azotea, $2.400 esquina 2.500. Tran-
Tfa Layan ó. Bajarse Luyanó esmiina a 
Goasabacoa. Las casas son Santaua, 11, 
esquina Guasabacoa. 
1824 22 e 
SE DESEA COMPRAR, EN E L VEDA-do, desde la calle 5a. a 25 y de 12 
a N , una casa en buen estado, de am-
pl ia construcción, con buen patio y de 
u n solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado. 31, Departamen-
to número 0; de 3 a 5. 
140W 24 e 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A l m a c e n e s y t e r r e n o e n v e n t a . 
Vendemos un gran almacén con <apacidad 
de 2.500 metros. Inmediato a la Bahía 
de la Habana y del ferrocarril 20 metros, 
para ponerle linea. Muy barato: $150.000. 
Le ampliamos la capacidad con terreno 
colindante muy barato. All( mismo con 
acceso directo a ferrocarri l , 3.500 metros. 
16.000 metros y 17.000 metros al precio 
en ganda de $12 y §20 metro. Inmediato 
a la bah ía de la Habana también vende-
mos grandes extensiones de terreno para 
industrias con agua, ferrocarri l y calza-
da. Informa: el Administralor de la Cu-
ban and American. Habana, ÍK), altos. 
Tel. A-S067. 
_ 1S74 2:! e. 
\ rENDO CASA DE D<;S PLANTAS DE construcción moderna, fa' bada de can-
te r ía , en Calzada del Monte. . erca de 
Cuatro Caminos, punto comercial Pre-
cio: .«19.500, Trato directo. Monte, 28; .le 
4 a 5. 
1832 oo „ 
0*4.100 DE RENTA. HUEN NEGOCIO. 
«V por marchar su dueño. Proposición so-
lo por 10 días. Magnífico edificio nuevo 
de can te r ía , hierro, ladril lo y cemento. 
Kxicrior dos casas de altos y bajos. Ren-
tan: ¡fl.-., $40, $;:o y S2.S ífl mes. In t e r io r : 
28 babltacionea con buen contrato y can-
celable en el acto si se qniere. Renta to-
ta l : $845 y puede ser hasta $410 sin for-
zar nada el alquile^. Todo el edificio 
es de cielo raso con techos de concreto. 
I luy ; 00 metros de terreno y 800 de fa-
bricacion de primera. No se har ía hoy 
con !{il5,000. Se dan las g a r a n t í a s que 
se OÍ i jan sobre »u buen estado y lo mis-
mo sobre su buena ti tulación. Verdadera 
íranga : $14.0X) al contado y $20.000 en 
hipoteca. Si todo es a l contado se hace 
una rebaja. Este edificio está inmediato 
a Reina o Belascoaín. No se dan infor-
mes a raeros curiosos ni a intermedia-
rlos. Informan sobre base de formalidad: 
Compañía Compradora y Vendedora de 
Casas y Solares. Habana. 90, altos. A-8067. 
CASA: *1.000 METROS. IÍELASOA1N. buen negocio. Vendemos en Belascoaín, 
en donde vale a $65 metro, un edificio 
sólido, que tiene de terreno m á s de m i l 
metros. Altos y bajos. Hoy renta $7.000 
al año. Modificándolo para garage o a l -
macén los bajos: establecimientos el ex-
terior y familias altos dejaría de sepruro 
el 2 por 100 mensual del capital que se 
invierte. Precio: exclusivamente el del te-
rreno: $65.0C0. No ae dan informes a me-
ros curiosos ni a intermediarios. Trato di -
recto y formal. Informan: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90. altos. A-P067. 
p i A S Á S A L R E D E I I O R K S D E L A HA-
KJ baña. Vendemos a cín co minutos de 
la Es tac ión Central, en la loma del Re-
parto Los Pinos, ni lado de la Víbora, 
los siguientes chalets: uno de $4,500, mi -
tad al contado y mitad a plazos largos. 
De ladr i l lo , nuevo, en lo mejor del Re-
parto, inmediato al tranvía. Allí mismo 
un precioso chalet estilo americano, muy 
bonito, de madera buena, pisos de mo-
saicos finos y techos dp fibro-cemento con 
1.300 varas. Todo a la moderna con su 
magnífico baño. Ganga: S4,000. En el Re-
parto Buena Vista, unn casa de ladri l lo, 
con dos solares. Avenida en $5,500. Un 
chalet lujoso, de ladrillo nuevo, esquina, 
con más de mil varas. T'na cuadra del 
t ranvía . Lo mejor de Buena Vista en 
$12.000. Basta al contado $3.000 resto en 
nuevf» años . Otros ídem Vedado y Vfbo-, 
ra. Compañía Compradora y Vendedora 
de Casas y Solares. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S0G7. 
/^ASAS EN LA HABANA. VENDEMOS 
casas nuevas, modernas y ñor reedi-
ficar. En la parte comercial de la Habana 
y basta Belascoaín. Precios desde $10.500 
a $200.OTO. Casas para vivirlas el com-
prador o para renta. Con icagnAn o sin ¡ 
él. De altos y bajos. Si usted identifica | 
su personalidad en nuestras ofbiras , y ¡ 
a base de seriedad y formalidad absolu- ' 
ta le daremos cnenta de murrfflcow r e - i 
íroclo». Tenerlos en venta más de mil cu- > 
"ns. Entre e?1fUi los mejores cbilets ' 'el I 
V^d-uln «r la Vfl>Tn Informan : Compañía I 
f 'omiiT.- ' r rn v Ven.'p.iora de Casas. Ha- I 
b."-" 90, altos. A-8MT. 
_ l £ 7 j 
T^ENEMOS PARA VENDER, .TESUS .1 \ -
X r ía para reedificar. «lO.OCO, Luyan.'.,! 
•loa . asas y siete habitaciones interiores I 
Independientes con •>!!» metros, fabrica-
dos que renta SSO en $7.500. Otra casa 
Junto a Reparto Santos Suárez. con por-
tal, .-a'a saleta v .nafro cuartos, mucho 
terreno en fT.SRX Se dejan $5.500 en hi-
poteca oí 8 nor 100. Informan: .To^fis 
dol Monte. 3C6, de 1 a 5, Roca v Ro-
drfernez, 
1885 23 e. 
f \áLSQAi CHALET MODERNO, VIBORA, 
VJt parte alta, .erca de ta Calzada. Ŝ  
vende por urgencia de otros negocios, eu 
$8,000, Vale mucho más. Trato directo. 
Monte, 23; de 4 a 5. 
1832 22 e. 
£•< N L E V i T A S 
SE V E N D E UNA ESQUINA DE ALTO Y bajo, con ajrua redimida, en la calle 
de San Ignacio. Informan: Oficios, 38, 
de 11 a 1, hora fi>a. 
1868 23 e. 
U R G E L A V E N T A 
De dos casitas con portal, sala, come-
dor, dos habitaciones y servicios moder-
nos, a $2,350 cada una, que rentan $40 
las dos, no hay nada más bonito, pues 
es una ganga. También tengo dos gran-
des casas de huéspedes, una produce lí-
quido $600 y la otra $1.400, .1. Martínez. 
Cuba, 66, esquina a Ü^Rellly, de 3 a 
11 y de 2 a 5. 
1R25 24 e 
T^f ANRIQUE, 78; DE 12 A •.'; SOLO A 
I f L los compra..!..!-*-; in formarán . Ven-
do: para almacén, industria o renta ca-
sas grandes en la Habana, desde 20 has-
ta 150 mi l pesos. También terrenos para 
industrias y otras construcciones. 
/^lERCA DE BELEN, HERMOSA CASA, 
\ j con sala, aaléta, 4 cuartos, cocina, 
baño completo para familia y de cria-
dos, $10.000. Otra de alto y bajo, $13.000. 
Otra con sala, saleta corrida y 6 cuar-
tos, en Salud, $11.0 0. Otra en Lealtad, 
$4.500. No a corredores, 
Z^IASAS DE UNA SOLA PLANTA, CER-
\u ca de Reina, y en Salud, vendo tres 
con m á s de 300 metros, buena construc-
ción, con todas las comodidades. Pre-
cio : desde 18 a 25.000 pesos. 
" R E D A D O , CALLE B. CERCA DE L I -
V nea. espléndida y cómoda casa, con 
portal, sala, saleta, comedor y siete cuar-
tos, dos baños , traspatio y entrada para 
garaje. $25.000. Otra de dos plantas, con 
dos garajes, en $55.000. 
CERCA DE AMARGURA Y MURALLA, casa de tres plantas, que mide 10X16 
metros. Con poco dinero puede ponerse 
que rente 300 al mes. Precio $16.000. 
•\ TIBOR A Y JESUS DEL MONTE, E N 
V la mejor avenida de esquina y cerca 
de carritos, tres casas con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño com-
pleto. Precio cinco, seis y ocho mi l pe-
sos. Las tres juntas, $17.500, Manrique, 
78; de 12 a 2. 
SAN FRANCISCO, CERCA DE 8a., CA-sa nueva. Mide (ÍX40. Portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados y 
servicios, cocina, etc., $11.000. Dos m á s 
cerca de la Calzada. $5.500. Manrique, 78: 
de 12 a 2. 
CA L L E DE PEREZ: MIDE 10X14. CON portal, sala, comedor y un cuarto i n -
dependiente con servicios. Además 10 
cuartos corridos. Gana $82. Precio S8.000. 
Otras dos a $2.S0:> cada una. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
O A L L E DE PEREZ. CASA DE ESQUI-
\ j na, nueva, con estahlpcimicuto y tres 
accesorias dobles. Mide 191 metros, Ga-
na $71 fijos al mes. Preeio S8.00O. Man-
rique, 7S: de 12 a 2. Solo a los mismos 
compradores 
1788 24 e 
RAN ESQUINA, EN RUEN P I NTO, 
V T se vende sin intervención de corredor. 
Gana 519 mensunlo. Informan: Concor-
dia. 132-A. y Marqués González, altos, 
a todas horas. 
1551 V e 
siuacius en el lugar más céntrico de _ la 
ciudad, se venden, en proporción, varias 
casas grandes y pequeñas. Informa su 
dueño: San Lázaro, .¡1, hujos. Habana. 
176.' 22 e 
Por solo este mes: Ss Tende, buena 
propiedad urbana, renta 44 pesos, se- \ 
guro cont ra to . Precio $5 .200 . I n f o r - ' 
mes : Delicias, ca i erqnina Pcc i to . Te-
l é f o n o 1-1828. 
R . R I A Ñ 0 
ESCRITORIO: AGUILA, tlf., ALTOS; DE 
S A 11 Y DE 1 A 4, 
TELEFONO 51-2010. 
PR'IPIEDADES EN \ KNTA 
H A B A N A 
Neptun... 2 plai.la.s. 'i i>. r 22. 
Escobar, •j p.antas, rama $2iu. 
Neptuno, 2 plantas. 0-1:2 por 
San .losé, 2 casas de t;-25 por 2 
San .Nicolás. 2 plantas, T por 2 
Soledad, :¡ casas de 2 pla.itas, 
por 21 
Perse\enincia. 2 [llantas 
Muy cerca de Marina, antis 
700 metros 
Estrella. 5 por 33 
Subirana. renta $40 
Cienfuegos, antigua, 6 P^r !v 
Gloria, antigua, .» por 13 
.lesi':.; Peregi ino, a m l ^ ü a 6-11' 
cuaren ta 
















j ufc&u'KAMois rOOA ; L A S E DE E S T A -
blecimic.ilo ; merca uí.'irts o industria-
Jes, casas de bu^Bpe(lea. inquilinato, etc.,1 
prontitud v reserva. Havana Dusiness, j 
Agni.ai, Mi, altos A-'.1115. 
14SS -L_e— 
E~ ROMANÉ CON STRUCTOR C I V I L . DE-• lineante. Planos. Proyectos. Memo-
rias, Presupuestos. Cálci los , et.v Construc-
ciones, Reparaciones, ampliaciones y ree- , 
d i f l . nciones de obras en pencral. J e sús | 
María, 53, a l to i Tels. A-0407 y A-TOOO. 
N 31 % 
R E P A R T 0 ~ A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al | 
contado v a pla/.os, en los repartos Buc-: 
na \ ista. La Sk-rra, Almendares y M i - i 
raniar Para ¡nfonnes. dir í jase a la Ofi-
cina de M. l íeves y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Teléfono I-72-Kt. Reparto Almenda- j 
res. Marlánao: 
M:',s 11 f _ 
17Ñ ys-'so, KSUUINA MODERNA] CON 
U bodega y tres casas más, 510 metros, 
gana $!H». gran punto de los Qucnndo;. 
ue Uarianao. Figuras, 7s, TeKfan'o A-0021; 
de 11 a 3. Llenín. 
1SIJ 28 c _ 
TT-N Sa.PK». CASA P O R T A L . A^ TEA. i fa';!. cmicdur •• dos c;iatto3, 5X3'< rne-j 
i,-i sotar pegtído, ( i \ t> cu $1.100.; 
i lcpar lo L a s Cañas, Cerro. Figuras, 78, Te-
r f . u io A-ryr j i : de ¡1 n 3. I.l.TÍn. 
fc:vELl0 tóAkí: . 
COMPRA Y VÍt.vDi; 
DA V TOMA D I N H i . i ) EN lUl'WTIáCA 
Empedrado. 40; de 2 u 5 
HABANA 
E S Q U I N A L E V E N T A 




Empedrado. . . 
Estrella. . . 
Kevillagigedo . 
Monte.\ . . . 
Salud, . . . . 
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r . h r A ; < T 0 A U i E K D A R É S 
,., ,,, „ .-asas en f¡ - I f l 
. t p.irt o Aliiu-.i.iarts. i-s- .n •" i 
1.. iliu-a ,v a n: a cradi.i .b - > • 
; do I; ; Sierra. Precio $5..m ^1U••̂ .'̂ J ^ 3 
! ra;*.,' :;1 • «'• ' i ' l " Y reíto \'--
; f >r; . Manuel lí. yes y M. ^ 1 
! r i I l a . ... y 1J. Tclcf.no 1 R 
I luendnrei Mariana ). \ \ i \ 
WJS . —-
U Í F L L Í C I O W D E L V E D ^ 
Repa.tos 
C A L Z A D A D E C R I S T I t 4 A 
Vendo una casa con contrato de arren-
damiento por cuatro afioa gurnntlKado, 
Renta mensual $1UU, mide su terreno -lito 
ms. 2. Precio: $ll.i!0i>. Evélio Martínez, 
Empedratlo, 10; de 2 a 5. 
C A L L E / . n r u D " s 
Veiid-. una casa luodc.;.-. de a.i..s, com 
pucs.a de sa u, < un.ed í y t i , • cu'aiiüii 
en cada P¡M». UcnLi >. , ua .. .....t- . inx--
La Sierra y Atuiei Jan 
, é.;i ... ;• ent;i tic • 
. ... ..ti.,as: Una casita >•.• , 
5,5.1 . oí,-:, ca $C Ü ^ . J 0 . i * " 
, i- iet en $H..-aü, >> •-1 
.o..;,, p ;;,...*. Bonita 
,;ern.oso chalet .fren.c l ' f ^ ^ j , . 
Venga a verlos y haremos « e t " * 
i.-.a; Mario A. Dumas. Calle 1- . 
i..f..;io 1-721!). Almendares. 
\ i * : Ñ : n ~ i - Ñ " r . ' i r r r J O R 
pa rto Lawti 
Franclsto. esquina a 
•astiad m-.evua en un * 
M i ir'.avaaíen, tra!i\ 
Artna». ,,: 
i s io 28 e 
" . C i Á ^ i E : 
V E D A D O 
Calle M, 17 por esquina 3o o o 
Calle F, <on garaje, S-53 por 50. . ^'0.0 0 
Calle M, 2 casas de S-20 por •'>'> ca-
da mía a ISAM 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
San Francisco. 5 casas blcrro y ce-
mento, ."0 por ^0, en • 
A una cuadra del t ranvía , casa 2 
plantaf, renta *ltíO 
Santa Catalina, buena c . i n t r t i . -
cién 
Avenida dié Acosta. 2 casas a . . . . 
En Calzada, antigua, renta S100.. 
Calzada antigua, renta SóO •• 
Otra m á s antigua. 0-Ü2 per 40, 
rauta $50 
Milagros, ti por 2^, hierro y < e-
mento j . . . . ' . 
Quiroga. esquina 
Mangos, techos hierro • • • • - • • 
Corren, C-1Í2 por 35, tiene j a r d í n . . 
Cocos, <;-l 2 por 40 • . • • • • . • 
Santa Oertrndla. •«-1;2 por 40, mus 
•JO0 metros al fondo 
Estrada P&WM. 2 plantas. . . -
Villanueva. 7 por 3J, renta ?I0, . . . 
Santa Emil ia , r.-l¡2 por 40 
Qulrogn. con traspatio 
San LMÍS. con portal 
Remedios • • • 
Santa Felicia. 5 por 25, con portal . 
Pércr.. techos hierro y cemento. . , . 
San .Tosé, de madera 
Delicias. 8-22 nor 35 
























AOI ILA, 00 ALTOS. DE 8 A 11 T DE 
1 A 4. 
TELEFONO M-•_•<)"<). 
1.-50 e-
f ^ E \KNHE. CASA S ITI ADA EN MON-
0 te cerca de lo«» Cnctro CamliKM. D ie-
ra reutn. TSene una acrcditadi panade-
ría e s í a b ' í c i d i hace 40 años. Diríjase a 
1 r ario, Apartado 311. Ilabr.na. 
1799 e 
M A N U E L L I F . N I N 
C c r r c d o ' L ' ^ a l con L í : e n : Í 3 . Cora-; 
;3ra v r end? c:.:u.r, solares y csiable- . 
ciInicfl lo,! IOJ03 fpgo». Honradez y ! 
naenra . Fisurn?, 78. T t ] ¿ f o n o Á - 6 0 2 1 ; 
de í l a 3 y de S a 9 da la noche. 
l(!Ol -0 e 
V E N T A D E C A S A S 
7 7 S O Í . I N A CON ES TA 15 r.ECIMI ENTO : 
A J Bl*n situada, nuera, «los plantas, 
su:, 50o. 
" l / ' so : INA e o s i-ysT \IILKCIMI:ÍNTO: 
MJ N leva, <• ;s plantas, lienta $1S0 JIS-OCO 
.: ;.:iga ). 
í INDO CífAI.ET: VEDADO, CALLE 
^ j 2\ Gran i cgoclo. s 13 500, puede de-
.. r la r t i ta- l liijjoteca. 
i ' \ RAN TASA CALZADA DEL CERRO: 
\ y Er. 1c mejor del '"erro, frente a ¡a 
•¡i'üii.i Carl.ajal $l5.i)<) (45ÍI me'rcs). 
i " LINDO C H A L E T . REPARTO 
O Alti.iio;-.:i. i4bO .netros) esquina, jardl 
lies .̂-a^a.î  atete cuurt >R, dns nia^.ta?:. pr i -
me! a de ! • uñera . $Vi;.00J. 
T INDA, MUY BARATA CASA: VIRO-
ra, 50) metros, jardines, traspatio, 
frutales. l.WK) metros más de terreiu, 
iodo .-Il,5ü.J. 
J INDA CASA L O M \ DE LA UNiVEr. -
JLJ sidad: Uos plaiitas. moilerna, $14.0001 
Empedrado, 20, Rodríguez. 
l:4Jl 22 e 
Cerca de lo:; muéUea y r..una c ;:ul.a . 
de San José, eu la caiití de Oficios, vt 
do 'ina casa antigua de .̂,.,111.̂ 1 c^., ^ 
metros, muy aptopii;.!,. jüir.t a lúúcén . 
mo los de los M IU.CM rt»»íreTct.iait^ 
viver-i.-, señores S.v.i. y i 
OficiOS, ,.Í4, .V A l . i l . j . l ' y v-oLlp.!.:..!, 
Desamparado y Comp »hiv:.. . ... ... 
tínez. Empedrado. 40, lia _ a ... 
1713 41.*. 
V E K D O F . S T / : S C i _ . . • 
A l íSA CUADRA IK2 :>:. ...Sv A . . 
X X moderna, do.s plauias, esquina . 0 
de un parque y ut . uavvj mercatlo, ..... 
pronto tendrá la t iúbauá, renta $it , j ..... 
estabiecimiento. Vaior; Í-I ' 000. 
/ ^ A L L E SAN üOSZ, : ; . \ ; ; ! ; i ( ) DE CAVO 
\ J Hueso, tas;i a.iL:gt.u tm, ÍOJ m ros. 
Renta $130, propia pj.;a garage, ind.lu-
t r ia , almacén. Valor, $1L','.50, titulación 
buena. 
/ ^ A L L E GLOLIA, MODERNA, ! O^ 
\ J planta?, a tres uiuulráá 'leí Campo de 
Marte y Termtnar. Renta. $20. Valor, 
$0.'JOO. Títulos buenos. 
/ ^ A L Z A D A DEI , CKRRO, ^UNTO ALT ?. 
caba Untigi^t, bucr.as medidas. La .ioy 
baratj en $4.450. l i a . ana, 1V0. Lópe.:-Pe-
niebet, 
_1027 20 
V r S D A V O : EN UNA ESQUINA DE "rTÍ 
• calle 25, rendo aña casa de planta 
baja, en condiciones para frabrlcaríe al-
to, t u precio módico. Informes: Obispo, 
liró. '•¡•mif-ería. 
1732 25 e. 
• i ; VENDIC, O SE ALU» '> ^ 
* ,:..,,•„ cauíft. :i<-;'ba..'.' «w ; , 
. „ ,-..adra de la ' " • ' . t . . ' " ^ ^ 
, „„•;„,•.• i in.r ;->s de 
.> tal. t . r . .c .do V " ! * ; , . , ^ com»"» 
.. ;:.r:.;s Para ^ . * , r u « l « 
• • ' Í ! ' : " V . , a , 1 S esti c 
•un:.'.. 1 piMt!. U..;ei. Ket i» . 
IVXt . 
Í ^ L I ' l Ú l O BLANCO. EN J. ^ 
' - i v.-ndo varias ••a«jp ^ . ^ M 
1 •.„• • s lui.ures '•«»• t w t , 
.1 i ite.'..;. O • - ' 
^ f f 
sv ur.'-i - r u ó I'-FÍ • • . 
. / ¡ . . vo ( Vati o de l? :"rit.0aias< 
pietario. «o acal..-r..n '.^ li!i(r 
desea vend. r. "r ->i / ¡lulcntoa 
.-• no o VC"5Í. 
cas;:s. Ma.ae al t ^ , , . ' In^g*»*! 
crü.i ' .se, por u:.;. ;.;",i('janienW ¿ f 
un. >• centavo» sratls. • • 
vft, i-i?*?? 
i i - ' i ' ..: 'ventura. V j g g Ibias y s.-.a R" ' , ,arde. í*rr( 
bor. s d- 1 •» j1 f iZavA-WO y Z T ' 
iodos ios días -a 
B U E N C H A L E T 
Vendo en el Tul ipán, calilo Inglés, .-on 1 
G50 metros, a media cuadra del Parque, ! 
se t.a barato. Más dos casitas, reparto I 
|>aa t a ñ a s , rentan a VJ4 cada una. arge i 
!a venta, ?.í. Belnunde i .Ir .) Cuba, iW, es ¡ 
Miiina a 0*BelIIy.: de i» a 11 y dé 2 a 5.1 
/'Í'ANOA: SE VENDE UN A CASATI. I A I . 
VT tac!, entre Sitios y P c ñ a h e r , y dos en 
ta Víbora. San Lázaro C y P., esqiiin:i S.u 
Prancfsco, S5.0 0. Informan eu Pefialrer 
' 2 , « a r b a j a l . 
1730 25 e. 
Q U E M A D O S D E M A R I Á N Á O 
Se venden c:i los Q::cniados de Maria-
nao ima gran esquina eo'mpuéstá de cin-
co casas do maniposter ía , se guranti/a un 
interés de 12 por LO, precio $13.500. Su 
dueño. Villegas. 100. 
1470 23 c 
O E VENDE LA CASA FERNAN DlN A, 
Cj 70, compuesta de .-.ala, .••:'!ciu, t-os b.-:-
bttaclones y servicio sanitario completo, 
sin interve;\cién de corredores, $5.0 (i. I : i -
fonnan: Ameri'-an Drug Store. Piad... nú-
mero 115. 
1522 ITO e 
e. iodos .0* • •*-• ' • - , , venta. 
lanco. q-'O tiein ir.c 
. como t a m b i é n ^ 
d" <•• - y ? \ Va baeos? 
^ien edifi"-'t-^3 * 
llfo-n I-1CO0. 
,: t c r i . "0= ^ - ^ ^ o j e n 
v , ; v - . ^ e o ? * * 0 ^ 
tí. 11, 2SS vMra-- ; I'i 
S- ' 1 ' i " ' ' - • ' i , VloB**1 




DiÁtdG üí LÁ ftLAüiíSA Enero 20 de ¡919, 
VENTA DE FIKCftS/SWABES Í E B I O S T ESTABLECIMIENTO S 
k ^ Í R O L Á Y D E L V A L L E ^ 3 
tót F M f í f r y w U . «AJOS o Q"ién vende 
J U A N P E R E Z VÍBORA 
Una casa en los mejores puntos de la ' ll'*í carrito y a u11"- de lá calzada." Oaflí 
\ íbera, se admiOen proposiciones para : ^ '^u iar y >u"ez- Vr;10,: •3.20- Otro, ca-
PJBPABTO CülAMBlA. VEXDO 
ü varas de terreno alto, a d( 
cnilíNA D E F R A I L E 
50UII%1 coa ^raines, portal, 
-UJ..•' . •.«jos y dos 
1'recio: "^Tw^er uu censo. Otra reconocer^ u ^ ^ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
Quién veude casas? P E R E Z • 
ra casas?. . . . P E R E Z la compra. Reúne todas las comodidades, , lles Miramar. rr?"í® 1 aruue, mide 000 
solares* P E R E Z es propia para una persona de gusto. varas- i'1-^01 ?'i w' , f ?na cuadra del 
fincas de campo? P E R E Z , Iniornit;s: Lamparilla. VO. altos; de ^ a 4. i carrit0- Infor™naVAV r̂r„ C-TÍ 5 
¿Quién compra fincas de campo? P K U E Z ' 1091 21 e I la Mariposa. leieiono Jf-10-.'i 
1110 
P I N T A D I tí18 V £ M » E UX C A T E MENTADO A L A 
1 11̂  1 mu<ieraat en Animas, esquina a Consu- I 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-1latl0- Informan en Animas, 3, bajos, 
zada. cerca de la Habana, propias püra1 l-"^- -0 e-
Jua. ^ bajos 
•B***: tres servicios 
I * " , reconoc "
^ ^ a a S i ^ o más céntri-
• * p ^ : $25.ÜW. i-'igaroia. 
« K Z S Z Se ü a U y üe 3U. bajos; 
1 " ^ T l J multa ¿ 7 
"••ti »4: 
> no IPIWT 
ál" Al « i 
' tetadla 








a 11 ¡ 
"clmlen 
1 de q 
».-Dr. 
n Comí 
E LA MA. 
DIARIO DE 
¿Quien toma dinero en hipoteca? P E R E Z | VENI)£ l a c a s a fi^ E S . ; 
e esta cai,u s«a 8erioa >- ! kJ quina a San Rafael, Ma riauao, con 
. . | sa-la. saleta, comedor. Doce dormitorios, 
ue J a 4. | tres baños, cocina con agua caliente, por- ' 
r C n i l i N A C CW ^^CMTA l ta1, Pal*-'ria cerrada de persianas. Dos' 
L M ¿ U I N A 5 LIS V L r l l A | i^raz^is, varios patios. Garaie para 4 má-
Una en Relascoain. de » 70.000' 4"j^8, etC- 1,Ueae ver*e a í f * » - * « -
y 10, jardín 
31 e. 
repartos, para recreo y para cultiv-j. B, 
Córdova. San Ignacio y Obispo; úe 1 a 
5 p. m. 
C 38C2 In « ra 
reservados. 
Empedrado, número -ii'. 
Lna en Zanja, de 
L'na -ü Empedrado, de. . 
Lúa eu Consulado, de. . 
Una eu Campanario, de. 
Lna _en San Rafael, de. 
Una en Habana, de. . . , 
Una en San Ignacio, de. 
Una en Rernaza, de. . . 
Una en Aguiar, de. . . . 
Una en Luz, de 
$ 14.U0U 
^ÜO.OOOIÚE >L. \DK UNA CASA, PROPIA i'A-
^ tó.OOÜ I <-> ra industria. Su dueño: Manila, y, Ce-
$ 3J.0Ov> ¡ rro. Teléfono l-24ii3. 
$ «2.000 ¡ t>53 24 e 
'cnRRE FINCA RUSTICA 
SW*6 ia Habaua. piestí 
»^^S^. ^ ' - ^ a L . h . tLaro- ' i Lna fcn Lealtad. de ? 14.000 
M h\£ie*ee el interesado, i A y i-' varias más, Emi^drado, 47; de 1 a 4. 
-"ÍHÍU. bajos; ue J a U J r1 A C A C M n n C D l i t A C rmi x t m - r t 
$ co.ooo: 
$ 3L0UO I 
$ 3L00O! 
$ 26.000 i 
¿0.LO0 í 
SOURES YERMOS 
CJOLAKK*) YERMOS. TBXBMOS ORAN-
<J des icies de terreno eu Jesús del Mon-
te, Cerro y Vedado, Umlo de esquiua co-
EN EL VEDADO 
Se v e n d e n var ios so lares 
en los m e j o r e s puntos . 15 
por 1 0 0 c o n t a d o ; resto 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , altos. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
CJE \ E > D t UN T E R R E N O Y I R M O . E S 
kj quina a üiiuendo y Sitios, y otra 
nN ESTABLECIMIENTO 
^ .na cuadra^del parqu 
CA^AS MODERKAS FN VFNTA lmo í e centro a precios razonables y en i parcela, en la calle de Sitios, entre Oquen-^ n ^ x ^ j i i iv/ iyL,ivi^U7 1 | cualquier medida que se .lesee, una es- do y Franco, informes: Cerro, Reparto! 
E n Virtudes, Animas, Manrique, Persevc-' uuiaa con bodega que renta $üO, de ma- Las Cañas, calle San Cristóbal, letra K. I 
rancla. Industria, Campauut io, N" ptnno, ¡ aera i' teja j- mide mil cuarenta varas de 
e de | Lealtad, Sau Rafael. San Lázaro, Blanco, terreno e.i ^>.500. Si algo le Interesa ven-
tros frente, 2.iO metros • Crespo. Habana, Aguacate, Cuba, Lagu- \ í?a a vernos. Je*ú.s del Monte, SOS. de 1 
I -tensuaL Otra esquina ñas. Aguila, Monte. Damas. Amistad. Es- i ;i ••• Hoe» y .Rodríguez, 
a-j parque Central tres trella, Maloja y varias más. Empedrado, 23 e. 
• 00. Precio, 38.01.O U i ; de 1 « 4. Juan Pérez. 
... i de uos plantas, ba- 1 
oetrosi *2:..ooo y 
par IW- 1 ¡garcía, Enti-
^ 7 E D A D O . CASA ANTKilW. \ EN DEMOS 
* en la t "alzada del Vedado, un solar 
•\p 083 metros con una buena casa au-EN ARAMBÜR0 VENDO 
U -i V"!-"dé 2 a 5. | üna casa, con sala, de azotea y 3 cuar- uguu, arreglada recientemente. lienta: 
J>s' " tos, de toja, servicios, tiene un pequeño í'"». Fabricación y terreno a ?^0. Infor-
^nDH^A 1 censo, mide ÜX1T uietros. Renta $oU; puc- in^n: Administrador de la Cuban and 
Se arriendan dos fincas: "Mcteo-
ro" y "San Esteban," con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica aguada, embarca-
dero, cerca y casa de vivienda. 
Tiene terreno suficiente para ca-
ña. Informa: J . Roura. Campa-
nario, 2, bajos. Teléfono A-7421. 
Habana. 
I ^ I E N NEGOCIO, U R G E N T E , POR E N -
x > lermcdad, se vende una pequeña Uen-
da de quincalla, en punto céntrico y de 
mucho tránsito. Informan: Bernaza, 47, 
altos; de 7 á U y de a 2. S. Lizondo. 
1405 22 e 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
1517 
una casa i 
íes. cerca d 
u!, contrato 
je l a venta, 
utos. Alberto. 
es. con 42 
ael y Par-




a.'Jfclfj 29 e 
de ganar más, bien situada. Precio $4.300. 
sa le - ¡ Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Sos cuartos altos, azo-1 
finos, $11.500. Otra ca- ! 
saleta, tres ' 
EN COIiCORDíA ^ 
• • í E r i S ? ^ : ! EN A G U I L A VENDO 
^ \U .'tuno con sala, | ca8a mojej ,^ de planta liaja, pro 
• Juos tinos, sanidad. Hgaio.a,, , p;a lylrA ultüs> lon BajUj saietai a t.uai. 
ÍS¿fu, iü, najo» de 0 a 11 y de _ a u. j tuS servicios, sin gi-aviuuen, iu;de j5; 
rt « I S - O O O T D O S C A S A S 
Ventano y a Lealtad una, 
La mejor inversión: Com-
metros Renta ¿vi7. i recio Empt 
drade. 47; de 1 a 4. Juan KTC/.. 
EN ESPERANZA VENDO 
American. Habana, 00. altos. A-{>0*j7. Tam-
bién vendemos dos chalets nuevos en la 
parte alta. Uno de $1.{.00Í> y otro de 2U • i I D » 
mil pesos. Adquiriendo los dos, una re- D r a r UH SClar CD B r t ó V a 
baja. i r • 
. 187* 23_e.__ 
p A B B i c A C K » EMPEZADA, VEÑDE-i Je Marianao. 
A moa en la gran Avcnitla de Juan Itru- I 
DO /ayas un solar-de esquina, con una | v 
magnifica fabrúnción, empezada y que 
llega a las cornisas do cantería v cimien-sala, re r 22 metros, 
.«.É rwr- I k V I D O D A voruauera panpa para rl comprador. Ke-
' i l 7 í i D A U L L A V l D U l W l \ on<io, una casa de altos, con sala, co-I p;uto Mendoza, Víbora, cu sus mejorca 
Cor cepedes. 0'Rei-
L o s i 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A l 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
I v / lunch, situado en buen panto, con CP9lte lentes deje de usarlo por capricho. 
I siete años de contrato, no paga alquiler, I Cuando la vista empieza a cansarse y 
en $2.500, dando $1.500 de contado y I no se ayuda con cristales buenos y bien 
' el rento a pagar a plazos; no trato con , _ » .; . 
i corredereí, informan en Sol y Aguacate, elepi,los Por uticos competentes los ojo» 
diarios carnicería. j tlenen que realizar un gran esfuerzo pe-
» alquiler, en lo mejor de"la' Uabantl •' 1337 24 e ^ ra 1'-r y esto « niuy peligroso por el ex-
luformes: Prado, 64. Oficina por Colón. \ PKOVUCHEN GANGA: S E V E N D E VI- ceslvo trabajo a que se les somete. 
C 582 ód-16 
i /^OMO GANGA SE V E N D E C A F E . F O N - | 
V> da y billar en uno de ios barrios más 
industriosos de esta capital, buena venta 1 
l y vida propia; se da barato. Su dueño1 
se retira, poco alquiler, contrato seis | 
años. Informes: 7a. y 2, ferretería. Ve-
dado. Julián. 
1S.D 2 2 e . ^ 
| i¿K ^ E N D E CN B A R A T I L L O E N LOS 
kJ portales de la Plaza del Polvorín, pro-
¡ pío para bodega, vidriera cigarros y bille-
te» de Lotería. Manuel Pico. Tel. A-97a5. 
13L'5 22 e. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO 
Vendo an caff- que vende 150 pesos is 
en $0.700. Tiene contrato largo y no 
García y Ca. 
1871 24 e. 
A T E N C I O N 
driera de tabacos, cigarros y frutas 
del país. Le pasan los carritos por de-
lante, dos cuadras del Parque Central, 
Atienda su vista si está defectuosa. Ga-
rantizo por escrito ei buen resultado de 
i «ü, altos. Alberto, 
vendedores de establecimientos en gene-1 13̂ 0 
ral. vendo y compro toda ciase. Tengo: ' 
contrato cuatro años. Informan: Peñalver,, mis lentes. 
24 e. 
muchos compradores de todos los giros. C E \ E N D E L'NA T I N T O R E R I A , MUY | 
Vengan a verme eu la oficina comercial kJ barata, por tener que ausentarse su 
de uarcfá y Ca. Prado, 04, por Colón.; dueño. Dirigirse a la calzada del Cerro, 




B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 




es al da « 




o es la ledn 
i-ndeti bun» 
31 • 
EN EL VEDADO 
, , ,3 Kne., casa oon jar- Modernas de altos, una do fraile, y otra nian: "a'^na, í)0, altos. A-S0C7. 
BONITO CHALET 
Monte, próximo a la eslíe j 
1. >. con verjas de hierro, ¡ 
«•IbMor. cuatro cuartos, sa-
b«ll, un cuarto bafio ion 
irnlslnios. nn cuarto y ¡«er-
parau:<'. -̂ S.T.Vi. 011:1 pran 
¡¡nía (.íosfis dol Monte), por-j 
tas, «los faletas. cinco cuar-
..t-n metros. $12.500. 1 
la misma calzada, portal, i 
anas, do." saleta?, un cunr- ¡ 
udldn. ocho metros frente, 
la. I'inpedrado, 30, bajos; de 
$."0.0OO. Kmpedrado, 47; de 
Pórez. 
Juan 
VEDADO, CALLE I, VENDO 
1-4 fael, jiara fabricar varia» casas o ven-
der por ser sn precio muv inferior al va 
lor. Rodríguez, Empedrado, 20. 
ISCI 22 e 
NT COSA, 
" as F l -
, Gua-
mil diez hermosas habitado-
garaje para 2 au-
bonito portal do 
eilor Bonn Harria 
Habana. 
12 f. 
tJK V E N D E . EN GCINES, LNA FONDA, 
Se ve. ile una vidriera de tabacos y ciga- o café y posada, en buenas condiciones, ^= 
rros en 3(.> pesos, que vende mensual ,)or no poder el que la tiene, atenderla. 
?o00. contrato cuatro años. Alquiler: 40; informan en Luz ü7 Teléfono A 9577. THENGO $100.000 PARA HIPOTECAS E N 
pesos, casa y comida. Informes: Prado, v>ui ' ' ' 23 e ' 
04: Oficina Comercial, 




Una esquina y 4 casas de centro, moder-
nas, so vendei. juntas o separadas, muy 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos ún'cos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle 
)-2 y 9. Teléfono I-724Ü. Almendures, Ma-
rianao. 
1438 14 .f 
VEDADO, EN E S P L E N D I D O L L O A K , se vende un solar de esquina, de 
1.132 metros y cincuenta centímetros, con (<<>;,AKES VIBORA: F I J E S E B I E N 
O í o s mejor situados junto a la Oi lza- | ^bricKi-Tón que product $50 mensmilcs, 
bien situadas, con fabricación y terre- 'la, Loma de Luz, >.»() al contado, $5 al cane 
no. sala, a $50 el metro, da una buena I mes en adelanto, bien urbanizados, tra-
mita. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan , tos directos. Pronto valdrán el doblo 
Pérez. I Rodríguez. Empedrado, 20. Frigola. Mi-
'¡i^r^H, entre Porvenir y 8a.. de 10 a 12 
FÍGAR0LA 
I •< KITORÍO: 
! BPEURAD ), 30, RAJOS, 
Uní Parque do .San Juan de Dios. 
9 a 11 a. tn. y de 3 a 5 p. m. 
21 o. 
ESQUINAS EN SL VEDADO 
Una en 27. Una en 2. Una en SO. Una 
en 15. Una eu I I . Una en I. De centro, 
l'na en 2U. Dos en ^3. Tres en L Una 
y de 4 a 6 
•^pnstante tráfico; sin eoíndúr, 
trato directo con el propietario. Telefo-
no K-5121. 
1436 23 e 
VENDO E N E L R E P A R T O ALMENDA-res varios solaros de $3-50 a $5-15 la 
i vara. Espléndidamente situados y xrrs zaás 
" p i E N NEGOCIO: E N LA AVENIDA 12, baratos a la venta. Trato directo Em-
X J la mejor del Reparto Alimmdaros. y I ntHlrAdo ni. Donnrtnmonfo nümero 0; nicaá res,  pedrado, 34 epa ta e t  
en I,íiiea. Lna en Paseo. 1 varias mas. ; junto al de los Honores Zaldo Salmón. ' do 3 a 5. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. , vendo cuatro solaros a la lirlsn. Los se-I 100!» 20 e. 
SOLARES EN EL VEDADO 
COKREA. DOS C L A -
nofe, .'f5,-"00, jardín, por-
tres cuartos, cuarto 
i er. •> otra' en 4 Otra en' < "!ulra ,,e los W vendo, ocho y diez pe-
Pn^eo ra en 17 Otra BU 15 ra e sos .por i'?ra en la »Ct"«"<*4 .v y« 1™ 
l'i Otra en J de cent o Cno ¡1 K Otro Von''" 8 ^ ^ X compmndomo los cuatro 
en Ktr%tro en lO^ CRt o e n \ ¿ Oteo0 eS W ^ " ^ fe? espléndida mo-
10. Otro en R. Tengo varios más. Em- íl''!1' ) 'P>e abonar poco contado, 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Cores Zaldo y Salmón cobran en la pro , 
longacidn de la misma Avenida y a mía rr,I::KRI:N08. 1'AKA QI'INTAS DE R E -
28 o. 
T'rlmnlv.ación í-omplcta, y buenas residen 
. r, . . ^ , ^ , . T . . 1 i,£teB contiguas. Informan en Empedrado 
u^iniiur;' r T ^ ' l i V a d o ! ' ^ 1 CALZADA AYESThRAN, ESQUINA •5«)S'̂ ,,artamonto 9: ,,e n a 5 
10 e 15.42S inetros. Vendo, propio para una In-
" (lii(<;ri;i llene trea frentes, sin gravamen, 
muy l loi; situado, pret Isa la venta te-
rreiio. l.lame: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juau Pérez. 
JL creo, clínicas, quintas de salud, etc. 
Frente a Calzada, con tranvía, próximo 
a Luyanó. desde 1.000 Jliasta 100.000 me-
tros y desde 75 centavos hasta $3 el me-
tro. Havana líusiness. Aguiar, 80, altos. 
A-0115. 
1487 21 e 
T I E N D O l NA GRAN CASA DE I I U E S -
V pedes y otra de inquilinato, por em-
barcar para España. Deja la de huespedes 
300 pesos mensuales libres. Tiene buen 
contrato v está cerca de Prado. Informes: 
Prado, 64, por Colón. García y Ca. 
1873 24 e. 
^ E V E N D E UN KIOSCO D E B E B I D A S , 
O está en el mejor punto: es> de los 
mejores; también se vende una bodega, 
sola en esquina, buen contrato; no paga 
alqi^ler; en Monte y Cárdenas, Infor-
ma Domínguez, en el café. 
1275 21 e. 
SE VENDE" 
un café que vale 300O pesos en $2.500. con-! Relomi"/De" 8 'a 'ÍQ"y~Í2 V l s T v á z q ü e z . 
trato 4 afíos, no paga alquiler, le sobran' UOt ' 20 e. 
60 pesos, punto céntrico y vendo una bo 
1000 de contrato, es cantinera, sola 
en estjulna, no paga alquiler. L a vendo 
por motivos que diré ai comprador. Para 
i más informes: vidriera del café Marte y 
dega .enJ.OOO pesos y otra en $6^00. 0tra ' CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS en $4.0(X). No pagan alquiler. Prado, 64,; 
por Colón, García y Ca. 
1872 24 e. 
VENDO 
un buen puesto de frutas, con vida pro-
pia, potra do alquiler 15 pesos. Dan con-
trato. Tiene local para vivir bien surtido, 
en 400 posos. Véame pronto en Monte y 
Carmen, vidriera del cjfé. Adolfo Fer-
nández. 
18R0 23 e. 
V E N D O 
Tengo varias casas de huéspedes héte-
les. También locales para estal ^cimien-
tos. Llamen oficina dt» alquileres. Pe-
üalver, 80. altos. Tel. A-01ü5. Alberto. 
1150 22 e. 
GRAN CAFE LUNCH 
cantidades no menores de $10.000 a l 
por 100, trato directo. Monte, 23; de 
4 a 5 
1832 22 e. 
D E A N I M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
, I está al frente; esto es un gran porvenir una eran fonda con cantina y vidriera de Inforiuaráu en la calle de los Oficios, es-
tabaco?», montada a la moderna, con azu-
lejos en la mejor esnuina de la ciudad, 
sin compotencia, se puede poner café; no 
hay ninguno. Vende (le^70 a SO pesos 
diarios. Precio: $5.000. Es negocio segu-
ro. Véame on Monto y Carmen, vidriera 
del café. Adolfo Fernández. 
18SS 23 e. 
0ASAB V SOLARES A L 
i places, m los repartos 
tndtfza, I'v.ena Vista y L a 
Bformes: \V. Santa Cruz, 
calle 0, Buena Vista; y 
EN E L R E P A R T O LA S I E R R A , SE venden dos solares, en la calle A, 
Q E V E N D E KV E L R E P A R T O A L M E N - Pn̂ r,e 6 ^ T Parte al contado y parte 
O dares de Mendoza Ca.. 
Hd-17 
Fuentes, entre la. y 3a., un solar de 10 
por ¡L'-IM varas. Crbani/aclóu completa y 
a dos cuadras del tranvía. Los últimos 
solares los vendió la Comp.in.'a a $3.75 y 
oí precio do ésto es de $3.50 vara. Con-
casas para úiliricar, iiiiilc ca.ia una OXJT f:;,),,. svi pr-sos y 10 niens'ntlos para la 
la 'ca l lo 'a l1l'":os- Informan en Industria, 11 
805 20 e 
EN GLORIA, VENDO 
fab , m de «rad  
MOVTT 77T TTTT-iTTrr* i metro*. Acera de sombra y cerca de la : amortización del'cM^tal T e T ^ é r e s M . ' l í T 
I r S S t a Irene ¿ f ^ n d ¿ ! ^í**1.0" Xer,5i0^ l>'0, la ?>í!?**: a Moreno en Empedrado, 34; de rn.h.^ i '̂;n*le i pedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te- 2-112 a 4-12. 
uvdorn. portal, sala, «¡lleta. 1 }£<.,.nn i .or i i l iSift v oo 
ario d.- bafns cocina, insta-j lf£.jn0fr r , 1 - . — Ü S 2S c-
gran patio. £n Bellavista, vendo un chalet - Q » VENDE I N SOLAR D E E S Q U N A 
nforman en ' , , » . i ̂  ,lt' 20 metros frente por 40 fondo, t 
RUSTICAS 
eléctrica, 
vi. .;,5"o liosos. I 
IIÍÍO.H. Alberto, 
FINQU1TAS DE RECREO 
Vfndenius (,etrá,^ do L a Coronela, •.on 
frente a carretera, tros flnquitas de siete 
mil metros: de 10,000, 25.00U y H7 metros. 
Precios: $2.800, $3.0(.'0. $0.500 y $17.000. 
Esta ultima son tres cuartos de caballe-


















I Moderno, coa portal, sala, 3 habitado-1« on la calh íes, un cuarto de baño, comedor, gara-
Ün Paseo, Vedado, vendo «tudg y a plazos. Kstán si 
mores puntos y cerca de • 
l iaya y del Vedado Huv ' Cerca lle Lineo; una casa solar completo, 
Mí» da lo uu" vemiomna «le 13.06X50 metros, acera de sombra, eu \ „ 
•inedando todo ;o " u r h a 1" "«jor de la calle. Empedrado. 47; de; .'"f ^ ^ ^ ^ el d ^ i T A p r J ^ h S 1 ™ * niíis ^ ™-(m- Kn la «¡Ji 
I» del comprador. V¿i,ga a j 1 a **• Juan 1 ere/~ ahora. Informan: Kodrfguez. Empedrado i r«rranr;fS\.VeM,i^0Sn^^^ 
ilnfonues a la Oficina de Vn Princesa V-ndo 0 " 11 " ^ - ™ * - = -ra,,0•! fa ••on 8,1 ^«'^ nwvn: ?14 
> M. Reyes. Calle 12 y l ^ I riULCfed, V<-̂ lUO 
Almendarcs, Mariauao. | Urm buena casa, con portal, sala, sale 
—— ^—______ 14 f ta, 4 habitaciones, bue.i cuarto de ba-
I I D r c i / r v i i r » — — . ú(| comedor, 1 cuarto «L- criados. Servi-
U I H i L Vfcif'iiA (ios dobles. Patio y traspatio; buena 
I'»») T U . . . tabrictcldn y media cuadra de Jesfis del 
" I . I A I . . .SALA, T R E S | .\!<,I1te. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
S ^ t ^ l p e s o r o * . ^ ^ m""1'^ ^ T"d™ '^s caballerías ¿ , y « n .50 
,le in erés. los mejores de la Víbora Lo mi, T t r o ? 11 ™xuUo mel108 (le, " « " í * ' 
• vos el metro. L a casa nueva, de hnlnllo. 
rva de Can-
iosa finqui-
m v^do l ~ a " V n " " m ' l l * oon 8,1 cnRlet nuevo: sî .OOO, facili 
y en Milagros entre' Poi^enir y Sa. Frl^ I,an,lo 61 pa,ro- •Más- a-lla-- co-n frellte a la gola, de 11 a 1 v 4 a « 1505 
carretera, gran arboleda frutal y pal 
mar, finca c n 100.TOO metros o más i 
$0.15 metro, comprando el total una re 
P^lcíoa. cocina, patios de pérez 
Precio: $4-', en Jesús del; 1375 
T ? N E L R E P A R T O .11 ANELO SE VEN-1 l,nja grande. No so vende menos do la 
JCJ de un solar de 0 por 22 y medio, C O f t l ^ ^ d . Informan: Compañía Compradora y 
su casita, en $500. Su dueño: caserío V ^ ' ^ d o r a de Casas y Fincas. Habana, 00. 
TT'N $10.000, OltÁS C A F E Y R E S T A F -
JLLi rant, on ol punto más comercial de 
la Habana, (rran local, deja $000 de uti-
lidad mensual. Figuras, 78. Teléfono 
A-0021: de 11 a 3. Llonín. 
1̂ 1'- 2S e 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno muy bien situado, hace de 
$200 «liarlos en adelante, buen coiitra»o 
se garantiza este negocio desea venderse 
a la mayor brevedad. .1. Martínez, Cuba. 
«0, esf]uina a O'Reilly; de U a 11 y de 
2 a 5. 
is:.-) e 
CASAS DE INQUILINATO 
Y casas de huéspedes de las priuioras, 
tenemos una cu Neptuno, de 20 b ibita-
cioueí.. con 14 que dan a la calle, que 
deja líquido $150 mensuales y más deja-
ría si estuviese amueblada, de las segun-
das las t;>ngo de $3.500, $0.000, $12 000, que 
tienen 00 habitaciones amuebladas, que 
deja $1.200 do utilidad mensual, al que 
quiera emplear su dinero 110 encontrará 
liada más setruro ni más práctico. J . 
Mailínez Cuba, 66. esquina a U Uelily; 
de 0 a II y de 2 a 5. 
1S25 21 e 
Se rende un gran café y lunch, prOxirao 
a los muelles, de una venta de 80 a 100 
pesos diarlos, esta casa deja de 5 a 6 ( , , 
mu pesos anuales de utilidad; no se a y cuartas de alzada, ciase extra: 
repar  en el pr ci porque el dueño no | . ' 
3U vacas recentínas y próximas, de quina a Muralla, en el Oran Continental; 
de U de la niafiaiia a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández. 
033 24 e. 
1> L E N A OCASJON. S E V E N D E POR NO > poderlo atender una tiendecita de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: Ramón Ruiz; de 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 0 f. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende la parte de un socio de un café 
y restaurant; tiene muchos abonados má^ 
la venta del dia; deja libre 6Q0 pesos al 
mes. Calle de mucho comercio, hace es-
quina. Informan: PcBalver, 80, altos. Al-
berto. 1150 22 e. 
1 W \ T 1 7 T ? 0 F 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S : DOY DINERO D E S D E el 6 -̂ or 100, con buena garantía, en 
Habana y Repartos basta Marianao, so-
bre casas hechas y en construcción. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
1780 24 e 
VENDO 2 CAFES 
3 bodegas y 2 kioscos de bebidas, todo 
casi regalado; no compren sin antes ver 
esto que les conviene. Informes: Prado, 
64, oficinas por Colón. García y Co. 
1721 , 21 e 
SE ARRIENDA RESTAURANT 
ya muy conocido, en lo más pintoresco 
de la Habana, tiene toda la* batería de 
cocina. Aprovechen- ocasión, que es bo-
nito negocio. Informes: Prado, 64. Ofi-
cinas por Colón. García y Co. 
1723 21 e 
/plOMPRO Y VENDO B I L L E T E S M E X I -
canos del Banco Nacional de México 
y Londres, México. R. Fumagalli. Corre-
dor de valores. Empedrado, 30, por Aguiar. 
Teléfono M-1064. 
1818 11 1 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 




nfiinero 24. altos. A-8007. 
GRAN CAÑARÍA OJUMAS A G. I I E N R Y •*a'a, cuatro c uartos , 
faspatio, renta $00 Pie- i ^e vende el inagnífico edifido y acre 
ditado Hotel Santa Brígida, cun mobilia 
todas 
:íuá\r.- E L . BARRIO DE 
1M \ 
C O L A K E . \ LA LOMA D E L MAZO, 10 
por 50. OTarr i l l , entre J . B. /ayas y 
FINCAS RUSTICAS 
Vendemos la mejor finca del Norte de Cortina, parte alta terreno llano. Urge su ,\enae"108 la nu'J.. 11 (leí :>,ort? < e iventa. Informan: Aguiar. VJ. jay, y por Bañes. Dos horas de la 
' I i4i>j ifj „ 1 Habana. Magnífico terreno. S.ou 3.» caba-
' 1 — — L _ | Herías, panga. $l.sOO caballería. Idem 12 
rio, jardines, agua y t s .sus depen-|-VJTKXIX) NI E V E MIL METROS D E T E - • aballarías, entre San Antonio de los Ha-
dencias. Esta situado a mas de L500; V rreno para una industria, con linea de fios v Vereda, Idem U» caballerías, con 
pies de altura, en el llamado "^onte ferrocarril, a una cuadra dte Infanta. J u - i mucho frente a carretera, buen terreno. 
Lentiscal," el mejor y más sano clima • IÍ0 QH. Oquendo, 114. | buenas viviendas, con caña, tabaco fru-
1<00 METROS, R E N - ' de las Islas y es fáeil transformarle en 1 IJ-J.-S 24 e. 
No metru. Entre Mn-Vto magnífico suuatorio. Informes su propie- — .—_— 1̂ L _ 
«ín. C';fario Rafael González, Orotava. 1 ^ E VENDE CN Si)LAR Di: (.KAN POR 
1 — _ ' ' venir, a una cuadra de la nueva 11 
HIPOTECA i ; \ TOIIA* : Q B .VKNV.,?__,.'/>- C^-s,A.:s'l.?:V->.J??_ T11?.?! 'i4'1,1 .^-ntos Sudrez y dos de Jesús 1 
tos menores, miles de palmas. Mitad' al 
contado. Precios: 123.060 y ^W.ooo. Otra do 
tres cahallerías a 400.000 metros a 15 
minutos del Vedado.' Con cientos do pal-
^ ' Y - ; , KN, L o s R E P A R -- • 10 nuL 
-OUAS ^ ^ C o r ^ i e r - j f i X con trente a"do8 | d ^ M o V e r i n T o r ^ i,,eatl I1aI? "n?, ^into . ' ^ F C I * 0 : * -~í>0 pesos al año. Precio, | nuel Rodríguez. I T * ^ metro. I n m ^ l t ó ^ _ l A _ ^ r o n e l a . calles. Renta. 102 
20 mil. Monte, 275. altos. 
IMl 20 e. | USO 
!•• m 
XTOVENA Y SAN J'RANÍ l s t O. R E P A R - I j . i dales, traspaso, por tener que emliar-
j.1 t j Lawtoa, nftmeros 11, 13 y 15, se I car. el contrato de un solar de esqui-
venden tres casas, des de manipostería, | na por lo que tengo entregado, o sea 
nuevas y una de madera, muy baratas, SI.20o y quedar pagando a Mendoza y 
sin intervención de corredor. Informa, Jo- I Ca., 30 pesos mensuales. E s de brisa, y 
sus en H¿ suarez, Riela, 75 y 77. • lina cuadra de la línea. Más informes, 
en los i . .? 21 e. Manuel González, Línea, 123, Vedado, sas-
, ~ ——— 1 t .-orla 
CaminosCAdE - C r B ^ "DROÍ'IETARIOS: NO VENDAN SCS CA-, 1173 21 e 
Informan: Compañía Compradora y Ven-
j dodora de Casas. Solares y Fincas Ilfls-
X > E P A R T O , AMPLIACION DE AL.MK.\- tíüñU. Habana, 00, altos. A-80fl7, 
'. • ,>0S ^ ( KSOKIAS, 
• azotea, doce cuartos, 
a. patios cemento, mo-
«T. Lnry ciay. Renta. 
;nr.iIKO varl"« '-asa
'ar.ios y solares e  l s 
1,S74 a e. FINQUITA 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y frente 
a la carretera del Cano al Wajay, y 
R U E N O S NEGOCIO 
o. * 
« i t t i c esquina, cons-1 uo.fn-l^z "ífe^a ÍT*? ael Monte' ^ di"0 ^ interior' de ^ a 1 baña, número 82. Telefono A-2474. 
Zr-n?hÚ*\ «-'«""Puesta; 450 * 20 e. | 12«C 21 e. 24 * 
poriai. sala salotn T • ' : « ~ . — ^ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " 
Patio v servicios- unn IT1* »6-co0 CASA. ¡SALA. COMEDOR, T>EírARXO ALMENO A HES. S E V E N - „ , . . 
- un comedorcito'r un i - ^ cuatro habitaciones, preparada para l £ i den varios solares juntos o separa- ' • • 1 1 11 1 
y servicios. Cn anar aUo8 V Labitaci?"e.s' 1m1d9 ^"^P611' dos, a precios muy razonables, l istáni 
^depósito de lcchr t«" «lient«!,s' rei,tA n x u - J1^0. í-1-*0 ! magníficaraente st»;iados. cerca de las I 
local dedicado a fru" ^P0"011- Cerr0- í " 1 ^ " 8 ' »«» de 11 a ^ i dos l íneas: Playa y Marianao. Informan:! 
íenta^pe^so^ v^üo^i^!»! T T " $5.000 SALA, DOS^CCARTOS^^OTRA | ' ' ^ ^ e S ' ^ b a ^ T e l é f ^ A-9785. 
separa-
y se vende ]¡_j ^aia y un cuarto {¡11.500 las dos, azo-
ores. 
tea. mosaico. Instalaciones sanitarias y ; - p ^ E OCASION. SE V E N D E B A R A T A ! 
^rretriar- 7 (,Ue aca* eléctricas. Otra de madera, esquina ^1.100. j ^ / una parcela de terreno, 200 varas 
nmnJH m"y b<)nita- Cerro. Figuras, 78; de 11 a U. IR dos cuadras de Carlos I I I , Reparto E n -
DariVJÓ come«lor. dos —<— 1 sanche de la Habaua. lugar magnifico. I n -
Dunf/' ? 0 y «ervi- TT'N «2.300, DOS CASAS, MADERA Y formes: J . Cidre. Teléfono A-6540. Ofi-! 
Prt^J aito y saluda- J-J teja, (ioble forro, modernas, pisos i ci08 is, parte contado, resto a plazos. i 
ta ^ *3.25o.0O. Está finos, servicios, 10X3S. rentan $31. Ce-1 1200 21 e. 
l ' Pesos. TTn Kiiruras 7S. Teléfono A-(j021: de 11, — — —— 1 
T^tos directos due L i Ma^ef*Llenín I V E R D A D E R A G.VNGA: SE VENDEN. , 
| V al contado y a plazo, solares bien I Cerra & Comnañto ' T N «2.600 CAK4, SALA, COMEDOR, situados, en ^el Reparto «avilán. Arroyo 
^ n i n a Prensa. Repar- ^ « • ^ •T,ar1 i3- ***** 
N I .0 
pif" 
S r ^ S f i t " ^ 0 Llenín 
n"o Tu ÜT^- í-econoce 
* ^ a n r i ^ ^^^.-go-
os modernos, ; Apolo, con frente a la Calzada. En el l 
madera y tejí Pegado a Henry Clay, Reparto J ^ ™ ^ • W > e t « « w del 
media cuadra de los tranvías. Figuras, tranvía Santos SUrez \ «», «eparto | 
7& Teléfono A-G021; de 11 a a Manuel Las Casas con frente a la Cálzada de, 
' 1 Luyanfi. Informan: Gertrudis y Agusti-1 
na. Víbora. 
005 25 e i 
E VENDE E N E L K E P A R T o MENDO-
'ibora, la esquina de la 
sé de la Luz CabalJerc. que 
EN »1JH)0. CASA JARDIN, PORTAL, dos ventanas, sala, comedor y dos, 
, ^ H A L E T 
??l o. 
cuartos, madera y teja, moderna. 400 me- S ^ en la Ví , l  i   l  calle 
tros terreno, reparto CVdiimbla, pegado mjjjjag y Jo é ll o, 
al tranvía. Figuras. 78; de 11 a 3. Llenfn. | 'míde 23-58 varas centésimas por Milagros 
l̂ OO -0 e j 47.1(5 varas centésimas por José de la 
N LO MEJOR DE LA C A L L E DE F L O - Luz ^baUero , Q"*. !£«*» ° " J ^ S l dft 
lUjo VEDADO. en terreno de es-
dol v"^0"'" e « e l e n 
meL -rJ.aUo- Infonm 
E   - U H « « « - S U ^ ' ^ i ñ ; , , . rlda, vendo do» crsas juntas. P i p í a s ; 1112 O^S varas centésima, 
para fabricarlas. Están ganando $45. Pue- más - i S - i ü 
En la provincia de la Haba 
na y cerca de calzada se de 
sea tomar en arrendamiento 
una finca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
brada de hierba. Sobre todo 
que tenga agua. Contrato por 
seis años y que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en este. Para infor-
mes dirigirse a José Coll. In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
X>CENA O R O R T I M D A D . S E V E N D E 
± J uu kiosco de bebidas de la Habana, 
hace de venta de 40 pesos para arriba; 
Be da a prueba unos días. E s un buen 
negocio. Se deja parte de su costo a pa-
par a plazos; no se quieren corredores 
ile ninguna clase, sino la persona in-
teresada que esté dispuesta a comprar, 23 
y Ranos, Vedado, bodega L a Central, el 
iiiieño. 
1308 . 20 e. 
CARNICERIA 
Vendo cna buena, situada en el fentro de 
la Habana con vida propia, montada a la 
moderna, contrato largo, alquiler barato. 
Se da por lo que ofrezcan. Aprovechen 
ocasión; también vendo una vidriera de 
tat acns, cigarros y billetes, de esquina, 
cou vida propia, alquiler barato y con-
trato en 300 pesos. Véame pronto en Mon-
te y'Carmen, café, vidriera. Adolfo Fer-
nández. 
1718 21 e. 
Se colocan en hipoteca sobre finca ur-
bana, a módico interés. 4, 5, 6 y 10 mil 
pesos. Informa: Ruiz López, café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos; de 7^ a ü 
y de 12 a 2 p. m. 
161S 24 e 
4 POR 100 
De interés anoal sobre todos los dep^sl-
toe que se bagan en ei Departamento da 
A borros de la asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa hienet 
que posee la Aaoclación. No. tO, Prado | 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o o. m. 
7 a de la noche. Teléfono A-6417. 
C 0026 in 13 • 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toro;; Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes*de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y i'ocito. Te!. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Te'igu sucursales en Jesús del Monte, 
en ei Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ai due&o, avisando al teléfono A-4810. 
325 81 e 
AVISO 
Se vendo barata una buena frutería, bien 
acreditada, montada a la moderna, situa-
da en el mejor punto de la Habana. Tie-
ne habitación, trabajando deja 200 pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informes 
en Monte y Carmen, café, vidriera de ta-
bacos. Ado'lfo Fernández. 
1749 21 e. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y coni 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
. Habana. 
O 7862 In 27 • 
CJE V E N D E CN C A B A L L O C R I O L L O , 
O de seis y media cuartas, muy cami-
nador, está sano y se da barato, puede 
verse a todas horas. San Pablo, núme-
ro 4. Cerro. 
_ iMT 2.' e 
Se necesita un buen perro de ca-
za para codorniz. Dirigirse a J. P. 
Apartado número 2009, dando 
detalles. 
in 16 e 
NEGOCIO 
rpo.MO $2.000, S3.000, $í.0O0, 6.000, $8.000, 
X del 10 ai 12 por KiO anual; $500, 5SO0 y 
$15.000, del 2 a 3 por 100 mensual en hi-
potecas y garantías sólidas. Voy a do-
I mlcilio. Gola, Aguiar, 80, altos. A-9U5. 
704 19 e. 
Me hago cargo de vender rápidamente to-
da clase de establecimientos grandes y 
chicos, tengo compradores pañi bodegas, 
cafés, lecherías, fruterías, vidrieras de 
tabacos y toda clase de negocios. Véame 
en Monte, ICO. vidriera de tabacos. Adol-
fo Fernández; de 8 a 4. 
1740 -1 e. 
DIN^O EN HIPOTECA 
8 E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
y desde el O x 100 anual; se compran casas 
y terrenos en lodos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Lstate, Aguacate 38. 
A-0273: de S> a 10 y 1 a 3. 
33103 20 -.. 
O E V E N D E CN T A L L E R D E LAVADO, l A I N f ' P Q • SE FACILITA EN PRI-
O bien acreditado, su dueño tiene que U i n L I V U . O t r m - l L l l í * t i l I rvi 
embarcarse, su man hanteria toda ^ r , j y j p n A Y SEGUNDA HIPOTECA 
iiiezas y buenos precios. \ ista hace fe. i l'ts-lvrt, i k j t . v í u i ^ . r » vr»nv,r» 
Infaman en l a b o d e g a L a l a . d e L a - ! DESDE $100HASTA $200.000 
gueruela. Víbora. T terrenos en todos los ba 
L B L U M 
MULOS Y VACAS 
Sobre casas y 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
SO vacas 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suiza». 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a ¿> 
che cada una. Todos 
egan remesas ouevas 
los 
de 25 
1150 « ¿ 5 D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N - i £ « 5 . l l t ' ^ t ^ ^ t 
con Vidrieras y licencia. Informan :j DAS DE VALOR | caballos enteros de Kentucxy. para Patrocinio Gambrina. Angeles, 52. Telé-
fono A-2396. 
1588 
Se vende, por no poder atenderlo 
restaurant, con clientela fija, y de lo 
Se facilita desde $100 hasta la cantidad cría burros y teros de todas razas. 
z , 2 0 - - ! r i S £ ¿ r ^ A 5 S 5 f ^ o^1 ^ a y Í ' u s . Tel. A-8122. 
rio un ^ a ^ iaca • | Siempre hay 100 muios en casa: lo 
CASAS Y SOLARES empre neiai y lo más barato. 
den ganar |60. Precio $6.500. Otra en la sindose todo 
Calzada de Cristina. Gana $100. con con- liabana y Ler 
-ro COU jntoVr""riu,a trato, fiador solidario y reparacionefl por muy reducido 
a. ' ,n,erior, de cuenta del inquilino. Directamente con , más informes 
su duefio. Industria. 124, altos. I beria. 
473 20 e. 21 e. 0 20 e. 
31 e 
D I A R I O DE L A MA-
ananciése en el DIARIO Dk 
M A R I N A 
PAGINA C A T O R d DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de 1919. 
r E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C < 
Se solicita una criada de mano qne 
sepa su obligación y tenga referencias. 
Sueldo: $20, ropa limpia y uniformes. 
Informan en O'Reiily, 51; de 8 a 10 
de la mañana. 
l^'ü 23 e. 
C E SOLICITA I N A MANEJADORA PK-1 
kJ uinsular de mediana edad, para un 
niño de meses. Informes: Prado, 03 altos. 
1880 23 • . _ I 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E ' IA-
KJ no, que sepa su obligación, para un 
matrimonio solo. San Miguel, 179, letra B. i 
22 e i 
Se ?olicitan dos jóvenes españo-
las, una para manejadora de ni-
ñas, que haya tenido experiencia 
en manejar. La otra para habita-
ciones y coser, que sepan cumplir 
bien con sus obligaciones. Ambas 
que tengan muy buenas referen-
cias. Es para una señora america-
na en un ingenio a pocas horas de 
la Habana. Sueldos $30, ropa lim-
pia, uniformes y médico si se en-
ferman. Informan: calle 2, esqui-
na 11. Vedado. Entrada en la 
C! I R V I E N T A : SE S O L I C I T A I N A BUE-
KJ na sirvieuta, para corta familia, se 
pagan los viajes. Vedado, 21 y 1). 
_ IQtS 21 e 
ÍJE S O L I C I T A UNA CREADA, QUE SEA 
formal, en la calle 17, número 288, 
entre C y D, Vedado. 
1720 21 e 
C E S O L I C I T A USA CRIADA DE KA-
O no, que sepa cumplir bus obligacio-
nes. Sueldo y ropa limpia. Salud, 
72. 1663 21 e 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que tenga buenas referencias, 
sueldo $25 y ropa limpia. Calle 5a., nú-
mero 42, entre D y E , al lado de la bo-
tica. Teléfono F-1295. 
_10G7 -1 e 
L A CALZADA D E L A VIBORA, 
JLJ número 700, se solicita una criada de 
comedor, que sea de mediana edad y ten-
ga referencias. Sueldo $-5. uniformes v 
ropa limpia. Presentarse después de las 
dos. Se pagan los viajes. 
It595 21 e 
C E SOLICITAN DOS CREADAS D E MA-
O no, una para el Vedado, calle O, en-
tre 17 y ll>, número 104 y otra para 
Amistad. 87-l|2, en la Habana. Se da buen 
sueldo, que tengan buenas referencias. 
171'.'. 2Í e. 
C E S O L I C I T A ü » P R I M E R CREADO 
O de mano, que sea fino, buen sueldo. 
Reina, 63. oo «. 
1812 — e -
r E N E D O R E S D E L I B R O S 
BUENAS 
sollc'ta. Di-
rigirse a •'Universal" Music Co." San Ra-
fael. 1. 
ltH9 21 
Q E S O L I C I T A UN CREADO ^ " ¿ N O , T ^ e f e ^ a ? * J g » ? * 
O aue sepa servir, que presente referen- ri ír ir^  .^,J,_P™c}]c_°:J':r.*Y. 
í i a s de las casas en que haya servido. 
Aguiar, 2 .esquina al parque ae ia ^un™-
ISOt T— 
C A M A R E R O : E L NUEVO DUESO D E 
la casa Amistad. 61, desea uno. hon-
rado y trabajador. 
1701 -1.e__ 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A I N A COCINER.A, L l i l -
<J pia y que duerma en la colocación, 
que sea española. Sueldo 20 peso». \ ista : 
hermosa. 'J. altos, entre Pinera y Lora- I 
JÍUO. Cerro. ' 
_JtoO - - c _ I 
."TT'r .ULltr i 'A UNA B L E N A COCINE-
^ ra, ouc-n sueldo. Í3, 401*, eutre 4 y «,1 
/etiado. Teléfono F-17S)7. i 
IttM 21 • 
C E S O L I C I T A UNA MUJER PARA AYÜ-
kJ dar a limpieza habitaciones, solo por 
la mañana. Para tratar con los dueños, 
por la tarde, después de las dos. Reina, 
77 y 79, altos. 
1745 21 e. 
misma esquina. 
C 660 in 19 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y una manejadora, en la calle 6, 
número 26, enttre 13 y 15, Vedado. 
1764 22 e 
SN MANRIQUE, 9, ALTOS, S E SOLI-cita una criada, peninsular, para un 
matrimonio. Buen sueldo. 
1772 22 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, PARA cuidar tres niñas mientras la madre 
trabaja en el teatro. SI quiere puede al-
morzar y comer en la casa. Buen suel-
do. Mercaderes, número 33, altos. 
^ 1754 22 e 
O E SOLICITA UNA J O V E N , CRIADA 
O de mano para corta familia, en calle 
M, esquina a Jovellar, primeros altos, su-
bida Universidad. 
IT.-s 22 e 
C E S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, 
O práctica, que sepa repasar la ropa, 
sea fina, no demasiado joven y tenga re-
comendaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia Carlos, I I I , número 209, esquina 
a Franco, bajo. 
1736 21 e. 
Se solicita una criada de mano, en 
Línea 54, entre Sanos y D, Vedado. 
Sueldo $25 y ropa limpia. 
15.-J0 21 e 
Se desea, para una familia en el Ve-
dado, una muchacha limpia, inteli-
gente y joven, para el servicio del co-
medor. Llámese al Teléfono F-4413. 
C E S O L I C I T A UNA CREADA. P E . M N -
kJ sular, limpia y trabajadora, para to- \ 
dos los quehaceres de una casa chica y ' 
cocinar para una señota sola, sueldo $22 
y ropa limpia^ dormir en la colocación, i 
Oquendo, 36-D, bajos. 
1610 20 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN 1 matrimonio, se da buen sueldo y ro- 1 
pa limpia. Informes: Animas y Oquen-
do, altos de la carnicería. 
1616 21 e I 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L E 17, NU-mero 319, entre B y C. bajos, una cria-
da que traiga referencias y que sepa 
cumplir con sus obligaciones y sea cari-
fiOM con las niñas. 
1623 20 e i 
1711 
C" C R I A D A D E MANO. E N A, 205. E N T R E 21 y 23, se necesita una del país, que 
presonte recomendación. 
ly:: 22 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea peninsular. Teniente Key, 
88, altos. 
1706 22 e 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, que presente referencias de las 
casas en que ha servido. Vedado, calle 2, 
entre 15 y 17, es la única casa de esta 
acera. Buen sueldo. 
1768 22 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que tenga buen carácter y 
conozca sus deberes, se le dará buen 
sueldo. Ca.Ue 4, número 28, entre 13 y 
15, Vedado. 
ITTG 22 e 
SE SOLICITA liÑA TRIADA PARA limpiar y cocinar, para corta fami-
lia. Ciille Juan Bruno Zayas, entre Santa 
Catalina y Milagros, Víbora. Sueldo: $35 
y ropa limpia. 
17H4 22 e 
"17 N EMPEDRADO, NUMERO 31, 2OTP7-
JZJ so, se solicita una criada, qr.e sea 
formal y trabajadora. Se da buen suel-
do, casa de moralidad. 
1797 22 e 
SE S O L I C I T A E N L I N E A , NUMERO 5, una manejadora, para una bebita de 
14 meses. Que sepa su obligación, sea 
buena y cariñosa. Sueldo 18 pesos y ro-
pa limpia. 
1593 20 e 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMO-nio, una criada de mano, que sea for- | 
mal y duerma en la colocación. Buen 
•neldo. Informan en San Miguel. 274, en-
tre San Francisco e Infanta. 
1596 20 e 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA- | dora, de color, que sepa cumplir con ] 
su obligación y andar con niños chiqui- ; 
tos. Línea y 6, Vedado. 
1552 20 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, para un matrimonio, I 
que sea formal. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. Belascoaín, 60, moderno, al- ; 
tos. 1578 20 e 
S—OLICITO SIRVIENTA PARA L I M -pieza de habitaciones y atender niño 
seis i<ños. Duerme o no. N, número 22, , 
entre 17 y Línea. Km 20 c. 
8' E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no peninsular, sueldo 20 posos y ro-
pa limpia. Calle 15, entre 4 y 6, altos, 
la casa nueva del tejado punzó. 
122-> 21 e. 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA ayudar a la limpieza. 20 posos y ro- j 
pa limpia. Tulipán, 20. Teléfono A-4319>J 
1540 20 e i 
Una familia, americana, desea una 
criada, bien recomendada, que se-
pa ceemar. Pregunte en la calle 
27, número 370, esquina a 2, por 
la mañana, de 10 hasta 12. 
C 6Í2 3d.l8_ 
U>A1{A COCINERA V CRIADA. E N « L 
JL. Vedado, se solicita una joven, que 
tenga reíerencias y que sepa hacer su 
trabajo. Buen sueldo, informan: Concor-
i día. í6- o, 
¡ 1657 | 
C E NECESITAN tNA COCINERA Y j 
O uu.i « riada de mano, que tengan re-
ferencias. E s para Camagüey. Se da buen | 
¡sueldo. Informan: Hotel ••Saratoga," Pra-•, 
do, 121. Señora Socarrás. Departamento, | 
número 10. _ / 
1673 2J e ¡ 
XPN MALECON, 83, ALTOS, SE S O L I -
JUJ cita una cocinera repostera, que duer-
ma en la colocación, para un matrimo- i 
nio solamente; sueldo según aptitudes. | 
1692 21 e 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, B U E -
13 na, en Malecón, número 3. Almacén 
Gomas. Sueldo ?35. 
1718 21 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra y una criada para cuartos, que i 
sepa cosed. Si no saben cumplir con su ' 
obligación que no se presente. Buen suol- ¡ 
do. Informan en I I , número 154, esquina 
a 17, de 8 a 10 de la mana o de 7 a 9 
de la noche. 
1724 21 e. 
T T N MATRIMONIO AMERICANO, SO- ¡ 
KJ licita una cocinera, que 'sepa su obli-
gación. Tomás S. Mederos. San Lázaro, 
49a Teléfono A-2407. 
1590 20 e 
Se solicita una cocinera que ayude 
a la limpieza de una casa peque-
ña. Matrimonio sólo. Buen sueldo. 
Barcelona, 10, 3er. piso, 
oriciua, contabilidad y correspondencia, 
para una buena casa. Debe ser persona 
discreta y con buenas referencias. No 
recomendaciones. Dirigirse a A. Vi la . 
Apartado 1527. Habana, indicando casas 
donde ha trabajado edad, nacionalidad y 
antecedentes. Sueldo: ?125. 
1443 19 e. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C K D E S E A ^ A S I ^ B L A , M A ? 0 ] R , B R E ^ 
O vedad el domicilio de la señora Juana 
Márquez, que vivía en Marina 44, en el 
almacéu de pianos. The American Piano. 
Industria, 94. 
1876 23 e. ] 
T^ESEO SABER E L PARADERO DEL 
JO señor Florencio Maince Rivera, lo 
solicita su primo Manuel Siste Bello. ¡ 
Hotel Boston. Teléfono A-6436. Habana. ; 
1819 22 
T T R G E A G E N T E BUENA COMISION. 
Espada, número 2, antiguo entre E n -
rique Villuendas y Avenida de la Re-
pública. 
1652 21 e 
SE S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA rápida, que pueda escribir en inglés 
y español. Sueldo ?60 para empezar. San 
Lázaro. 67. 
1785 22 e ¡ — — , 
Se solicita una criada, fina, que sepa 
lavar y planchar bien, para servir a 
un matrimonio, tiene que limpiar dos 
habitaciones y lavarle la ropa a un 
niño de un año. Sueldo 22 pesos, ro-1 
pa limpia y uniformes. Se exigen re-i 
ferencias. Calle 9, número 46, Veda-
do, entre Baños y F . 
FOGONEROS 
Necesitamos dos fogoneros para locomo- ' 
toras de ingenio. Sueldo: $67.50 al mes 
y casa. También- un pailero experto eu i 
iocomotoras. Sueldo: $4.50 diario y l a ; 
casa. The Beers Agency O'Reiily. 9-112, 
altos. I 
C-625 3d. 17. j 
Muchachos de 15 a 20 años: Sueldo: j 
$36 a $40, según edad y desarrollo, i 
Se iolkitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Conipostela. 
" M u 1 * Guaní 
C0RR8 
1207 21 e. 
1570 20 e 
O E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO Y 
^ mecanógrafo, para inglés y castellano, 
dirigirse ai Apartado número 88. 
1567 21 e 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN V I G I L A N T E P A R T I -
O cular, para un cine, de 7 a 11 de la 
noche. Para más informes: The American 
Piano. Industria, 94: de 11 a 1. 
1893 22 e. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. QUE ' sea joven, para mecanúgraf'j. que ten- 1 
g* alguna práctica de corresponsjii, y 
ti-abajos de Oficina en general. Tiene que ! 
presentar buenas referencias para ser 
aceptado. Dirigirse a Emile Leconrs. In- i 
quisidor, 20, preguntar por Oscar- de i 
1 a 6 p. m. 
. Mgg 20 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. D E 16 a 18 años, que sepa leer y escribir, 
para limpieza de almacén y mandados 
en Muralla, 20. 
jg» 20 e 
t ó i S (¿E SOLICttTA UN BUEN VAQUERO i 
kJ para una. finca, cerca de la Habana, | 
ê prefiere que tenga familia. Se da buen i 
sueldo. Informes: calle 13 y I>. Villa l'li 
niana. 
1855 23 e. 
^ S O L I C I T A UN BUEN P O R T E R O . E N 
Habana, 198. Ha de traer referencias. 
" J ' 20 e 
M1NEK05, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
íiambre " Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
568 31 e 
PELUQUERAS, A P R E N D I Z AS A D E L A N -tadas y otras que quieran aprender; 
buenos sueldos. Neptuno, SL 
_J143 20 e. 
SE N E C E S I T A N P A K A L A HABANA T para el campo, vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particulares, 
artículos fácil venta y buen provecho pa-
ra los vendedores. Dirigirse a L . Sou-
chay. Monte. Monte, 58. Habana. 
1277 21 e. 
S O L I C I T O 
un socio con 800 pesos para una oficina 
que deja mensual 1.000 peso* a 2.000, tie-
ne que saber leer y escribir, es para 
separar a otro por enfermedad. Prado, 
64, Oficina por Colón. García y Ca. De 
S a 11 y de 1 a 4. 
1874 24 e._ 
CJE SOLICITAN OPERARIAS. LA RO-
sita: solicita, para su taller de con-
fecciones, operarlas modistas, para de-
dicarse a la confección de prendas de se-
ñora en general. La Rosita, Avenida de 
Italia, 71. 
1755 22 e 
C 610 8(1-17 
Se solicita un muchacho para al-
macén que haga la limpieza y 
duerma en la colocación. Presen-
tarse de 11 a 12 a. m. Teniente 
Rey, 55. 
C 620 3d-17 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEBA, 20 P E -
P sos de sueldo y no hay plaza. Tam-
bién se solicita una criada de mano, 18 
pesos y ropa limpia. Consulado y Tro- i 
cadero altos de la botica 
1600 20 e j 
C¡E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación. Buen sueldo 
si lo vale. Monte, 275. altos. 
1W2 20 e. ^ 
Q E S O L I C I T A UNA• COCINERA, B L A N -
ca. en Milagros, número 37, Jesús del 
Moute. entre J . B. Zayas y Cortina, corta ( 
familia, buen sueldo. 
1500 21 e 
p?í\ F A B R I C A N T E S AMERICANOS, D E 
O " toda clase de mercancías, desean re-
presentantes en todos los pueblos de Cu-
h a Dirigirse a Business Agente Co. 3707. 
Delmar Ave. Saint l/ouis. M. O. 
1702 1 t 
Operarías camiseras o costureras que 
tengan práctica en maquinas movida 
a motor sacarán buen jornal, en San 
Miguel, 179. "Niñón," corsets. 
PESADORES DE CAÑA 
y listeros. Solicito en todas las ciudades 
y Centrales de la Is la de Cuba, para ven-
derles la nueva máquina de sumar, in-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bussett Suma. Resta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999,999,99. 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
Garantía un año. Siendo la más barata l 
ofrecida en Cuba. $8 francos de porte. Pl-1 
da la suya hoy mismo. Solicito Agentes I 
J . R. Ascenc'o. Apartado número 2512, Ha-1 
baña. 
1512 25 e. 
AVISO A LOS A G E N T E S VENDEDO-res: necesito un agente activo que 
ya tenga clientela de tiendas de ropa 
de señoras, de sederías, de tiendas fie 
chinos, etc, para artículos de quincallprta 
para señora. Dirigirse a Monte. 58. L. Sou-
chay. 127(5 21 e. 
OKLDQUEKOS. N E C E S I T O . QUE TAM-
X bién sepan pelar niños, sueldo, $75; 
onduladores y peonadores de señora; és-
tos buen sueldo. Neptuno, 81. 
11*3 20 e. 
Q E S O L I C I T A UN R E L O J E R O QUE S E -
kJ pa desempeñar su oficio y que tenga 
buenas referencias. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1465 23 e. 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombra de Fantasma Chiquito 
que gand en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por loa discípulos 
eu el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
ROQUE G A L L E G O . T E L . 2404. AOKN-cía de Colocaciones. Calle Luz. frente 
a Belén. Necesito 200 peones linea, 00 
criados, 20 fregadores, 200 sirvientas, 2 
porteros, un electricista, 10 dependiente. 4 
jardineros hortelanos. 
1836 22 e. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reiily, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta.. 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
^ O y 220 volts d8 i . 
Monofásicos de I Í 4 , 
Trifásicos de i 2 a 30 
De petróleo crudo de 15 , 3, 
De gasolina de 1 a 1 ^ u» 
Sierras de todas clase,. ^ 
Taladros. 
Bombas Goulds. 
Mezcladoras de concrete 
Donkeys. 
DE BERNARD Y n 
O'Reiily, 16. 
C-684 
Vendemos un escoplo vert2^« 
tomo para madera de U caá LÁ 
7 Egan. Cuban MacUerT!?! 
Co. Obrapía, 32. Kaba¿ A 3 
1152. -^Ji 
1 QM I 
^ VENDE L \ A SIERKTTT^ 
O sus maquinarias a Dl¿t 1 
tado, con casas o las mf f * 
mente. Informan: García • 
do número 4Z I,l¡inl.t,.. ¿ (-0-
867 '-"-ems. Sant» 
] \ rAQUINARIA EN VSKIAT] 
-i-t-L de la maquinaria coinnUt* 
talar un Ingenio, con caonrii 
cien mil sacos de azúcar K<to 
ria se halla en buen estaíh» 
facilidades para su pago paV 
dirigirse a Empedrado uúmi, 
baña. 
C 579 
1777 22 e 
DISPONGO D E $5.000 PARA E N T R A R en sociedad en un negocio de comer-
cio establecido y d© resultados positivos. 
H. Fernández. Manrique, 162, bajos. 
1829 22 e. 
"Ií7<N CAÉZADA, ESQUINA A D. VEDA-
JÜJ do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. Se dan $25. 
132T 23 e. 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-
k5 lar, que esté acostumbrada a! servicio 
de mano, para matuimonio solo, sueldo 
$25. Kconomía, '¿S, altos. 
1S0.S 22 e 
Uh] SOLICITA UNA 3IANEJADORA, 
O peninsular, que tenga muy buenos in-
formes. Sueldo $25 y míiformes. Indus-
tria. 2-li, altos. Teléfono A-4809. 
1*22 ?2 e 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no. Se paga buen sueldo y uniforme, 
corta familia. Aguacate. 50, altos. 
W)! 22 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUTC"HAYÁ servido en buenas casas. Sueldo: 25 
pesos, ropa limpia y uniformes. Belas-
coaín, 28, altos, al lado de la peletería. 
1751 21 e. 
QSO Y ROPA LIMPIA, SE PAGARAN A 
%P una buena criada. Joven, para los que-
haceres de un matrimonio. O'Farrill, 6, 
Víbora. Una cuadra del paradero. 
1705 21 e 
C E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, una criada de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $25, y roña; 
y una cocinera entendida. Sueldo, $.'55. 
No hace compras. 
1249 23 e. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO Y CHAUFFEUR 
Necesito un buen criado. Sueldo $40; y 
un chauffeur, español, de casa particular. 
Sueldo: $00. También necesito muchacho 
español para ayudante y un portero. Ha-
bana, 120, bajos. 
1883 23 e. 
( P O C I N E R A . SE S O L I C I T A QUE SEPA 
bien su obligación. O'Reiily, 90. Mue-
blería. Teléfono A-9944. 
18i)ó 22 e.^ 
Q O U C I T O UN COCINERO Y UN AYU-
lO dante cocina, para informes pasar por 
Neptuno, 57. Restaurant vegetariano. 
1011 20 o 
CHAUFFEURS 
VIAJANTE 
Solicitamos uno para el interior, 
práctico en el ramo de víveres y 
licores, que haya viajado y ten-
ga referencias. Inútil presentarse 
sin estas condiciones. De 10 a 
12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Haba-
na, 64, moderno. Unión Interna-
cional, S. A. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE,' sepa manejar Cadillac. Debe ser com-
petente y muy cuidadoso. E l empleo es 
de mucho trabajo. Sueldo $75 secos. San 
Liázaro, 67. 
1780 22 
1097 21 e 
i , i ^ ™ £ , c ? ! : ^ í : ! ? ! ? l : „«.! ASPIRANTES A CHAUFFEURS Necesito un criado y un portero para ofi 
c iñas; dos muchachones para almacén: un 
dependiente café, dos camareros y veinte 
trabajadores para empresa americana. .Tor-
na! $2 diarios, ocho horas. Informan en 
Habana, 128, bajos. 
1884 23 e. 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, l lábana. 
MECANICOS. S E N E C E S I T A N T R E S mecánicos, uno electricista, que sean 
inteligentes en trabajos de automóviles y 
camiones. Agencia Westcott, Espada, nú-
mero 39. 
1833 22 e. 
Se necesita una señorita, que se-
pa taquigrafía, mecanografía en 
español y traducir y hablar inglés. 
C 640 3d-18 
¡ ¡APRENDA A C H A U F F E U R 11 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo yue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla da examen. 10 centavos. 
Auto Práctico-. 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la Duerta de esta gran <>scueia. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiily, S V Ü , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, InsUtutrloes, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reiily. OVz, altos, o en el bdlílclo 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
~ ^ s a i É ^ ^ a s a s i — mi 
M A Q U I N A R I A 
POR XO NECESITARLO y"! torbando, se vende un mo 
sollna, de S H. P., ton carbora 
berg, nuevo. Una caja de tres 
y eje trasmlsor, todo J:K) info 
rro, 30, garaje. 
1616 
\ RQUITECTOS E INíiEMl 
x \ . nemos ralles via estrecha 
cha, de uso. en buen estado, 
ses. nuevos, para calderas y'( 
rrugadas "Gabriel," la más n 
menos área. Bernardo Lanzaj 




De venta: 1 caldera, ma 
cock y Wilcox," Clase F, Na 
517 caballos. Ganga. 
Steel Co., La Lonja, 441, 
tfrst 
Q E V E N D E E N $1.000 UNA T R I T U R A -
(Odora, para piedra de 40 a 50 toneladas 
en 10 horas. Informa: Castrlilón. Reina, 
número 49. 
183Í) 22 e. 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños, 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de fragua- desde 100 libras 
hasta. 465 id. Diferencíales de 1 tonela-
da a 3 Id., tarrajas, tomillos, punzones, 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pailas chicas de hacer Jabón 
y tanque por medida, de plancha, de 
uso. Apodaca. 51. Celedonio Fernández. 
1717 1 f 
SE S O L I C I T A E N L A FINCA LIMA, D E Arroyo Arenas, un Jardinero-hortela-
no, y un criado para la limpieza y cui-
dar los animales. Viajes pago. Informan 
en Galla no, 67, altos. 
1572 20 e 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Bastcrrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
13666 31 m 19 
MAQUINARIA 
¿E VENDEN 
Calderas horizontales dedt 
H. P. a 400 H. P. Calderaj 
ticales desde 10 H. P. a 60 
Yigres de vapor, cepillos, t< 
recoríadores, motores de 
taladros, locomotoras, carro» 
caña, railes y toda cíase de o 
para ferrocarriles, y toda olr¡ 
se de maquinaria que vead 
muy barato. National Steel 
Lonja del Comercio, 441. • 
OllAD.i 
SE V E N D E UN TRAriCHITO » W propio para hacor mel"ll0Jr'•'•n 
San .Tosé, 141, esquina a Infanu. 
1346 í -
R A I L E S 
Para entregar en 3ü días, te»* 
1.500 toneladas railes m 
(Relayers) de primera cJaK, 
60 libras por yarda, a $flM 
nelada gruesa, puestos libres» 
ios carros en la Habana, «pl 
urevia venta. National Steel 
Lonja del Comercio, 441. 
M U E B L E S Y P R E N D A S || E N S E Ñ A N Z A S 
DUEÑOS D E H O T E L E S 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R F I N T E R O S T Y M E C A N I C O S 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
PR0TEJA~SU S A L U D 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único Importador: 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo. 
Ferretería y Locería. Monte, 2 entre Zu-
lueta y Pardo. 
184? 2 f. 
OCASION! 
Por embarcarme vendo un juego de coar-
to, moderno, cedro y caoba. Un piano 
Gors and Kallman, alemán, poco uso, una 
lámpara sala, bronce y canelones cristal 
modernista de mucho gusto, medio Juego 
sala caoba, otro Idem. Keclbldor y va-
rios muebles más. Suárez, 4, " de 8 a 
12 a. m. 
1326 22 e. 
"U-VK-V CARNAVAL S E F A C I L I T A N P E -
X lucas, ias hay rubia, también se al-
quilan trajes paxa baile, a muy módico 
precio. Manuel Ramón García Animas, 
3. altos. 
1714 21 e 
"I \E .SEO COMPRAR PARA UNA CASA 
XJ de huéspedes, algún escaparate, si-
llas, sillones, camas y otros muebles, 
no se fijen como estén, yo los arreglo. 
Avise a A-9535. 
1670 1 1 
\ 7'ENI>0 UNA MAQUINA D E E S C R I B I R , marca Corona. Informan en Indus-
tria, 124, altos; cuarto, número 12. J . C. 
1711 . 21 e 
T AV.ABO TAMASO MEDIANO, DE CE-
- L i dro, luna vlselada. se vende muy ba-
rato. Para tratar con el dueño por la 
tarde después de las dos. Reina, 77 y 
79. altos. 
1744 21 e. 
MAQUINAS DE COSER DE BINOKB SE alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de mueble» y fonógrafos, pa-
gándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-S82C. 
1454 14 f. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos ios 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
323 31 e 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
radoret >.e estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juo-
gos completos y toda clase de piezas s a l -
ías relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE CU.Ml'K.A V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
321 31 e 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
modémistas escaparates desde $8; camas I - I L - " ' t^-X- m n r l i r n T p n ^ -con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa- a i n a j a S COD. ínteres "IGOICO. lene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de p l a t a y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
« i 
PR O F E S O R E S P A S O L , C L A S E S A DO-rrlclllo. Ciencias Físicas. Matemáti-
cas. Dibujo, etc-. Preparación para ca-
rreras especiales. Señor Cobo. Hotel 
Oriente. Oficios 50. 
lv;s 22 e. 
A V I S O S 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espacial," almacé" importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Iseptuuo, 150, entre Escobar 
y Gervasl). Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce,' disuelta la sociedad que giraba en esta 
camas de hierro, camas de niño, burós, i plasa con el nombre de López y Barro, 
escritorios de señora, cuadros de sala y! "casa de préstamos," haciéndose cargo 
comedor, lámparas de sala, comedor y el señor Miguel López, gerente de la ex-
SE S O R A : SI USTED T I I ^ r E SD JCE-|CUarCo, lámparas de sobremesa, colum-i tinguida sociedad de los créditos activos go de cuarto, comedor »o sala déte- ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-i J' pasivos. 
DISOLUCION DE SOCIEDAD 
Con fecha 25 de Noviembre de 1918, fué 
rlorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conocb hoy en la Ha-
bana; también se esma.tan marfil, gris 
o del color qne se desee; se barnizan 
ptanoH y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fabrica. Taller: 
San oJaé. 113-A. Teléfono A-0298. 
33673 26 • 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
T>OR REFORMAS E > E L L O C A L , L I - bién compra prendas y ropa, por lo que 
JT quidamos grandes existencias de ro-1 deben hacer una visita a la mlsmA antea 
pas, prendas y muebles, procedente de 
empeño. Visítenos. "MI Cubana." Aguila, 
285. Teléfono A-9635. 
1680 1 f 
SE VENDE UNA CAMA D E 5IADERA, en $25, una sllllta de niño. |2 y va-
rios trajes de niño, de 12 a 14 años, a 
$3. Cárdenas. 18. bajos. 
21 e. 
EN M E R C A D E R E S , 39, B A R B E R I A , SE vende par de rosetas con sesenta dia-
manics rosa, un reloj repetición oro, un 
alfiler de corbata con nueve brillantes y 
dieciséis rubís y una Vlctrola Víctor con 
veinte y nueve discos. L a mayor parte do-
bles. Todo en perfecto estado; no trato 
con empeñistas. 
1" 20 c. 
de Ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán serví' 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-l!)03. 
393 31 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con codos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses psra los mismos. Viu-
da e Hijos de J . For-teza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
302 31 e 
JUEGO D E CUARTO COMPLETO, EN den pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria. 103. 
KWS 26 e 
s  • y r 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-1 168 •¿1 g ^ 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, • ' 
coquetas, cbiíeuieres cheflones, adoruos I APFNDICITIS 
y figuras de todas clases, mesas corre-j n i LJÍI»^»^» » 
deras redondas y cuadradas, relojes de i Curación sin operación en los primeros 
pared, sillones de portal, escaparates I accesos. Operaciones extemas sin dolor 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-1 ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial/' Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No coufundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s veutas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación, 
. Realización forzosa óa muebles y pren-
das por hacer grande» reformas en el 
local. 
E u Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si 
Lamparilla. 70; de 2 a 4. 
1094-95 21 e 
T ANCHA V. BUTTON, 21 P I E S D E lar-
LJ go motor Ferro. 4 cilindros, magneto 
Bosch.' 14 cabaUos de fuerza, camina de 
12 a 14 millas, se da por lo «He vale el 
motor. Informa: Vicente el Bizco, en la 
Chorrera. Vedado, puente de los tran-
vías. „. 
13S9 24 e 
T T N A 8E5ÍORITA, INGLESA, DIPLOMA, 
U desea dar clases de Inglés. Neptuno, 
109. "Bl Colegio." Teléfono M-1197. 
1753 28 e 
A L C O L E G I O 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de Enseñanza de ing 
ACADEMIA VESPÜ no 
Libros, Mecanografía y Piano 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
14.-52 81 e 
A C A D E M I A MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: sefiora Manuela Don». Corta 
y costura y bordados. Ciases de día y 
bl día 11 del actual salló pa- • de noche. Se venden los útiles y el mé-
ra un colegio fie los Estados 
Unidos el hijo del señor Jo-
sé Rodríguez, de 15 años de 
L^ad. enviado por mediación 
•le esta Agencia. 
Nos hacemos cargo de enviar 
estudiantes cubanos a colé-
elos de cualquier Kstado 
del Norte, garantizando su 
llegada feliz. Doce años de 
i-xperiencia- en eete negocio 
nos garantizan lo suficiente 
pera que todos los padres 
une deseen enviar sus hijos 
n colegios americanos acudan 
9 nosotros. T H E B B E R 3 
AGENCY. O'Reiily. 9%. al-
tos. Departamento 15. Unicos 
en este asunto. 
3d-19 
todo 1918. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
33685 27 9 
canografla. Las ci 
ra el ingiés, ?4. 'xi 
canografía, $2. Conc 
021 
MA E S T R A D E ENSEÑANZA E L E -mental. Joven, saludable, de buen carácter y práctica en el método obje-
tivo, para dar clases a 4 niños de ocho 
y media a 11 de la mafianu. $25. En 
Reina. 50. „. 
1626 21 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
HIJAS DE IBERIA 
ASOCIACION SANITARIA V D E PRO-
T E C C I O N G E N E R A L A L A M U J E R 
L a Asociación "Hijas de Iberia pres-
llones de portal, camas de hierro, cami- ta asistencia facultativa a domicilio y 
tas de niño, cherloues, chifenleres, espe- j en la Clínica Raimundo MenocaL 
jos dorados, lámparas de sala, comedor Hospedaje paja las convalecientes: Co-
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito- legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
ríos de señora, peinadores, lavabos, co- Director Facultativo de la Asociación: 
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma- Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la 
cetas, columnas, relojes, mesas de co- misma: Luz. 53-G, bajos. Tel. A-(H67. 
rrederas redondas y cuadradas. Juegos | 1018 9 *• 
de sala, de recibidor, de comedor y de 1 — " , , „ „ — . . 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos AQPIRANTFS A CHAUFFEURS 
artículos que es Imposible detallar aquí. | A O r l l V A n 1 r O A ^ U r t U l 1 i - u i w 
alquilamos y vendemos a plazos, las $100 al mes y más gana un Ouen chau-
ventas para el campo son Ubre envase ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
y puestas en la estación o muelle. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
No confundirse. "La Especial" queda de tres sellos de a 2 centavos. para 
en Neptuno. número 153, entre Escobar franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San L a -
y Gervasio. ' zaro. 249. Habana. 
Belascoaín. número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases | 
por correo. Precios convencionales, 
vendea los útiles. 
P A S C U A L R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
33356 24 e. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de I'iano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus 
Academia de inglés " R ^ 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy- ^ 
ses particulares por I)rofH 
demia y a d0"3101 .-inritas. ¿P-
ra las señoras y sj"' ei ¡dw* 
aprender pronto y " í . ."^) ; 
Compre usted el • 'uniTert''* 
R O B E R T S . recon, Jiítodoa >•! 
mo el mejor de lo« ™ flnjc<> n 
cha publicados. E» '" jable: 
la par sencillo y > » " j ^ i n a i 
drá cualquier Per9?"íiesa, ta» 
tiempo la lengua ¿"Jj^iica. 
hoy día en esta 1̂ 1 
Un tomo eu 8a., pasw. 
509 
ACADEMIA FORD 
cípulos. Habana, 183, bajos. 339«Ce7 
dis- man en ambos id ioma; 
-31 o. 
ACADEMIA CASTRO 
tablecida y la úsiw ^ , ^ 
aciones de I«ac ^ 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libros, de Inglaterra. Ue enS£áal1,, 
por procedimientos modeiníslmos. hay ! competentes para ta 1 ^ 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
335 31 e 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
glés. Profesoras para 
José, 16, entre Agmla 7 
1288 
"YJ" AKIA G A R C I A D E GONZALEZ, 8E 
ITX ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73. entre Pa 
seo y A. Vedado. 
C3Ó 6 f 
7, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Cla-
sl¡ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
El Director, 
L. Blanco. 
C 313 In 7 e 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l¡2 
p. m. Informes: Zulueta, 73, segundo pisó. 
1010 25 e. 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia, 13. 
1318 13 f 
Academia Preparatoria Militar 
SI le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las orOxlmas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. Villegas. 4C. 
Departamento, número 7. altos. 
3b4 3 f 
UNA S E S O R I T A . INGLESA. CON IN-niejorables referencias, desea d;ir da-
les en su Idioma. Dirigirse a O'Reiily, 
81. altos. 
1546 «8 «. 
L I B E O 
Comerciantes 
...dudablemente n 
Revista de las <* 
americano „,e" „, 
dial. "Kl .t.xp'' 
Q E COMPRA r^íbíSí? 
í") en Obispo * 
1817 
a seflor M"1." 1 
parti.n'ento. 
DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de 1919. PAGINA Ql"NCF. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
E ^ ^ ^ u i a * de m*no 
un» de no menos de 
^ r c k a ^ ^ J ropa l impia . 
" r . S * . l K - aU08- 23 e. 
creío. 
^ÁRASÉSÓRISOLA 
f ^ l U » ^ cocinera. Suel-
CIla roua Hmpia y buen tra-
^ para ioser. Habana . 128. 
f r a i l a >• Teniente K ^ . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E S E S O K A D E M E -
diana edad, pura hahitaeiones y co-
T ^ E S E A C O L O C A K S E l NA J O V E N , ca*-
— > r — : _ — - — j J L f te l lana, p a r a cocinar v ayudar a los 1 
ser a mano y a m á q u i n a y tiene refe- , quehacereb. Sueldo 30 pwos. I n f o r m a n : 
r e n d a s . í>au L á z a r o , ¿vj-tí, e squina a S a n , Calzada de Columbia y Mendoza. Cl ín i -
ca Veter inar ia , F r a n c i s c o . 
lf)48 22 e. 
C E P E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
Kj de cr iada de cuartos o c r i a d a de un 
matrimonio solo. Cal le D y lí>, n ú m e r o 
U»l. Vedado. 
lC5t 21 e 
C E H E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J m o n t a ñ e s a , -para cuartos o comedor. 
I n f o r m a n en Mercaderes , n ú m e r o U3. 
1715 21 e 
> ? 2 - — r C T Ó i o c A R o o s M K H A -
? ^ « ^ » , í a r a criadas de mano, 
- '^"ff i ' K n cumplir con su 
ÍHUÍS rM.16,_ i-̂ o do sueldo cada una. 
^ J J ^ Ü t J s ' . H a b i t a c i ó n 22.^ ^ 
1 Í ¿ - — - t r i r T Ú E ^ M E D I A N A E D A D . I S -
r ^ 5 » ^ l o ' n de 1« a ñ o s se ofre-
I I Iría, y ? moralidad como criadas de 
* i ci»a <Je " pr ropa de caballero. I n -
i S * • | ^ U ^ t a » n » - n ü m e r 0 a JeSÚ8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P A -
ra habitaciones o con famil ia , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , gana ¿Q pe-
sos. I n f o r m a n : Neptuno, 13Ü. bajos. 
I'i62 21 e 
í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j ninsular, para criada de cuartos o 
pura comedor, siendo corta fami l ia , nu 
1 se coloca menos de 25 pesos. Informan 
. en la calle 4, entre 35 y 37, Reparto San 
Antonio. A l m a c é n de c a r b ó n . Vedado. 
lt'C4 21 e 
e I 
C E D E S E A C O L O C A R UN A C O C I N E R A . ' 




Un c l n u í f e u r , sin pretcnsiones, casa par-
t:"ii:ar. toin< r o o . c a m i ó n . T a m b i é n un 
ayudante prác t i co . I n i o r m a n : T e l é f o n o 
m: itero i . 
•̂ tí e. 
¡tóate. Víbora. 23 e. 
^ - T T S L O C A K S E UNA S 1 R M E N -
l í » ' 1 V buenas referencias, no se 
" a m . ñ o S de *25. Milagros, nume-
T T > A S E S O R A . D E M E D L V N A E D A D . 
KJ desea colocarse T)ara l impieza de ü a -
bltaciones y coser en hotel o casa par-
ticular. I n f o r m a n : L u z , 40; h a b i t a c i ó n , 
I lü . altos. 
1"T7 21 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A , 
x v para habitaciones , en c a s a de mora-
i l idaí í , no se colaca menos de 25 pesos, sa -
be su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : J e s ú s Ma-
ría, .̂o. 
1687 21 e 
Santa 
Víbora. 22 e 
t S t m . F A K A C R I A D A D E M A -
« Í T u i u i seüora, e s p a ñ o l a , rec ién 
^ 0T saludable, sueldo ?2o. In for -
^Jf-i-U 10- cuarto, n ú m e r o 5, en-
" no' pregunten a nadie sino en 
f^Erto" indicado. 22 e 
. O C A U S E t-NA J O V E N , E S -
« de criada de mano o de ha-
K a r a casa de moralidad tiene 
' nmendaciones, lleva tiempo en 
íaDiul, para la Habana , $25. L a 
— Lamparil la, C3. esquina a \ i -
SE O F R E C E C N A J O V E N , P A R A E N -cargada de la ropa en un hotel, que 
no estf* fuera de l a Habana , o para pei-
n a r y vestir a u n a s e ñ o r a , y su habita-
c i ó n . Duerme en su casa , A n i m a s . 69. 
1810 20 e 
UN MATRIMONIO 
Desea colocarse, el la es buena cocinera I 
o cr iada , y é l de criado u o tra cosa, van . 
a l campo s i se desea y tienen buenos in- ' 
formes. I n f o r m a n : Calzada, numero 130,! 
entre 10 y 12, Vedado. 
1648 21 e 
/ B O C I N E R A , S E O F R E C E , P R A C T I C A 
<J en servicio. F a c t o r í a , n ú m e r o 70. 
1712 21 e 
í B O C I N E R A , C A T A L A N A , D E S E A C O -
<J locarse en c a s a de moral idad , es l im-
pia y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : H o -
tel Oriente. Oficios, 50. 
1CC3 21 e 
1 V N A J O V E N . S E D E S E A C O L O C A R D E 
KJ cocinera. Vive en E s p a d a , 31,-moderno 
y 43 antiguo. 
1727 a e. 
T k S t S A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A , 
x v no hace compra ninguna, solo p a r a la 
cocina, tiene recomendaciones; en l a m i s -
m a se ofrece una c r i a d a ; la cr iada no 
se -.oioca menos Ue 2y pesos. A g u i l a . 
1HI-A, cuarto 11, bajos . 
1747 21 e. 
T ^ H A I F E E C K , M E C A N I C O , E S P A S O L . 
\ J experto en toda clase de m á q u i n a s ; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa part icular o de co-
mercio. In formes : T e l . A-2613. 
1608 25 e 
C E D E n E A C O L I C A U l :> J O V E N , D E 
portero o cr iado de m a n o ; tiene it-
ferenclas. I n f o r m a n : San N i c o l á s y D r a -
gones, ca fé . 
184^ 22 .e. 
C E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E C R , 
O para manejar !• ord part icular o de 
comerc io ; tiene referencias. I n f o r m a n eu 
Vil legas . 46, altos. > 
1720 21 e. 
/ ^ H A C E F E C R M E C A N I C O , C O N T K E S 
V>' a ñ o s de prác t i ca eu manejo y con bue-
nas referencias de casas part iculares . Me 
ofrezco para part icu lar o comercio. L l a -
men a l t e l é f o n o A-71SÜ. 
1739 21 e. 
T I N A P E N I N S C L A R , S O L I C I T A P A R A | 
\ J cocinera de corta fami l ia . I n f o r m a n : • 
R a y o . 31, altos, esquina a R e i n a . 
15S6 20 e 
C E U F R E C E l N C H A C F F E C R , P A K A 
O casa particular, con buenos informes 
de las casas que h a trabajado, y muy 
p r á c t i c o en las carreteras de E u r o p a . I n -
forman : R e i n a , 12. 
1550 20 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E C R " , 
k J p a r a m a n e j a r F o r d , part icu lar o de 
comercio. Tiene referencias. In forman en 
San N i c o l á s y Dragones, café . 
1633 • 20 e. 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R S I N 
k J pretensiones, para casa part icular o 
carro de Reparto en el comercio. I n -
form.m: T e l é f o n o A-30Ü0. 
1645 20 e. 
Caballero, con conocimiento perfecto 
del comercio, inglés y español, desea 
plaza de vendedor en casa sería para 
el interior. San Lázaro, 23S-A, bajos. 
P A R A L A S D A M A S 
ITIO 
CRIADOS DE MANO 
1 C E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O E S A -
k j ñ o l ; él para camarero de habitacio-
nes y ella para a y u d a r por la m a ñ a n a y 
zurc-ir por la tarde. Se da casa, comida 
y ropa l impia. Sueldo: $40. P r a d o , 27. 




a, marca | 
ase F , Noi 
inga . Nati 
, 4 4 1 . 
i l e s desde 
- — " l o V f N K S , P B N I N S I L A R E S , her-
[ j T «n*í desean colocarse juntas , en 
' mf» fnoralldíid de criadas de mano. 
referencias. Sueldo ?25 cada una. 
[JJnuan: Neptuno. 237. 
COLOCAKSE C N A J O V E N , P E -
alar para criada de mano, tiene 
recomiende. Soledad. 6, letra B , 
ptuiiu y San Miguel. 
21 e 
T'NV !»ESOK.\, P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ ^ H C t n e de criada de mano, tiene 
¿ L , reapouda, no gana menos de vein-
fcMtui Informan: Infanta esquina Con-
Jirola, *n los altos de l a bodega; de-
m dormir fuera. 
"fol 21 e 
y y \ JOVEN, r E N I N S C L A R , D E S E A 
[ oiirae de cr iada de mano o de 
¡Hitos. Gana: $25. Corra les , 36. 
i:ii 21 e. 
fiEsCA C O L O C A R S E C N A S E S í R A , 
' l / d * mediana edíid, para servir o acoiti-
H f f a ana señora o s e ñ o r i t a . riic>(!e 
wrse de 7 de la m a ñ a n a a lo de la 
iofb« en Compostela, n ú m e r o 110. 
20 e 
I DESEA C O L O C A R UN A J O V E N , P E -
nlnsular de criada de mano, en ca-
d( moraliilud. Sabe cumi>llr con su 
Ipelftn; con Imenas recomendaciones. 
te idmlten tarjetas. Oficios, 72, a l -
iHabltacl/»n 2". 
a s , ca 
o, 441 
<EA C O L O ! A ^ C N A J O V E N . P E -
l«r, de criada de mano o de cunr-
cnaa de corta f a m i l i a ; e s t á 
mi'la en el país . I n f o r m a : I n -
21. 
ES 
U d í a s , t o a j 
railes « | 
n e r a ciase, 
d a . a 0 
estos libre» 
a b a n a , 5U)<» 
M SKSORA E X T R A N J E R A , V I U D A 
y con referenclnn. desea encontrar co-
.flín para ticñdiTi de c o m p a ñ í a o a m a 
liares. Para informes: San Miguel. 80. 
223 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
l 'KMNM l \ R . D E S E A C O L O C A R -
p»ra llmi)l('za de habitaciones y 
Ue ropa limpia de 7 a 6 de l a 
rrocadero. 08. altos, letra A. i 
23 e. 
C E D E S E A C O L O C A R UN BUEN C R I A -
do de comedor, entiende el servicio 
fino, tiene buenas referencias, t a m b i é n va 
a l campo, no se coloca como segundo. 
Sueldo convencional. Cal le Sol, n ú m e r o 
b. T e l é f o n o A-S0S2. 
17W 21 e 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O -
carse vn joven, e s p a ñ o l , que ha tra-
bajado en buenas casas, prefiriendo el 
campo. Ordenes a l T e l é f o n o A-3000. 
16S6 21 e 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , D E 
criado de mano, en casa de mora l idad; 
tiene referencias de cusas conocidas. De-
sea fami l ia buena. I n f o r m a n : T e l . A-IOL'O. 
17 y 4, c a r n i c e r í a ; no se coloca menos 
de $;0 y lavado. 
1734 21 e. 
C E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
k J mano, p r á c t i c o en el servicio y con 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : Sol, 
83, carn icer ía . 
1501) 20 e 
COCINERAS 
C E S O R A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
O se; cocina a la criol la y a la e s p a ñ o -
l a ; no duerme en' el acomodo, i n f o r m a n 
en Sol, 12. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
1858 23 e. 
COCINEROS 
C E D E 8 E A C O L O C A R UN B U E N C O -
KJ c inero y repostero, conoce de profe-
s i ó n las tres cocioas. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-5163. 
1811 22 e 
C E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E -
k j ro y repostero, para c a s a de vivien-
da o casa part icular , menos de setenta 
pesos no se coloca. P a r a informes, d ir í -
jase a F . H e r n á n d e z . Uevlllaglgedo, 7. 
1710 21 e 
l ^ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
J L / él de cocinero y e l la de c r i a d a ; ha-
biendo trabajado eu los mejores hoteles 
do E s p a ñ a y Nueva i'ork y con varios 
a ñ o s en las mejores casas part iculares 
en l a Habana . I n f o r m a n : Zulueta , 26 Te -
l é f o n o A-3020. 
1748 21 e. 
T T > ' C O C I N E R O Y R E O U L A R R E P O S -
KJ tero, sol icita c o l o c a c i ó n , no tiene fa-
tnü ia . no hace plaza. Corrales , 30, antiguo. 
1671 21 e 
A V L O A N T E D E C H A U F F E U R , CON T I -
. i A. tulo, y sabiendo / manejar se ofrece 
a caballero que maneje p a r a a c o m p a ñ a r -
lo y cuidarle l a m á q u i n a . I n f o r m a n eu 
Maloja, 53. Te l . A-30W). 
1644 20 e. 
" TENEDORES DE U B R 0 S 
• • • • IM i*riwrt Mnri Támm 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O N L A R G O S 
X a ñ o s de práct ica en e l comercio, se 
ofrece % c a s a de comercio por meses. T i e -
ne buenas recomendaciones y dispone de 
a l g ú n c a p í t a , H . F e r n á n d e z . Manrique , n ú -
mero 1(£¿, bajos. 
1̂ 2-t e. 
r p E N E D O R D E L I B R O S V ( O R R E S -
i pousal, con mucha p r á c t i c a y las re -
ferencias que se deseen, se ofrece para 
la contabil idad, por horas o trabajo per-
manente. Domina especialmente la conta-
bi l idad de los Ingenios en cuya a d m i -
n i s t r a c i ó n h a d e s e m p e ñ a d o cargos de la 
mayor importancia. In forma el s e ñ o r S. 
l ' érez . Imprenta Militar. Compostela. 78. 
T e l é f o n o A-3468. 
1601 24 e 
" \ f A T R I M O N I O S I N H I J O S . M U V for-
x f X mal , desean casa inqui l inato p a r a 
encargado o arrendatar io . L l a m e n a l T e -
l é f o n o A-41B8. 
17511 22 e 
\ L O S S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S 
•¿a. de casas ex tranjeras del giro de le-
rreteria, con 25 a ñ o s de p r á c t i c a y co-
nocedor de l a H a b a n a y las Vi l la s , me 
oíresc-o como v ia jante . MI d i r e c c i ó n es la 
siguiente: R a m ó n D o m í n g u e z . Merced, nd-
u>cro 7, H a b a n a . 
JTo:: 22 e 
r p o P O i . R A F O E S l ' A S O L , C O N O C I E N D O 
JL T o p o g r a f í a , c á l c u l o , d e l l n e a c i ó n , etc.. 
se ofrece para ayudante de Ingeniero , De-
lineante o p a r a dar clases en Academia . 
S e ñ o r Cobo. H o t e l Oriente. Oficios, 50. > : 
" I 7 S P A S O L , 26 A S O S , A C E P T A R A C O -
JL-J l o c a c i ó n , decoroso o c o m i s i ó n produc-
tiva para H a u a n a , cua lquier punto i s la , 
f i r m a solvente me garant i za y es preci -
so m e t á l i c o ; escr ibir Antonio Santos. Mu-
ra l l a 11, c a m i s e r í a . T e l é f o n o A-74y2 
1881 23 •. 
/ C A B A L L E R O C O N I N M E J O R A B L E S 
\ J relaciones en el comercio de v í v e r e s 
y vinos, en las provincias de Matanzas , 
Habana . Camagi iey y Santa C l a r a , de-
s e a r í a p laza de vendedor do casa s e r l a ; 
t a m b i é n a c e p t a r í a aquí en la H a b a n a , 
cargo de cobrador dando f ianza. Ofertas 
por car ta a M. C. M. , ca l le P r e n s a , n ú -
mero 30, esquina a Santa T e r e s a . Cerro . 
1081 i l e 
T A E S E A C O L O C A R S E UN S E S O R , P A -
J L / ra v ia jante casa comercio, para e l 
campo o la ciudad, o encargado de a l m a -
cén de v í v e r e s . Referenc ias o in formes : 




M A N I C U R E : T o CENTAVOS 
El ?.rreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
i Tmrura % 
M O I R 
TEN1K SU VESTIDO 
:. le costará $3.50 ó $4.00 y no le 
con verdadera perfección y por pí-| quedará el color tan firme como 
LT^05 . ?i ,Cr.0i!: " mC)OT Salon|con estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
^ \ f E O F R E Z C O COMO A G E N T E V E N -
dedor. p a r a casa de comercio, esta-
blecida a sueldo o comlaidn. D ir ig i r se a 
H . DÍÜZ. Reforma, nfimero 10. . a i r e He-
r r e r a y Santa F e l i c i a , LuyanO. 
MA E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , peninsular, se ofrece para casa par-1 
ticular, aue deseen estar bien servidos. 
Sabe cocinar francesa , espaflola y crio-
l l a Tiene referencias. Virtudes . 20, a l -
tos. 
1733 21 e. 
C<E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E -
Í S postero, peninsular, propio para una 
casa de buena famil ia , sabe bien su arte. 
D a r á n Informes: Obrap ía y Monscrrate. 
res taurant , en la v i d r i e r a de tabacos 
1081 20 e 
V A R I O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T C R E -
A > r a . para liotel, casa part icular o bien 
para a c o m p a ñ a r a una señora . E s p r á c t i c a 
y no tiene inconveniente en hacer algo 
de l impieza. Vi l legas , 7, informan. 
is!)4 22 e. 
J O V E N . E S I ' A S O L . 22 A S O S , S E áWBM-
* J ce como dependiente de v ldr ieara de 
tabacos y billftes por mayor, tiene p r á c -
tica en el giro. DirigirKe por escrito a 
Oatfln. F o n d a L a s T r e s Coronas. 
1S01 23 e. 
IT» A U i l f A í ^ l A C 
V T V U / V ^ T T 1 7 X > T A C 
x x / x t v ^ v j r x j x i x x x o 
1 / l R E K A . E S P E C I F I C O C O N T R A L A 
XJ calvicie, probado con todo é x i t o en los 
s e ñ o r e s J o s é C u b a , Ual iano y Dragonea; 
K\ ; i r i s to G r a n d a , Gal lano, 127; E d u a r d o 
L ó ó p e z . Z a n j a y Arambnro . z a p a t e r í a . De 
venta en la dorgueria S a r r á y Amer ica -
na, o su representante doctor E m i l i o G u -
t iérrez . Z a n j a y Soledad. 
1354 13 ef. 
T T X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
\ J se de cocinera, en casa de comercio, 
de una corta fanil l ia , es muy aseada y 
trabajadora . Monte, 38. 
LS70 23 e. 
CO C I N K K O , K S P A S O L , S E O F R E C E pura cusa p a r t i c u l a r o comercio, prác -
tico en este giro, muy buena sazrtn. cocl-
l na c r i o l l a , > e s p a ñ o l a y francesa . Informan 
i en Da^edona. 112, bodega. Te l . A-086B, ge 
l lama Antonio Vega. $30. 
I 1(530 20 e. 
CRIANDERAS 
f ^ E S F A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X> peninsular , casa de comercio o iiarti-
c u l a r ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . C a l -
zada del Monte. 250, altos. 
1878 23 e. 
\ MA O E C R I A , S E O F R E C E , T I E N E 
¿X certificado de Sanidad (jue responde 
de su buena salud. I n f o r m a n : L u y a -
nó, Keparto Juanelo . Cal le R i t a , esquina 
Soto, l 'reguntar por E s c o l á s t i c a Arroyo. 
UWR 20 e 
T f N A S E Ñ O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A 
U colocarse de coc inera ; no tiene in-
conveniente en sal ir a l campo; sueldo $20 
y ropa l impia . I n f o r m a n en Composte-
la, n ú m e r o 112, entrada p o » L u z . 
« 3 2 22 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -r a . con buena y abundante leche, po-
co tiempo de par ida . S a n L á z a r o , 27. 
15S0 20 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
J / oinern, es muy l impia y aseada, -IO 
va al campo n i duerme en la eoloctHvtt. 
Biieldc meilon de veinte y cinco pesos no; 
si tiene que hacer postres, tre inta pesos. 
I n f o r m a n : H a v i m a , 02, esquina a T e " 
UúiV.o. 
IM1^ 22 e 
CHAUFFEURS 
CH A U I K E I R , S I N P R E T E N S I O N E S , desconociendo el t r á f i c o se ofrece a 
caballero que maneje para a c o m p a ñ a r l o 
y cuidarle la m á q u i n a . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o A-47!)2. 
C E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O N I O 
O s in h i j o s ; él es Jardinero y hortelano; 
entiende todos los trabajos de campo; la 
sehora es buena cocinera y repostera; 
t a m b i é n son p r á c t i c o s de encarRados de 
f incas; tienen buenas re ferenc ia» de las 
oawui donde trabajaron. T r a t a r : Apoda-
ca, 17. 
l^r.-' 22 e. 
A LOS MEDICOS 
S« ha recibido en la d r o g u e r í a de S a -
rrá la Sieroalna del doctor Sbar ig ia . para 
curar l a tuberculosis . E l medicamento 
viene embasado en caja do doce ampo-
llas de un c e n t í m e t r o c ú b i c o cada a m -
polla. E s fabricado por el Inst i tuto de T e -
r a p é u t i c a de R o m a y aprobado por el 
Congreso de Medic ina de Budapets el mes 
de Agosto de liMX», donde m e r e c i ó la me-
jor a c o g i d a Yodo-Tubercu l lna -Cupr lca . 
818 7 t ^ 
P E K D I D A K 
X N S T I T C T R I Z . S E O F R E C E A L A S F A -
X mi l las l iara la e d u c a c i ó n e iustruc-
c i ó u de sus liljos. E n s e ñ a n z a elemental y 
superior de Ins trucc ión , piano y f r a n c é s , 
l i i r i ir irse por escrito a E . B., en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
1871 23 e. 
SE * O R D E E D A D . S I N P R E T E N S I O -nes. se ofrece para aseo oficina o no-
t a r í a y aux i l iar en el escritorio. G a r a n -
t í a s las o.ue exi jan. Informes: s e ñ o r F e r -
n á n d e z . Monte, 33, altos. 
1437 . 21 e 
1801 20 e. 
T J X E S P A S O L , D E 30 A S O S . Q U E D E -
I J sea encontrar trabajo para l impieza 
de a u t o m ó v i l e s o l impieza de casa par-
ticular, t a m b i é n se hace cargo para en-
cargado de un solar, tiene Informes de 
donde ha estado. I n f o r m a r á n : cal le 13. 
esquina a 10, puesto de f ru tas ; de 2 a 0 
de la tarde. 
1701 21 e 
Habiendo sido perdida en un Ford el 
lunes 13, una bolsa de señora conte-
niendo un reloj pulsera, un pulso con 
rubíes, una libreta de Banco, cerca de 
$40 en billetes y otros artículos de se-
ñora, se suplica a la persona que ¡o 
encuentre que lo devuelva a Hotel Ma-
nhattan, cuarto número 300 de 7 p. 
m. a 8 p. m., donde será espléndida-
mente gratificado. # 
1830 ¡ 22 e. 
PE R D I D A . E N E N L A T A R D E D E L 17 del corriente , se h a perdido en el 
H i p ó d r o m o de Marlanao nna sor t i ja de 
senor j . Por ser un recuerdo de fami l ia 
se sup l i ca a l a persona que la e n c o n t r ó 
la devuelva en Prado, 111, a l tos; donde 
será grat i f icada. 
1S58 25 c. 
de niños en Cuba 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
j sas de la cara. Esta casa tiene título 
' facultativo y t i la que mjero da los 
I masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
| ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplrn-i 
didos gabinetes de esta casa. También j 
la hay progresiva, que cuesta $2,40 ¡ [)Qg|J^£)JL[X) 
ésta se aplica al pelo con la mano; ¡ 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, NUM. 81. 
color que desee. 
^ "BAZAR INGLES' 
Galiaao y San Miguel. 
301-0 
FABRICANTES DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Hemos recibido la 
SEDA "KESV^ICK" 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 6P 
centavos, neto, docena. 
Almacén de Sedería 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano, 72, altas. 
C S38 3nd-8 
BOTONES 
Lo*; fabricamos en todos wolo-
res, formas y tamaños. 
1024 81 * 
MANICURE Y PEINADORA 
L a .Madri leña: m a n i c u r e predi lec ta do 
l a alta oocledad. l a mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
O n d u l a c i ó n Mr.rcel, peinados para novia 
y teatro. S irve a domicil io, t a m b i é n en 
el Vedado. E m p e d r a d o , 75. Telefono 
A-7898 1566 13 f 
Hacemos toda clase de doblad) 
lio, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos toda 
clase de telas y en todos lo' 
anchos. 
BAZAR INGLES 
GAUANO Y SAN MIGUEL 
C 330 MM-fl 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
s 
1917, TODO E N B U E N 
o. y su motor piiede someterae 
l*r prueba, para verlo en Nep-
. empjina a Marqués G o n z á l e z , 




«a íT. »1 
OLDSMOBILE, en $800. en 
condiciones mecánicas de 
M«vo. Urge su venta por 
^ecimiento de su dueño. 
Paede vene y probarse en 
M»ñaa, ¡ 2 , Garaje. 
22 e _ 
IDO m: o u a K T O s I>K 
«, de todas marcas. 
m á q u i n a s 
on en mil pesos 
usadas 
con 
con gomas mac izas 
ema K e l l y , Studebaker 
ñ e r o 125, entrada por 
»rdla. 
31 e 
r» D51 A U T O M O V I L " F I A T , " 
h n-r» " con ca"o< eria torpedo, 
••\MM^.a8!. 8 rue,la8 ''e a lambre 
en ÍVO'.,,*11 Perfecto estado. 
" . " R e W y . n ú m e r o 33, ba-
- l>>* 23 e 
» oferta P..* 6 8 e<e Pasajeros , 
. p n n \ E s t á n en inmejorables 
' C e S t ¿ r z f n j | 0 m ^ CUer 73, 
26 e. 
nquidan todos los acceso-
y e'ect08 P a " auto-
..wir.iLC(í8t.0' en el Heparta-
B- Oferta e.AI 1 SaraKe. San L á -
a s ó l o por diez días . 
SK V K X O K I N 111 D S O N i U P S B 8 I X . en perfecto estado. I n f o r m a n : A m i s -
tad. 71, pregiintiir por Manuel. • 
1704 22 e 
CUÑA HUDS0N, GANGA VERDAD 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su funcionamiento, cuatro 
lomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22; de 10 a 2. 
l ^ N M A N K I Q I K . 128, HK V K N i U C l N 
i v elegane a u t o m ó v i l "Madlson," cusí 
nuevo, de 7 asientos, C ci l indros y fo-
rrado. T a m b i é n se venden v a r i a s t inas 
y macetas con plantas. 
17(J1 23 e 
Ij ^ O R I J , D E L 17, F L A M A N T K , S E V E N -de por no poderlo t r a b a j a r su duefio. 
In formes : Kunta Marta y L i n d e r o , gara-
I Jo, cerca í ' u a t r o C a m i n o s ; de 7 a 10 do 
mafia na. 
l.V.tl 20 e 
1000 •.i e 
Ir ' O K U , S E V E N D I - ; U N O , D E L 17. E N ' e .velentes CQIUlicionM, oon gomas 
Haeras, puedo reconocerlo y probarlo 
cualcjuler m e c á n i c o . I n f o r m a n : Compos-
tcl. i . 139, garaje. 
1713 • 25 e 
r"» en f f-.̂  1 uede verse 
a r.e 
Marques. 
P E R F E C T O K S T A D n v r 
J ' ^ o s o m a r c a -UMlue - ' 
^ a u e V / ' a n t e J atrrts 
le C n h , n usarido ,T V a -
aJo nVe- iJ ^0tr.as C!lsas. Se 
of ldn . n 61 garage San 
'r1 > 
^ ^ F ^ ^ A M E N T E V t K V O . 
• ^ ^ r , 0 - ^ r r o ' ?I.8KRI,IN<,ROS- mo-
i H i h í 1 P«ra dMme ^ 8i,l0 fal>rl-
"•tro, .!}a- SAlo H^trar i ' r 'n - ' '"ico 
| ? a ti» *' Prado p r0í,!, , 'ns ''-V) 
1 8 en I'rado, 50, ga-
22 e. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "iMICHELIN." Reina, 12 
28 e 
SE V E N D E I N F O B Ü . E N MUV B l E -nas condiciones, en A n i m a s , 1(3^ ga-
raje entre Oquendo y Soledad. Puede 
verse de 6 a 9 de la m a ñ a n a y de 1 a a 
de la tarde. „_ 
1C90 2-> e 
PACKARD, en perfectas con-
diciones de funcionamiento, 
se vende por cuenta de su 
dueño, en la suma de $2.000. 
Se da cualquier prueba 7 pu-
diera rebajarse algo si se pa-
ga contado. Marina, 12. Ga-
raje. 
1716 21 e 
Se vende en precio módico Hupmo-
bile de siete pasajeros, propio para 
familia. Tiene magneto Bosch, alum-
brado y arranque eléctrico, ruedas de 
alambre y cubiertas para asientos. 
Mecanismo y pintura en perfectas coa-
diciones. Se da cualquier demostración 
y se vende por comprarse carro de 
más precio. Calle 2, número 8, esqui-
na a 11, Vedado. 
1707 n e 
p i l S A M U H K L T . S E V E N D E U N A E N 
K J buenas condiciones, de 30-33 H I ' . , con 
muy poco consumo y de magneto Il'osch. 
Costrt $1.830. Se da por la urgencia de 
•u venta en fOO. No pierda oportunidad 
y pase por L a F a v o r i t a . A n i m a s y Cres-
po, dunda le i n f o r m a r á n . 
» 20 e. 
ACUMULADORES 
Eléctricos para automóviles, 
BUÍCK 
D0DGE 
C O L E 
HUDS0N 
M E R C E R 
OVERLAND 
Y varias otras mancas. 
Piezas de repuesto para todas las 
marcas de acumuladores. 
Fabricados por 
G E N E R A L S T 0 R A G E B A T T E R Y C 0 . 
Solicite precios. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habana. 
?»1ACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7I/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
SOCIO EN AUTOMOVILES 
Tal leres y accesorios, se requiere diez 
mi l pesos, negocio establecido. I n f o r m a : 
Nainlas. Monte, 220, altos del café. 
i:;:',s 24 e 
145:: 21 e 
Haynes, último modelo, completamente 
nuevo, con cinco gomas por estrenar. 
Blanco, 8 y 10, garage. 
V E N D E UN R E N A U L T , D E 7 P \ -
O sajeros , nuevo, en mddl.o precio por 
no necesitarlo. Informan en Cuarte les 4 
Paige de cinco pasajeros, 
arranque eléctrico, en per-
fectas condiciones de funcio-
namiento. Se vende en $600, 
pero tiene que ser en segui-
da. Ganga verdad. Marina, 
12. Garage. 
102S 20 e. 
L^K \KN1>E IN C A M l C l S , D E 5 TONE-
O ladas, marca K e s s e l K a r , completa-
mente nuevo, con c a r r o c e r í a de c a j ó n , pa-
ra informes y verlo eu la cal le de S a n 
Salvador, numero 9, Cerro, en la, i » , 
cber la ; urge la venta por no «er nece-
sario Precio 4 mi l pesos. 
1.-KS3 20 e 
C J E V E N D E T N C A M I ^ N C I T O F O R D , 
O del 17. 'ton c a r r o c e r í a cerrada, en per-
fectas condicionas de funcionamiento. Se 
da a prueba. Informes en Uulnta , IX!. ba-
rrio de A t a r á s . T a l l e r de b 
181' 20 c. 
Se srende un Renault cerrado, de 
4 cilindros, con carrocería de 
Quesmel, de París, en muy buen 
estado, con 4 gomas nuevas y de; 
de repuesto. Puede verse en Ma-
lecón, 11. 
C-588 ed. 10. 
\ 7 ' E N D O M A X W E L L , F A K A F A R T I C U -iar o a lqui ler , nueveclto, urge su 
venta por embarcarme; v í a l o de 11 a 2, 
en San Miguel , 173, esquina L u c e n a . ga-
raje . 
171!' 31 e 
SK \ K N O E F O K D D I . L 17, N(Tifa 5827, al contado o a plazos, radiador y fa-
roles niquelados, rec i én pintado, en lume-
jorab'es condiciones. E s t r e l l a . 21, g a r a -
che, pregunten por Antonio. P a r a t r a t a r 
con «u duefio de 4 a 6 p. m. 
172») 22 e. 
SAXON. 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier 
color. Motor Continental, 
suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo Gran ganga. Te-
léfono A-8712. TEATRO NA-
CIONAL, Agencia. 
C 447 i n d - u 
CARRUAJES 
V E N D O V A R I A S R E J A S Y HAHAN-das de hierro, de v a r i a s formas y 
medidas, y var io s tramos de r e j a de es-
cri tor io , nuevas, propio para oficina o 
casa de cambio. I n f o r m e s : C a r m e n , 58, 
H a b a n a . 
1*30 23 , 
C E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O 
y los arreos de una m u í a . I n f o r m a n : 
JMOI del Monte, 220. L a A n t i g u a de 
Z o r r i l l a . 
1000 24 e 
X / ' E N D O U N F O R T , E N $450. E N S A N 
V Miguel, 16; se puede ver, en San l í a -
fael, 143, A , garaje . 
1250 21 ft. 
A C T O M O V I L J O R D A N , S E I S M E S E S 
de uso, nuevo, ^arant i so su fiincio-
namiento. No dej^ de verlo. San L á z a r o , 
08, garaje . 
1222 21 e. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vendo un U u d s o u Super- S lx , tipo 
sport, de muy poco uso. I n f o r m e s : o' 
U e l l l . 18. Te l . M-1699. 
1434 22 a. 
/"^ A I I A G E M O D E R N O , E L M E J O R D E I 
VJT la Ciudad. Storage y l impiera. | 8 a l i 
mes Carlos I I I , n ú m e r o 251, frente a ' 
la Quinta L o s Molinos. T e l é f o n o A-tí230. 
H a b a n a . Nos hacemos cargo de toda c l a -
se do reparaciones, teniendo montado un 
tal ler con todos los adelantos. 
872 ai e 
C E V E N D E UN A C T O M O V I L D E 5 P A -
O sajeros, de a lqui ler de plaza, *atá f la-
mante y buenas gomas. Motor a la c a m -
pana. I n f o r m a n : Zulueta , 30, p e l e t e r í a . 
Telefono A-3022. 
1340 22 e 
MARM0N 34 USADOS 
Un MARM0N 34. 7 asien-
tos, capota Victoria, fundas, 
seis ruedas con seis gomas, 
acabado de pintar y ajustar, 
garantizado, $3.500. Otro, 
en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Te-
léfono A-8712. TEATRO 
NACIONAL. Agencia. 
C E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N 
kkJ c a m i ó n , un enrrumato, nuevo, con 4 
m u í a s de buen t a m a ñ o , nuevas , de la 
propiedad de los s e ñ o r e s TRibaneo y 
EUréro. de Calabazar . I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 151. 
117'.> 12 f. 
C E V K V D S M P O R L A M I T A D D E S U 
k J precio, 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de ¿y* a 
4 toneladas. I n f o r m a n : Sucesores de F r a n -
cisco UÜCÍ. Campo l l o r i d o . 
520 0 t 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución al problema de la 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bu jones, Carneado & 
Compañía. Calzada del Cerro 
903, Teléfono 1-2700. Habana. 
185 o ( 
A R T E S Y O F Í C Í O S -
Q K \ E N D E N oU A N E G A S M A I Z , A R A -
O zón de S12 anega y 100 arrobas mi l lo , 
a 80 centavos arroba, lo m i s m o vendo 
por anegas y por arrobas el millo, que 
todo Junto. I n f o r m a n : Sant iago de las 
Vegas. F i n c a L e o n a . F r a n c i s c o Ueai . 
17a7 22 e 
¡COMEJEN! 
O r l a n d o Lajarp. de Mendoza. Con 33 afloa 
de practica, ú n i c o que garantUa p a r a 
s iempre la completa extirpaclfin de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con un proce-
dimiento infal ible , se ext irpa en casas y 
muebles . A v i s o s : Teniente Rey . 63 (pa-
n a d e r í a ) pregunten por Antonio P a r a p a r , 
Concordia . 174-A y Z a n j a , 117-A, altos. 
H a b a n a . 
1008 o f. 
C 418 1 5 d - l l 
X > E J A . G A N G A : S E V E N D E L N P O R -
A i t ó n re ja , para escalera, s ó l i d o , de 2X1, 
prrtitmamente, dos buenas cerraduras , 
pintado, c o s t ó cien pesos, precio 23 pe-
sos. Sol , 42. 
1775 22 e 
A L T O M O M L E . S D E C S U . S E V E N D E N baratos : Un Westcolt T o u r l u g , 7 pa-
sajeros, un Ueo, 7 pasajeros ; dos Iladso"-.. 
7 pasa. i 'ros; un Dodge o pasajeros . L'n ca-
m i ó n F i a t , un carolrtu Overlaud. Garage 
WestcotL E s p a d a . 3 a 
_ 33.JOO 25 «. 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A | pasajeros , on m u y b u e n a » condicio-
nes. I n í o r m ^ r á n en Zulueta , 22. garage. 
_ ir.4(5 S3 <• 
T \ O T EN A L Q U T L K B POR SF.M'VNAS. 
J L / un c a m i ó n F o r d , con c a r r o c e r í a ce-
rrad:! para reparto, en m ó d i c o p r e c i a E n 
F a c t o r í a . 70, bajos. 
1JS3 22 e. 
Q E V E N D E I N A C U S A H C P M O B I L E 
O en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila , n ú m e r o 9, Cerro. T e l é f o n o 1-2483. 
ft>í 24 e 
r N P A I G E M O D E L O 18, D E « C I L I dros . 7 as ientos; buenas condlclor I N-nes ' 
¡ m e c á n i c a s ; se da a precio de ganga. I n - j 
; forma D a n i e l Acosta. Perseveranc ia , 37, 
a l t e e 
- 167 2:', e. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, T O N vestidura nueva, gomas nuevas y guar -
dafango nuevo, en S a n t a R o s a , entre I n -
fanta y C r u z del P a d r e , garaje . P a r a 
. t r a t a r con e l dueBo: U e i n a , 14. vldrle-
1270 21 e. 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 17, C O M -pletamente nuevo. I n f o r m a n : I larce -
lonn. 13. 
141)1-112 £0 e 
N . Q E » E N D E U N D O D G E B K O T H E K , 11,-
lat ir O timo modelo, en magnifi' as condicio-
c t r i - nes. Puede verse en el g a r a j e Cuba . O i l -
I n - zitda de J e s ú s del Monte y Madr id . Su 
a 3. 
T T N B U E N A U T O M O V I L D E 4 T I L I  
U dros, 5 asientos, propio pan 
cualquier trabajo, arranque y lu 
, ca, perfectas condiciones mecán.^ . , 
I f o r m a : Dai i id i Ates ta . Perseveranc ia . 37, d u e ñ o en Je-sús del Monte, Jé4. De 1 
altos. i Telefono 1-U416. 
1 1108 23 e. • 1274 21 2  e. 
T ' N A C A J A D E C A U D A L E S , S E V E N -
\ J de en l a calle de Maloja, n ú m e r o 112, 
es de dos combinaciones, mide un metro 
(JO centimetroa de a l to , n ú m e r o 7 de an-
cho y 5Ü de fondo, exterior. Puede ver-
se a todas horas del d ía . 
1584 a i • 
A Ñ T E O X . S E V E D E U N O C O N B O V E -
dn y osarlo, acabado de fabr icar . E n 
E s t r e l l a , 18, i n f o r m a r á n . 
111 - c * 
JARDINERO PRACTICO 
Ofrece a i p ú b l i c o el mejor esmero en 
arreg los y cuidados de su J a r d í n ; s i r v a 
plantas y flores, todo a precios m ó d i c o s . 
No se dejen e n g a ñ a r ; hay quienes se me-
ten a Jardineros s in saber lo que tacen , 
por eso sus p lantas so pierden, va a don-
de lo soliciten. I n f o r m a n : Vedado, cal le 
10 y 23, Jard ín L a Mariposa. Mosquera. 
T e l é f o n o F-1027. 
1111 10 e. 
BARNIZADOR 
I E s m a l t a y t a p l i a , asi como pega toda 
ro tura en columnas, estatuas y d e m á s 
objetos finos. S« g a r a n t í » el trabajo . 
Compro o cambio todo mueble ' osado. S« 
cambia de color a l mueble y se e n r e j ü l a . 
Se dora a l a sisa. L l a m e a l Tel . A-73SO. 
33887 30 e 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3975 y A^206 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é M a -
ría L 6 p o i , ofrecen al p ú b l i c o en genera l 
nn a«rvlc lo no mejorado por n i n g ú n » 
otra -asa s imi lar , para lo cual dispone d « 
1 317 SI e 
Enero 20 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia: 3 ce 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E X I G Ü I D A D 
J 
Un señor me dirige una carta pa-i 
ra decirme que escriba contra los po-
bres que piden limosna en el Malecón 
y en la calle del Obispo y en donde 
quiera que ven a un caballero hablan-
do con una señora. 
No señor. 
Quiero decir, que no escribo nada. 
Al contrario, 
¿Qué me han hecho a mi los po-
bres para que los ataque? 
Y usted, ¿que me ha servido para 
que lo defienda? 
¡Quién sabe las perrerías que dirá 
usted de mí! 
Pero vamos al caso. 
¿Si los pobres no piden limosna en 
los sitios en que acude la gente que 
se la puede dar, a dónde irán a pe-
dirla? 
¿Al desierto de Sahara? 
En segundo lugar, ¿a qué va usted 
al Malecón? 
A "envenenar" a las muchachas. 
A refrescarse el meollo. 
A hacer el oro y . . . el madroño. 
A lo que le da la gana. 
¡Pues déjelo usted que él vaya a 
pedir! 
¿Usted es "cicatero." ¡Pues no le 
dé! 
¿Se molesta usted? ¡Pues faslí-
diese! 
E l Malecón y la calle del Obispo 
son de todo el mundo. 
Allí se pueden hacer toda clase de 
contratos. 
¿Quién le ha dicho a usted que la 
donación "inter vivos" esté prohi-! 
bida? 
¿Ni que se haya derogado "el pac-
to bilateral, sinalagmática y conmuta-
tivo de dominio? 
E l mendigo va al Malecón por su 
propio derecho. (Artículo 11 de )a 
Constitución, excepto para los miem-
bros de la Cámara.) 
Allí le da la gana de pedir li-
mosna. 
¿No ha pedido usted, nunca, nada? 
Cómo será la cosa que se ha in-
ventado un refrán o sentencia: 
"Contra el vicio de pedir hay la vir-
tud de no dar." 
¡Ya ve usted que le llaman "vicio!" 
No cree usted que los mendigos del 
Malecón están ya bastante castigados 
con ser pobres? 
" E l pobre—decía amargamente don 
José Selgas—es una inmundicia pú-
blica que es necesario barrer." 
Porque si el pobre pudiera andar 
en automóvil, ¿cree usted que pedi-
ría? 
¡Qué había de pedir, hombre! 
¡Si hay por ahí cada corazón de 
piedra berroqueña! 
Pide por necesidad, porque no tie-
ne más remedio, porque usted y yo, 
y otros, le impedimos que vaya ade-
lante. 
¿Y quiere usted que me preste a 
que le quiten el último recurso? 
"¡Ni de niño!" 
Además. ¿Qué razón hay para abo-
minar a! que pide humildemente en la 
calle y respetar al que con soberbia y 
hasta dispensándole un favor le pide 
dinero para una "obra benéfica?" 
— L a razón—dirá usted. 
— E l pretexto—digo yo. 
Es una "pordiosería" como otra 
cualquiera. 
Con la circunstancia agravante de 
estulticia. 
El otro día me mandaron "dos" bi-
lletes de entrada para una función. 
Los acompañaron de un impreso. 
Dirigieron la carta al Unión Club. 
Y escribieron en el impreso, textual-
mente, por mi fe de caballero: Sr. 
Sabed ra. 
Quiere decir: que pidieron sin dis-
creción, sin una firma autorizante y 
sin darse el trabajo de mandar a mi 
domicilio, que está en Habana 49, des-
de hace diez y nueve años y once 
meses y días que le alquilé la casa 
al señor don José Felipe Demestre. 
Y lo que es más: sin ortografía. 
Porque necesita ser de una igno-
rancia supina el español que no sabe 
escribir el apellido del autor del Qui-
jote. 
Dígame usted si a esta clase de li-
mosneros no merece que se les niegue 
la dádiva. 
Peí o no lo aconsejo, sino por el 
contrario opino que se debe dar siem-
pre, con pretexto o sin él, porque dar 
es una satisfacción, y una fortuna y 
lo triste y desdichado es tener que 
pedir, sea en la calle del Obispe, 
cualquiera otra parte. Y no fijar 
la forma cómo lo hagan porqu: 
el juego" es más decente pagar ..i 
razón que disputar con ella. 
* * V-
Con un carro de 
llevar dos veces 
remolque T̂ROY" cualquier camión puede 
su carga sin aumentar los gastos. 
X O I S 
DAMBORENEA y Ca. 
Z A N J A 137, H A B A N A . 
( ¿ 3 
úe la carretera de Quintana a Güira 
ae Marrero; y la de la finca Yorka, 
con motivo de la construcción de l i 
carretera de Güines a Nueva Paz por 
V^gas y San Nicolás, y la de la finca 
Marcelino, con motivo de la construc-
jción de la carretera de Quintana a 
düira de Marrero. 
UNA F I A N Z A 
E l Ingeniero Jefe del 'Distrito áo 
Oriente participa que se ha constituí-
do por el señor Agapito Avilleiga, la 
tanza que debe prestar entre su pro-
posición y el prosupuesto de las obras 
Je construcción y reparación de la 
carretera de Bayamo a Baire, tramo 
de Baire a Jiguaní; ruega que por la 
Secretaría se apruebe el nontrato ce-
lebrado con dicho individuo, para la3 
mencionadas obras. 
1 UN PRESUPUESTO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito d3 
Pinar del Río ha remitido a la apro-
bación superior, por duplicado, el pre-
supuesto para la reparación de lo« 
kilómetros 20 al 24 inclusive, de la 
carretera de Guanajay a Cabafias, y 
un ejemplar del presupuesto para la 
reparación do los kilómetros del 68 
al 70 de la carretera central de la 
Habana a Pinar del Río. 
P I D E N AGUA 
Varios propietarios de Luyanó, tra-
mo comprendido entre las calles de 
Justicia a M. Pruna y de Reyes a 
Santa Ana, 3 s han dirigido al Secre-
tario de Obras Públicas, informándo-
le que desde hace cuatro o seis mi-
ses se encuentra dicha barriada sin 
agua abundan*e dirante el día y rué 
gan que sea remediado ese mal. 
E l coronel Villalón ha dado órdenes 
para complacer a los peticionarios. 
OBRAS E N UN P U E N T E 
E l Ingeniero Jefe de Pinar del Río 
ha elevado A la Secretaría el presu-
I puesto de las obras de reparaciones» 
nn ol puente Palacios, de la carrete-
¡ra de Los Palacios a Pnno Rpal. 
OTRO P R E S U P U E S T O 
Dicho Jefe también elevó el nrf^u-
I t.esto para reparar el puente San 
Diego, en la carretera de San Diego 
de los Baños a Consolación del Norte. 
REPARACIONES 
Por la Secrpiaría se ha recibido el 
contrato celebrado con M. E . Allea 
para la reparación de mil metros li-
neales en la carretera de Ciego Mon-
tero a la Estación del Ferroc&rril de 
:a expresada localidad. 
A C L S A RECIBO 
E l Secretario de Hacienda acusó 
recibo del escrito en que se le acom-
pañó testimonio de la escritura de 
compraventa de una porción de terre-
no de la finca " E l Robla", con desti-
no a casillas para peones camineros, 
en la carretera de la Habana a Be-
jucal. 
SOLICITA CONDONACION 
E l señor Gabriel Miguez ruega le 
sea condonada la multa que por des-
i perdicio de agua en la casa Amistad 
71, le fué impuesta el día 11 del ac-
tual. 
cia, continuando la máquina y los dos 
carros en el riismo estado. 
Las autoridades actúan y el Juz-
gado encuéntrase en el lugar del su-
ceso. 
Gamarro, corresponsal. 
L A COLONIA ESPADOLA D E CA-
MAGÜEY 
Camagüey, Enero 19. 
Celebráronse hoy las elecciones d.) 
la Colonia Española, saliendo electo 
presidente el señor Dionisio Portilla, 
Tesorero el señor José Rodrííguez 
Fernández; Presidente de la Sección 
de Beneficencia el señor Braulio 
Cuesta; Presidente de la de Instruc-
ción el señor Francisco del Pino; Pre 
Bidente de la de Recreo y Adorno el 
señor Miguel Molí y Presidente de 
la de Propaganda el señor Casimiro 
González. HUÍJO animación y oreen. 
E l Corresponsal. 
Sociedades 
Españolas 
CLUB ACEBO CANGAS DE TINEO 
E n la morada del señor Darí Diez 
San José número 119, celebró junta 
extraordinario esta sociedad con el 
fin l;i toma de posesión de la nue-
va Directiva. 
Presidió el señor Felipe R. Campl-
De Obras Públicas 
UN P R O Y E C T O 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río ha remitido a la apro-
hación superior, por duplicado, el 
proyecto definitivo de las obras de 
pavimentación de hormigón y cons-
trucción de las aceras en los prime-
los 960 metros lineales, de la carre-
tera de Pinar del Río a la Coloma, 
| denominado Paseo de Leopoldo Can-
| c ió. 
F l propio ingeniero remitió también 
: por duplicado un ejemplar del pro-
yecto para la reparación de la calle 
I''e Maceo en dicha ciudad. 
VALORACION D E SIEMBRAS 
L a Jefatura del Distrito de la Ha-
! baña remitió a la aprobación del Se-
j cretario del ramo, por triplicado ejem-
| p'ar, la relación valorada de las siem 
liras uestruídas en 3a finca San Ca-
' yetano, con motivo de la construcción 
GARNOIDE 









De maravillosos resultados en la 
convalecencia de todas enfermedades. 
ANEMIA, D E B I L I D A D G E N E R A L , 
E T C . , E T C . 
Pruebe con un frasco y se conven, 
cera. 
DEPOSITO L T R I A R T E & C0„ 
S. E N C. 
ANGELES 36.—HARAN V, 
c. 518 alt. 9d.-14. 
Telegramas de la Isla 
DESC ARRILAMIENTO 
Santo Domingo, Enero 19. 
E l tren de las cinco, que venía pro-
cedente de la Habana con correspon 
dencia y viajeros, descarriló anoche 
a las diez y media en el chucho nú-
mero uno, situado en la entrada de 
este paradero por haber sido coloca-
do por mano criminal un perno y un 
clavo en la abertura del mismo, de-
jando éste entreabierto por ser la 
forma en que podía caer. 
L a máquina y dos carros con la 
corresponden'-r'a quedaron fuera de 
la línea, no volcándose milagrosa 
mente. No ocurrieron desgracias per-
sonales. Se está procediendo al tras-
bordo de labordo de la corresponden-
Banco Nacional de Cuba ESTRECTORAS 
Capi ta l , reserva j u t U M a d e » ao r e p a r t i d a s . . . . $ 10.730,2^-17 
A c t i v o en Cuba 112.772,676-8$ 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A U T E S D E L M U N D O 
EB Depar tamento de A h o r r o s abona e l 3 por 100 de I n t e r i n 
a n u a l sobre las cantidades depositadas cada mea. 
F A G T E CON C H E Q U E S ' 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrft r ec t l f l ca r 
« B l e r d i ferencia o c u r r i d a en e l paso. 
Banco Nacional da Cuba 
Ho, auxiliado por e i T ^ ^ 
Alvarez. ei 8e5or ^ 
Se día lectura ai 
que fué aprobada acta anw 
Seguidamente el B^f^ toda la Directi^ ^ ^ C a ^ 
sesión a la nueva D ^ S ^ S S 
de los siguientes- ^ ^ c S 




Vallador. lcepre8l<lente. w 
Secretario: MaT««,{ 
Avila. -Ha îmno ^ 
Vice; José Al vare, tv i * 
Tesorero: Antonio L ^ 6 ^ 
^ ice; Sal'jstiano Tr0 ^ 
Vocales: V i c h a n ^ f f ^ 
nuel Alvarez; Eduardo 
Camina; Joaquín D í S . ^ í É 
rodo; Cándido GonzáW*. 
rez; Antonio López- r l i ^ « í o 
Celestino Ordas- k^t-68^0 L 
José María Var4la. T 0 RO^* 
Francisco Avila- RoSqua» 0 
Manuel Fernández F ^ . ^ ^ 
Eduardo Rodríguez. nci** 
, . . , Suplentes 
Antonio MenénKz- Anf i 
José Alvarez FuertU o"10 ^ 
Menéndez; J o s f S a ^ , ^ 
González. «'«-os; 
E l señor Campillo, al dH,, . 
sidencia, tuvo frases L " U J 
cien y cariño para el nu'vo 
te y la Directiva en Pien0 0 
Le contestó el nuevo preai 
dolé laa gracias por el a t S 
de Caigas0 ^ 
Por último, se acordó 1 
cnpción a favor de las i 
epidemia reinante en Cam 
fceo, la que tuvo un óxiiol 
Parte. Principalísima0 
líendueles viuda de Inaaeta 
raá política del Presidente c. 
beza la suscripción con una 
suma. 
L a Directiva, al tener ce 
.̂e tan generoso rasgo, se le 
Pleno a saludar a la abueíita on 
to amc. y carmo profesa í ¡ * 
Al terminar el acto, el ŝ Bor 
Bíez y su distingüida famili s 
quiaron a la concurrencia esi 
mente con dulces y licores 
L a señora Carmelina íb»i 
Diez y la simpática señorita 
dad, sobrina de los esposos 
y Diez, atendieron a la conen 
con exquisita delicadeza. 
E 
SI 
i dente d 
Duect 
SIMPLE Y OIODÜIUDA 
Indicada con brillantes resnl 
en las afecciones siguientes: X*m 
Antrax, Fonniculos, Ostionifihk 
AraigdaL'tis. Influenza y todas ia$i» 
purezas de la Sangre y l'it l. 
DEPOSITO I . URIAfin \ I 
S. EN C. 
ANGELES 86.-JIABA.M 
c 518 alt 9d-ll 
Marcas y Patentes 
Or. Cariuü Gárute Brú. 
Abobado. 
Jefe durante diez anos en el Oepul 
mente de Mai' ius y l'ateute* de U li 
Sública. ¿tutor do casi toJas lu M ernas disposiciones vigente» en U • 
Uria. 
¿guiar, 43. TeléfOM A-Mi 
i 
Cura Neuralgias, Jaquecas, dolores 
de Cabeza, de Muela, de O ido, de Ijada, 
Reumáticos y todos los Dolores 
S c f t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
m 'j/nadamá 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
